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!tt Bezug auf PIIIPn von Professor H. .1[01111 dem Norwegischen Cultus-Ministerium über-
sandten Vorschlag wunl« dem Unterzeichneten infolg« eines vom 8. Februar 1884 datirten Schreibens
des ~H'nannten }[illisteriullls die Ausführune der Hereclmunueu sowie die Ghernahme der Hedaction
und Publication des auf der ~ orwezisch-u Polarstation Hossekop in Alten 1J-I8t-18l-\3 zesammelten
Heobachtungsmateriales und der sich darn lIS Pl'g'plH'ndpn Resultate iillPrtragell.
Dip Herausgabe des Werkes prfolgt in zwei 'I'heileu. Der prstp 'I'heil. welchen ich hiermit
dem wissenschaftlichen Puhlicuui vorzulezen dip Ehrt' habe. umfasst aus-er pinpr kurzen historischen
Einlpitung die Abschnitte Astronomie und }[ptporolo.u'jp. I )pr andere. voraussichtlich noch vor dem
Ausgange des laufenden .1 alrres «rsolu-inendo 'I'heil, wird die Abschnitte :\Iagnetismus und .N ord-
licht enthalten.
Bei der Ausführune mehrerer der tabellarischen Arbeiten fand ich von Seiten der Herren
Cand . jur. Kar! Hesseiberq und (:and. real. .Vil.~ q/fedal sachkuudiu« I' nterstützunu . Dip C'ber-
tragurig des Textes ins Deutsche wurde von ])1'. pliil. C. Jl. Hantt ausgeführt.
Herrn Director, Professor Ur. H. J[ollil. welcher mir bei der Ausarbeitung des Werkes
durch schätzbare Rathschläee und Winke in wohl wollendster 'V eist, seine Unterstützung zu Theil
werden lioss, sage ich hiermit zugleich meinen aufrichtigen und ergebensten Dank.
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NaelHlt~1Il HIT. Professor Molui, als Delcairter ~or\V(·~(·lls. an der ..rsten internationalen
- _. ,
Polar-Conferenz theilgenouunen hatte, dip im October I~7~1 nach Harnburg lu-rufen worden war, um
den vom k. k. österreichischen Linienschiffs-Lieutonant Ketrl Weyprec!d vorgelegtPTI Plan einer
injernationa.en Durchforschung des Polargebietes hinsichtlich seiner physischen Verhältnisse einer
Discussion zu unterziehen, übersandte derselbe dem Departement für Kirchen- und Unterrichtswesen
der norwegischen Regierung einen motivirren Vorschlag behufs Errichtung einer Polarstation in
Finmarken auf Kosten der norwegischen Staatskasse, indem zugleich die Wirksamkeit der Station
für die Dauer eines Jahres, vom 1. September 1881 bis zum 1. September I!;82, in Aussicht ge-
nonnuen wurde. Die königlich norwegische Regierung kam darauf in Beziehung auf Professor
Mohns Vorschlag mit einer Eingahe bei dem norwegischen Sterthing behufs Bewilligung der zur
Förderung der Sacht' erforderlichen Geldmittel ein, und am 28. April 1880 wurde fÜr das Budget-
jahr 1. Juli 1880 bis 30.•Juni 1881 als erster Beitrag zur Betheiligung Norwegens an der interna-
tionalen U ntersuchung der physischen Verhältniss« dps Polargebietes die Summe VOll 9000 Kronen
hewilligt.
Auf der nächstfolgenden Conferenz der internationalen Polar-Conunission zu Bern im A u-
gust 1880 wurde infolge Beschlusses die Realisation des T nternehmons auf ein Jahr hinausgescho-
hen, und auf der 3ten Polar-Conferenz zu St. Petershurg im August 1881 endlich ein definitives
Programm für die internationalen Polarstationen aufgestellt, deren 'Virksamheit möglichst früh nach
dem 1. August I i,x:! ll!'ginnen und möglichst spät vor dorn I. ~PJlteml)pr 1883 abgeschlossen wer-
den sollte.
Da HHI Seiten Norwegclls die zur Ausführung des Unternehmens erforderlichen Geldmittel
zur Verfügu ng standen, und die Betheiligung der übrigen Länder im Laufe des Frühjahrs 1881
ziemlich sicher war, so handelte es sieh nunmehr um die Wahl des für die Errichtung der norwegi-
sehen Polarstation geeiglwtsten Platzes. Hiebei konnten wohl schwerlich andere Punkte als
'I'romse, Hammerfest und Bossekop in Alten in Betracht kommen. Nachdem seitens des meteoro-
gischen Institutes die durchschuittlichen Bewölkungsverhältnisse jener drei Orte einer sorgfältigen
Berechllullg unterzogen worden waren, deren Zweck es sein sollte, in Erfahrung zu bringen, welcher
Ort für die Beobachtung der Nordlichterscheinungen die günstigsten Bedingungen gewährte, ge-
langte man zu dem Resultate, dass Bossekop in dieser Beziehung jenen beiden anderen Plätzen bei
weitem vorm-zogen werden müsse, indem man zugleich anzunehmen herechtigt war, dass trotz der
völlig arktischen Natur des Ortes die klimatischen Verhältnisse in Alten im Grossen und G'anzen
der Ausführung der Beobachtungen weniger Abbruch thun würden, als dies bezüglich der beiden
anderen Pliitze der Fall war. :\Ian entschloss sich daher vorläufig Bossekop als Beobaohtungsplatz
\\,
TI
ZU wählen. zumal da dieser Ort bereits früher einmal der Schauplatz einer wissPtlschaftlichen 'I'hätig-
keit von ganz ähnlicho} Natur gewescu war, indem nämlich die französische wissenschaftliche Expe-
dition unter Leitung von Lottin und Bravoie während d(·s Winters 1838-3H dasslbst eine Reihe
physischer Bpoh:lchtulli!PIl von hohem ,Vortho ausführte. Da dip Stationen des meteorologischvn
Institutes in ~ordlnnd und \Vest-Finmarken im Laufe dps Sommers 1881 inspicirt wprden sollten,
und mir diese Inspectiousreise übertragen WUI'dp, so ertheilte man mir glpichzeitig den Auftrag, ge-
lpgpntlieh der Inspicinlllg der meteorologischon Station zu Bossekop, die näheren Vorhältnisse 1)('-
züglich (kr zu errichtenden Polru-station an Ort und Stelle zu untersuchen. Ich fand <!pn Ort ganz
besonders zu diesom Zweck gppignet; ein frei gelpgpnes Haus mit umliegenden Ländereien, woselbst
die erforderlichen Ohservatorieu und die übrigen Beobachtungs-Apparate zweckmassig placirt werden
konnten. stand genuh' loor und war unter annehmbaren Bedingungen miethwoise zu haben. Üher-
dies entdeckte ich die Plätze'. wo die Franzosen 1838-JB ihre magnetischen Observatorien errichtet
hatten; PS bot sich also hier eine günstige Gplpgenheit. dip magnetischen Beobachtungen der erPIÜ.
zu errichteuden Polarstation direct an jene früheren französischen anzuknüpfen und zugleich hier-
durch die seculäre Periode der erdmagnetischen Elemente dieses arktischen Ortes näher kennen zu
lernen,
Nnch einer von Professor Mohn dem Departement für das Unterrichtswesen übermittelten
Vorstellung wurde infolge eines vom 17. September 1881 datirten Schreibens des Departements Bos-
sokop in Alten definitiv als Beobachtungsplatz für die norwegische Polarstation angenommen, und
der Herausgeher dieses Werkes zum Vorstand derselben ernannt. Ausserdcm wurde Herr Profes-
sor Mohn, in seiner Eigeuschaft als Mitglied der internationalen Polar-Commission, ermächtigt, die
ührigeu für den Betrieb der Station erfordetlichen Funktionär- in Übereinstimmung mit den im
Plane vorgesehenen Besoldungen anzustellen.
Das Personal dpr norwegischen Polarstation bestand somit ans folgenden Mitgliedern:
1. Akse: S. Steen, cand, real., erster Assistent am X orw. meteorelog. Institut. gpb. 1849. Vorstand.
=? Carl Kraj,.t. cand. phil., geh. I8n2. Vice-Vorstand.
~j. Jens Fr. /,chroetß)'o cand. real., geh. ]857. Beohachter.
4. Irer Hesselberq. stud, real., geh. 18(;2. Beobachter.
;1. Olql Hagen. Instrumonteumachor, geb, 18i'>4. Wachtmeister,
Dr-r Vorstand war vom 1. April. der Wachtmeister vom 1. Mai, und die Übrigen .Mitglie-
der vom 1. .Tuli 1882 an angestellt ; die Anstellung sämmtlicher'Personen währte bis zum 30. :-iep-
tem ],1'1' 1883.
Die Monate April und Mai 1882 brachte man grÖsstentheils mit Urganisatiousarbeitan zu; die
neuen HIl1 der Station angeschafften sowie die verschiedenen Institutionen entliehenon Instrumente
wurden in einem der Navigationsschule in Christiania zugehörigen Locale desselben Hauses, in dem
sich das meteorologische Institut befindet. aufgestellt, geprlift und verglichen. Die vorbereitenden
Arbeiten waren endlich Anfang .Tuni soweit vollendet, dass die Verpaekung erfolgen und särnmt-
liehe Materialien unter der Ohhut des mitfolgenden Wachtmeisters am 8.•Tuni mit einem Dampfer
nordwärts versandt werden konnten. Am 14..Juni reiste ich mit Familie in Begleitung des Viee-
Vorstands pf'r Eisenhahn nach Drontheim, wo wir uns an Bord des die Materialien führenden
Dampfers begaben und endlich am Abend des 22. zu Bossekap in Alten anlangten, nachdem wir
noch 'Pags vorher Gelegenhpit gehabt hatten, mit den Mitgliedern der Österreichischen Polarexpedi-
tion. die an Bord des "Pola" eben den Hafen von 'I'romse verliessen, Ulll nach einem ersten miss-
glHektpn Versuche <las Ziel ihrer Raise, .Inn l\fayen, zu prreichen, die hprzlichsten BegrÜssungen
a.uszuwechseln. Anfang .Tuli kamen die heiden Beobachter. die Herren 8chroetpr und Hesselherg
in Alten an, so dass das Personal der Station nunmehr rollzählig zugegpn war.
Bossekop, am Endp des Altenfjords unter 69° 58' N. B. und 23° lf)' L. E. v. Greenw. gelp-
gen. ist wohl zunächst als ein KÜstendorf zu betrachten. Es findet sich hier pine Post- und Tele-
graplwnstation und steht der Platz mitteist eines Localdampfers im Alten(jord während des Win-
ters einma.l und in den Sommermonaten zweimal wöchentlich im Verkehr mit HarrllllPrfest und 0x-
(jord: Sehiff...,stationpn fHr die grossen KÜstendampfer, welche das ganzp .Tahr hindurch einen regel-
mässigf'n Verkehr zwischen Finmarken und dem sÜdlichen Theile dps Landes sammt Hamhnrg un-
terhalten.
III
Der Name Boss-kop (eigentlich Bossegoppe}. w!'lclwl' lappischen F rsprungs ist und ..'Val-
bucht" bedeutet, kam ursprünglich lediglich dem »nsehnlichsten Handelsplatz!' (Bossekop Uaard o :
GphÖfte) zu, dient indessen nunmehr zur Bezeichnung (Jt.s ganzPlI COlllplpxps von Häusern. die jr-nc-n
umgeben. Alten hoisst der game District zu 1widen Seiten dps A ltcnelv. we-lcher Fluss von Kouto-
keino herabkommt und in dor Niihc' des Handelsplutzes Elvohakkeu. ca. J> Kilometer in östlicher
Richtung von Bossekop. in don Altenfjord mündet.
Das Gehöfte Breverud. wdehes für oinen jährlichen 3fiethszins von :;(H I Krousn gppach
tet worden war, und zwar vom 1..Juni I M~;! his zum J. :-,pptc'mhpr [883, stand der Station In-hufs
Benutzung zur Verfügung. In dor ersten Etage des zweistöckigvn Hauptgebäudes hpÜlIldpll sich
das Arbeitszimmer, der gemeillsamp Spe-isesaal, das ZimlllPr <I,·s Yice-Vorstands sanmit die Küche,
während die drei Hiiume des zweiten Stockwerkes YOIll VIJrstalld nebst Frunili« bezogen wurdr-n.
Dem Wachtmeister war im Brauha us ein Gemach. das zugll'ich als ,V«rkstätte dienen konute. an-
gewiesen worden, während für ilie bei den Bcohachtor auf dPIII in unmittelbarer Nähp liegpndpn
GphÖfte Monsbakken eine Wohnung für eÜH' mouatlich« Bezuhluuz von 12 KrOlH'1l i!('llIiethet wurde.
Tnmittolbar nach unserer Ankunft aut der Station lw;!anll die erste Arbeit mit einer sorg-
fältigen Untersuchung des für die Errichtung dpr Ohsorvatorien bestiuunteu Terrains, indom ich an
mehreren Punkten vorläufige Bestimmungen der magnetischen Coustautvn vornahm. um d-u Boden
des für das magnetische Observatorium yorgf'selwuen Plutzvs in Bf'zug auf seinPli Eisengehalt zu
prüten. Da nun aus diesen angestellten Beobachtungen zur GeuUg<' hervorging, dass kein« Trsache
vorlag. das Vorhandr-nsein grösserer Eisenmassen in der .xiihe anzunehmen, so konnte man uuver-
züglich zur Aufführung der Gebäudp selbst schreiten, da sowohl das Baumaterialo als die erforder-
lichen Arbeitskräfte infolge telegraphischer Requisition, die im V maus einem Handelsmann- des
Ortes. HPlTn Diedrs}: Nielsen, welcher in wohlwollondster "Teise die ganze Zeit üher als Commis-
sionär d..r ~tation fungirtc, übermittelt worden war. bereits zur Verfügung standen.
Die erste Hälfte des Monats .Iuli verwendete man vorzüglich auf allerhand organisatorische
Arbeiten, die Auspackung und Zusammensptzung der Instrumente. vorläufige Beobachtungen hehufs
Einübung des Pl'rsonals.· Ausarbeitung von l::'chelllata und andere Vorbereitungeu für die späteren
rogelmässigen Boobachtungsarheiten und beaufsichtigte gleiehzpitig die Aufführung der Obsena-
torieu.
Am 18.•Juli war das magnetische Ohsenatoriulll so weit fertiggestellt. (lass mall die Varia-
tionsinstrumente in dasselbe überführen und mit deren Aufstellung boginnen konnte. ",\Ypnige Tagt'
später war auch das astronomische Observatorium vollendet, Die .Aufstelluug der maguetischeu
Variationsinstrumente, sowie die endliche den magnetischen Yerhiiltnissen de~ Platzes entsprechende
Regulierung derselben nahm längere Zeit in Anspruch und war eine höchst mühsame Arbeit. In-
dessen golang es doch unseren vereinten Anstrengungen, Alles so frühzeitig und vollkommen iu
Stand zu setzen, dass sämmtliche ordinäre Beobachtungen am 31. .Iuli, 12 {Ohr Mittag. ihren An-
fang nehmen konnten, weshalb ich auch am Vormittage des folgeuden Tages Herrn Professor Mohn.
der zur Zeit an der zu Kopenhagen tagenden Conferenz des internationall'n, permanenten meteoro-
logischen COlllitt'·s theilnahm. auf tplegraphischen 'Vpge dip erfreuliclH' ~fittl1Pilung zu maehen dip
Ehre hatte, dass die Bpobachtungpn dem aufgestelltpn ProgralllnJe gemäss in volll'm Gange seil·n.
Tafel I stellt den Situationsplan der Polarstatioll und dprell {'mgebungen dar.
MitteIst der Holzschnittp ]'ig. 1-3, die nach Photographien gesdlllitten sind. erhält man
eine nwhr detaillirte Vor~tpllung von deu gdrofl:'enpn Arrangements.
Fig. I ist dip 'Viedergabe üiner vom \H'stlichstün Fenstür in der zweiten Etage des \VOllll-
hauses aufgellomnwnpn Photographip, von wo aus sich niimlieh gpgen NN'V einp Aussicht Ülwr das
ganze Terrain der Polarstation da.rbietet.
In :Fig. 2 sieht lllan den Östliehstell 'l']wil des tlwilweisü unterirdisehen maglletiscllPlI Ob-
smvatoriums, den sogünannten Variationsraum. dür vollständig mit Erde, ~and und Torf Überdeckt
war, sowie die 'Vindfahne, die Aufstellung der Regenmesser, die Peilscheibe und den auf einem
Pfeiler angübrachtüll NOl'dlicht-TllPodoliten mit einelll daneben bpfindlichen Schl'eihapparate.
Fig. 3 zeigt uns eine Ansicht vom Tlwl'lllomet.erhausf' und dem Inneren desselben bei güöff-
lI(·ton 'I'hÜren, sowie die Fa~adü des 'Vohnhauses gegen N mit der auf einer Scheilw des westlich-














Dip\'prtheilunf!: der Arbeit innerhalb des Personales war folgr-udermassen angeordnet :
Auss-r dpr obersten controllirenden Leitung dt'l' Wirksamkeit der Polarstation in alleu
Hichtuiun-u übernaluu ich Jlt'l'siinlich di« Ausführung der maf!:IIPtisc!H'1I absoluten ~Il~ssungen. sowie
dip vorliiufi~p Rpdndion. Berechnuua und Zusammeustelluuz (h·r·wll ..-n und alle dr-n Erdmagnetismus
betreffenden Berechnungen. fpl'ller einen 'I'hoil der astronomischen Beobachtunaeu nebst den dahin
gehörigen Berechnungen, einzelne Bestimmungen nn-toorolozischer Constanten. sowie schliesslich das
Rpdlllung"iwpsen.
Der Vico- Yorstaud, Herr Kra.tff. hatte speciell die X ordlichtbeohachtungen unter seiner
Aufsieht truf!: dip Ol'i~iual-BpohachtUJq!pn in l'igpus dafür piJlgprichtetp Proteeelle ein und stellte
gl·lpgputlieh spectroscopisch« Untersuchungen an. Ausserdem standen die Psvchrometer-Beohachtun-
gpn sowie die nhsolutvn Bestimmunaen dr-r Luftfeuchtigkeit unter seiner Contl'olle. Schliesslich war
r-r dr-r Photograph dpr Station und führte für pi~lH:' Ri-chnung einen photographischen Apparat
mit sich.
H('!T 8"'l1'oefel' hatt« di« Chronometer. dprPIl täzliehe Yergh·ic!le er ausführte, in Obhut
zu nelnnen. gleidlzpitig führte er das Chronorueter-Journal. holte auf der Telegrapheustation die
Zeitsignal- ah und präparirte tä.glich die Zeithestilllmungen für die folgenden 24 Stunden. Er Iw-
theilizte sich auch gpnwinsehaftlich mit mir nn den astronomischen Beohachtuneen und ihrer vorläu-
figen Bprpchnung. deren wesentlichste Arbeit ihm zufiel. tberdies übernahm er die vorläufige
Berechnung der täglichen Periode der meteoroloaischen Elemente und assistirte theilweise in Ge-
nwillschaft mit den HpITPn Krafft und Hesselherg h..i den ruazuetischen absoluten Bestimmungen
mittr-lst l'OlTespondiI"PIHI\'r Ahlesungen (lpl' Variationsinstrument.-.
HpIT Hesselbera macht- sänuntlichr- 'I'iefseetemperatur-Messungen und lag: ihm ausserdem
dito tiiglic]\(' Einn-eistrirung allvr stündlichen magnetischen und meteorologischen. sowie der magne-
tischeu Tprlllin·ßpohachtuugen und zuzleich die vorläufice Reduction der metcorologischeu Beobach-
tunzvu ob. :-;chli\'sslieh machte er die Aufnahme und entwarf die Karte vom Territorium und den
nächsten lmgebungon (1.'1' Polarstation.
Wachtmeister Haqeu 'wrriehh·te di« äussereu Arbeiten. hatte Lampen nnd Üf('n nachzusehen.
Holz zu hauen. dip niithig('n Gänge zu hesorgen. die Gehiiudt' zu beaufsichtigen, sowie gelegentlich,'
kleinorr- Rppa.ratlll"·u an Instrumenten. Inventar u. d(·]-l.d. auszuführen.
Hinsiehtlieh der ~pwiihnliellPn stündlichen Beobachtungeu hatte man dE'U Tag in 4 \Vaehen
HIli 5(' ti Stunden gf'theilt: von 2-K Uhr Morg.. von K L'hr ~IOl·g. bis '2 ChI' Xachm., von 2 ChI'
Xa,ehm. his R l lhr A hends. von 1't lhr Abouds Ins '2 ChI' Morg.. GMtillger Z"it. und wurde der
\VtH'htdiplIst von den ~(itglipdt'l'Il der Station in fol!!('IHh'r R,·ihpnfoh!:(·: :-;te('11. Krafft, Hagen. Hes-
spl ht'rg. :-;.·hJ'(wt('r vorrichtet. Am Sonnalwnd Nachmittau seh lu:.! Illall r"!!elmiissig piut' n"ue \V:wht-
tal)('lI(' fül' di,' kommpu<!(' \Voeht' all.
Au d,'u Tpl'lllintag('n IllIlSstl'1l di., \V;}ehplI rt'rdopJlpJt w,·rd\·ll. ill(},'m pin Bl,..haehtel' lwhufs
Ahlpsllng HlI\ ;-) zn ;1)Iillllt!'ll s!ptig l)pi Il\'ll maglH'ttse1wlI '-ariatiousiustnlllwutl'll postirt war.
wiihl'pud tll'm OI'diniin'n \\·arhthalwlI(!t·u dip AuslÜhrnll2: der llh'tPOJ"ologise1H'u uud Xordlicht-Bpo-
h:l,'htl'ngplI ohlag. tlu'l"dips wurdl' an 5t'dl'lll TNmintagt' plaumiis"ig "'iihl'l'lHI pitwr festgesE'tzten
:-;tundp das Yariationsiustl'ulIH'nt zur BI·stimmuug d('r magu('ti"e1wu Dpcliuatioll aU" 20 Sek. ahg!'le-
SPU. pillP Anordnullg, dit, rom I. llpC\'mhpr :tu :lu('h lwziiglieh d,·s zur B,'stimmnug der Horizontal-
iutpnsitiit :Ulfgestplltton Variatinnsillstl'UIll\'ntps in Kr:lft tr:)t. \V,'nn nun zur "eIhell Z"it di(· Xord-
liehtprsphpillungpn mit h.'SoIHINPr Tnt"lIsitiH uud AU'i,h'hnung auftratl·u. so prt'igut't,· ,'" sich nieht
sPltpll. dass sich siinllntliclH' fÜllf l\litglil'tlt'r dpr Statinll glt'i.·l\Z(·itig in IwohachtPlHl(']' Thiitigk,·it 11('-
f:llldpn: pin Mann lwi dpll aBI' ;1 l\linutpu :thzulps"ll\kn \-:lI'iatiousinsh'ullwnt('ll S~stpm 1. ('itl
z\witpr lind dl'ittpl' Iwi dplll a11p 20 :-\pk. :1 hzu];'s"lHlpu IIl"tnllll,'nh' :-\~'stt'm H. (,in yi('I'ter war
mit Illptporologischpn Bpohachtnllgl'll ulld dpr fÜnfte sehli\·sslieh am Nn]'(lIicht-Tlwodolih·n Iwsdliiftigt.
Als riearil't'IHI('r Hpohachtpr fUlll!:irtp zpihn·isp Ren P. (hddahl. ~ehl't'ihN an (leI' Altent'r
Hal'llps\"Ol!:tpi. dpssl'n lwrpitwilli:rp I'lltt'l'stiltzunl!: uus Iwi ri('lf:whpn Gdt'gellh"itl·ll. und lws(lndprs :ln
tl('1l allstl'('ll~PIHh'l\ Tprlllillt:l~"n. zu ullschiitzhan'm Xutz,'n ~'·l·,·ichh'.
1)1'1" OPSU1Hlh"itszustantl d\'s p,']'sonales muss wiihn'IHl der ll':mZ('1l ZI'it dnr('h~(>I\(,lld8 als
('in tlnsl!('zpichlH'tpr hpz\,idl1H't \\",,\'(Ipl\. il\(!t'm nur Ipieht" ulld s('hlH'l1 \"OriihPJ·g,·llPnd,' rnpiisslil'hkei-








Die Instrumente und Apparut« tunetionirteu während der ganzen Periode im Grossen und
Ganzen fast anstandslos. sn da ss dip Bpnhaehtlln~.'n ..luu- T nterbrechuug ihren rp~plmilssi~I'1I Gan~
gehen konnten.
Ende .Iuli und Antung Au~ust stattett' HpI'!' Professor J[ohn. der auf ein«r Inspectionsrvisv
nach den meteorologischen :-;tati())ll'n Finmurkens Iw~ritrpn war, unserer Station eiueu mehrtägigi-n
Besuch ah. Derselbe führt!' persönlich hvhufs Polhöhenbestimmungen eine Reihe astronomischer
Beobachtungen aus. Sophu» Tromholi, welcher beknnutlich in demselben .Iahre zu Koutokeino.
etwa InO Kilom. südlich von Hossekop, überwinterte, UlIl daselbst specielle Nordlichtheohaclttungpll
anzustellen. besuchte auf seiner Reisp nach und von Koutokeino ebenfalls die Station.
Die Bewohner des Districtes legten für dip Arbeiten der Station ein n'gps Interesse an
den Tag und nicht sehr selten stellten sich Reisplustigy ein, die ein besonderes YprgnÜgell daran
fanden. die Observatorien und die übrig» wissenschaftliche Ausrüstung der :-;tation in Augenselu-iu
zu nehmen.
Am 1. September 1>,~3, 12 Uhr ~Iittag, Göttingel' Zl'it. wurden die stüudlichen Beobachtungen
abgeschlossen. Einige wenige Bestiuimungen von Consta nteu kamen in den ersten TageIl des Mo-
nats noch zur Ausführung ; am 3. September erfolgte die Abrüstung der magnetischen Variations-
instrumente. Den 4. und 5. Septbr. benutzte man ZUlU Einpacken, und am Ab-nd tll'S fiten wurden
sowohl Personal als l\Iatprial an Bord des Dampfers "Kollg Carl". der aus diesem Grund« gel\'-
gentlieh seiner -Rpise HHI Hammerfest nach Christiania hei Bossekop an legte. eingeschifft. An Bord
wurde uns das Vergnügen zu Theil, mit sännntlicheu l\1itglil·dern der Holländischen Polarexpedition. die
nach ihrer Überwinterung vorn Karischen Meere kommend, ehenfalls auf der Heimreist' hpgritfen
waren, zusammen zu treffen. Herr Hesselberg und ich nebst Famili« verliessen zugleich mit den
Holländern das Schiff in Drontheim und reisten per Eisenbahn nach Christiania, woselbst wir am
13. September ankamen. während die Herren Kraflt, Schroeter UI.ld Hagen ihn- Rt'ise mit dem
Dampfer die KÜste entlang weiter fortsetzten und den I j. :-;eptl'lIlher zugleich mit den l\Iaterialil'n
in Christiania anlangten.
Den noch Übrigen Theil des l\Iollats Sept\'mlwr benutzte mall' zur Auspackung und Aufstel-
lung der Instrumente im meteorologischen Institute, wo sämrutliche Materialien vorläufig niedergelegt
wurden. Verschiedene zum Inventar gehörige Gegl'nstiiIHll', t lie man in Alten zurückliess, wurden
gelegentlieh versteigert und die beiden Observatorien spätr-r auf den Abbruch verkauft, Das mag-
netische Observatorium steht indessen bis jetzt noch unh-rührt auf seinem Platze. Die Wirksam-
keit der norwegischen Polarstation hatte somit am 30. :'I'Jltl'mher I ~>-;3 ihren endlichen Abschluss
gefunden.
-






Infolge des von Seiten der Polar-Confercnz zu St, Petcrsburg für dir internationalen Polar-
stationen festgestellten Arbeitsprogrammes, sollten die obligatorischen astronomischen Beobachtungen
sowohl Zeit- als Ortsbestimmungen umfassen und mittelst fest aufgestellter Instrumente (Universnl-
oder Passageinstrumcnt) ausgeführt werden, ohne indessen hierbei den Gphrauch guter Reflexions-
instrumente auszuschliessen, Zugleich wurde die Anforderung gestellt, dass man, auf der betreffen-
den Station angekommen, sich wo möglich unverzüglich zufriedenstellende Orts- (namentlich IJitngen-)
bestimmungen verschaffen müsse, indem die Effectivität der ganzen internationalen Arbeit auf einer
strengen Gleichwitigkeit hinsichtlich der Durchführung der magnetischen Beobachtungen, für welche
mittlere Gi?ttinger Zeit als sämmtlicheu Stationen gemei nsame Normalzeit angenommen worden war,
beruhen würde. .
FÜr die norwegische Polarstation mussten indessen die astronomischen Beobachtungen, sofern
dieselben sich auf Ortsbestimmungen bezogen, von nur untergeordneter Bedeutung bleiben, indem die
Lage der Station durch die von der geographischen Vermessungs-Anstalt Norwegens schon einige Jahre
früher in Finmarken ausgeführten 'I'riangulirungsarbeiten, deren Ergehnisse wahrscheinlieh in Kurzem
veröffentlicht werden, mit hinlänglicher Genauigkeit bekannt war. Einer gefälligen Mittheilung des
damaligen Ohefs der trigonometrischen Section der geographischen Vermessung und jetzigen Oberst-
lieutenants im Generalstabe, des Herrn W. Haffner, verdanke ich die mir vor meiner Abreise nach
Alten zugestellte Angahe folgender Coordinaten der Polarstation zu Bossekop :
N. B.
L. E. V. GI'.
H9° 57' 29.
"3
1" 32 m 59.' 1.
In ähnlicher Weise mussten die lokalen Zeitbestimmungen als ziemlich überflüssig erscheinen,
da die nur 800 m von der Polarstation entfernte 'I'elegraphenstation eine günstige Gelegenheit darbot,
die von der Sternwarte in Ohristiania zweimal wöchentlich sämmtlichen Telegraphenstationen des
Landes übermittelten Zeitsignale zu benutzen.
Indessen wurden gleichwohl, behufs Verification der geographischen Constanten des Ortes,
erruge wenige astronomische Beobachtungen ausgeführt, während die wesentlichste astronomische
Beobachtungsarbeit sich lediglich auf die für die Berechnung des absoluten Werthes der magne-
tischen Declination, sowie für die Orientirung der :xordlichtorscheinungen nothwendigen Azimuth-
bestimmungen erstrecken sollte.
Die nachfolgenden astronomischen Instrumente standen der Station zur Verfügung:
Ein Repsholdschos Universalinstrument t], der geographischen Vermessungs-Anstalt in Christiania
angehörig, 5 Chronomoter, nämlich: Box-Ohronometer Kessels IB33, der Instrumentensammlung der
I) Eine Beschreibung diese-s Instrumentes findet inan in: F. G. \V. Struw«: Ar« du nH~fidien dr- 2~,· 21)' entre







norwegischen Marine, Box-Chronometer Frodsham 3005, der norwegischen Nordmeer-Expedition.
Box-Chronometer ~rewes, der geographischen Vermessungs-Anstalt, Taschen-Ohronometer Kessels
1280, der Sternwarte in Christiania und schliesslich 'I'asohen-Chronometer Bröcking, dem Vicovorstand
der Station, cand. Kt'afft, angehörig. Das Ohronometer Mewes war nach Sternzeit, die vier anderen
nach mittlerer Sonnenzeit regulirt. Ausserdem brachte Professor Mohn, welcher in den Monaten
Juli und August 1883 der Station einen Besuch abstattete, einen mit Quecksilberhorizont und Stativ
versehenen Sextanten von Troughton mit.
Ein kleines astronomisches Observatorium war auf freiem Felde, circa 30 m westlich vom
magnetischen Observatorium und 100 m nordwestlich vom Wohnhause. aus rohen Planken und Bret-
tern aufgeführt worden. Siehe Situationsplan : O. Dasselbe war von kubischer Form mit 2.5 m. Länge,
Breite und Höhe. Sein Dach, dass sich gegen N. und S. neigte, sowie die nördliche und südliche
Wand, waren zum Zwecke der Beobachtungen mit Luken versehen. Die astronomischen Arbeiten
wurden theils von cand. Sehreeier und theils von mir ausgeführt, auch nahm Herr Professor J/olm
an den weiter unten erwähnten Polhöhenbestimmungen Antheil.
A. Zeitbestimmung.
Von den oben erwähnten 0 Chrouometern wurde Ohronometer Frodsham 3555, das aut
einem eigens dazu hergerichteten Regale innerhalb des Arbeitszimmers aufgestellt war, und während
der ganzen Zeit den ihm angewiesenen Platz nicht änderte, als Hauptuhr benutzt. Daneben hatte
Chronometer Mewes, welches nur dann und wann behufs Sternheobachtungen nach dem astrono-
mischen Observatorium transportirt wurde, seinen Platz. Das Chronometer Kessels 1333 wurde als
Beohachtungsuhr im magnetischen Observatorium angebracht, und Kessels 1280 als portatives
Instrument beim Empfange der Zeitsignale, sowie bei Sonnenheobachtungen verwendet, während
schliesslich Chronometer Bröcking als Reserveuhr diente. Die Chronometer wurden von Schroeter
täglich mit einander verglichen und die Resultate ins .Iournal eingetragen.
Die Zeithestimmung stützte sich also, wie bereits mitgetheilt, lediglich auf die zweimal
wöchentlich, am Sonntag und Mittwoch, von der Sternwarte in Christiania einlaufenden Signale. Ein
.Mitglied des Personales, gewöbnlich Schroeter, fand sich alsdann jeden Sonntag, kurz vor 9 Uhr
a. m, Gr. Zeit (HP 33'" Altener Zeit), und jeden Mittwoch, kurz vor BUhl' a. m. Gr. Zeit (91. 33 m
Altener Zeit), mit dem Chronometer Kessels 1280, nachdem im Voraus eine Vergleichung desselben
mit der Hauptuhr stattgefunden, auf der Telegraphenstation ein. Das Zeitsignal. welches in drei ein-
zelnen Schlägen auf Morses Apparat mit einem Zeitintervalle von J' e einer Minute (09 MO' 0 m 0'
. , ,
1" 0') bestand, und bezw. durch ein, zwei und drei Doppelschläge nach jedem Signalschla~p rnarkirt
wurde, observirte man im Allgemeinen mit grosseI' Schärfe, indessen kam es doch vor, dass,
infolge eingetretener Störungen aut der Telegraphenlinie, einer oder zwei der drei Signalschläge
verloren gingen, oder auch, dass einer derselben etwas schwach und undeutlich gehört wurde. Bei
der hieraus entspringenden L nsicherheit der Zeitbestimmung hat es sich indessen wohl in keinem
Falle um mehr als etwa einige wenige Zehntel einer Sekunde gehandelt. Da di« uenutzte Uhr 0.4
:-;ekunden schlägt, so konnte jeder einzelne Signalschlag. selbst wenn er noch so scharf gehört wurde.
doch kaum mit grösserer Genauigkeit als 2 Zehntel einer Sekunde observirt werden. Bei grösseron
Störungen blieb das Signal zuweilen ganz aus, oder es wurde auch wohl ein einzelner, indessen so
schwacher und unbestimmter Schlag vernommen, dass die gauze Zeithestimmung cassirt werden
musste. Von den während der ganzen Zeit, vom 26. Juli 1882 his 2. September 1883, erwarte-
ten 116 Signalen gingen 18 verloren, die übrigen eingelaufenen 98 sind auf den ganzen Zeitraum
ziemlich gleichmässig vertheilt. Das grössto zwischen zwei benutzten Signalen liegende Zeitintervall
vom 21. Februar bis 4. März beträgt 11 Tage, und das vom 22. April bis 2. Mai 10 Tage. Nach
der Rückkehr von der Telegraphenstation wurde das bei den Observationen benutzte Ohronometer
wieder mit der Hauptuhr verglichen, und der Stand der letzteren für den Signal moment auf mittlere
Greenwich. Zeit berechnet. Der Zeitpunkt, zu welchem ein Zeitsignal auf der 'l'elegraphcnstation
eintrifft. fällt indessen, WIe Professor Mohn in dem Generalherichte der ~orwegischell NOI'r!meer-
Expedition V. Astronomische Beohachtungen, pag, 3 und 4, -nachweist, nicht genau mit resp,
HI, 0 ,. o· und 8" U" o· mittlerer Greenw. Zeit zusammen.
Der galvanische Strom, welcher das Zeitsignal vom Telegraphenapparat der Sternwarte in
Christiania nach Alten Übermittelt, geht nämlich nicht direct durch die Apparate aller zwischen-
liegenden 'I'elegraphenstationen, sondern wird mitteIst Relais von gewissen Stationen, in unserem
Falle: Christiania, Drontheim und Lödingen, weiter geleitet. Das Signal erleidet hierdurch eine
Verzögerung, und kann dieselbe, infolge der von Professor )Iohn angestellten r ntersuchungen, für
drei Relais der Art auf (j: 2 geschätzt werden.
Der Berechnung des Signalmomentes an der Sternwarte in Christiania liegt ein zwischen
Christiania und Greenwich angenommener Längenunterschied von 0" 42" 54.' 5 zu Grunde. X euere
telegraphische Längenbestimmungen der Kopenhagoner Sternwarte, mit welcher Christiania chrono-
metrisch verbunden ist, ergeben indessen für die Länge Christianias einen \Verth von 0
"
42'" 53.'8.
Legt man diesen Werth der Berechnung zu Grunde, so wird bei Ahsendung des Signales von Chri-
stiania die Uhr in Greenwich genau resp. 9" 0" 0: 7 und 8" 0" 0: 7 sein. und jedes Signal trifft
mithin im Ganzen 0: 9 später, als ursprünglich angenommen, in Alten ein.
An der Sternwarte in Christiania wird die auf die Angahe des Normalpendels gestützte
Berechnung des Signalmomentes, sowohl vor als nach Ahsendung eines jeden Signals, mitteist einer
Combination von Zeitbestimmungen stets corrigirt, Diese Cerreetionen sind mir in wohlwollendster
Weise von Herrn Observator Geelmuyden behufs Benutzung zur Verfügung gestellt worden. Die-
selben haben mich denn auch in den Stand gesetzt, nachstehende Tahelle 1 über den täglichen Stand
und Gang unserer Hauptuhr. mit Berichtigung oben erwähnter Fehler, vorlegen zu können,
Die Tabelle ist folgendermassen berechnet worden:
In dem vorläufig zu Bossekop für jeden Signalmoment berechneten und auf Greenwieher Zeit
reducirten Werth des Standes der Uhr ist sowohl die Stromzeit. der Längenfehler Christianias als
auch der Zeitfehler in der Ahsendung des Signales corrigirt worden. Die corrigirteu Welihe sind
auf einem Stücke carrirten Papieres abgesetzt, und durch die auf diese Weise markirten Punkte ist
aus freier Hand eine Curvo gl'zogen. Dieser Curve ist darauf der Stand der~Uhr für jeden Tag
8 h (J" U' u. m. mittlerer Greenwich. Zeit entnommen. Die mit fetten Typen bezeichneten Zahlen
beziehen sich unmittelbar auf die eingelaufenen Zeitsignale. Auch enthält die Tahelle eine Rubrik
für den täglichen Gang der Uhr. 'Wie leicht ersichtlich, trat im ersten Theile des in Hede. ste-
heuden .Jahres eine Verlangsamung im Gange der Hnuptulir ein, während derselbe im Laufe der
:\Ionak Septerubor und Octobor ganz allmählig eine Beschleunigung zu zeigen anfing, welche Acee-
leration sich auch - jedoch mit einiger Steigerung im Laufe des Sommers 1883 - ziemlich gleich-
mässig erhielt. Die Uhr war noch kurz vor der Abreise nach Alten von einem Uhrmacher in
Christiania nachgosohon worden.
\Vip hcreits ohen mitgetheilt, wurde das Chronometer Kessels 1333 zu den magnetischen
Beohachtungen lu-nutzt. Da diese nun nach bürgerlidwr mittlerer GÜttingpr Zeit ausgeführt wurden,
so hercchnoto man llen Stand des Chronometers Kessels 1333 auf GÖttingen nach den zwischen
dieser Uhr und der Hauptuhr tiiglich angestellten Vergleichen. und zwar mit Hilfe des Chrono-
un-ters Kessels 1280, das zu diesem Zweckt, vom Arheitsziuuuer nach dem magnetischen Obserra-
torium und wieder zurück trnnsportirt werden musste. Im magnetischen Beobachtungsjournale no-
tirto man tii.glich dip L'hrzeit (Chronoutotor Kessels 1333) schon für den folgenden Tag. 12
Uhr Mittng, UÖttinl!N Zeit, in ganzen Sekuudou. und für jede der zwischenliegenden Stunden die
Sekunde der ersten Ahlosune, Xach don IlUIl zum Zwock« einer geuaueren Berechnung des
Standos und Gan~ps der Hauptuhr vorliegenden Daten ha.lw ich den corrigirteu Stand des Chrono-
motors Kl'ssl'ls I ;lHa auf GÖttingl'r Zl'it für jeden 'l'ag 8 h o· o· n, 1Il. Greenwich. Zeit berechnet,
lind Ill'nsl'l\wlI mit dvm am Ohsl'naturilllll zu Bossokop für denselben Z('itmollwnt benutzten Stand
verglichen. Das Hosultat findet sieh in folgl'II(!l'r Talwlll' 2 zusammeugostellt. aus der ersichtlich ist,
WH' "il'lp ~nllzP lind Zehntel SPkUlHh'lI die magnotischon Instrumontc tiiglich zu früh (+) oder zu
spiit (-) ahgl'ksl'1l wurden.
J,
(
GTab. 1. Oorrigirter Stand dos Chronometers Frodsham 3Ööb Hl1' mittlerer Gn'Pllwich, Sounonzeit
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~rab. 2. Unterschied zwischen der corrunrten mittleren Götting('r Sonnenzeit und der benutzten












I~":!. 1..... 1...·'" .J.
Aujr. SCl'tJ.r. Uet],r. Xov],r. Decbr. .lauuar Fe]!!'. )1ärz _\pril ')lai .JUlii Juli Aug.
I - 2.1 - 0.2 +1.1 +1.4 +1.4 +2·9 -- o~ ,1.6 - 2.1 -0-, ,0·7 - 1.0 - 0.6
2 .- 1.7 - 1.5 +o.K ,1.8 +0.; ,2.8 .- o.~ ,1.6 - 0·5 - 0.6 -0.6 - 1.1 .- 0·3
3 - 2.1 TO., jl.2 ,1.8 -j-o.~ ,0·3 - 2·3 -,- 1.9 .- 0.1 - 0·7 -'--0.6 - 1.5 -- 0.1
+ - 1.5 TO.~ TI.~ T2.1 - O.~ -,-O.~ .- 3. 1 13·5 +O.~ - 1.0 -r°·7 0.0 0.0
5 - '-+ ,0.1 ,0.+ T1.1 - 1.1 TI.7 0.0 -r-l./ -1.1 .- 1.0 -0·7 -0·7 +0.2
6 ,1.0 -r-0 • J TZ.:.!. -rI.2 - 1.+ -j-1·4 +°·3 +2.2 ~O.2 - I.G -1.2 - 1.6 - 1.1
- ,0·7 -j- I. I T3· 1 .-,-'"l -; - 0.6 1 2.) ,---0.2 ,1·9 -0.1 -o.~ -,-1. 5 - 1·7 - 1.1, I _.,
X ,0.1 -,- 1.6 +~.!! -0·3 +°·3 )<2.1 ,0·3 -,- 3.0 ---r-O.2 - 0.2 -1.+ - 3·~ - 1.5
9 -r- 1.1 -rl.~ ..,-1·4 -- 0.6 +°·7 -2·7 -, c.o ,+·3 ,O.~ -0.1 -1.1 - 1.2 - 1.2
10 ,2·3 ,1.7 jO·7 - 0.8 +0.+ ,1.+ i L I ,3·~ -,-1. I -- 0.1 -,-O.~ -0.1 - 1.:;
I I ,2.0 ..,-0·4 - 0·5 - 0·3 TO·7 Ta·3 ..LO.6 -,-2.'1 -1.1 0.0 -,-0.1 ,1.0 - 1.:;
12 +1.3 --- o.z -0·4 - 0.1 ...,.0.8 -; 1.3 +0.6 ~o.:; --,--O.Q 0.0 -0.1 -t- I. 2 - 1.4
13 +°·3 - 0.6 - 0.6 +1.6 7°. 2 ..,-1.5 ,1.3 +2.1 -I.:; TL7 -- 0.1 -'- I. 3 - 1·5
q ,1.5 0.0 - 0.8 TO·9 +0.2 _. 0.2 -0.8 - _., ---: 1.) ,1.3 ...,.0.1 -r I. 7 -- 1.0
I:; +3·3 +0.1 -- LI ,1.3 -,0·7 -- 0.6 -08 -O.c -,- 1.1 +1.6 -0.1 -2.2 - :·3
16 T4·6 -r-0 . 2 +1.2 TI.4 TO.2 --0·3 - 0·5 - 0.8 -I.~ +1.9 70.1 -0.6 - 1.7
17 ,0.8 ,0·5 ,I.:; ,1.0 -1.1 ,0.8 - 0·9 - 1.1 -tr- J.O -,-1.4 --0.:; - 0·4 - 1.1
IX ,0·3 :-0.) -- 0.1 ,0.\ ,-o.~ +1.1 -- 1.0 - 1.\ --0.8 -0·3 -0·7 - 0.2 - I.~
19 ,2.1 -0.:; TO·9 0.0 -- 0.1 ...,.0·7 .- 1.1 -o.~ -0·9 ~O.q ,0.8 +°·3 - 1.7
20 +C.O -0.1 TO.; -j-o.~ TO.I TO.] - O-'}
-rO·7 -0.') - I.~ -,-0.:; ,0.:; - 1.5
11 -:.-' , - 0·5 ,O.~ -,-0 :; 0.0 0.0 TO·3 ,0·7 -o.fo 0.0 -o.~ -.-0·7 - 1.8I"".)
~,
-j-o·9 - ° 5 ,1.0 ,o.c ---0.8 +0.8 ,1.0 ~I.~ -,-O.~ -,-0.1 -o.~ - 0.1 - ::'.0
23 -0·9 TO·5 ,1.6 TO.; -- :.6 T1.~ ..,-0·9 ..,..0.~ -o.~ -0·3 -o·~ - 1.1 - 1.6
:~ -'" , ,-1.0 I~': ..,.-0.6 .H ..,.- c.~ ...,.o.~ +0.6 -o.~ -0.; -0.8 - :.0 - 1.3
~) T3·3 ,0·9 T2.0 ,0.6 ~O.:! --1.7 -,-0.8 -,- 1.0 -,-0.1 -f-- 1.4 -1.6 - 2.2 - 1.0
1() ,3·<) -.-0·4 -;......]..0 -.-0.4- -- 0.1 -rl.; -1.0 ~1.3 0.0 ....0-."" ..., -3.0 - 0.8 - c.t
;; ,'4. 1 -,- I. [ -;-:.2 -1.1 +o.~ i 1.:; -,-1. 3 -,-0.1 -- 0.1 -,- 1.8 -~.o - 1.8 - 1.1
!
::.8 ',;.0 0.0 7 .... · -1.('
--r°·9 -,- I.7 -,-0.9 - 0.6 -0·3 -o.~ -'-c ~ - ' ~ - 3. 1
cl) ,1.0
-;- C'.) ---:·3 ...,.I.q --;--I.~ -o·S - cq 0.0 -:-0.; i 1• 1 - -., - 1.8
,
-I I ---o.~ --:. , - _. -' -0.1 .-. .. - -,-\. - - I ..
Aus \'OrlipgPllll.·}' Talu-lk- wird man leicht prs<'1wn können. dass der Fehler in d.'r· voraus
lu-rechn..ten Hoohachtungszeit durchschnitrlich ganz unerheblich ist: niemals hat .-1' ein )Iaximum von
i) ~,·kulHlt·n «rroicht, i) mal liegt sein "'prth zwischen -1 lind ;. Sekunden. 13 mal zwischen a und -1
~..kundcn. 0 ..1' sti'lrPllllt· Einthiss di,-SPS Fvhlers in der b-nntxten Beobachtungszoit macht sieh n;1-
türlieh .un meisten hoi d"n Im .kd'·Jll Tcrmintagc , alle 20 S.·knud,·n. ausg:.·fiihrh·u Ahlosuugen h(-·-
uu-rkbar ; wenn man indessen hier in Betracht zipht. dass bei starken magnetischen Störungen eine
Ahk-sumr wohl kaum in wcnicor als etwa 4- his ;. SekulIl!pn :lUsg('fiihrt worden kann. und dass hei
ruhigen \-prhiiltlli"s"n oiuo Ahlr-sung sieh innorhalh l'inigpr wPlIig:.'r Sokuudon kaum um ein Zehnt,'l
pillPs Tlwilstrieh.·" iill.!Prt. so kann man mit Gpwissheit auuelunen. dass di.· magnr-tischen B(-'ohach-
tuuzvn zu Bossl'kop in B.·zug: auf di .. Zl'it mit gri'lsstmÖgli..her Genauigkeit durchgeführt word..n sind.
B. Längenbestimmungen.
l ' m dip IWl'Pits orwähnteu, zwoimaI \\ödwl\ tlieh von Christianin ,'itlg.·I:lufelll·n tt'I"gr:lphisdH'n
Z•. itsign:d.. zu r-iru-r V"rillcntion d,,1' rOll <1,,1' jr..ngmphi~('IH'lI Y\'rmI'SSUlll.!:~ - Anstalt :Jnl.!:.'g(.lwn,·11
Lii.ng:t' zu lu-uutzeu, wurde <las H.'pshol<l'schl' Fuivorsalinstrumcnt "ini1l:" )1:11., als P:\s~:\gl'illstrunH'nt
zur Bt'ohnchtung (It's Durchgangl's dor Stl'n1t' durch <1.'11 ){\'ri<li:\11 auf d"11\ Pfeiler im astronomischen
Ohspnatnrilllu anff,!:l'stl'llt. Dioso Bl'oha..htuncon müssen jedoch. wio <lil' nach dt'1' Rückkehr an-
g:t'slt'lltplI n"l'"cllllllllg:.'11 ZHl' (i"lliig:p darthuu. als l\Iissll1ngl'lI Iwtradltt'f ",.'nh'n. DI'I' eirllnd <lÜrfh'
wohl in \l'rschipdpllt'lI IIII\'Orlwl"!!.'s.·hl'nl'lI l'l\Istiilldl'll lit'g:.'n. d.·IWIl 1\1:\11 11I(il.!:lidwl·,,·.·i~l' hiitt,' lW1!"jr-
1I1'n kiinlll'n. \\'1'1111 dpr gl'l'illg.. P.·I·SOllHII....stalld, IItHl 7.\11\1:11 pi111' sOl'gt:iltigl' IIml g:.'wiss.'nhaftt' Durl'h-
fiihl'ullg <11'1' ohlif,!:atorisclwlI Arlwil"n \\iilJrt'lld dps 'Villt"I"; l\Iit s,'i!It'll ril'lt'll ~ol·,lIidlkrsch,·iJlUn1!.'n




Dip angpgpbene Länge I" 32'" 59: I E. Y. Greonw, ist daher uuverändert lwillPhaltpn
worden, Dieselbe ist indessen nur bei der Berechuuug dpr Correction des Chronometers Kessels
1280 auf Bossekop. Zeit, welche gpnanlltp Uhr man zu den weiter uuteu orwälmtcn Polhöhen- und
Azimuthbestimmungen benutzte, zur Anwendung gplwmmpn.
C. Polhöhenbestimmungen.
Eine Yerification der angenomruenen Polhöhe wurde im Laufe des Sommers 1883 mittelst
Beobachtungen der Circuunneridianhöhen von Sonne und Polaris erhalten, Zu diesem Zwecke bp-
nutzte man theils das Repshold'sche Universalinstrument, theils den von Professor Mohn mit-
gebrachten Troughton'schen Sextanten, dasselb« Instrument, dessen sich Professor Mohn zu seinen
astronomischen Beobachtungen während der Nordmeer-Expedition in den Jahren 1876-78 bedient
hatte 1). Die Ablesungen an diesem Sextanten erfordern eine Correction, derPIl., Werth für verschie-
dene Punkte des Limhus IOn Professor Mohn bestimmt worden ist. Die Beobachtungen mit dem
Sextanten fanden im Hofraume, auf der Südseite des Wohnhauses, statt, und zwar in einer Ent-
fernung von 65 m oder 2.1 Bogen-Sekunden südlieh von dem im astronomischen Ohsenatorium errich-
teten steinernen Pfeiler, woselbst die Beobachtungen mit dem Universalinstrumente angestellt
wurden. Als Zeitmesser benutzte man bei diesen Beobachtungen Chronometer Kessels 1280.
Diese V erificationsbestimmungen ergaben folgendes RE'sultat:
1883. .Iuli 24. Circummeridianhöhen der Sonne mit Troughtons Sextanten, vom Hofplatze
aus, gpmessen. Beobachter: -,-"107m.
(I' = 69° 57' 36."2
.Limbuscorr, des Sextanten: 2."6
Correction f. d. astr. Pfeiler': + 2." I
Cf = 69° 57' 35·"7
1883. Juli 28. Circummeridianhöhen der Sonne mit Troughtons Sextanten. vom Hofplatze
aus. gPl1wssen. Beobachter: jlfohn.
Cf = 69 ° 57'
Limbuscorr. des Sextanten -






Cf = 69° 57' 29·"2
Legt man dieser letzteren Bestimmung, der Zahl der gemessenen Sonnenhöhen entsprechend, das
vierfache Gewicht der ersteren bei, so erhält man als 'Verth der mit Hilf" des Sextauten bestimmten
Polhöhe: Cf = 69 0 57' 30."5 (I)
1883. August 17. Circummeridianhöhen der Sonne mit Repsholds T'nivr-rsalinstmmont
gemessen. Beobachter: Mohn.
(I' = 69 ° 57' 35·"3 (H)
1883. August 21. Circummeridianhöhon von Polaris, mit Repsholds Uni"pl'salinstrUlllPl1t
gemesspn. Beobachter: Steen.
Cf = 69° 57' 29·"9 (IH)
1883. August 21. Circummeridianhöhen von Polaris, mit Repshokls Fniversalinstrlllllf'nt
gpmpssen. Beobachter: Sehreeier.
Cf = 69° 57' 27·"8 (IV)
1) The Xorwegian Xorth-Atlantic Expedition 1xjß-7R. V. H. :\Iohn: A;;trOlHImical Obsermtinns. p. 1.
\
Legt man nun den Bestimmungen (1) und (TI) ein Gewicht = I. dagegen (HI) und (IY),
die mit Hilfe von Sternbeobachtungen ausgeführt wurden , «in Gewicht = 2 bei. so erhält man
schliesslich für das astronomische (Jhservntorium der Polarstatioll di« Polhöhe:
({ = 69 0 57' 30."2 + 1."0
also emen Werth, der den angegehenen nur um O."H übertrifft.
D. Bestimmungen des Azimuthes.
Zu den absoluten Bestimmungon dpr magnetischen Declination und den Positionsbestim-
mungeu dps Nordlichtes bedurfte man einer Mire, die sowohl vom Pfeiler des Tuifilnrmaguetometers
als auch vom Nordlichtpfeiler aus gpselwn werden konnte. Auf der Scheibe eines der Fenster des
Wohnhauses fixirte man zu diesem Zwecke mitte1st weisser Oel-Farbe einen ziemlich breiten. verticalen
Streifen, dessen Mitte ein schmales. farbenfreies rectanguläres Feld zeigte. Bei Tage erschien das ~Iit­
tolstüok als ein schwarzer Strieh auf weissein Grundf'. und des N achts, wo hinter dem Fenster ein
Licht aufgestellt wurde, als ein heller Strich auf dunklem Grunde. Mit Repsholds Tniversal-
instrumont« bestimmte man sowohl vorn Nordlichtpfeiler aus als auch HJm Pfeiler des Unifilarmngneto-
meters im magnetischen Observatorium das Azimuth dieser ~Iin·.
J
i
1882. September 11. p. m.
orsten Vertical auf dem
ohachter: Steen.
Das T'niversalinstrument behufs Beohachtung der Sonne im
N ordlichtpfr-iler aufgestellt. Chronometer Kessells 1280. B(...
Filament l'hr re.I. auf :'\Iitteltil.
8 1 I -I-/' -1-+ '" -1- 2.'0 -I- /. -1-5 on 53.'°5
1]
-1-5 18.8 5-1-.-1-8
IJJ! + III2 Ocular ·W.
-- -




-1-7 6.0 5 -1-. 26
~Iittel :
Thrcorroction
-I- I. 45'" 54.#26
+ 55" Q."8
Mittlere Zeit in Bossokop 5 Ii -I- I '" -1-"06
8 Y ·f /. 50" 3-1-.' 8 4" 51'" 40.'55
lY 51 10.2 4Ö<,0
I112 + 111! Oculur E.51
-1-7.°5 +7.0 0"2
11 52 22.0 -1-6.3 2
1 52 58.8 47·75
l\IitteJ: 4" 51 '" +6.'80
Thrcorroction ...L 'i - ., Q.'8I • ;:l
Collimntiousfchler : + 10." 15
Einstellung auf dip 2\fin'.
K rr-isnblosuuz : Ol'IlJal' W.
Oculnr E.
30;(1 I:;' ..1.;."8
I 2 '7 (I I-=,2 i ." ~~
.;
10
Kreisablesung für die Saune .








257 0 6' 35."8
+ 16' 10."1
--- _..... - ---_..
Azimuth der Mire : 319" 9' 56."65
Südpunkt: 3480 5' 4 I. " °
)Iirt:'ahlesung mit Berichtigung des Collimationsfehlers 307 0 15' 37·" 65
Reducirte Kreisablesung .
Azimuth des Sonnonoentrums
75 0 59' 54."6
87 0 54' 13."6
? _., 0 22 r 45·"9-;),
89° 6 "17 . I
168 0 -, 39·"8;)
127 0 15 ' 37·"65
3 19(1 9' 57·"85
Das Azimuth der )Iil'e vom Xordlichtpfeiler aus kann also mit hinroiclu-nder Geuauigkpit
S 40 I} 50:0 E gesetzt werden.
IB82. September 28. a, m, Das Tuivorsaliustrument, aufgestellt auf dem Pfeiler d(·s Uni-
tilnrmagnetometers im maguetischon Observatorium, dessen nach S. gehende' Thiir behufs
Einstellung des Instrumentes auf die )Iire und die Soune goöffnot war. C]m)Jlollwtl'r
Kessels 1280. Beohaehtl'r: Sieen,
7h52'" 12.'5















Uhrzeit: t " 52" 12.'65
l\Iittel:
Uhreorrection:
)Iittlere Zeit in Bossekop:
7 h56 '" 2 0 .'4 j
+ 55 m 2j.'15
8 h 0" 28.'3
Daraus das Azimuth der Sonne:
A. = 3 130 59' 53."6














Rh 29 '" 3R.' 6 0











Daraus das Azimuth der Sonne:
A = 3220 19 8."7
Kreisahlesung: 49 0 5 I' 20."0
Südpunkt: 87 0 32 ' 12."3
Mirpa!llpsung: 40 0 22 ' 58."25
Azimuth dor Mire: 3 I 2 0 50' 45·"95
1882. Oetolwr 4. a. m, Dieselbe Aufstellung des Universalinstrumentes, Chronorueter





















Thrzoit : i h 42'" 56.'07
l\Iittpl:
Uhreorn-ction:
Mittlerp Zpit in Bossokop:
Daraus das Azimuth der Soune :
7 ,. 45·n 48.'14
5- m 35.'29:J
8" ,p m 23-'43
7 1• 48 m 40:20
A
Krpisa hlosung :
312 tI 30' 6."0





Azimnth der Miro : 312" 50' 43·"5


















n Q. ~ 2;
+- :;5 VI 35· 3 1
8 1, sq '" +4,'5 8
L'hrzvit : 8" 1'" 34.'13 8 h ö " 44:40
l\Iittp!:
Uhrcorroction:
Mittlor« Zoit in Bossl'kop:
Duraus das Azimut h dl'l' 801llH':
A 317 (\ 0' 18." i
Kroisnhlosung : ,324" 23 55·"0
SÜdpunkt:
l\Iirp;t hlesung:
i (\ 23 26,"3




1882. October 20. a. m. Dieselbe Aufstellung des Universalinstrumentes. Chronometer





7" 55 m 55·'2~----~-_._-._-2
]] +IV
._--_•.. ~ 55·52







J~_!.t.J- I I I 2_
0i
1st e Be s t i m m u ng.
Fil.
l+V
Uhrzoit.: 7" 49 m 11.'73
:\fittel:
Uhrcorrection:
7" 5 2 m 33.'5 2
+ 55 m 54:67
7" 55 m 55.'3°
:\fittlprp Zeit in Bossekop: 8" 48 m 28.' 19
Daraus (las Azimuth der Sonne:
A = 3160 38' 33."9
Kreisablesung: 3300 37' 36."0
Südpunkt:
:\Iirpahlesung:














I+V 8h 17 m 21:12
II + IV
----- 21.02
IIIl + III2 21.6-----2
Uhrzeit: 8 h 10,n 40:80
Mittel: 8 h 14 m 1,'02
Uhrcorrection : + 55'" 54,'69
8" 17 m 21.'23
:\Iittlpre Zeit in Bossekop : 9 h
Daraus das Azimuth der Soune:
A = 3210 48'







326 0 49' 40."2
Azimuth der :\Iire: 3 12 () 50' 36."3

























8 1t 27'" 50:17
+ 55'[ 5+'7 1
Mittlere Zeit in Bossekop: 9 1t 22'" 44:88
Daraus das Azimuth der Sonne:
A 3240 54' 8."6
Kreisablesung : 3380 53 6."75
Südpunkt:
Mireablesung:
13 058' 58. " 2
326 0 49' 40." 2


























Uhrzeit: 8 h 35'" 10.'03
)fittel: 8 h 38'" J.'? 5
Uhrcorrection : + 55'" 54.'? 4
Mittlere Zeit in Bossckop :
.9" 33 '" 58.'49
Daraus das Azimuth der Sonne:
A 327 0 37' 43·"3






1883. März 27. p. m. Aufstellung des Universalinstrumentes auf dem Pfeiler des Unifilar-
magnetomotors zur Beobachtung der Sonne in der Xiihe des ersten Verticals durch die
Fensteröffnung in der westlichen Wand des magnetischen Observatoriums. Chrono-





0; 38 '" 3°.'5 02 2
LI + l\' n + vi30. 2 22
IIT l + In t TB, + Ul~30.2
2 2
t-hl'ZPit: 4 16 38 m 3°.'3°
)[ittt'l:
l'hrcolTpction:
4 h 44'" 16.'72





---~-- -_ •... _... _---
41< 50'" 3·'13
:YIittkl'l' )l';eit in Bossekop: 5 h 42'" 4?.'82
14
Daraus das Azhnuth der Sonne :
.A = 85 0 34' 52."2




1883. März. 28. p. 1Il.
Kpssp!s 1280.
42 0 35' 38."7
355 0 26' 39."6
" 12" 5I' 0. " 9




























Uhrzeit: 3" 59'" 18.'87
Mittp! :
Uhrcorroction :
4" 3'" 56, ' 0 4
+ 58'" 32.'4
8 00 33·'20
Mittlere Zpit in Bossekop : 5 h 2'" 28:44
Daraus das Azimuth dr-r SOI1lH':
A 760 r i ' 53."8




42 0 25' 27. " 2
355 0 16' 32."8
Azmiuth der Mire : 312" 51' 5."6
o













0 1+ Y 4" 24-'" 5.'82
II+IY
2 5·5
HI! + IlI 2 5.8-_._..._--_._------~-2
Fhrz(·it: .j.h 15 m 28.'15
Mittpl:
Uhrcornx-tiou :
4 h 19'" 46.'q2
+ 58 00 32 .+
Mittle)'(' Zpit in Bnssekop : 5" 18 m 19.'32
Daraus das Aximuth 111'1' SOll I\(' ;
A 80 0 0' 33."7
Kreisablesune : 122 0 25' 49. "9
Südpunkt : 42 (I 25 ' 16."2
Mirr-nhlesuug : 355 0 16 ' 23." I
Azimuth (h·l' l\firv ; 3 12" 51 6 ". 9
1ö

























Das .:\Iittel aus den im September und October ausgeführten Bestinunungen ist 312" 50' 40." 7,
und das Mittel aus den im März gemachten Bestimmungen: 3 1 2" 5 I' 4."5. Es scheint also ent-
weder in Bezug auf den Pfeiler des Unifilanuagnetomcters oder das Fenster, an welchem die Mire
angebracht war, eine kleine Verschiebung stattgefunden zu haben; da indessen die Variation des
Azimuthes nicht einmal 0.'4 beträgt, so wird dieselbe für die absoluten Declinationsbestinunuugen,
welche, wie im Abschnitte über Magnetismus nachgewiesen werden wird, kaum mit gl'ÜSsl'j'('r Cie-
nauigkeit als r ' ausgeführt werden können, von keiner Bedeutung sein. Ich habe daher als den
endlichen \Verth für das Azimuth der Mire das Mittel aus sämmtlichon 11 Bestinnuungon :
312" 50' +7."2 oder
312" 50.' 79
angenommen.




I)ie meteorologischen Beobachtungen wurden im Sinne des nach den Beschlüssen der Pe-
tersburger--Conferenz festgestellten Programmes gemacht. und umfassten demzufolge Observationen
über Druck, Temperatur und Feuchtigkeit der Luft. Richtung und Geschwindigkeit des 'Vindes,
Menge, Form und Zug der ,Volken. sowie über Niederschläge und die übrigen atmosphärischen
Erscheinungen.
Die Beohachtuuuen nahmen am 31. .Juli 1~~2 um I:? Uhr ){ittag. (iÜttinger Zeit. ihren
Anfang und wurden ohne Unterbrechung bis zum I. :-ieptember I ~~·m. um 12 Thr :1Iittag, Göttinger
Zeit. stündlich fortgesetzt. Die Reiheufolue, welche hiebei eingehalten wurde. war folgende: Nach-
dem die magnetischen Variationsinstrumente ;) :\Iinuteu nach jeder vollen Stunde zum letzten :1Iale
abgelesen waren, bestimmte man zunächst mit Hilf" von l\fohn's Handwindmesser die Geschwindig-
keit des Windes, worauf Richtung und Stärkt' des Windes, :\Ienge. Form und Zug der W'olken notirt.
sodann die Thermometer und schliesslich das Barometer abgelesen wurden. Im Ganzen waren hiezu
gewöhnlich Gm, von ()I' 4'" bis 0" 10m erforderlicb. Man kann demnach den durchschnittlichen Be-
obachtungsmoment der meteorologischen Beobachtungen auf .on nach jeder vollen Stunde. mittlerer
Göttinger Zeit, festsetzen. Da nun die mittlere Alteuer Zeit derjenigen GÖttingens gerade 53'"
voraus ist, so sind mithin diese Beobachtungen genau nach jeder vollen Stunde Ortszeit. sowie aus-
serdem unmittelbar nach den maanetischen Beobachtungen. denen GÖttinger Zeit zu Grunde gelegt
war. nuszeführt worden.
Eine vorläufige Reduction der meteorologischen Beobachtungen wurde durch das ganze Beo-
bachtungsjahr täglich von Herrn 1. Heseellierq ausgeführt, Xach der Heimkehr habe ich die Bestim-
mungen sämmtlicher Instrumentenkonstanten revidirt und die definitiven 'Verthe der meteorologischen
Elemente durch die nöthigeu Cerreetionen verbessert. Hrr. Cand. Kar! He8sellJerg. früher Assistent
am hiesigen meteorologischen Institute. hat gemeinschaftlich mit mir an der Aufstellung der Tabellen
der stündlichen Heobachtnnzen und an der Berechnunz der :1Iittelwerthe Theil genommen.
A. Luftdruck.
l ler Station standen drei: (km meteorologischen Institute in Christiania entliehene Barome-
ter, nämlich «in Fortin'sches Quecksilber-Barometer Seci etau :l-l!l. als Xormale. dann ein Quecksillwr-.
Barometer - Kow Construction -- Adio Xo. I ;1(\8, welches Instrument zu den stündlichen Beo-
bachtungen benutzt wurde, und schliesslich ein Aneroid-Barometer. als Rpsen"e zur Verfügung,
Beide Quecksilbpr-Barometer waren während der gaUZPll Beohachtungsperiode. mit den Cy-
sternon in gleicher HÖhe. an der Wand dt's als Arbeits- und Wachtzimmer benutzten Raumes. des-
sen 'I'emporatur innerhalb Z-l :-Itnnden nur geringen Variationen unterworfen war. nebeneinander
:wfg('hiingt. Bei so häufigen wie stündlich stattfindenden Ablesungen des Barometers ist ('8 natürlich





falt zu verwenden. Auf plötzlicho Tempernturänderungeu. welche boispielsweise beim Auslüftell dps
Locales leicht eintreten können, dürfte man namentlich seine A utmerksarnkeit zu ric hten haben.
Es bot sich nämlich im Laufe des Winters mehrmals GelegenIH·it. constatiren zu können, dass. falb
die Thüre während der Reinigung des Zimmers am ~lOl'gen geöffnet und zufiilligt:'rweisp erst 1I11111it-
telbar vor den zu machenden Beobachtungen wieder geschlossen wurde. die -rhnltene Ablesung sowohl
von der vorausgegangenen als der nachfolgenden stündlichen Ablesung. nachdem säunutliche auf
lfl C. reducirt waren. erheblich abwich. Diese Abweichungen. denen IllllllÜglich andere I rsaclu-u.
als die jedesmal nachweisbar plötzlich veränderten 'I'emperaturverhältnis«- zu Urlllldl' liegpn konnt..n.
beliefen sich mitunter bis auf 0.1) und 1 nuu. GIÜckliclwnn·ise wurde ich schon sehr hald an!
diesen fbeIstand aufmerksam und liess die fehlerhaften \Verthe. im Ganzl'u etwa ;) his ti. ln-vur
dieselben noch ins Hauptjournal eingetragen wurden, mitteist graphischer Interpolation :I usuleiclu-u :
gleichzeitig traf ich. behufs Abhilfe jenes tbelstnndl's. dip Vorkehrune. dnss "in Auslüfb-n des
Locales nur unmittelbar nach stattgehabter Ablesunz des Barometers vorucnommeu würde, und
spätestens eine halbe Stunde vor Vornahme der nächsten Bt·ohachtnn!,! ab.::l'schloss"ll SPill müsse.
Die Höhe der Quecksilhercysternen über dem ~Iittelwassprstand wurde mit Hilf" von W rp-
de's Xivellirspiegel gemessen und gleich 30.0 m. gpfundell.
Die constante Correction der Quecksilber-Barometer wurde sowohl vor der Abfahrt als nach
der RÜckkehr durch V ergleiehe mit dem X ormal-Barometer des nn-teorolocischen Instituts bestinuut.
sowie durch eine Reihe von Vergleichen mit einem anderen Kew-Barometer. Adi« Xo. l;)oti. wpl·
ches Instrument Professor ~l1ohn bei Gelegenheit seines im .Iuli und August 1l'li'43 der Station ah!,!,'-
statteten Besuches mitgebracht hatte. einer weiteren Centrolle unterzogen. Auch nahm man ausser-
dem im Laufe der in Rede stehenden Beobachtungsperiode ötters, mindestens einmal wöchentlich.
correspondirende Lesungen an beiden Quecksilber-Barometern vor,
~laIl muss infolge des von Professor ~lohll im Vorworte zum .,.Jahrhuch des Xorwegisclu-n
meteorologischen Instituts Iür 18~4" geführten Kachweises annehmen. dass das ältere Xormalbarome-
tel' Xegretti & Zambra 1)48 des meteorologischen Instituts. mit welchem Instrumente sämmtliclu- in
Bossekop benutzten Barometer verglichen sind. seit dem .Iahre 1l'l7.') l>ine constante Cerreetion von
+ 0.60 mm, gehabt hat. Bei Zugrundelegung dieses Wl'rthes erhält man als Resultat der vor .1"1'
Abfahrt nach Alten angestellten Vergleiche:
1878. October
1882. Mai und .Iuni



















Nimmt man nun an. dass das in Alten als X orrnale benutzte Haronll'tel' ~pcl-ptan ;l4!' wäh-
rend der ganzen Heohachtungsperiode eine constante Cerreetion VOTi -; 0.80 mm. gphaht halx-, welcher
\Verth das :Mittel aus den vor und nach der Heise in Christiania g.>ftmdI'Tll'T1 COl'l'ectionen ist. so
ergiebt sich als Resultat der zwischen diesem Barometer und dem zu den stilndliclu'n Bpoh:whtun.
gen dienenden Barometer Adie IÖ68 in Alten ausgeführten Verzleicho :
:?I
Adi« 1;)1;:-:.
Zahl der \.erzleiche: Const. Cerreetion :



















~ iuunt mall uun das :\Iittel aus diesen 14 \\.ertheu. indem man bei jedem einzelnen die
Zahl der Yl'rgll'icht., aus denen derst'llw !!!:'wollllen wurde. in H echnuuc zieht. so ergiebt sich
schliesslich als 'Verth für ditO constnnte Cerreetion des Barometers:
-;- O. I -l nuu,
Ilil' mit H iltl' dl's Barometers Adie 1;')01; ausgeführten Controllbestimunmgeu erfolgten serien-
weise zu ZWI·i verschiedeneu .:\1:111.'11. indem nämlich in der Zeit von 23. his 2ti. .Tuli IB83 ii
'\'i'I!ll'iclll' zwischen den 3 Hnrometeru stattfanden. bt·i welcher l~elegenheit Professor Mohn gewühll-
lieh das Barometer Adie IflUti. während ich oder ein anderes :\Iitgli"d des Personales die beiden
•
.unlervn Barometer :\bzulesen ptkgte. Xachdem Professor ~lollll eine Iuspectionsreise nach Ost-Fin-
rnarkeu unternommen und hei dieser til'1egenheit Adie i ;)\)6 als Reise-Xormale mitgebracht hatte.
wurden nach dessen Rückkunft nach Bossekop in (l,'r Zeit run 13. bis 18. August li neue
\"prgh'iclw zwischen den i~ Barometern ausgeführt, ~ immt man nun an. dass die constante Correc-
tion für Adie I ~)t lli glt'ich O.0-l geweseu, welcher W"rth ja. wie oben mitgetheilt, nach der RÜck-
kehr durch Vergleiche mit der Xormalen des Institutes in Christiania gpfundeu wurde. und setzt
111:111 gleichzeitig die Correction für Sp{' ..etan iI4~1. wi« oben, gleich + 0.80, so ('I'gehen sich folgende
Cnrrectionen für .\dit· I;)1i 101 :
l~X:: .
•1uli :!:l- 21 i
Aue, ; il-I ~
i. 'orrectiou
durch Y,'rglt'ichung mit
Adi« !i')llll: S,'cretan :~-l~l:
0.17 -;- 0.16
0.13 I 0.15"I
:\1ittvl : o. t 5 + 0.15
Dip Zusallllllenstdhlllg (11'1' zur Bvrochrumg der constanton Cerreetion des Beobachmnas-
Bnrornvters ausgoführtcu Rl'stimnmugPIl rrgid)t foh!l'ndes Eudrosultat :
Christiania : :\lai und .Iuni IRR:! .L o, q
Hossekop : .1 uli IXX2 bis A ug; IR8il durch Vercleichung' mit
Sl't.\1'l'tml :l4~1 t). I -l
Hossokop: .luli und Auzust Ixx:l durch \ '1'1):I('ichuu!r mit
Adi« IflOH 0.15
Ch1'istil'luia: SeptplllIH'r bis Decbr. 18R3 + 0.13
Bei th-r H,·ductinn siimllltlichpl' in Hossekop mit Adio 11)1:8 g'l'machtt'lI Bnromctcrbeobach-
tllugl'lI ist da 111'1' als constante Corroction für di('se." Barometer






Die über den Tabellen angeführte Schwere-Correctiou ist nach der im ,.•Iahrbuch des K 01'-
wegischen Meteorologischen Institutes für 188'2. Vorwort pag. IIl" benutzten. von Professor Dr.
O. L Broch aufgestellten Pormel:
b.,-, b = b ~- tx. COS 2 (r - ;J H)
berechnet worden.
In derselben bedeutet: b die aut 0(1 und das Kormalbarometer reducirte Barometerhöhe der
Polarstation. deren Breite Ir = GBO Ö8.Ö· und deren Seehöhe H = 30.U m. ist. b~:, ist die auf die
normale ~ehwere retlucirte Barometerhöhe ; o: und ,J sind Constanten.
a = 0.00259. ,J = 0.000000196.
Nach dieser Formel ist folgende Tubelle berechnet worden:
b. Schwere Ocrreetion.
715.2--720.1 Lp
20.2- 25. 2 1.43











B. Temperatur der Luft.
Die Thermometerhütte war, wie aus dem Situationsplan Taf. 1 ersichtlich. auf einem freien, etwa
mitten zwischen dem Wohnhause und dem magnetischen Observatorium gelegenen, offenen Platze
aufgestellt. Dieselbe war von Uhristiania mitgenommen worden, und nach Wild's Muster mit dop-
peltem Dache und einer doppelten. hinteren 'Vand geger. :::l angefertigt. DiE' Seitenwände gegen E
und \\' waren persiennenförrnig und die nach K gekehrte offene Seite mit zwei persiennenförmigen
Plügeltbüren versehen, die während der Wintermonate entfernt wurden, im Sommer hingegen, wenn
nicht etwa der Stand der Sonne oder die Bewölkungsverhältnisse gegen Abend das Schliessen der-
selben geboten, in der Regel offen standen. \'01' der am 4. April 1883 stattfindeuden Aufstellung
wurden die Thüren, die ursprünglich die !lanze Öffnung deckten. nach oben zu dergestalt abge-
schnitten, dass zwischen der inneren Fläche des Daches und dem oberen Ende der geschlossenen Thü-
ren eine 30 cm, breite Öffnung entstand. Wild's Meinung nach sollte dieselbe eine Breite von ÖO CIIl.
haben, derselbe hat indess hiebei wohl kaum die Beobachtungsstationen in hohen Breiten vor AU/Jen
gehabt. Im Innern der Thermometerhütte war ein aus Eisenblech erzeugtes. gewÖhnlicllPs, vierecki-
ges Häuschen angebracht, dessen Boden, hintere Wand und Thür persienneuförmig« Öfl'nungen zeig-
ten, und war dieseihe von derselben Construction. wie diejenigen, deren man sich auf den Stationen
des Korwegischen meteorologischen Instituts bedient. Dasselbe war indessen im Ganzen etwas ge-
räumiger. indem seine Breite 45 cm., Tiefe 33 cm, und die HÖhe bis zum schräge verlaufenden
Dache 72 cm, betrug, während das letztere an und für sich 14 cm. hoch war.
Der Station standen folgende Thermometer zur Verfügung:
Ein in ganze Grade C oingetheiltes Kormalthermometer Secretan, Eigenthum des IIlptporologi-




eingetheilte Thermometer. sowie mehrere ~faximum- und ~Iillimulll-Thermon1l'ter. alle von A.derman
in Stockholm bezogen. Sämmtliche Thermometer waren vor der Abreise von Christiania mit einem
X ormalthermometer, dessen Cerreetionen in Bezug auf die Kew-Xormal« des meteorologischen Insti-
tuts bekannt waren, verglichen worden.
Die in der Thermometerhütte aufgestellten und während des ganzen .Iahres benutzten Psv-
chrometer-Thermometer, nämlich A.derman No. 211, das als trockenes, und No. 206, das als feucht~s
Thermometer in Verwendung stand, wurden im Laufe des Winters in Bezug auf ihren X ullpunkt
einer zweimaligen r ntersuchung unterzogen, wobei sich folgendes Resultat erga b:
Cerreetion bei 0°:
x., 211 Xo. 2UG
1882. D('cbr. 18 , 0.07 ---L O.OJ
1883. ~lai ~2 ..J- 0·°5 -L_ 0·°5I I
Da die Cerreetionen kleiner als 0. I" waren. SI) kamen dieselbe nicht zur Verwendung.
Beide Indexthermometer wurden der Controlle wegen im Lanfe von 24 Stunden mehrmals.
speciell um 8lt Morgens und 8h Abends, sowie vom 12 Februar 1883 an. auch 12 Thr Nachts ab-
gelesen.
Bei Gelegenheit der am 14. ~lärz 8 Chr pm. vorgenoiumenen Ablesung zeigte es sich, dass
das bisher benutzte l\laximumthermometer in Unordnung gekommen war, indem sich kleine Partion
der Luftblase in den vorderen Theil der Röhre gedrängt hatten. Indem man den Versuch machte,
das Instrument wieder in Stand zu setzen, zerbrach es und musste daher durch das andere mitge-
brachte Maximumthermometer ersetzt werden, obgleich auch dieses mit demselben Fehler behaftet
war, den man, trotz aller ~Iühe und Anstrengung, nicht auszugleichen vermochte. Durch stetige
Controlle und Vergleiche, die zwischen diesem und dem trockenen Thermometer bei steigender Tem-
peratur angestellt wurden, gelang es indessen, im Ganzen ziemlich verlässliche Maximumtemperatu-
ren zu erhalten. wenn man die Tage vom 8. bis 18. ~Iai in Abrechnung bringt, während welcher
Zeit die Ablesungen des Maximumthermometers. trotz aller möglichen Centrolle. so sinnlos zu sein
schienen, dass ich bei der nach der Rückkehr vorgenommenen Revision der Beobachtungen dieselben
ganz und gar cassiren und als das tägliche ~1aximum der Temperatur schlechthin die höchste der
ordinären stündlichen Ablesungen angeben zu müssen glaubte. Am 2. Juni gelangte ein neues, von
~tockholm bezogenes Maximumthermometer Aderman Xo. 2 an, welches sofort in Gebrauch genom-
men wurde; dies Instrument erwies sich als volkommen correct und verlässlich bis zum Abschlusse
der Beobachtungen am 1. September.
Bei den Ablesungen des Minimumthermometers machten sich keine Störungen
dass dasselbe Exemplar während der ganzen Beobachtungsperiode in Verwendung stand.
tusende wurde zur Controlle der jedesmal angewandten Correction stets gleichzeitig mit
abgelesen.
Die Höhe der Thermometerkugeln Über dem Erdboden wurde durch directe ~Iessung ge-
funden :






Der unmittelbar unter der Thermometerhütte liegende Brdboden war mit Ginster und Gras
spärlich hewachsen.
C. Feuchtigkeit der Luft.
Das Ps,) chrometer war, wie oben erwähnt. in gewöhnlicher ".eise im lnnern des kleinen
'l'hprmonwtcrhällsclwus aufuestellt, Der Boden desselben war persiennonförrnig, ohne jedoch mit
\einem Ventilator versehen zu sein. Einen solchen hatte man nun freilich von Christiania mit-
gebracht, da indessen bei der Coustruction des 'I'hermometerhäuschens eine derartige Einrichtung' ur-
sprünglich nicht vorgesehen war. und in Alten. wider Erwarten. weder Werkzeug noch sachkundige
Arbeiter zur Ausführung der hiezu nothwendigen Veränderungen aufzutreiben waren. so konnte der
\'entilator nicht zur Verwendung gelangen. was sicherlich in hohem Grade zu bedauern ist, da dir
durchschnittliche Windgeschwindigkeit in Bossekop sehr gering ist.
Behufs versuchsweiser Ausführung absoluter Feuchtigkeitsbestimmungen wurde ein von Golaz
in Paris bezogenes Alluard'sches Condonsationshygrometer mitgenommen. Bei den Probeexperimen-
ten indessen, welche \'01' der Abreise mit diesem Instrumente in Christiania angestellt wurden. erwies
sich der zum Apparate gehörige Blasebalg. welcher einen Luftstrom durch den Ätherbehälter unter-
halten sollte, dennassen unzweckmässig, dass ich einen eigens verfertigten Aspirator an dessen Stelle
anbringen liess. Hierdurch erlanzte man noch den Vortheil. dass der Beobachter, der nunmehr der
für die Bewegung des Blasebalges erforderlichen mechanischen Arbeit Überhoben ward. seine ganze
Aufmerksamkeit lediglich auf den Apparat selbst zu richten vermochte, Das Hygrometer war mit
2 Thermometern versehen, von denen das eine hehufs Ablesung des Thaupunktes mit seiner Kugel
innerhalb des Ätherbeh111ters angebracht war, während das andere als Schleuderthermometer zur
Bestimmung der Lufttemperatur in unmittelbarer Nii!!e drs Apparates Verwendung fand. Die Cor-
rectionen beider Thermometer wurden sowohl vor der Abreise in Christiania als auch späterhin in
Bossekop zu wiederholten Malen einer Verification unterzogen.
Die Controlle der Psychrometerbeobachtungen durch absolute Feuchtigkeitsbestimmungen mit
Hilfe des Hygrometers wurde dem Vice-Vorstand der Station. Cand. Krafft, übertragen, welcher im
Laufe des Winters, mit theilweiser Assistenz der Herren Schroeter und Hesselberg, eine Anzahl sol-
cher Coutrollbestimmungen ausführte, deren Resultate in folgender Tubelle niedergelegt sind. In der-
selben bezeichnet:
eH den Druck des Wasserdampfes in mm., aus den mit dem Hygrometer ausgeführten Thaupunkt-
beobachtungen berechnet.
PI' den Druck des Wasserdampfes aus den entsprechenden Psychrometerbeobnchtungen berechnet
(Jelinek's Tafeln).
F n die mitteIst des Hygrometers gefundene relative Feuchtigkeit,
F p die mitte1st des Psychrometers gefundene relative Feuchtigkeit:
ferner ist 6,e = eil-eI' und 6, F = l'\-FI" Die letzte Columne veranschaulicht die Riehtung und





OOlltroll-Bestimlllungpn d e r a h s o l u t e n }<'pllchtigkeit.
r--:atum
Hygrometer Alluard. Psvclu-onu-tor. Richt,
Stunde.
-_ .._-
.6.1" u.Geschw.og Temp. Thall- Troeke- Feuchtes lle desder eH F II nes Cl' F1·
Luft. punkt. T'herm, Therm. ·Windes.
h. m.
lSR2. Septhr. 21'. 4 23 P 9·5 2.8 :;,r. 63 9·4 6.6 s-: 64 -0.1 -I SE :;
) 13 I' 8.9 3.0 5·i 6i 8.9 6·4 5·i 66 0.0 -, I SSE 5
_0_ :m I :;3P 7·9 3.2 6.1 7i 7·7 6.2 6.2 79 --0.1 --2 SSE 3
s 81' 6·4 H 5·9 81 6·7 5·4 5·9 82 0.0 -I SE 3
9 38 I' 6.6 3·6 5·9 81 6·3 ,).2 6.0 84 -0.1 -3 SE :;
-~- :\0. I 381' 8.5 4.8 6·5 i 8 8·4 6·7 6·3 77 -i- 0.2 -l- I SSE 5
I :;3 P 8.6 5·3 6·7 80 8-4 7.0 6/i 81 +0.1 -I 8SF: 6
4 53 P 8·4 :;·3 6·i 81 8.2 7.0 6.8 83 -0.1 --2 SE 4
Oetober ;). 6 op 9.8 8,4 8·3 91 9·3 9·1 8·5 98 -0.2 -7 .-- 0
Novhr, 14. [ 2
3
8
I' I '-9·4 - [2·5 Li 78 -9.6 .- 10.0 1.9 89 -0.2 -11 SE s
-"- 1;). 11 :;3 a -12.1 '-'4·9 1.4 80 '-12.1 -[ 2.2 1.7 96 --0·3 -- 16 SE 6
18k;L Januar 10. I 201' ! --6.8 -8.:; 2·4 88 -7.0
-7·4 2·4 89 0.0 .- [ E8E 4
-;;.- In. 12 :;3 p -16·4 -19.6 1.0 r: -16.3 -16·7 1.0 80 0.0 -3 SE 4
-:0:"-' In. 12 53 P -0.8 -7. 1 2.6 61 -0-4 -2·3 2.9 6- -0·3 -4 WNW 2)
-~- 20. MD
-9·3 -12·5 Li 77 --9·3 -9·:; 2.1 94 --0·4 -17 SE 2
21. 1.6 i -10.6 SE-:0- 12 :;op -10.2 -13·:; 77 I --Io·i 1.9 97 -0·3 -20 3I
-~- 2~1. I op
-2·3 -8.0 ' - (,4 -2.2 -3·9 2·5 6:; 0.0 -I S8E 6.... )
I 30P -2.6 ~8.2 2·4 6:; -2·4 -4. 1 2.':; 6:; I -0.1 ° 8SE 6
_0' __ 2(;' T 30P -7·9 -13.8 1.:; 62 -7·5 -8·5 1.8 i 2 I -0·3 -10 S 3
2 op
-i·7 -13·8 1.5 61 -i·3 -8·4 1.8 69 -0·3 -8 8}~ 8
_00_ 27. MD -6.:; -12.0 1.8 6:; -6.2
-i·5 1.9 (,6 -0.1 -I E 3
Febl"nar G. 12 43]) -10.0 -1:;.0 1.4 67 .- 10.2 -10·9 1.(, 76 -0.2 -9 SE 3
2 81' -8·7 -14-5 1.5 63 -8.6 --9.(, 1.6 7° -0.1 -7 ENE 3
-;;.- s 3 201' -14·4 -19·0 1.0 69 -'4.0 -14·4 1.3 8- -0·3 -16 EHE 4' . )
-;;.- 9· 12 301' -12.0 -17. 2 1.2 (,6
I
-10.6 - 11.6 1.3 6.1 -0.1 T I SE 4
.3 40P -12·5 -18·7 1.0 (,0 -12.0 -12.S 1.2 70 -0.2 -10 SSE 5
:l\Iärz 27. I 301' n_ 15.6 6- -7.6 -8.9 1.6 64 ! }~8E 3-- 10.2 1.3 I I -0·3 ,- I) I
-":- 2:-:. 6 oa -- t .~.2
-17·4 1.2 83
I
-1:;.0 -1:;.0 1.4 100
I
-0.2 -17 E 3
,
Die Zahl der Bestimmungen ist, wie aus obigem ersichtlich, nur gering, allein mehrere Um-
stände stellten sich, namentlich in der kältesten Zeit, wo solche Controllbestinunungen von grösstem
Interesse sind, der Ausführung derselben entgegen. Zunächst war es, so zu sagen. unmöglich, in
der Nähe der Thermometerhiitte einen zur Aufstellung des Hygrometers geeigneten Platz, welcher
gegen die Sonnenstrahlen hinlänglichen Schutz gewährte. ausfindig zu machen. Nur bei bewölktein
Himmel oder während der Zeit, - zu welcher die Sonne unter dem Horizonte weilte, hot sich daher
Gelegenheit, Hygrometerbeobachtungen anstellen zu können, indem man hiehei das Instrument auf
einem eigens hergerichteten Tische aufstellte, der aus einem Baumstumpfe als Fuss mit ei/will dar-
auf befestigten Brette bestand, und dessen Entfernung in nördlicher Richtung vom Psychrometer
circa 5 m. betrug. Mitunter sah man sich genÖthigt. das Hygrometer auf der Nordseite dps \Vohn-
hauses, welches Schutz gegen die Sonne gewährte, anzubringen, so dass sich die Entfernung des
Instrumentes vom Psychrometer nahezu auf GO m, belief, Es lässt sich daher nicht wohl annehmen.
dass hei den obwaltenden Umständen die Feuchtigkeitsverhältnisse der Luft an beiden Beobachtungs-
orten identisch waren. indem namentlich die Nähe des Wohnhauses auf die Hygrometerbeobachtun-
gen nicht ohne Einfluss gpweson sein dürfte, Ein nicht unwesentlichor Übelstand trat ferner bei
Anwendung des Aspirators zu Tage, indem derselbe hei tiefer Lufttemperatur unmöglich frostfrei
gehalten werden konnte. Dadurch dass sich in der Austlussröhre Eistheilehen ansetzten und das
Wasser nach verhältnissmässig kurzer Zeit nicht abfliessen konnte, musste eine Stagnation des durch
den Ätherbehälter geführten Luftstromes eintreten. Um diesem Übelstandp zu begegnen, kam man
auf den fipdankPn. ein Loch durch die Wand des Arbeitszimmera zu bohren und den Aspirator im
Iunern dieses Raumes zu placiron : mittolst pillPS durch dipsps Loch geführten Kautschukschlauches
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"setzte man den Aspirator mit dem im Freien placirten Hygrometer in Verbindung, wodurch PS ge-
lang, mehrere ziemlich verlässliche Resultate zu erzielen. Viele Versuche missglückten indessen
wegen unzureichender Grösse des Aspirator-Behälters, indem nämlich alles Wasser, noch elw dir-
Abkühlung im .Üherbehiilter dc.,n Thaupunkt erreicht hatte, bereits ausgelaufen war, was sieh na-
mentlich bei sehr tiefer Temperatur häutig ereignete.
Herr Krafft, welcher für eignp Rechnung eine aus Bungo'sFahrik bezogene chemische \Vage
mitgenommen hatte, versuchte den Feuchtigkeitsgehalt der Luft mitteIst Wiigens zu bestimmen.
musste jedoch mangels hinlänglich fester Aufstellung der \Vagp schon sehr bald von diesen Versu-
chen abstehen.
Aus dem früher Gesagten geht zur Genüge hervor, dass il\ Bpzug auf die Bestimmung der
Feuchtigkeitsverhältnisse der Luft an dieser Stell(' lediglich die Psvchromsterbeohachtnngen, die mit
grösstmöglicher Sorgfalt ausgeführt wurden, in die Wagschnle fallen. :-'olang(' sich die 'I'emperatur
über dem Gefrierpunkt erhielt, war neben dem feuchten 'I'hermometcr ein Gdiisschen mit Wasser
angebracht, welches vermittelst eines Dochtes his zu der mit einem Läppeheu umwickelten und
stets feuchtgehaltenen 'I'hermometerkugel gelpitpt wurde, Im Winter versah sich der Beobachter
gewöhnlich mit einem Gefässchen warmes Wassers, um das Thermometer eine Viertelstunde vor der
Ablesung, unmittelbar vor Vomahme der magnetischen Beobachtungen, zu befeuchten. während in
die kältesten Periode, wenn das Quecksilbpr längerer Zf'it bedurfte, um nach der Befeuchtung hin-
länglich sinken zu können. dieser Befeuchtungsprocess unmittelbar nach Ablosung des feuchten 'I'her-
mometers erfolgte, so dass dasselbe für die folgende stündliche Beobachtung in Ordnung war. Profes-
sor Mohn macht in seinen ,.GrunzÜgp der Meteorologie, 4. Ausgabe pag. Hf;" darauf aufmerksam,
dass bei sehr kaltem und nassem \V otter eine halbe ~tunde verstreichen könne , his das nasse 'I'her-
mometer seinen tiefsten Stand einnimmt. Mehrere diesbezügliche Versuche, welche man in Bossekop
anstellte, legten klar an den Tag. dass in manchen Fällen ein Zeitraum von einer halben Stunde
nicht einmal genügte, während man eine Stunde nach stattgefundener Befeuchtung mit völliger Ge-
wissheit den tiefsten Stand des feuchten Thermometers erhielt. Hiernach dürfte, meiner :\If'inung
nach, für die stündlichen Beobaehtungen auf uretischen Stationen, die bequeme Regel aufzustellen
sein, dass man im Winter das nasse 'I'hermometer unmittelbar nach der Ablesung mit warmem
Wasser befeuchtet, wodurch das Instrument, mit Ausschluss aller weiteren :YIaniplllationen, zur
Beobachtung der nächstfolgenden Stunde fertiggestellt ist. Behufs Wannhaltung des Wassl'rs wurde
bei uns das betreffende Gefässchen, in passender Weise Über der Beobachtungslampe angebracht.
Die in den Tabellen niedergelegten Zahlenwerthe für den Druck der Wasserdämpfe und
die relative Feuehtigkeit sind mit den Ablesungen des feuchten und trockenen Thermometers als
Argument, den .Ielinek'schen Psychrometer-Tafeln entnommen.
D. Wind.
Die Windfahne, ein aus Flaggenzeug erzeugter und an der Spitze einer verticalen eisernen
Stange befestigter Wimpel, unter welchem sich das Orientirungskreuz befand, war auf dem Gipfel
einer geköpften Kiefer, in einer Höhe von ·ß.9 m. über dem Boden, .'I'af, 1. \V.) angebracht.
Die Windrichtung konnte mit Hilfe dieses Wimpels und Orientirungskreuzes sowohl hei Tag als bei
Nacht mit Leichtigkeit bestimmt werden, wenn man hipvon einige wenige Male während eines
sehr starken Unwetters mit Schneetreiben, bei welcher Gelegenheit der Wimpel nicht zu sehen war.
in Ahrechnung bringt. Zur Bestimmung dor Windrichtung benutzte man in diesem Falle die spä-
terhin im Abschnitte "Nordlicht" beschriebene Peilscheibe. indem sich der Beobaehter neben dpr
Scheibe, mit dem RÜcken gegen den Wind, aufstellte und die Ablesung (h;rch Schätzung vornahm.
Die Stärke des Windes wurde nach Beaufort's Scala (0-12) notirt und dess(H! Geiffihwindigkeit
mit Hilfe dreier Anemometer, VOll verschiedener Aufstellung, bestimmt. Das bei allen einzelnun
stündlichen Beobachtungen benutzte Hauptinstrument war ein dem meteorologischen Institute zuge-
höriger Handwindmesser VOll Mohn, und zwar dasselbe Exemplar, dessen man sich während der
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Norwegischen Nordm-er-Expedition, in den .Iahren 1877 und 78, an Bord des Schiffes Vöringen
lx-diente, und welches im Generalhericbt der Expedition näher beschrieben ist. I) Das Instrument
hatte i11 dem zwischen den einzelnen Beohachtungen liegenden Zeitraum entweder im Innern des zu
absoluten Bestimmungen dienenden Raumes des magnetischen Obsen'atoriums, oder, wenn derartige
Bestimmungen ausgeführt wurden, im astronomischen Obserratorium seinen Platz. Da der Wind-
messer theilweise aus Eispn erzeugt war, so liegt die Vermuthung nahe, dass dessen Anwesenheit
im magnetischen Observatorium, trotz des grossen Abstandes, einen merklichen Einfluss auf den
Stand der magnetischen Variationsinstrumente hätte ausüben sollen. Ein derartiger Einfluss war
indessen nicht zu entdecken,
Behufs Beobachtung der Windgeschwindigkeit exponirte der Beobachter den Windmesser
auf einem zu diesem Zwecke vorgesehenen Platze (T'af, 1. H.), hielt denselben mit der rech-
teu Hand möglichst in die Höhe, während er gleichzeitig mit der I...inken dip ehr zum Ohre führte
und die für die Rpgistrirung des Mechanismus erforderlichen 30 Sekunden zählte. Die Höhe des
Kugdkreuzes üher dem Erdhodpn hetrug während der Registrirung 2.4 m. Es möge hier zugleich
benlerkt werden. dass der Beobachter, falls bei der herrschenden Windrichtung das magnetische
Observatorium der freien Luftströmung zum Kugelkreuze im 'Vpge zu sein schien, sich einen freieren
Platz in der Näho auswühlte.
FÜr den Reihungscoefficienten des 'Vindlllessprs fand Professor Mohn im Jahre 1877 einen
Werth von 1.6 und 1878 einen solchen von 1.2. Vor der Abreise nach Alten wurde das Instru-
ment von einem Instrumentenmacher in Christiania nachgesehen und ausgeputzt. Im Laufe des in
Rpde stehenden Iahres bestimmte man den Reibungscoefficienten zweimal aufs neue. nämlich am
:?~, September 1882 p. m. und am 17. März 1883 a, m., bei welchen Gelegenheiten jedesmal abso-
lute Windstille herrschte. Die erstere der beiden Bestimmungen, am 28. Septbr., ging in folgender
,Vpisp \'01' sich: Zwri drr Beobachter. die Herren Krafft und Hesselberg, liefen innerhalb einer halben
Minute, den Windmesser mit der rechten Hand vertical in die Höhe haltend, je einmal in der
Richtung von N nach S uud pinmal in entgegpngesetzter Richtung längs eines ebenen, harten und
in gerader Linie verlaufenden, horizontalen W pges, Ich sellwr beobachtete die Zeit und gah das
Signal zum Beginn und Ende des Laufes und der Registriruug. Die durchlaufenen Distanzen wur-
den darauf gemessen. Das sich ergebende Resultat war tolgendes :
Richtung. Distanz
1882. September 28.


























Am 17. l\Iiirz 1884 wurde kauf folgende Weise bestimmt: Die Herren Sehroeter und Hes-
spllwrg Ipgtpn auf einem mit einem Pferde bespannten Schlitten eine bestimmte Distanz D dreimal
in der Richtung von X nach Sund umgekehrt in gk-icumässigom Trabe zurück, Hesselberg hielt den
Windmesser und boobachtot« zugleich dip Zeit, während Schrocter die ZÜgel führte. "Von diesen G
Bestimmungen müssen jetloch 2 cnssirt werden, nämlich Xo, 2. weil die Luft nicht ganz ruhig war,
indem man otwas Gpgpnwind homerkte ; als der Schlitten hielt, zeigte der 'VindnlPsser eine unro-
dnci!'tp'Vindgpschwindigkeit \'011 (j.4 m, pp!' Sec. Dor Gpgpnwind während der Fahrt hat nämlich
zur Folge, dass dpr Windmesser eine höhere Zahl l'('gistrirt. und erhält man auf diese 'Vpise einen
zu kleinon Reihuugscnefficienten. OIIlW dass sich Gpl('genheit bietet, denselben durch irgend welche
Corroction zu vorbessern. da nicht mit Sicherhoit constatirt worden kann. ob und in wieweit die
'Vindgpsc!l\vin(lii!:kpit sich wälirr-nd dps ganzen Vprsuclws constant erhalten hat. Eine andere Be-






stimmung No. i'> misslang dadurch, dass etwa auf der Mitte der Bahn ein beladener \\Tagt'lI ange-
troffen wurde, um den man herumfuhren musste, wodurch mithin dito Distanz vergrössert. die Gl'-
sehwindigkeit der Fahrt hingegen in Bezug auf eine kurze Wegstrecke vermindert wurde, welclu: l 'm-
stände alle beide zur F'olge haben. dass man eineu zu kleinen "-l'l'th für dou Reihungscol'fticieutl'u
erhält, Die mittelst controllirter Messungen gl't\lIIdelle Distanz D war = 8~lö m, Dip Bestimmun-
gen ergaben folgendes Resultat:
1883. ~fiirz 17.
No. Richtung. Gebrauchte Zeit. Wirkl. Geschw. \\~iudulPsser. ReibulIgsl:ol'fi'.
in &>k. in 1I. p. Sek, zeigtf· : iu :\1.1'. Sek. k.
1. X-S 245 3.65 22·4 2.7+ -~ 0.9 1,
2. S-N 2°3 4·4 1 26.2 3 87 ( 0·54)
3. N-S 221 4·°5 21.2 2.88 -L I. 17
4. S-N 208 4.3 0 22·5 3.25 I 1.05
i'>. N-S 2°7 4.3 2 24·9 3·6 r (-,- 0.7 1)
6. S-N 193 4· 46 23·3 3.62 + 0.R4
Lässt man No. 2 und i'> ganz unberücksichtigt, so ergiebt sich als Mittel aus den 4 übrigen
Bestimmungen für k = + 0.992.
~fan muss dem Y orhergehenden zufolge annehmen. dass der \V erth des Reibungscoeffieien-
ten im Laufe der Beobachtungsperiode stetig abgenommen hat. ein Ümstar«]. der sich leicht erklären
lässt, wenn man in Erwägung zieht, dass sich das Instrument durch den häufigen Gebrauch immer
mehr abnutzt, und man wird ohne Zweifel die Ahnahme des Reibungsco-tticienten der Zeit jlropOI'-
tional setzen dürfen. da ja der \Vindmesser die ganze Zeit über mit einem Intervalle von je pÜIPr
Stunde in Thätigkeit war. Ich habe daher die beiden. mittelst Bpohachtung gewonnenen WertllP
von k nach ihren entsprechenden Data auf einem Stücke carrirten Papieres abgesetzt und mittelst gerad-
liniger, graphischer Interpolation für k folgendeWerthe, die dann später bei dpr endliehen R('(hic-
tion der mit dem Handwindmesser gemachten Windbeobachtungen zur Verwendung gelangten. gP-
funden :
k.
1882. Juli 31-0etoher 1i'> •
October 1ö-Deebr. 11
Decbr, 12-1883. Februar 10
1883. Februar ll--April 10








Ausser dem Handwindmesser hatte man noch ein gewöhnliches Hohinson'schrs Anl'llloJ\wtl'r.
das am westlichen Giebel des Wohnhauses, etwas oberhalb der Dashfirste. augvbracht war. in H,p-
serve. Die Höhe des Kugelkreuzes über der Erdoberfläche betrug 'j.4 m. Dieser Wind lIlPSSpI'
wurde innerhalb 24 Stunden nur einmal, nämlich um 12 ehl' Mittag Ortszeit ahgplespn. AIII 2~.
JIai 1883 stellte mau im Laufe des Xachmittags zwischen diesem englischen Anemompt!·1' lind
JIohn's Ha nd windmesser eint' Reihe Vergleiche an. Hesselherg war mit dem Handwilldllll'ssel' auf
dem Dache postirt, so dass die Kugelkreuze beider Iustrumonto in gleicher HüllP waren : Hagen
hatte seinen Platz auf der Leiter, dem Zählwerk des Rohinson'schen \Vindll\l'ssers gpradp gpgPlliill1'r;
auf ein von mir gegebenes Zeichen (ich stand unten im Hofe) wurde ahgelespn, indem HesselbPl'g
gleichzeitig den Knopf des Handwindmessers, der schon vorher auf U.O (·illgestpilt war, zudrückt«,
Xach Verlauf von 30 Sekunden wurde wieder ein Signal gegeben; neue Ablesung HII Rohinson; dpr


















































Bezeichnet man die wirkliche Windgeschwindigkeit in ~Ietern per Sekunde, als Durchschnitts-
werth eines Zeitintervalles von 30 ~ekunden betrachtet mit V. so lässt sich folgende Gleichung
aufstellen:
wo k., den Reibungscoefficienten des Robinson'schon Windmessers, a einen constanten Factor, A
die Zahl der Rotationen des letzten Rades im Zählwerke des Robinson'sehen '\~indmessers in
130 Sek., bezeichnet. Vorstehende Reihe von Yergsleichsbeobachtuugen habe ich nun mit Hilfe
dr-r :\Iethotlp der kleinsten Quadrate zur Bestimmung der Ceristanten ka und a benutzt. uud
gl'f'tmdell :
a = 3.7404.
Dip Substitution dieser Werthe in vorstehende Formol liefert die mit VR bezeichnete Z,lh-
k-nreihe. Dpr Willdmesspr auf dem Dache gelangte indessen bei den stündlichen Beobachtungen
nicht zur Vorwendung. da der Handwindmesser glücklicherweise die ganze Zeit hindurch anstandslos
functionirte.
Ein Hagemnun'scher Windmesser, Eigonthum des meteorologischen Instituts in Christiaula-
wurde im Arbeitszimmer aufgestellt von wo aus eine aus Kautschuk, Glas und Compositionsmetal,
!'rzl'ugtl' Röhrenleitung durch die Wand iu's Freie und liings der Flaggenstange nach dem Östlichen
(}i!'lwl des Wohnhauses führte. Die Auffangspitze des Anemometers befand sich einige Centimeter
iilwl' (km Knopfe der Flaggenstange und I ~A m. üher der Erdobertläche. Die mit diesem Instru-
moute gl'maehten Heobachtungeu müssen leider als ri\lIil! misslungen betrachtet werden. was wahr-
sclu-inlieh theils dem Fmstande, dass dies Instrument e-in älterr-s und durch dpu Gebrauch ziemlich
ahgPlllltzh's EX('Inplar war, theils auch (hol' ungünstigen Aufstellung desselben zuzuschreiben ist.
indem die etwns dünne Flaggellstangl' im \\'inde hin und her schwankte. so dass die horizontale
Stellung der Ohertläch« der Anemometerspitze nie mit Sicherheit constantirt werden konnte. Es
I'l'pignetl' sich auch, a.m hiiutigskn boi stnrken Südwinden, dass Luft ahwärt-, durch die RÜhrt> strömte,
indem sieh nämlich der Zpiger br-i zunehmender Windgeschwindigkeit nach links anstatt nach rechts
ülur dip ciugothoilto SC:lh hin hl'wpgtl'. girl\' andere als die erwähnte Aufstellung dipses \rind-










Die Menge der 'Yolken wurde durch Schätzung nach der gewöhnlichen Scala von U-I0
bestimmt. Sofern die Bewölkung hauptsächlich aus oberen 'Yolken bestand und diese sehr dünn und
durchsichtig waren. so versah man die Zahl. welche die 'Yolkennwnge angiebt, mit einer 0 als Ex-
ponent; waren nur unten' Wolken, die gleichzeitig einen hohen Grad von Dichte zeigten, sichtbar.
so wurde die betreffende Zahl des Scala mit dem Exponenten 2 versehen.
Bei der Bezeichnung der I'Yolkellformen hielt man sich an die allgemeine Hownrd'sche 'I'er-
minologie und benutzte demzufolge für die unteren 'Yolken : Cumulus (Cu), Cnmulostrntus (Oust i
und Stratus (Str}, für die oberen Wolken: Cirrus (Ci), Cirrocumulus (Cicu) uud Oirrostratus (Oist).
Die Bezeichnung Nimbus gelangte nicht zur Verwendung, da, meines Wissens. kein charakteristi-
sches Beispiel dieser 'Yolkenform vorkam. Meiner Erfahrung nach dürfte es auch in den meisten
Fällen mit Schwierigkeit verbunden sein. in Bezug auf eine Regen. oder Gewitter-bringende 'Yol-
kenform zwischen den Bezeichnungen Oumulostratus und Nimbus die richtige ".ahl zu treffen, wenn
man eben nicht einer jeden Wolke, die Xiederschlag bringt, den Namen Nimbus beilegen will.
Dies gilt namentlich den nördlicheren Gegenden, wo die blauschwarze Farbe, die ja gewöhnlich als
charakteristisches )Ierkmal der Nimbus-Wolke aufgestellt wird, niemals so intensiv wie m südliche-
ren Breiten hervortritt.
Die Bezeichnung Stratus ist von jeher immer mehr oder weniger willkürlich gewesen und
wohl nie einer concisen Definition unterzogen worden, Ich habe diese Bezeichnung für das völlig
mit \Volken bedeckte Firmament gewählt, wenn die Bewölkung durchaus gleichmässig grau erschien.
so dass keine Wolken-Conteuren zu erkennen waren. Stratus hat oft Niederschläge im Gefolge.
In den die stiindlichen Beobachtungen enthaltenden Tabellen sind wegen dr-s knappen







Zur Erklärung der benutzten Bezeichnungen mögen hier elluge Beispiele angefÜhrt werden.
6". je. 6 Zehntel des Firmamentes mit ungemein leichtem und dünnem Cinns nnd Cirro-
cumulus bedeckt,
,.. ,.11, Die Hälfe des Firmamentes mit;ungemein dichtem Oumulostratas und Üumulus
bedeckt.
10". r. Das ganze Firmament mit einem sehr dünnen, feinen, durchsichtigen Schleier von
Cirrostratus bedeckt.
10'. 8. Das ganze Firmament mit ungemein dichten Oumulostratus-'Volken von deutlichen
Contouren bedeckt.
10. a. Das ganze Firmament mit einer gleichmassig grauen Schichte unterer \"olken, 1I('ren
Contouren nicht zu erkennen sind, bedeckt.
102• a. Dem vorhergehenden Beispiele entsprechend, mit dem Unterschied- jedoch. dass
die gleichmässige Wolkenschichte sehr dicht und dunkel ist.
In den Tabellen sind die Wolkenformen nach ihrer scheinbaren relativen Menge derart
geordnet, dass diejenige Form, welche in grösster Menge vorkam, zuerst angeführt erscheint.
8. sricu bedeutet mithin, dass von den genannten 5 Wolkenformon, welche zusammen K
Zehntel des Firmamentes bedecken, Cumulostratus in grösster. Cumulus in kleinster Mpnge auftritt.
Der Zug der 'Volken ist entsprechend der Himmelsgegend, aus welcher sie kommen, hp.
zeichnet worden. Da nun eine durch Schätzung vorgenommene Beurtheilung des Zuges der ".olkon.
welehe sich in grosser Entfernung vom Zpnithp befinden. oft mit prlwhliclwn Fehlprn verbunden
....
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sein kann, so gelangt!' die Zugrichtung nur dann zur X otirung, wenn die betreffende \Volke gerade
im Zenith Übel' dem Orientirungskreuze der \Vindfahne stand. 1Iit Beziehung auf den Beschluss
der internationalen Polar-Conferenz in Wien sind in den die stündlichen Beobachtungen enthalten-
den 'I'abellon nur <li!' Zugrichtungen der unteren Wolken niedergelegt. Der Zug der oberen \Vol-
ken findet sich in einer besonderen Tabelle zusammengestellt. Schliesslich ist noch eine eigne Ta-
helle Übel' die während der Ausführung der Beobachtungen notirren Bemerkungen beigefügt worden.
















Die Xiederschlagsmenge bestimmte man mit Hilfe eines kreisrunden Regen- und emes vier-
eckigen ::'chneemessers, deren Auffangtlächen je 22.il cm.> betrugen. Beide Apparate waren neben-
einander (Taf. I. R.), mit der offenen Fläche 1 m. vom Erdhoden abstehend, angebracht. Deren
Inhalt wurde innerhalb 24 Stunden mindestens einmal, um 12 Uhr p. m. Ortszeit, untersucht, wäh-
rend die Gefässo, auch nach jedem stattgehahten Xiederschlag. geleert wurden.
In den nachfolgenden Tabellen sind die stündlichen meteorologischen Beobachtungen den
Beschlüssen der \Vil'ller-Conferenz gemiiss zusammengestellt worden.
Dip Nordlichtbeobachtnngeu, welche in ihrer Gesammtheit in einem besonderen Abschnitte
behandelt werdeu, haben an dieser Stelle keine weitere Berücksichtigung gefunden.
Am 8ehlusse findet sich eine Zusammenstellung der Monats- und Jahres-Mittel sowie der
)[ittel für die Jahreszeiten.
Tafeln II-IV geben eine graphisehe Darstellung des täglichen Ganges der meteorologischen
.Element<,.
Die 'I'omperatunnessungen im Altenfjord, welche als facultative Beobachtungen zu betrach-
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l 2 3 4 5 6
:
7 8 9 10 It Mittag 1 2
I 53·7 53·:: 5~·8 52.3 52 .0 51.<) 50.6 5°·1 50.3 51.1 31.2 :;1.6 52.0 51.5
2 5-l·:: 5·P 5~·6 :;~.8 5+.<) 5+.q 55.1 55.0 54-9 5+.6 5~·6 5H q.o :;.\./
3 50.6 5°·1 ~q./ ~<).~ ~8.8 ~8·5 ~7·8 ~7·6 ~7·0 ~6.8 ~6.~ ~6·3 ~6.0 ~5.6
4 ~<)·3 ~9·6 ~9·9 50.3 50.7 5O.q 51.2 51.2 51.3 51.~ :;1.6 51.8 51.9 52 0
5 5~·3 q·5 5~·5 5~·6 5~·7 5~·5 q·5 5·H 5+.2 5-+.0 5·P 5·P :;3-') 53.8
6 55.6 55. 8 56.0 56. 1 35.1 56. 1 56. 2 56. 2 56.3 56.~ 56.~ 55·, 5q 55. 2
7 56.0 56. 1 56.0 55·9 55.8 55·<) :;6.0 56.2 56.3 56.6 56.6 56.7 56.S 56./
8 -- ..., 57. 2 56.9 57.0 :;1>.8 5°·i ~1).6 :;6.6 56.~ 56.~ 56.3 56.3 56.~ :;1>.3" .-
9 56.7 56.7 56~ :;6.0 ).;·7 55·5 55. 1 q.8 54·5 5+.~ 53·9 53.6 =;';·3 52 •8
10 :::0.[ ~9·7 ~<).I ~8.6 ~8.2 ~7·8 ~7·6 ~7·~ ~H ~7·7 ~7·8 ~8·3 ~x.q ~9.1
11 ~8.0 ~7·6 ~6·9 ~I).o ~5·~ H·I) 43. 6 P·9 42·~ ~1.7 ~1.3 ~1.3 ~0.9 ~0.6
12 ~o.~ ~0.6 ~0·9 ~1.1 ~I.~ ~1.6 42.2 ~3·~ H·:; 45·5 ~6·5 ~76 47·!) ~8·7
13 52.~ 5 2.3 ~2.0 52 • 1 52. [ -, , 52 . 2 52 . 1 52.3 52 •0 -, , 52 • 1 5!.+ 52·i,-.- ) .......
14 53·9 5~·3 q.6 :;~.6 55.0 55.2 55.6 55.8 56.~ 56.5 56.7 57.0 57.0 5r,.<)
15 54-7 5~·1 53·~ 53.0 52.5 52 •2 51.6 51.3 51.2 51.o 5°·7 50.6 50.7 30 .8
16 52.3 52 . 1 52 • 2 5~·~ 52·4 5~·8 53. 1 53·3 53·7 54. 1 5~·5 5~·7 54.8 5~·9
17 5~·8 5~.8 5~·8 55.0 55.2 5:;·3 55.6 55·9 56.3 56.8 56.9 56.9 57.0 S()·;
18 56.5 56. 2 55.8 55.6 55·5 55-t 55·~ 55·3 55·3 5H 554 55·3 5s.s :;5/'
I<) 57.8 58.1 58.3 58.6 58.9 59.0 59. 1 5<)·6 59.8 59.8 00.0 60.0 00.1 ()O.I
~o 59·3 59.0 58.6 58.2 58. 1 57·7 57·~ 57. 1 50.0 :;1)·3 56. 1 55.6 5'-4 q.8
21 5~·6 52.5 52.3 52.~ 52. I 52 . 2 -, , 52.7 52.6 52.7 52.7 52., 52.5,........ ) .... )
"
; 1.8 5q1 31.; 51.1 50. 8 50.<) 5°·7 50.7 50.5 5°·3 50 . 2 ~9·9 5°·1 5°. 0
23 ~8.8 48 <) 48.8 ~8·7 ~8.; 48.5 ~8J' ~8·7 48.6 ~8.6 48.6 48.5 ~8·5 ~i\.l)
2~ ~8.<) 49. 0 49. 0 48.9 4Q·o ~8.9 ~8.Q 4Q·o ~8.9 ~<).o ~8.9 ~9.1 ~9.0 ~9.0
25 ~8.1 48.0 ~7·8 ~H ~7·8 +;.6 47. 6 ~7·7 ~7·9 ~~U ~8.1 ~8.1) 48.7 ~8·7
26 ~8.q 48.8 ~8.8 +89 48.q ~8·7 48.9 ~9·0 49·~ ~q.1 4q·2 ~9·3 ~9.; 49·5.
,- 50.) 50.9 5°·8 50·7 50. 6 50.5 50.~ 50.5 5°'~ 5° I) :;0.6 50.~ 4').9 ~9·7-I
28 4q·+ ~9·~ ~().2 ~9·0 ~8.6 48 8 ~8.1) ~8·5 ~8·4 ~8.2 ~8.1 48.0 48.0 ~7·1i
29 ~5-4 -1-5. 2 H·9 H·5 H·~ B·7 ~H B·o p.+ 42. 1 ~1·7 ~ 1.0 ~0·5 39. 8
3° 38.2 38. 2 38.~ 384 38.1) 38.8 3<)·3 ~0.1 ~o.+ .40.8 ~I.~ 41.9 41·+ 4~.8
3 1 +7·9 ~8·3 ~8.6 49.0 ~9·3 :;0.0 5°·~ 50. 8 51.2 51.2 51.5 3 I s 51.() :;1.8
:\Iitt!ll 51.56 51 ., 1 51.4° 51.3° 51.25 51.20 51.15 51.19 51.26 51.26 51.29 51.3 2 51.3 2 5I. ~3
1882. September. ({ = + 69° 57' 29"
I 51.5 51.5 51.6 51.1 50.9 51.0 50. 8 50.6 50.) SO"~ ;0.3 49·9 ~9.8 V)·7
2 ~9·3 ~9·1 ~8.9 ~8.6 ~8.6 48.:; 48.+ ~8·5 48.3 48.3 ~8·3 48.4 ~8 -.~ ~".~
3 ~9·6 ~o.o ~O.2 50 . 2 50.6 :;1.0 5q 51.8 52.1 52.,:; :;2.8 .;H :;3.8 q·3
~ :;6.~ 51'), ) :;1)·3 51)·3 .;6.1 56. 1 :;1).1 :;5·9 5;·9 55·9 ,;).9 55·Q :;i-I ; i.~
5 5f)·4 56.~ 56.~ 56.8 56. 8 57. 2 sn 57-3 57. 2 57.2 S(,,/) Sfi.q ~ (i.:; :;6. .2
fj 5~·3 :;,·9 53·:; :;;·4 53·5 :;3-4 5.\-.3 53·3 53.0 53.0 52 .S 52.) ; 2.1 ; 1.8
-
.f8.1 ~8.1 ~8.1 48. 2 48.2 48.0 47·9 ~7·8 47.8 48.0 ~8.~ 48.9 49·7 :;0.;J8 52., 52.3 :;1.8 51.3 50.8 5°·,; 50 . 2 49.6 49·3 ~9·3 +9.0 ~8.8 ~8.+ ~8.z
9 .:;0·3 50.:! 5°·1 ;0.1 49.9 50.0 50 • 1 50 •2 5°.6 :;1.4 52 .0 ,;3. 2 q.o q·710 57.8 57·7 57.6 57.6 57. 1 56.7 56.~ 50.4 .;(,,2 56.3 5n., S6.8 56.9 ), ....
11 ;8.6 58.7 58.8 S8·7 58·5 58.5 :;8.:; 58-4 58.3 :;8.1 57·9 57.6 :;;.~ 5H
12 sM 59. 1 59·3 59·3 59·5 59·7 5q·7 .59·7 S9·7 59.+ .;Q.2 SQ·2 :;8f' 58.3
13 ;8.0 57·9 58.0 57.6 57·7 57.6 57·4 :;7.1 57. 1 56.9 .ir).! 5(>.+ :;().2 56.0
14 ':;:;·4 :;:;·3 5:;·4 55·.1 55·3 55.2 5S·1 55.2 55·3 5;. I ,i ;.2 -. , -- .. .., ';:;.0.:"') ... :"1"1 ....1- 53·7 .~3·1 52 •2 52.0 51.3 51.0 50.7 5°·7 50.7 51.3 52 .0 5~·3 53. I ;.\·9~
16 58.:; S8·5 58..1 58.3 :;8.2 58.2 58. 1 58. 2 58.0 58.2 :;8.1 :;8.0 :;8·3 :;R.2
I, :;').6 59·3 59·5 :;9·3 59·5 59·5 59.6 59.8 59.8 60.0 60.0 1,0.0 (,O.O 60.0I
18 60·5 60.0 59)3 5')·1 58.6 58. 2 57·7 57·5 57. 1 :;7.2 56.8 :;6·7 ;6.<) 56.!
19 ~6.f) 56.3 56.0 554 ';4·7 54. 1 53-4 5.1.0 53. 1 '.>·4 SH :;3.2 ;3. 1 :;.\.020 50.3 51.0 51.5 51.9 .~2.1 52.7 53·5 53·7 5+.8 :;;.8 :;6.6 57.1 :;7·4 ;7·:;
21 5.\·9 )3.0 52.3 .; 1.2 50.6 5°·2 50.0 49·9 5°·0 5°·3 :;0.6 :; I. I :;Li :;1.822 56.2 56.0 56. 2 56. 2 :;6.3 56.4 56.3 56.4 56.3 56.2 55·9 56. 1 :;6·5 ;(,·3
23 55.8 55·, 55·3 .i5.2 55. 1 'S·2 55·5 55.6 5;':; 55· 5 SS·4 5H .i~.l 5S·<)24 S5·3 55.0 54.8 54·7 54-3 5~·3 54. 1 S4·3 54·3 54.2 ';4.0 SV) ;3.H :;+.62- :;(,.1 5:;·8 55.8 55.8 55-4 55 I H·9 54.6 54. 2 53·7 :;3·1 .;::,q 52.; 51.8.,
26 47. 2 47-4 411. 2 5°·3 52..1 53·5 S~·7 55.8 56.:; 58. 1 5H·3 59. 1 :;9·4 :;<).827 S7·1 56.9 56.8 56.~ .~6.2 56. 2 56.4 S6.1 56.2 56. 2 56.0 SV) 5;·<) :;;.<)28 -- ~ -~ ...,. 57. 1 "'- .., -- ., 57. 1 5n :;7·7 57·:; 57.6 'i7·7 .;7·7 :;7·1):J/ .... :'>/ .... '1·- ".- 57·;29 59·:; .:;9-4 :;'}. .1 594 59-4 5'}·2 :;9.1 :;9.2 59·3 59·4 :;9.2 SQ·2 :;').1 5')·0
3° 58.8 S8·7 :;8·5 :;8·3 SH.I S!I·o 'i7.') -~ 6 S7·5 57·7 :;7·5 57._~ S7·.\)1 -- ,,;.-
:\Iittel 5.;' I 2 .;4·99 HJ)I 54. 84 5~·!l4 54·74 54.73 54.73 ;+·74 :;4.89 q.89 54·97 ;sm 5;·°5
,ßossekop. :Mittlere Ortszeit.
-3-
Schwere-Correction : + I ·49 bei 751.3.
Luftdruck.
A.ugust 1882.
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Tag..".. ~Iaxim. Minim. Diffe-
mittel renz
51.6 52 • 1 52..1 52 . f) 53· l 53. 3 53·3 53·7 53. 6 54.0 ~2.2~ 54. 0 5°·1 3·9
53·5 53·3 53. 1 53.8 53.4 52 .0 51.7 51.3 ~J.2 50.9 53·59 ~5·1 5°·9 4. 3
45·7 4V) 4!i.O 46. 0 46.4 46.7 47. 1 47·7 4!!·3 48.6 47·45 ;0.6 45. 6 5.0
:; 2.1 53.4 52.6 53.!! 53. 1 53. 3 53.6 53-4 S3·9 54. 2 51. 85 ;-l.2 49·3 4.9
53·7 53.6 53. li 54·4 54·5 54.8 S5·o S5.2 55·i 55.. 5 54.4 2 ~ 5·5 33·(, 1.9
55·3 55·) ~ 5·5 S5· li 55·9 55·9 55·9 55·5 55·9 56. 1 55. 85 56.3 55.2 1.[
56.5 56.7 5(,·7 56 .li 57. 0 S7·0 57. 2 57. I 57. 2 57. 1 5Ü·54 :Ji'~ 55. 8 1.4
5Ü•3 56. 3 56. 2- 56. 2 56.4 56.3 56.3 56·S 56.7 56. 8 56.54 57.. 2 56. 2 1.0
53.6 52 . [ 52 .0 5/ .8 .:; 1.4 51.2 51.1 50 . tl 50 . 8 5°·4 53.4 8 56.7 50.4 6.3
49.2 49. 0 49. 0 49. 2 49.3 49. 0 48.8 48.7 4 li·4 48. 3 4 8.60 50 . 1 47·4 ~ --'j'
4°·6 4°·4 40. 6 40.6 4°·4 4°·3 39.8 39.6 39·7 39·9 .p.29 48.0 39. 6 8.4
49·5 50.0 5°·2 5°·3 50. 1i SO·9 51.4 51.7 51.8 ;2.1 46.69 52• 1 40.4 11.7
52.6 53.8 S2.8 53.9 .';2.9 53·/ ~ 3. J ;3. I .~ ~~.2 53·4 52.5 2 53-4 52•0 1.4
56.9 56.7 56.7 56.4 56. 3 56.0 :. :'.lS ;;5·; -- ~ ) S·I 55.83 57.0 53·9 3. 1:'I:'l .....
51.0 51. / 51.1 51.0 5I.I S1.4 51.1) 5:;·0 52 . 1 52.3 SLi; 54·7 50. 6 4. 1
55. / 55.0 54·9 55·0 55. 2 55. J 54·9 54·9 54·5 54.6 54.0/ 55.1 51. I 3.0
56.7 56.6 56.4 5()·3 56.5 ;6·4 56.5 5(q 5("1 56.4 56. 1 I 57. 0 54.8 ~ .,
55·3 55.(1 :;:;.R ~5·x 56. 1 ::.6.2 56.7 57.0 57·3 57.6 ;5·90 57.6 :"':'h) ~ ,- •.>
60.0 60.3 iio.6 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 59·9 59-4 59.53 60.2 57·~ 3·4
)4.6 Si·:! 53. 8 SJ,J} 53·4 5.H 53. 2 53. 0 52.8 52 .6 55.67 59·3 52•6 6.7
53.3 52 .0 :;2.1 5·2.1 52 . 2 52 • 2 53.1 52 . 1 5~·1 33.3 5~·3) 52.; 52.0 0·7
49.8 49·3 50.~ 5°·9 50. 0 49·9 49.Q 4 li .8 48.9 48.9 5°·28 51.8 48.8 3.0
..8'6 48.1• 48.5 4 li . ' 4g·5 4 S·5 4S·5 48. tl 48.7 48.9 48.63 48.9 48.5 0.4
48.9 4I).! 49. 0 48/) 48.6 4g·5 48.3 48. 1 48.0 48.0 48.; 3 49·/ 48.0 1.1
48.9 48.6 48.4 48.5 49·0 48.6 48.7 49. 0 4- 8.9 49.0 48.33 49.0 4;·4 1.6
49·4 49·4 49.4- 49·4 49.8 50. 1 50.4 5°·3 5°·4 5°·7 49·41 5°·; 48.; 2.0
49., 49·3 49.2 49.2 49·1 49. 1 49·3 49.4- 49·4 49., 49·99 50.9 49. 1 1.8
47·4 47·/ 46.8 46. 8 41'·4 46.3 46. 1 4/J·o 45·9 45·7 47. 68 4Q·4 45·7 3·7
39. 1 38.9 38.4 ~R.o 37·Q 37·Q 3;·; 37. 8 37. 8 38. 1 40.98 45·4 37.7 - -,.,
43·3 43-'l 44·3 44·7 45·4 45.8 46.3 46.7 47·3 47·5 p.39 47·5 38. 2 9·3
51.9 51.9 ;z.o 52 .0 32 . 0 ~ i ,o 5 I..l. 5 t .o 51.5 51·5 50. 87 ~20 47·9 4. 1
51. 23 51.3 I 51.22 51. 37 51.3 1 51.3 1 5q5 51.35 51.39 51.46 51.3° 53. 18 49·54 3.64
). + 23" 14. 46" + I h 32'" 5c}". Schwere-Cerreetion + 1.49 bei 755·1. september 1882.- - :
49·.5 49·3 49.2 49.2 49.3 49·4 +9·3 49·4 49·5 49·3 ::'0.11 51.3 49. 2 ~ ~-,,~.,
47·tl 48.3 4g·h 4 8.(, 48.7 4tl.o 49. 1 49.2 4tl. 3 49·3 48.65 49·3 47·9 1.4
54·5 .54.8 5S·~ ~.:;·7 55·8 56. 1 56 . r 5h·3 .56.8 ~6·5 53.3 9 ~6.8 4(j·(; -.-
q·7 ;:;.6 SS·; 55·; 55·Q 56.0 36.] 5(,·4 56.) 56.4- 5(1·°4 56.5 ::;5.6 O.Q
51r, 0 ~S·5 55·4 55·3 ~::;.o 54.8 54,!' 54·5 )4·5 54·:; 56.0; 57 ..3 5"'"·5 1.8
51.1 50.7 5°·4 49.9 49.; 4').1 48 .ll 48.5 48.0 48. 1 51.60 54-3 48. 1 6.1
51.1 ::. I.X ~ 2.) :'~.~ 53. 1 , 3·;- 53·7 .::J.~ 33·5 ,:;3·3 5°·19 ~3·8 47. 8 6.0
47.(, 4;·4 47· h 4g.4 4l)·7 5°·0 50·S ~o'.~ 5°·4 5°·4 4Q·77 ., - 4;·4 5·3~""'l
5:'·5 .:;6.~ Sfl.(l :;7.0 57·J Si·, ~g.o 5~.2 58.] 58. 1 53·;4 58.3 4-9.9 8.4
57·3 .=\;,11 ,8.0 58 ° 5:(1 58.3 58. 1 ,;R.2 5g·3 58.4 57·4° 58.4 Sb.2 .2.~
~i ·5 .~7·H )7· S 5,·9 :;8.1 38. 2 58.4 58.4 58.5 58.8 58•20 58.8 57·4 1.4
58. 2 ;8.0 .;7·() 57·9 S7 .6 57.8 38.0 58. 1 5g· 2 .,8.1 3~t;2 5q·7 57.6 2.1
5(;·0 55·tl ~ :;·7 5:;·6 ~~.; )).6 55·':: .:; 5',l ~5·2 55·3 56.5 0 ~S.o 55. 1 ~.S
SS·O 5::'·1 :;:;·3 S~·1 5q 55·'! 55·tl 55·0 54·7 54. 1 55.13 55·4 54. 1 l.3
54. 6 55-4 Sh.t) )h.S ~7.- 57·7 ~;.Q 3~.1 S~C., 5~.6 .54.11 38.h ~O·7 j.Q
;8.3 5g·4 511·4 SX.; 58.7 :;9.1 5<l.4 _'Q.l 59·3 ;9.6 58.5 1 59.6 58.0 1.6
hO.2 hO·4 ho.h hO·7 hO.6 00.8 ()o.~ hO.8 (Jo.ll 60·7 60.14 60.8 SQ·3 1.5
56. 8 ;6.8 .~7·t 57·1 ~;.o 5(J.9 56.4 ~6.~ 511.8 5h.7 57·54- 60·5 51q -J.I
5.lo! 5J. I ~ a.o 52.g 5 2.4 51.9 .;0.<) 5°·4 _~O.2 50.0 53. 27 3°·() 50 ..0 h.6
.~7·11 Si ·7 ~ 7·; 57·4 ~7·1 ~h.q 51q )~.j" 5~·2 54·~ 55. 1 I 37. 8 ~o·3 ;·5
53.4 5~·7 53·3 5.~·9 54·5 55.0 55·4 3 S.~ 55.8 _'b.2 S2·S~ ~(),~, -J9.9 1'·3
~6·5 56.5 5h. 1 56.3 56.4 56 . 2 51l·3 51l·4 S6.2 .:;;5·<) .:;6.2~ 5tl.~ ~~.Q 0.6
54· g 54·tl ",~. 2 55.4 55-4 55.4 55·7 ~S_8 55·5 55·4 ~5·35 ~5·$ 54· S 1.0
5:;·.! ~5 ., 55,11 55.~ 56.0 56-,\ :;6·4 Sb<,, 5/l·5 Sh.:! S5· 0 h ,().~ 53.8 ~ --"i
51.1 50 . 1 4tl·S 4 Q • 1 48.8 48.5 48. 2 47·6 4,·3 47.0 5::·°3 56. 1 47.0 9.1
59.<) 60./ 60.1 5'1·9 ~q.:\ 5tl.6 5tl.1 58.8 58-,l 57·7 56..P ('0.1 4-7.2 12.9
55·tl 56./ ~(l.() Sfl.2 ~()·5 5/l·6 5h.9 57.1 57.1 5;·1 56.4 0 37·1 55·Q 1.2
~i·8 511 . l 58.4 58.6 ~X.H 59.0 59.0 :;9·4 595 :;9·4 57·99 3Q·5 57. 1 2·4
:;Cl.l 59.1 :;'1.1 5'1·3 59·3 Sl)·2 ~Q.~ 59.0 ;8.9 5Q•o 3q~.JO 'Q.~ ~8.Q 0.6
57. 1 5h.g .~h.; Sh·5 56.7 56.; 56.~ 5h·5 56.8 5tl .tl 57.40 ~8.~ 56.;; J·3
~S., 2 55. 1tl 55·2S 55·39 55-48 55.56 -55.52 55.49 55·47 :;:;.38 ".tO 57·°3 )3.07 3·q6
Luftdruck.
1882. October. 7°0 111111 +
-4-







Datum I 2 ! 3 i 4 5 ! 6 I 7
\
8 i 9 I 10 I 11 "Mittag I 2,
!
I 56./ 56.5 56.5 56.4 56-4 56.3 56.0 56.0 55·7 55.8 55·9 56.0 56.3 56. 1
2 54·3 54·3 54.0 53.8 54.0 54.0 54.0 54·3 54·5 54·5 54·7 54.8 55.1 55-4
3 ,8·5 58.6 58.6 ,8·4 58.2 58.2 58./ 59.2 59·3 59·/ 60.2 60·7 61.2 61.5
4 61.2 60.8 60·5 60.0 59·7 59.2 59.2 59.2 59·4 59-4 59·5 59-4 59-4 59. 1
5 55·9 55·/ 55·5 55.1 ,5.0 54.0 53.0 52.3 51.7 51.2 51.0 5°·4 49·9 5°·3
6 55·4 56.0 55·9 56.0 56. 1 56.5 56./ 56.8 5i-4 58.1 58.6 59.2 59·9 60.6
7 65.6 65.8 65.9 66.6 66.8 66.8 67. 2 67·3 67·5 67·5 67.6 67·7 6/./ 67·9
8 64·5 63·3 62·3 61.8 61.1 60·7 60·4 60·4 61.3 62·3 62.0 63.6 64.6 65. 2
9 I 66·5 66·3 66.2 65.8 65·9 65·7 65·5 65·3 64.8 644 63·7 63·5 63.2 62.610 : 58.2 58.0 5/·9 57.8 57·7 57·4 57·3 57.0 57.2 57. I 57.0 5].1 57.1 57.2
11 i 59.0 58.8 59. I 59.0 59.2 59·3 59 6 60.1 60.1 60·3 60.6 60.8 60.8 60·9
12 ! 61.9 62.0 62.0 62.1 61.9 61.8 61.9 62.0 61.8 61.7 61.8 61,6 61.7 61,6
13 I 62·3 62.6 62.8 62.8 63.0 63.0 63. 1 63.6 63·7 64.0 64.1 64·4 64.6 64·9
14 I 6/·5 67.6 67·7 67.6 67·7 67.8 67.8 68.1 68.2 68.2 68·3 68·4 68·4 68·3
15
I
69·7 69.8 69.9 70.2 7°·3 70.4 70.5 70.6 70.6 7°·6 7°·4 7°·1 69·9 69.8
16 , 69·3 69·3 69.3 69. 1 68.1 69.0 69. 2 69.8 69·5 69.9 70.0 69.9 70.0 69·9
17 I 70.2 7°·0 69.9 69.8 69·5 69·3 68.9 68·3 68.0 68.0 67.8 67·7 67.6 67.618 I 66·3 66.1 65.8 65·3 65. 1 65.0 64.8 64·9 64·7 649 64·7 64.6 64-4 64. 2
19 ! 65.6 65·9 66·4 67.0 67·4 67.6 68.0 68·3 68.8 68.9 69-4 69.8 69.8 69·7
20 I 7°·3 7°·2 7°·1 7°4 70.2 7°·2 70. 1 7°·1 70.0 69·9 69.8 69-4 69.2 68·7,
21 ! 65.8 65.3 64·7 64.6 64. 2 63·9 63·7 63·9 63·5 63.2 63.1 62·5 61.9 61.3!
22 , 58./ 58.6 58.2 58.4 58.0 57·9 58.0 57.8 57-5 57·4 57·5 57·5 57-3 57. 1!
23 I 50. 2 56. 2 56. 1 55.8 55·7 55·7 55·7 55·7 55.6 55·/ 55.6 55·3 55.2 54·924 55·3 55·3 55·3 55.6 55.6 55·7 55.8 55·9 56.2 56.2 56.4 56.9 56.5 56.5
25 I 57· [ 56.8 56.7 57.0 56.9 56.8 56.8 57. I 56.9 57. 1 56.9 56.8 56.5 56.9
26 ! 56.3 56. 2 55·9 55.6 55.6 55·4 55·3 55.6 55.8 55·7 55·4 57-3 55.1 55.0
27 I 53·3 53. I 53.0 53.0 52.7 52·5 52.3 52.5 51,7 51.7 51,5 5I.4 51,3 51,128 51.1 51.2 51.2 5°·9 51.0 51.3 51.5 51.8 52.2 52.5 52.8 53.2 53·4 53·7
29 ! 56.9 57. I 57.2 57·5 57.6 57.8 58.0 58.2 584 58.3 58.5 58.7 58.6 58.7
3° I 58.2 58. I 57.8 57·9 57·3 57.1 56.9 56.8 56.6 56.4 56.5 56.0 55.8 55. II31
I
52.1 52.0 51.7 51.7 51.3 51,0 50.7 50.5 50.5 5°-4 5°·3 50.3 50.5 50.4
Mittel 60.64 60.5 6 6°-45 60.4 2 60·33 60.24 60.21 60.3° 60.29 60.35 60.4° 60.42 60·42 60·39
1882. November. p - + 69° 57' 29"·-
! I II 53·9 5·1A 54.8 55·3 55·4 55·7 56.0 56.4 57.0 57·3 57·9 58.5 58.8 59.2
2 62.2 62·3 62.2 62.0 62.0 61,9 61,9 62.0 62.0 62.0 61.9 61.8 61.7 61.7
3 /)0.9 60.8 60.6 60.8 60·7 60·5 60·4 60·5 60·3 59·9 59.8 59·5 59.2 59.1
4 :;6., 55.8 55·7 54.8 54·5 54.0 53·7 53·3 53·3 53·3 53·3 52.6 52.4 53·4
5 5:H 53·7 53. I 53.2 53.0 53.0 53.0 52.9 53.2 53.2 53·3 53.1 53.0 52.8
6 49·5 49. 1 49. 2 49·3 48.8 48.1 47.8 47·9 48.5 48.1 48.1 47·9 47·7 47·4
7 45·9 46.3 46.4 46.1 45·7 45·9 45·9 46.0 46.1 47.0 46.8 46.8 47. 1 47·38 48.2 48.2 48.2 48.3 48.5 48.5 48.5 48.6 48.7 48.8 49.0 49.0 49·0 49·0
9 48.8 48.9 49. 1 48.7 49. 2 49·3 49·4 49·5 49·7 50.0 50.2 5°·1 5°.1 5°·010 50.8 5°·8 51.° 51.O 5°·9 50.9 51.0 51.3 51.8 51.8 52.0 51.9 52.1 52.1
I I 52.1 51.9 51.9 51.8 51,7 51.7 51,6 51.4 51.7 51,3 51.5 51.4 51.8 51.912 52.3 52.4 52-4 52. I 51.7 51.4 5°·9 50.4 5°·4 50.8 5°·6 50.4 50.4 50.4
13 53.0 53·/ 54.6 55-4 56. 1 56.8 57·5 58.2 58.7 59.1 59·5 60.1 60·3 60.6
14 64·/ 64. 8 65. 1 65.2 65.4 65·5 65.6 65.6 66.0 66.1 66.3 66·4 6604- 66·5I . 66.9 6/.3 6/.4 67.6 67. 8 6/.8 68.0 68.2 684 68·5 69.3 69. 1 69·3 69·5)
16 /0.0 69. 8 69·/ 69.8 69·4 69·5 69·3 69·5 69·4 69·7 69·5 69.2 69.0 68.9
1/ 67·3 67.0 6/.0 66.6 66·5 66·5 66.6 66·4 66·5 66.6 66·4 66·3 66.1 66.0
18 65. 8 65. 6 65·5 65·4 65. 8 65·9 65·9 66.0 66.2 66·3 66.1 66·4 66.2 66.2
19 65.0 64·7 64.6 644 64.2 64. 1 64. 1 63·9 63.8 64.0 64. 1 63·7 63.6 63. 2
20 61.6 60.9 60.8 60.8 60·7 60.6 60·4 60.2 . 60·4 60·7 60·4 60.2 59.8 59.2
21 56.2 55·9 55·/ 55·4 55. I 55 2 55.1 54·9 54.8 54·3 54·4 53.8 53.2 52.9
22 48./ 48.3 48.0 4/.8 47·3 46.7 46.2 45·9 45. 8 45.6 45·7 45·4 45·4 45.023 44. 8 45. 1 45. 2 45·5 45·9 46. 1 46.6 46.7 47.0 47·5 48.0 48.3 48.6 48.724 52.3 52.5 52.8 53.1 5J.I 53.2 5304 53.8 54.0 54·7 55.0 55. I 55.0 54·925 54-7 54·7 54.6 54.1 54.0 53·7 53·3 53.1 53-5 53.1 53.0 52.8 52.5 52.0
26 50.6 5°·4 5°·1 5°·3 5°·1 5°·2 50.0 49·9 5°·2 50.3 50.4 50.3 50.3 50.32i 51.2 51.5 51.5 51.4 51.7 51,3 51.4 51,7 51.6 51.9 52.0 51.8 52.0 51.928 52.4 52.5 52./ 52.9 53.2 5304 54.0 54.2 54.0 54-1 54.2 54.0 53.8 530429 54.0 53.8 54·0 54.2 54·5 54·7 54.8 55·4 55·5 56.0 56.4 56.7 56.5 56.6
3° 54.2 5.V 52.5 51.5 51.4 51.5 49.8 49·5 49·7 49·7 49.8 49·7 49.8 49.6
Mittel 55.60 55·54 55·55 55-49 55.48 5545 55.40 55·44 55.61 55.72 55.83 55·/4 55./° 55·66
,1JIlll •
\. Bossekop. Mittlere Ortszeit.
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55·9 55.8 55·7 55·5 55·7 55·5 55·3 54·7 54·3 5+·5 55·8[ 56.] 54·3 2.+
55·7 56.0 56.1 56.6 57.0 5]·3 57.6 58.0 58. 2 58.5 55·53 58.5 53. 8 4·7
61.9 62.0 62.1 62·3 62.2 62.0 62.0 61.8 61.4 61.3 60·43 62·3 58. 2 4·1
58.9 58.8 58.8 58.2 57·9 57. 2 57. I 56.3 56.2 56. I 58.8[ 61.2 56. [ 5·[
5°·5 50.6 51.9 53·5 54.0 54. 2 $4·9 54·5 55. I 55·5 53.15 55·9 49.9 6.0
61.6 61.8 62.6 63.0 63·7 64·4 64.6 64·7 65. I 65. 2 60.00 65. 2 55·4 9.8
67·9 68.0 68.0 67·9 67.6 67. 2 66.8 66.6 66.0 65. 2 67·°5 68.0 65. 2 2.8
65.0 65·1 65·7 65·9 66·3 66.6 66.6 66·7 66.9 66·7 63.9 6 66.9 60.4 6·5
61.9 61.5 6[.0 60·7 60·5 60.1 59·7 59·3 59.0 58.5 62.98 66.5 58.5 8.0
57. 2 57·3 57-3 57·5 57.6 57.6 58.0 58,3 58-4 59. I 57.60 5<)·1 57.0 2.[
61.0 61.[ 61.3 61.4 61.6 62.0 62. I 62.1 62.0 62.0 60·59 62.1 58.8 3·3
61.5 61.5 61.7 61.8 62.0 62. I 62-4 62·5 62 04 62·4 61.9 2 62·5 61.5 1.0
65.[ 6;. I 6;·5 6;.6 66. I 66·3 66.6 66.8 67. 2 67. 2 64. 60 67. 2 62·3 4·9
68.3 68.6 69. 2 69.[ 69.[ 69·3 69·5 69. 2 69.6 69·7 68.4] 6<)·7 67·5 2.2
69. 6 69.6 69.6 69.5 69·7 69·7 69.6 69. 6 69·5 69·4 69.94 70.6 69·4 1.2
70.3 70. 2 7°·2 7°·4 70.6 70.6 7°·5 70.6 70.6 7°·5 69.91 70•6 69.0 1.6
67.6 67. 6 67·3 67·4- 67·[ 66.9 66.9 66·9 66·9 66.5 68.07 70. 2 66·5 3·7
64. 2 63·7 63.8 63. 8 64.0 64.3 64.6 64-.8 65. I 65·3 64·77 66·3 63·7 2.6
69·9 70. 2 7°·5 70.5 70.6 7°·7 7°·6 70.7 7°·6 7°·4 69'°5 70.7 65. 6 5· [
68.4- 68.0 68.2 68.2 67·9 67·4- 67.0 67·[ 66·7 66.2 68.9 0 7°·3 66.2 4·[
61.[ 60·5 60·5 60.2 59. 8 59.6 59.5 59. 1 59. 1 58.9 62.1 I 65. 8 58.9 6·9
56.9 57. I 56.7 56.7 56.6 56.4- 56.5 56.4 56. 2 56.3 57.3 2 58.7 56. 2 ' --.,
54·4- 54·3 54.2 54·3 54. 2 54·4 54·5 54·7 54·9 55.0 5;·18 56.2 54. 2 2.0
56.6 56.9 57.0 5j.I 57.0 5j.I 57· [ 57. I 57.0 57.0 56.3 8 57. I 55·3 1.8
57. I 56.7 56.9 56.6 56.7 56.8 56.7 56.7 56.6 56.5 56.82 57. 1 56.5 0.6
55.0 55.0 54.9 54·9 54.6 54.6 5+·4 54. 2 53;9 53·7 55·14 56.3 53·7 2.6
51.o 5I. I 51.0 51.0 5°·9 51.1 51.2 51.4 51.4 51.2 51.77 53·3 5°·9 2·4
53·9 54·3 54·7 55.0 55. 2 55.6 55·7 56. I 56.3 56.6 53.3 8 56•6 5°·9 5·7
58.8 58.9 59.0 58.7 59.0 58.8 58.8 58,7 58.5 58·5 58.30 59.0 56.9 2.1
55.0 54.8 54·4- 54. 2 53·9 53·5 53.0 53. I 52.8 52.4 55·57 58.2 52.4- 5.8
50.6 51.0 51.2 5[·5 5[.8 52. I 52.4 52.8 53. I 53·5 51.39 53·5 5°·3 3.2
60.4 1 60.4 2 60·55 60.61 60.67 60.69 60.72 60.69 60.68 60.64 60.4 8 62·33 58.5 6 3·77
A - + 23° 14' 46" - + I" 32 m 598 • Schwere-Correction: + 1.50 bei 755.6. November 18S:I.- -
, I ,
59.6 59. 8 60.1 60.5 61.0 61.2 61.4 61.9 61.9 62.1 58·34 62.[ 53·9 8.2
6[.4- 61.[ 61.1 61.5 61.2 61.2 61.2 61.0 60·9 60·9 61.63 62·3 60·9 1.4
59.0 58.8 58.7 58. I 57·4 57-3 57.2 56.8 56.4- 5h·5 59. 13 60·9 56.4 4·5
53. 2 53. 2 53·3 53·5 53·h 53.8 53·9 54.0 53·7 53.8 53.86 56.5 52·4 4. 1
52.2 51.8 51.1 50. 8 50. 8 50.8 50.6 50.3 5°·2 49·] 52.[ 8 53·7 49·7 4.0
47·3 47·3 47,2 47. 0 47.0 46.] 46.6 46.5 46.3 46.z 47·73 4<)·5 46.2 3·3
47·4 47·4 47·4 47·5 47·5 47. 8 47·9 48.3 48.3 48. 2 46.9 6 48.3 45·7 2.6
48.9 49. 0 49.0 49. 0 48.9 48.9 48.8 49.0 48.9 48.7 48,73 49. 0 48.2 0.8
50. 1 5°·2 5°·2 50.3 50.4 5°·5 50.6 50.6 50.6 50.6 49·88 50.6 48.7 1.9
52.2 52.3 52.4 52 •6 52.':; 52.6 )2.6 52.4 52-+ 52.3 51.82 52.6 50. 8 1.8
51.9 52·3 52.2 52.3 52.3 52.4 52.4 52.6 52.6 52.6 52.01 52.6 51.3 1.3
50. 2 50.3 50.3 50.4 50.6 5°·7 5 I. [ 51.6 51.8 52.6 51.09 )2.6 50.2 2·4
61.0 61.5 62.0 62-+ 62·7 62.8 63. 2 63·7 64.0 64·3 59.63 64·3 53.0 11.3
66·3 6604 66.5 66,/> 66.8 66·7 66.<) 6].0 67.0 66.9 66. [I 67.0 h4·7 2·3
69·5 69·7 69.9 70.[ 69.9 70.3 70 . 2 70.2 ]0·3 7°·2 68.97 70.3 66·9 3·4
68.8 68·4 68·4 68.2 68.0 67·9 67.6 ö7·6 67.6 67-3 68.85 70.0 67·3 2·7
66. I 65. 8 66. I 65.6 65. 6 65. 8 65. 8 65·9 65. 8 65-7 66.25 67·3 65·5 1.8
65·9 66.1 66.1 66.1 66.2 66.0 66.0 65·] 65·5 65. I 65.9 2 66·3 65·[ 1.2
62.8 62·5 62·5 62.0 6[.9 61.] 61.6 61.4 61.2 61.3 63. 18 65.0 61.2 3.8
59. 1 59.0 58.7 58.3 58·4 58.0 57.6 -..., ., 56.9 56.5 59·43 61.6 56.5 5· [':t1'-
52·4 )2.2 51.7 51.5 50.8 5°·5 50. [ 50.0 49·4 49. 1 53. 11 56.2 4<)·[ 7· [
45. 0 44.6 44.6 44. 6 44·7 44. 6 44·7 44·7 H·7 H·7 45.78 48.7 44.6 4·[
49. I 49. 6 50. 1 5°·2 5°·5 50. 8 51.2 51.6 51.8 ~2.0 48.37 52.0 44. 8 7.2
55. I 55. I 55. I 55. I 55·[ 54·9 55.0 54·9 54·9 54·7 54. 28 55. I 52.3 2.8
51.8 51.6 51.5 5I.4 51.3 5 I. [ 5 I. I ::;o·i 50. 8 50.7 52.55 54·7 50.7 4.0
50.3 5°·6 50.7 50.7 5°·] 50.7 5°·9 5 I. I 5I. I 51.3 504 8 51.3 49·9 1.4
51.8 51.5 51.4 51.2 5[,2 51.3 51.6 51.8 52.2 52.3 51.63 52.3 .5 1-2 1.1
53·5 53·3 53.6 5.\.2 52.9 53· [ 53·4 5304 53.6 53.8 53044 54. 2 52.4 1.8
56.5 56.3 56.2 SÖ.a 55·9 55.8 55·4 54·9 54.8 5+·7 55.40 56.] 53.8 2·9
49·7 49. 8 50. 2 50.6 5°.6 5°·7 51.0 51.2 51.5 51.7 5°.78 54. 2 49·5 4·7
55.60 55.5 8 55·6[ 55.5 8 55·55 55·55 55·59 55.60 55·57 55·55 55.5 8 5]·26 53.7 6 3.5 0
Luftdruck.
188:1. December. 70 0 m m +
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! , I IDatum I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Mittag I 2
I 51.7 52.2 ,2·5 53-3 53·4 54. 2 54.6 54·7 55·7 56.0 56.7 57. I 5704- 57.8
2 6304- 63·7 64. 2 64·5 64. 8 65. 1 65. 2 65. 6 65. 8 66.2 66·5 66·5 66.6 66·5
-) 65. 0 64·7 64. 1 6404- 64. 2 63. 8 63-4 63. 6 63·5 63. 2 63.0 62·7 62.6 62.2
4 60·5 60.2 60.1 60.0 60.1 60·4 60.6 60·7 60.9 61.3 61.8 61.6 61.6 61.8
5 62·9 62.8 63. I 62·9 62.9 63. 1 63. 1 63. 2 63·5 6304- 63-9 54·3 64·3 64. 6
6 65. 1 64·9 64·9 64·7 64. 6 64·5 64-4 64·3 64·7 64.8 64.6 64.6 64·5 64·5
7 64. 1 63·7 63·7 63. 6 63. 6 63-3 63·5 63. 6 63·5 63·5 64.0 64.0 63. 8 64. 0
8 64. 8 64. 6 64·5 64. 2 64·5 64·5 64-4 64·4 64. 6 64·9 65. I 65. 1 65. 2 65. I
9 67·3 6704- (i7·6 67.8 67·9 68.1 68·7 68.8 69. 1 69·5 7°·1 7°·0 I 70.0 70.410 69. 6 (i9·5 69·4 69.1 68.6 68·3 67·9 6S·5 68·4 68·7 68.8 68.8 I 68.1 68.0
11 (i3·(i. (i2·9 62·5 62.2 62.0 61.9 61.7 61.5· 61.2 60·9 60.6 60·3 59·9 60. I
12 60.1 59. 6 59. I 58.5 58.0 57·7 57·3 57-3 57. 2 57. 2 57. 2 56.4 56.3 55·7
13 5I.J 50.6 50.0 49. 8 49. 0 48.; 47·5 46.5 46. 1 45·9 45. 2 44·5 43.6 42.8
14 5°04-, 51.2 52.6 53-4 54.0 54·5 54·9 55·3 55·9 56.8 57·3 57.6 57·9 57.8
15 54·7 54·4 54. 2 54·3 54·9 56.0 57. 1 57·9 58.9 59·5 60.0 60·4 60·7 60·7
[6 60.9 60.8 60·7 60·5 60.6 60·7 60.6 60·7 60.9 61.1 61.2 61.8 62.0 61.8
17 67·9 68.6 69.0 6<).2 69.8 7°·1 7°·3 7°·7 7°·9 70.7 70.9 7°·6 70. 2 69. 6
18 65·3 65. 0 64·7 64·3 63. 8 63. 8 63·7 63-4 63·5 63. 2 63. 2 63. 2 63.8 6404-
19 6<).1 09·4 69·5 69.9 70.0 7°·1 7°·1 7°. 0 69.8 69.9 69·5 68.<) 68·5 67.8
20 63·3 62.6 61.8 60.9 60.0 59. 2 58.3 57. 6 56.7 56. I 55·7 55. I 54.8 54·5
21 57.0 57·3 57·5 57·7 57.6 57. 6 57-7 57·7 57-7 57·7 57·5 57. 1 56.6 56.5
" 53. 2 52.7 52.5 52.1 51.8 51.5 51.3 51.2 5 I. I 51.2 51.4 51.0 50.9 5°·6
23 47·3 47. 2 47. 1 47. I 47·3 47. 1 46.9 47.0 47. 2 47·3 47.2 47·4 47·7 47. 6
24 47. 6 47. 6 47·7 47·4 47·7 '1-7.8 47·7 47. 8 48. 1 48.2 48.7 48.8 48. 1 48.2
25 4<)·8 49. 6 49·4 49. 2 49. 2 49·3 4904- 49. 6 49·7 50.0 50. 2 50.0 50.0 49·7
26 49. 8 49.8 49. 6 49. 2 49. 1 49·0 48.5 48.7 49. 1 48.8 48.8 48.5 48.1 47·4
27 42.8 41·4 .p.8 41.1 40. 2 39·4 38.6 37.8 37·3 37·3 37·5 37·7 3704- 37. 1
28 35·5 35.6 35·7 36.0 3;·9 36.3 36.5 36.9 37·3 37.8 38.5 38.9 39.2 39·7
29 44·4 45. 0 45. 2 45-4 45·7 45. 8 46.2 46.3 46.7 47. 2 47·3 47. 8 48.0 4804-
3° 47. 6 47·3 46.9 46.3 46. 2 46.0 45·5 45. 2 44·7 44-7 44.6 44. 1 4J.6 43. 1
31 40.6 40.9 41.4 4 1.7 'P·4 42·5 41·9 43.6 44. 1 44·5 45. 2 45·9 46,4 47.0
'\Iittf'l 56.66 56.59 56.55 56-47 56.45 56.45 56.40 56.47 56.57 56.70 56.85 56.80 56.70 56.63
1883. Januar. ffJ - + 69° 57' 29".-
i ! ! I i i : 49.7 - iI 50.7 50.5 50.5 50.3 49·8 49-4 49.0 49.0 I 49. 0 49.0 49·5 49·7 49·5
2 42.0 41.1 40.3 39·5 39.0 38.5 37.8 37.6 37·3 36.9 36.7 36.5 36.4 36. 1
3 37·3 37.6 37. 8 38.2 38.3 38.6 39.0 39.6 4°·1 40.9 4 I. I 41.2 41.3 41.4
4 4304- 42·9 41·5 402·5 43-4 44·5 45·3 48. 1 49. 8 51.4 52 .0 52.6 5304- 53.8
~ 58.6 60.0 59.8 60.2 60·5 61.0 61.3 61.8 62.2 62.2 62·7 62·7 62.8 62.9
6 6u 60·9 60·4 59.8 59·3 58.6 57·7 57. 1 56-4 55,5 55. I 54. I 53·3 52·5
7 51.5 52. I 52. I 52.3 52.4 52.8 53-0 534 53·7 54. 1 54·3 54·3 54·3 54. 2
8 54.0 53·7 53·5 53·5 53-5 53-3 53.0 53.0 52.3 51.4 50.7 50.3 48.8 48.2
9 I 52. 1 52.8 53·7 53·9 54. 1 54·3 54. 8 55.0 55.2 55·9 56.3 56.8 57,2 57·510 60.8 61.0 61.4- 61.5 61-4 61.6 61.3 61.5 61.6 61.3 61.3 60·7 60.2 59·4
11 5°·2 50.8 51.6 52.0 52 . 2 52.6 52.6 52.4 52.3 52.3 52.6 .. ., .. 52.9 52.9'J.j
12 55.2 55·5 55. 6 55·7 56. 1 56.4 56.8 57·7 58.3 58.9 59. 2 59·3 59.6 59·9[3 61.5 61·5 61.6 61.5 6[-4 6[·4 6[.4 61.5 61.6 61.5 61.7 61.8 61.7 61.8
14 61.3 61.1 60.9 60.6 60.4 60.2 59·9 59.8 59.6 59·3 59.0 58.4 58.0 57.8
15 55·7 55.6 55·4 55. 2 55. 1 55. I 55. 0 55. 1 55.6 55.8 55·9 55.8 56.0 56. 2
[6 56.7 56.8 56.7 56.6 56.6 56.9 56.9 56.9 57·[ 56.5 56-4 55·9 55·7 55.8[7 55·5 55·5 55-4 55·4 ~ .. ., 55·3 55.8 55. 8 55·7 55.8 56.0 55·9 55·9 56.0".-[8 535 53. 2 ,:;2·9 52. [ 51.9 51.:; 51.2 5°·6 5°·6 5°·[ 49.6 49·7 49.6 49.6
19 44·3 43-7 43·3 43. 2 43. 2 43. I 43·3 43. 8 43.6 '13-5 43.6 44.0 43.8 44.0
20 43·+ 43·4 43. 2 43. 2 43·[ 43. 1 43.0 43. 1 43. 2 43. 8 43·7 4304- 44. 1 44·3
2[ 46. 2 46.5 46.8 47. 1 47·4 47. 8 48.3 48.9 49. 6 5°·5 5I.4 52.0 53.0 54. 1
22 69·4 70.4 71.3 71.6 72 • 1 7 2.8 73. 2 73-5 73.6 73·9 73·9 73·7 73.6 73. 1
23 66·5 65.5 64·5 63·5 63. 0 62.2 61.3 60.[ 59·3 58,7 57.6 56.7 56.5 56.7
24 51.7 50.4 50.0 49·[ 48. 2 47. 6 46.9 46.6 46.2 45·9 45·4 46.3 45·9 45·7
25 45. 8 45·4 45. 2 H·7 4+5 H·o 43. 2 42.8 42·7 402.8 42.4 '12·3 '12.2 '12·3
26 +2·7 4 2.7 42. 2 41.6 4°·7 40.0 39·9 39·3 39. 1 39.0 39·3 4°·1 4°·2 4°.01,7 38.0 38·4 38.7 39. 1 39·5 39.6 4°·2 40.4 40.9 41.5 41.9 '12.[ 42.5 42.7
28 42.0 4l.7 41.1 40.7 4°·5 4°.0 39·5 39.6 39·5 39·4 39·5 4°·2 39.6 39·3
29 38.5 38.5 38.5 38.3 38.3 38-4 38-4 38.2 38.2 38.3 38.6 38.5 38.2 38.1
3° 3+.1 33·7 33. 1 32.7 .P,3 31.5 30.7 3°·2 29·5 29. I 28·5 27·9 27·3 26.9
3[ 28.2 28·4 28.6 29.0 29·5 29·7 3°·2 30.4 30.8 31.3 31.7 32.0 32-4 32.8
Mittel 50.06 5°. 04- 49·95 49. 83 +9·77 49·74 49. 67 49·77 49. 83 49.89 49.9 2 49.9 2 49. 87 49. 85
Bossekep. Mittlere Ortszeit.
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:M:axim. ! l\Iinim. I Diffe-3 4 5 6 7 8 i 9 10 11 12
mittel renz
I I
58.1 58.9 59·3 59·5 6c>.I 60.6 61.6 62.1 62.6 63 1 57. 23 63. 1 51.7 11.4
66·4 66.2 66.2 66.2 66.0 65. 8 65·8 65·4 65·7 6)·4 65·33 66.6 63·4 3.2
62·3 62.2 62.0 61.5 61.2 61.3 60.9 60.8 60·7 6::>·5 62.65 65.0 60·5 4·5
62.0 62.2 62·3 62·4 62.6 62.6 62.9 63.0 63. 0 63. 0 61.57 63. 0 60.0 3.0
64·7 64. 8 64·9 65 ° 65. 1 65·3 65·3 65·3 65. I 65. 1 64. 11 65·3 62.8 2·5
64·5 64. 6 64·4 64·3 64·3 64·4 64·5 64. 8 64. 8 64. 6 64. 60 65 I 64·3 0.8
64. 0 6,p 64.0 64·4 64. 6 64·9 64·9 64. 8 64.9 65. 0 64. 06 6;.0 63·5 1.5
65·4 65. 2 65. 6 65·7 66.0 66.0 66·4 67.0 67. 0 67·3 65·3° 67·3 64. 2 3. 1
7°·2 69·9 70. 1 69. 8 7°·0 70.1 70.0 69·7 69. 8 69·7 69.25 704 67·3 3. 1
67-4 67.0 66.9 66.) 66.1 65·7 65·+ 65. 1 64. 6 64. 0 67.5 2 69. 6 64.0 56
60.0 60.2 60.6 60·4 60 4 60.; 60.9 60.8 60·7 60·5 61.10 63. 6 59·9 3·7
55·3 5~·2 5+.8 54·4 54.0 53·7 53·3 53. 1 52.6 52 • 1 56.09 60.1 52.1 8.0
42.6 42·5 42.8 4 2.9 43-5 H·+ 45. 8 47. 1 +8.1 49·2 41)·25 51.2 4 2.5 8·7
58.0 57·9 .57·5 57.0 56.5 55·9 55·5 55. 1 54. 8 54·7 55.5 2 58.0 50.4 7.6
60·7 61.0 6::>·5 60·3 60.6 60.9 6::>·7 61.1 60.9 6::>.9 58.80 61.1 s-l' 6.9
62. I 63. 1 63·) 63·9 64.3 65.0 65·5 66.4 66.8 67·3 62·59 67·3 60·5 6.8
69·5 69. 2 69. 1 68.8 68.+ 68.3 67. 8 67. I 66.6 65·9 69. 18 70.9 66.6 4·3
64·7 64.9 65·4 66.0 61)·7 67·3 67. 6 68.0 68·4 68.8 65. 13 68.8 63. 2 5.6
67.0 66.8 66·7 66.0 65·7 64·7 65. 1 64·5 64. 1 63·7 67.7 8 7°·1 63·7 6·4
53·7 54. 1 54. 1 54.0 53. 8 5+-3 54·9 55.6 56.0 56.1) 56.7 8 63·3 53·7 9.1)
56. 1 56.2 56.0 55·7 55.0 54·7 54.2 5+.2 54. 2 53. 8 56.39 57·7 53. 8 3·9
5°·2 49·8 49·7 49. 2 48.5 47·9 47. 8 47. 8 47·7 47. 8 50.37 53. 2 47·7 5·5
47. 6 47·3 47·3 47·5 47·4- 47·3 47·9 47·7 +7.8 47. 6 47·37 47·9 46.9 1.0
48.4 48.7 48.3 48-4 48.3 48.7 48.9 49. 2 49·4 49. 8 48.3 1 49. 8 47·4 2·4
49. 8 50.0 49·9 49·9 49. 8 49·9 50. I 5°·0 50. 0 49. 8 +9.7 6 5°·2 49. 2 1.0
47. 2 47. 0 46.5 46.1 45. 8 45·5 45. 1 H·4 H·o 43·5 47.4-8 49. 8 43·5 6·3
37. I 37.0 36.4 36.2 35. 8 35·3 35.0 35. 2 35. 2 35·3 37.78 4 2.8 35.0 7.8
40. 1 4°·6 41.3 41.7 41.8 4 2.+ 42·7 43. 2 43·7 44-1 39. 23 H·I 35·5 8.6
48.5 48.9 48.8 4 8.9 48,7 4 8.6 48.3 48. 1 47·9 47. 8 47. 25 48.9 4404 4·5
42·3 41.9 41.5 41.1 40.9 40.6 40.7 40.8 40.6 40.6 43. 62 47. 6 40,1) 7.0
47. 6 48.3 48.7 49. 2 49-5 49. 8 5°·1 5°·2 50.5 5°·5 45.9 8 5°·5 40.6 9·9
56.56 56.63 56.62 56.55 56.50 56.53 56.63 56.69 56.7 2 50.7 1 56. 6::> 59. 27 53·97 5.30
A - + 23° 14' 46" - + I h 32"' 59"· Schwere-Oorrection: + 1.48 bei 749. 8 Januar 1883.- -
I I I49-4 49. 1 49. 0 48.+ 48.1 47·4 46.5 45·4 H·2 43. 0 48.59 5°·7 +3.0 7·7
36.2 36. 1 36.4 36 2 36.4 36.5 36.6 36.5 36.9 37. 0 37.5 2 4 2.0 36. 1 5·9
4I.5 41.8 41.8 4 2.0 42.3 43. 2 43-4 43. 6 43. 6 43·5 40.80 43. 6 37·3 6·3
54·3 55·0 55. 2 55·4 55. 2 55·7 56.3 57.0 57-4 58. 2 51.°5 58. 2 4 2.5 15·7
62·9 63. 1 62·9 62·5 62·3 62·3 62·3 62.1 62.1 61." 61.7 8 63. 1 58.6 4·5
51.9 51.3 50.9 5°·4 50.1 50.0 50.2 50.8 ,50·9 .5 t , 2 54.5 6 61. I 50.0 11.1
54. 1 53·9 53·7 53-+ 53. I 53.0 53-4 53·7 53·7 54. 2 53-3 6 54·3 51.5 2.8
47·9 48.2 48.5 4 8.7 48.6 48.7 4 8.8 49·4 5°·3 51.4 50 82 5+.0 47·9 0.1
57·9 58.2 58.8 59.0 59. I 59·4 59.6 6::>.1 6:>.2 6:>.6 56.77 6::>.6 52 . 1 8 -.)
58.6 57·9 57.0 5.s.! 5+.1 53.0 51.8 51.! 50. 6 50 . 2 58.13 61.6 5°·2 I 1.4
53. I 53. 2 53. 2 53.6 5+.0 5+.1 5+·3 54·5 55. 0 55. 2 52.9 2 -- , 50 . 2 5.0)).~
60·3 60.6 60.8 60.8 61.0 6 1.1 61.2 61 2 61.+ 61.5 58.92 61·5
.... .., 6.3)). -
61.9 61.8 61.8 61.8 61.7 61.6 61·3 61.2 61.2 61.+ 61·57 61.9 61.2 0.7
574 57. 2 56.9 56.7 56.5 56.0 56.3 55·9 55·9 55. 8 58.37 61.3 55.8 5·5
56.3 56.4 56.6 56.5 56.+ 56.2 56.3 56.4 56.8 56.7 55.9 2 56.8 55.0 1.8
55·9 56.0 56. 1 55.8 55·7 55·7 55.6 55.6 55·7 55·5 56. 21 57. 1 55·) 1.6
55·9 55·5 55·3 55·3 5+·9 54.6 5+-4 5+·3 54. 1 53. 8 55.3 0 56.0 53.8 ' ,
49. 2 48.8 +9.0 +8·7 +804- 47·5 47. 0 46.5 46. 1 +5.0 +9.68 53·5 45.0 8·5
43·9 43·9 +3. 8 43. 6 43. 1 43. 0 43.0 +2·9 43. 2 +3. 1 43.5 0 H·3 42·9 1.4
4+. 2 H·I 44-1 H·2 +404 H·7 H·7 45·3 45·5 +5.8 43096 45. 8 43 1 ' --./
55. 1 55·9 57·5 59·5 61.2 62.8 64·5 66.0 67·3 68·5 5+·5° 68·5 46. 2 22.3
72.5 71.9 71.4 7°·9 7°·5 69·9 69 I 68·3 67. 6 67·3 71.48 73.9 67·3 6.6
56.0 56.6 55·9 56.1 56.1 55.8
_. ,
5+·3 53·5 5 2·i 58.5 1 66·5 52.7 13.8)).-
46.4 46.8 46.+ 46.7 +6.8 46.0 4G. 1 +:;·5 +6.0 45·9 47. 02 51.7 45·4 6·3
4 2 •2 42.2 4 2 . 2 4 2.6 +2·5 +2·7 42·7 42·7 42. 6 42·7 43·14 4:;·8 4 2 •2 3.6
39. 8 39. 1 38.9 38.3 37. 8 37·7 37·7 37. 6 37. 6 37. 8 39·5:; 42·7 37·1) 5. 1
42·9 43. 1 43-5 43·7 +3·5 4-3·5 +3. 1 42·4 +2·5 42·5 +1.5 [ +.,.; 38.0 5·7
38.7 38.6 38.7 38.6 38.5 38.+ 38. 2 38.3 38.4 38.4 39.4 8 4 2.0 38. 2 3.8
37·9 37·5 37·5 36.7 3G·7 36.1 35.8 35·5 35+ 3:;·0 37·55 38.6 35.0 3·1)
26.6 26-.5 26.6 2G.+ 26·5 26·7 26·7 27. 1 ..,- .., ,~ - 28.98 3+. 1 26.4-/.- ~ /./ i .,
33.0 33·[ 33·3 .)3.8 34. 2 3:;·1 3:;·8 36.7 37·+ 38. 2 32.3 2 38. 2 28.3 10.0
49. 80 +9·79 49.80 49·7+ +9.°7 49. 63 49.55 +9.1} I 4909 +9.7 2 49.8:> 53. 17 46.5 8 6·59
Luftdruck.
1888. Februar. 700 mm +
-8-
Höhe des Barometers über Meer: 30.0 m. Bossekop.
i
\ I




r 39·3 40. 1 4 [,1 4~·3 42·5 43.0 43·7 44·4 45·3 46. 2 46.8 47. 1 47·3 47·9
2 50.6 50.6 51.O 51.5 51.5 53 .0 5~·0 5~·4 5~·5 52.6 53.0 52.8 52.7 52.9
3 53·3 5.P 5304 53·1i 53·1i 53.6 53.6 53·7 54.0 54·~ 54-4 54·7 55.1 55·5
4 51i·3 51i·o 56.0 56. I 51i·o 55.8 55·7 55.8 55·7 55·9 56.3 56.3 56.6 56.6
5 59·7 60·3 60.6 60.8 60.9 61.3 61,8 62.2 62·5 6~.8 63·3 63·5 63-7 64.0
t, 66.9 67.0 67. 2 67·5 li7·5 67·5 67·4 67. 8 67.8 67·7 67.8 67·5 67·7 67·5
7 65·7 65·5 li5·1 65.0 64·9 65. 1 li5·5 65.8 66·5 67.0 67.2 67·5 67.6 68.1
R 70.9 7 r. I 71.1 71.~ 71.3 7 [,2 7 [,5 71.2 7 r.z 71.4 71.8 71.9 71.7 71.4
<) 67.8 67. 2 (j('·4 li6.0 li5·4 64.6 63. 8 6~.9 62·7 62.1 6I.7 61.3 61, I 61.0
1O 57·3 57·4 51i·8 55.8 55.8 55.8 55·4 55.2 54.8 54.8 54.2 53.8 53·5 53. I
1I 48.6 48.2 48.2 48.0 48.3 48.1 48.7 48.9 49·4 49·3 49·7 49·9 5°. 0 49·9
12 49. 1 49·~ 49. 2 48.9 48.7 48. 1 47·3 46.3 45.8 44.8 45·3 44.8 45. 1 45. 2
[3 4<)·3 49. 8 5°·4 5°·8 51.4 51.9 52.6 53.0 53.6 54.2 54·9 55·4 56.0 56.2
q 57·5 57·9 58.2 5R·7 59.0 59·3 59·3 59·7 59·9 60.1 60.2 60.4 60·4 60.6
15 60.0 59·7 59·7 59·7 59·7 60.0 59.8 60.~ 60·4 60.6 61.0 61.1 61.4 61.7
16 63.6 63. 6 63·5 63.8 63·7 li3·9 64.0 63.6 63·3 63.2 6].3 6~.9 62.6 62.2
17 :;<).Ii lio.o 60 I lio.~ lio·3 60·5 60.9 61.0 6I.7 62·3 62·9 63·5 63·9 64·4
IR ('7.6 67·5 67·5 67. 2 66.8 66·4 65. 8 65·5 65·3 65.0 64.8 60 64·7 64·7
19 6~.6 62·9 (,2·7 62.1i 62·3 61.8 61.4 61.0 61.O 61.0 60·7 61.1 61.4 61.2
~o 60·3 59·7 59· [ 58.3 57.6 5;.3 56.9 56.4 56.2 55.0 54.6 53.6 53.1 51.6
~[ 46.8 46.3 45·4 45·4 44. 8 44·3 44.0 43·3 42·5 42.0 4I.7 40.8 4°·1 39.0
22 32.8 32.7 32.9 3~·9 33.0 33. 1 33. 1 33. 1 ]2·7 31.6 31.2 30.7 3°·5 30. 2
23 2{)·9 30.0 3°·4 3°·2 29.8 3°. 1 30.4 3°·8 31.1 31.4 32.0 32.8 33.2 33·~
~4 4 [,3 4 1.7 4 2 . 2 42·5 42·7 42·7 42·9 42.7 42·5 42.0 41.7 41.4 4°·7 39·5
~5 29·7 3°. 0 30.~ 3°·5 31.[ 3 [,7 32.4 33.2 34.2 35. 1 36. 1 37·4 38.1 39.1
~6 5°. 1 50.8 5I.4 5~·0 52.7 53.0 52.9 53·~ 53.6 54.2 54·3 54·5 54·7 54.6
27 4304 41.4 38.6 37.0 34·4 32.3 3°·7 29·5 ~8·3 26·9 ~6.5 ~6·3 26·4 26.8
~8 28·7 ~9·3 ~9.8 3°·5 31.3 31.6 32.1 32.4 32.9 33·5 34.8 36.0 37·5 38.1
Mittel 52.45 52.47 52+ 1- 52.46 5:;·39 52.36 52·34 52.33 52.41 52.39 52.58 52.63 52.74 52.79






i[ 54.1' 55·3 56. 1 56.7 57.6 57.9 57.6 57·9 57·3 57·7 57-7 57·3 56.6 56.2
2 47·7 47·9 47.6 47-1 46.9 46.5 46. 1 45·5 45. 1 45. 1 45. 1 45·0 44·7 4].9
3 45·7 47·7 49.6 50.5 49·7 48.6 48.6 48.7 49·3 50.2 50.7 5I.4 52.2 52.8
4 57·3 56.9 56.0 55·7 55·3 54.6 53-9 53·3 52.6 51.6 50.3 49·4 47.8 47.0
5 41.6 4°·9 40.6 4°·5 4°·0 39.6 39.6 39.6 39.6 39·4 39.0 39·4 39.8 4°·1
6 42·3 4 2.5 42.6 43·[ 43-4 43·9 44. 1 44·4 44·9 45.0 45·5 45.8 45·9 46.0
7 47·9 48.3 48.7 49·[ 49·5 50. 1 50.6 5 I. I 51.5 52.0 52.5 52.9 53.2 53·9
8 58.2 58.5 58.6 51l.7 58.6 58.4 58.2 58.1 57·9 58.4 58.2 58.2 58. 1 58.0
9 55·9 55.8 55·7 55.6 55·3 55.0 54·7 54.8 54·5 54·3 54·3 54.0 54.0 53·5
10 44·7 43·5 41.9 4°·1 39. 2 39.2 39·7 39·7 39·9 40.0 40.0 40.3 4°·6 40.5
11 4 2.6 4 2.8 42. 8 43-3 43·3 43-5 43. 6 43·7 43·7 43.8 44.0 44.0 44.1 43·9
I~ 44. 2 44. 0 43. 8 43-7 43·5 43·5 43. 2 43. 1 42·9 43. 1 43·4 43.2 43-4 43·5
13 H·R 45. 0 45·3 46.0 46.5 46.8 47·4 48.2 48.7 49.0 49·9 5°·5 51.2 51.8
q 58.8 5'}.! 59·4 60.0 60.6 61.2 Ii1.6 61,9 li2·3 62·5 62·7 62.8 03.0 63.0
[ . 64·7 64. 8 64·9 65.0 li4·8 65. 1 li5·1 65.0 65. 1 65. 2 65. 1 64.9 64·7 64.6,
16 66.2 66.2 66·5 66·7 67·4 67-7 67·9 68.0 68.1 68.2 68·4 68·7 69.0 69·5
17 7 1.7 7 1 •8 71.0 71, I 71.1 71.1 71,0 7 I, [ 7°·9 71.1 71,1 71.1 71.2 71.°
18 69.9 69.9 li9.9 70.3 69·9 7°·3 7°·4 70.6 71.o 7 I. 1 71.3 71.5 71.6 71.5
[9 66.1 64·7 03.0 61.4 58.8 58.2 50.9 54·5 52.3 51.3 49·4 48.7 48.6 48.8
20 59·7 60·4 6 I, [ Ii[,5 62.0 62-4 62.8 6].4 63·9 li4·3 65.2 65·5 65.9 66.1
67. 6 67.6 67·5 67-4 6;.3
l·:.,
21 67.8 67·7 67.6 67·7 67. 1 67.0 67.0 66·7 66·5
22 63.6 63.0 62·3 61.6 60·4 60.2 58.8 57·5 56.7 55·9 54·9 54.0 52.7 5I.7
23 42.~ 41.2 40. 2 39·0 37·7 3"·4 35.1 33·5 32.4 31,2 30.2 29·2 28·5 27·9
. 24 30. 1 3°·3 3°·7 31.3 31.5 31.7 32.3 33.0 33·9 34·7 35.6 36.1 36.9 37·425 .3<)·4 39·3 39. 1 38.7 38.4 38.3 37.8 37·3 37.2 37.0 36.8 36.6 36.4 36. 1
26 33. 2 33·4 33·7 33-9 34. 2 34·3 34·3 34·4 34·3 34·4 34·7 34·<) 34·9 34.827 36.4 36.6 36.9 37.0 37. 1 37·3 37·5 37.6 37·9 38.0 38.2 38.4 38.4 38.528 39.1 39. 2 39. 1 39.2 39. 2 39·5 39.6 39.8 39.8 40.0 40.1 4°·1 4°·3 4°·529 44. 2 44·4 44.6 44.8 45.0 45·3 45.6 45·9 46.2 46.5 46.6 46.7 46.9 4P
3° 43·2 43·3 43-4 43·5 43. 8 44.0 44·3 45. 2 45.6 46.6 47.2 47·9 48.7 49. 2
31 53.0 5.).6 54·[ 54·3 54·3 54.6 54·8 54·7 55.0 54·9 54·7 54·7 54.8 54.6











I ! I ! Tages- i Ditl'e-3 4 5 6 10 ,7 8 9 11 ! 12 Maxim. Miuim,i mittel reuz
I I
I
48.1 48.3 48.1 48.1 48.7 49.0 49·3 49·4 49·9 50. 2 46.09 50.2 39·3 10·9
53. 2 53. 1 53.2 53·3 53-4 53·3 53·3 53.0 53. 1 . 53. 1 52.50 53-4 50. 6 2.8
55·7 55.8 55.8 56.2 56.2 564 56.6 56.5 56-4 56.5 54.9 2 56·S S3·2 3·3
56.5 56.6 56.4 56.5 56.6 56.8 57·5 58.2 58.9 59·3 56.60 59·3 55·? 3.6
64·? 64·? 6S·0 65. 1 65·3 65·4 6S·9 66.2 66·3 66.? 63-45 66.? 59·? ?o
67·4 67.0 66.8 66.8 66·5 66·5 66.4 66.2 66·3 66.0 67. 11 67. 8 66.0 1.8
68.2 68·5 68·5 69.0 69·3 69·7 70.0 /,0.1 ?0·4 7°·6 67·53 7°·6 64·9 5·7
71.3 71.2 70.8 7°·5 7°·1 69.6 69·4 69. 1 68.8 68·4 70.75 71.9 68·4 3·5
60·7 60·7 60·7 60.0 S9·5 59. 2 58.9 58.5 58.0 57·7 62.00 67. 8 57·7 10.1
53.6 52.3 51.8 51.4 5°·8 5°·1 49. 8 49.6 49·3 49. 1 53·35 57-3 49. 1 8.2
49·9 49.6 49. 2 49·5 49. 2 49.0 48.9 48.1 48.5 49. 0 49. 00 5°.0 48.0 2.0
45. 2 45·3 4S-4 45. 8 46.3 46.7 47. 2 47·9 48.8 49. 2 46.90 49. 2 44 8 4-4
56. 1 564 56.3 55·5 55.2 55.2 55·9 56. 1 56.6 57.0 54. 16 57.0 49·3 7·?
60.6 60.2 60·5 60·7 60·7 60.8 60·5 60·4 60.2 60.1 59. 83 60.8 57·5 3·3
61.8 6I.7 61.9 62.1 62.1 62.2 62·3 62.9 63.0 63. 2 61.18 63. 2 59·7 3·5
61.5 61.0 00.0 00.1 59.9 59.6 59·4 594 59·3 59·5 61.9 8 64.0 59·3 4·7
64.8 65·3 65·7 66.2 66·3 66.) 66.9 67·3 6].3 67·4 63·54 67·4 59.6 7.8
64·7 64.6 (,4·3 64.0 63·? 63·3 63-4 63-4 63·5 63. 2 65·°7 67.6 63. 2 4·4
61.0 61.5 61.8 6I.5 61.2 61.2 61.3 61.2 61.2 60·7 61.48 62.9 00·3 2.6
52 I 52.1 51.0 50.2 50. 1 50.0 49·7 49·3 48.5 47·3 53·75 60·3 47·3 13.0
38.6 38.1 37·7 37·3 37.0 36.0 35·4 34·4 34.0 33·3 4°·34 46.8 33·3 13·5
30. 1 30. 1 30.0 3°.1 30.1 3°. 1 30. 1 3°. 1 30. 1 3°.0 31.3° 33. 1 30.0 3.1
35.8 36.7 37·5 37·7 38.5 39.0 39.0 40. 2 40.5 41.1 34·3° 4 1.1 29.8 11.3
38.4 3?·3 36.2 35. 1 33.8 32.5 31.0 30.6 30.2 29.8 38.42 42.9 29.8 13.1
4°·5 4 1.6 4 2.8 43. 8 45.0 46.0 46.9 47·9 48.7 49·4 38.39 49·4 29·7 19·7
54·7 54-7 54.2 53.6 53.0 52.2 51.1 49. 6 47·7 45·7 52.44 I 54·7 45·7 9.0
2?1 27.2 27.0 27·3 27·3 2?·4 27·4 27·7 27·9 28.1 30.11 I 43-4 26.3 I? II
40.8 4 2.8 4+3 46.0 47.6 49.0 50.3 51.7 52.6 53·5 39.09 I 53·5 28·7 24.8
I
)2·93 53.0 1 52.98 52.98 52.98 52.95 53.04 53·°4 53.07 53.04 52.7° I S6·?4 48.82 7.9 2
i
A. - + 23° 14' 46" - + I h 32 m 59 8 • Schwere-Correction: + 1.49 bei 75°·7· März 1888.- -
I I I I
55·4 54. 2 53-3 52.7 51.5 50.5 49·7 49. 1 48.7 48.2 54.5 8 57·9 48.2 9·7
43. 1 41.6 38.5 37.0 37·5 38.0 41.2 43. 1 43·7 45.0 43. 87 47·9 37.0 10.9
53·5 53·9 54·7 55·7 56.5 57.0 57-4 57.8 58.0 58. 1 52.43 58. 1 45·? 12·4
46.0 45·5 44·7 44·4 44.0 43-4 4 2.8 43. 2 4 2.7 42·4 49. 20 57·3 4 2.4 14·9
40.3 4°·5 4°·8 41.3 4I.5 41.7 41.9 41.8 41.8 42. 1 4°.5 6 42. 1 39.0 3 1
46.5 46.7 46.7 46.7 46.9 46.8 47. 1 47·5 47·5 47. 6 45·39 47. 6 42.3 5·3
54.6 55·4 56.1 56.5 56.5 57.0 57·4 57·5 57·9 58. 1 53.26 58. 1 47·9 10.2
57.8 5?·7 57·5 57·5 5?-4 57.2 57.0 56.5 56.5 56.2 57.81 58.7 56.2 2·5
53.2 52.6 523 51.7 50.6 50.6 49·3 48.7 4?·5 +6.2 52.92 55·9 46.2 'I.?
40.3 40.5 40.8 40.8 41.1 41.2 41.5 41.5 4I.9 42·3 40.89 44·9 39. 2 5·?
43·7 43. 8 44.0 44. 1 44·3 444 44·3 44·4 44·5 44. 2 43.7 8 44·5 42. 6 1.9
43. 2 43·5 43.0 42.8 4 2.8 43·0 43.0 43·3 43·7 44. 1 43·37 44. 2 42. 8 1.4
52.2 52.9 53.6 54·3 5S·2 55·9 S6·4 56.9 57·5 58.1 51.00 58.1 44. 8 13·3
63.2 63-4 63·5 64.0 64.0 64. 1 64. 2 64·4 64·5 64.? 62·45 64·7 58.8 5·9
64. 8 64·7 65.0 65. 1 65·3 65. 8 65·7 65·7 65·7 65·9 05. 11 65·9 64. 6 1.3
69·7 70.2 7°·3 7°·S 70.8 7I.l 71.2 71.6 71.8 71.8 69.06 71.8 66.2 5.6
7°·8 7°·4 ?0-4 70.4 7°·2 70. 2 70.0 69. 8 69. 8 69.8 70.76 71.8 69. 8 2.0
71.6 7I.2 71.2 71.1 71.0 70.4 69.8 69. 1 68.1 67. 2 7°41 ?1.6 67. 2 4·4
49.6 49. 8 SO·4 50.7 51.5 53.0 54·? 5S·9 57·3 58.6 54·?6 66.1 48.6 17·5
66·3 66·5 66·5 66.9 6? I 67·4· 6?·4 1i7·S 67·9 67. 8 64. 81 67. 8 S9·7 8.1
66·4 664 66.2 66.1 65·9 65. 8 65. 2 64·9 64.6 64. 2 66·59 67. 8 64. 2 3.6
50.6 49·3 48.8 47·9 47·4 46.6 45·9 45·3 44. 6 4.).4 53-44 63. 6 H·4 20.2
27·9 28.2 28.8 28.8 29.0 29. 2 29·4 29·5 29·, 30.0 32.30 42 .2 27.9 14·3
38.0 38.3 39·3 39.6 39·4 4°. 1 40.2 40. 1 39·9 39.? 35.84 40. 2 30. 1 10.1
35·9 35.6 33. 2 35.1 34·9 34·7 34·1i 34·5 33.8 3.104 36.5° 39·4 33·4 6.0
34·9 34·9 35. 1 35·4 35·5 35.8 35·9 36.0 36.2 31i·3 34.81 36.3 33.2 3.1
38.4 38.4 38.6 38.8 38.8 39.0 39.2 39·3 39·3 39·3 38. 12 39·3 36.4 2·9
4°·9 41.3 41.4 41.8 42.1 42.6 43. 1 43. 2 43·3 43. 8 4°·?9 43. 8 39. 1 4·?
47.0 46.3 46.2 46.0 45-4 44·? 44. 2 43. 8 43-4 43·3 45.4 1 4?·1 H·.~ 3.8
49·7 SO.1 5°·2 so.li 51.2 51.5 51.9 52.2 52.3 52.6 47. 84 52.6 43. 2 9·4
54. 2 5+° S3· :; 53-9 54. 1 ,,4·4 54.8 55·8 56. 2 56.6 54·57 51i·6 53.0 3.6
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RossekOI)· Mittlere Ortszpit. Schwere-Cerreetion : I.51 bei 760.9.
Luftdruck
April 1883.



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































188~. Juni. 70 0 m m +
- 12-












i ; I !Datum I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Mittag I 2
.
I 61.4 6J.I 6J.8 63·5 63·9 64-4 64·9 65·3 65·4 65.8 66.1 66.J 66.6 66·7
J 67. 1 67.0 66·9 67.0 66.8 66·7 66.J 66.0 65·7 65·5 65.0 64·7 64·3 64.0
3 61.4 61.3 61.[ 60·9 60.6 60.J 59·9 59.8 59·7 59·5 59.J 59.0 58.4 58.1
4 58.0 57·9 57·9 57.8 57·4 56.9 56.9 56.7 57.0 ;6.8 56.4 56.J 56.6 56.4
5 58·5 58.9 59·J 59·3 59·5 5Q·6 59.8 60.2 60·3 60.8 60.8 60.9 61.0 61.0
6 61.0 6r.3 61.6 62.0 61.9 61.8 61.9 62.0 61.9 61.6 61.6 61·4 61.2 60.9
7 6r.2 61.2 61.3 61.4 61.3 61.2 61.0 60.9 60.8 60·7 60·7 60·5 60·5 60·4
8 60.6 60·4 60.4 60.2 60.1 60.2 60.1 60·3 60.1 59·9 59·9 59·9 59.8 5Q·:;
9 59·9 59·9 59·9 59.8 59.6 59·5 :;9·3 59.0 58.8 58.6 58.3 58.0 57·/ 57·5
10 57·9 57·3 57·3 57.0 57.2 57.0 56.9 56.9 56.9 56.6 56.4 :;6·3 55·9 55·!>
11 56.8 56.7 56.8 56.9 57.0 57.0 57. 1 57.0 57'~ 57.0 57.0 57.0 56.7 :;6·4
12 56.9 57. 1 57.0 57. 2 57·3 57·4 57·5 57.8 57·9 58.2 58.1 58.0 ".6 57·4
13 55·7 55.6 55·4 55.2 55·3 55. 2 55.0 54·9 55. 1 55·4 55·5 55·7 55·9 :;6·3
14- 55·, 55·7 55-4 55. 1 54.8 54·4 54.0 53.8 53·7 53.6 53.8 54.0 54·3 54.2
1- 54·9 501-·7 54.6 54·5 54·5 54·4 54·3 54-3 54.0 54.0 53·9 53·9 54. 1 54. 1~
16 54·4 54·3 54.2 54·J 54. 1 54. 1 54.0 54.0 54.2 53·9 53·7 53·9 54.0 54.0
17 54.2 54. 1 53.8 53.6 53:3 53·3 52.9 52-4 51.9 51.8 51.8 ; 1.8 51.9 :;1.6
18 5°·9 50.7 50.5 50 •2 50. 1 49. 8 49.6 49-4 49·5 49. 2 49.0 49.0 49.0 49·2
19 5~·1 -, - 52.9 53.2 53·3 53.6 53·9 54. 1 54·3 54·5 54.8 54·9 ;5. 1 -- ,~-':l ,..,.-
20 56.1 56. 1 56.0 55.8 55·9 56.0 56. 2 5G.6 57-1 57·3 57·7 58.1 58.3 5~·5
JI 61.8 62.0 62·3 62·5 62·5 62·7 62.6 62.8 63.0 63.0 63.0 6J.<~ 62·9 62.9
"
03. 1 6J.8 62.6 62·5 6J·4 62.1 62.1 6J.1 62·3 62.2 62·5 62-4 6J.6 62·4
23 64·4 64. 8 64.8 64.8 64·5 64·3 64· J 64. 1 64.0 64.0 64.0 64. J 64.2 64·3
J4 65·4 65·6 65·7 65·6 65·4 64·9 64·5 63.9 63·5 63.0 62.6 62·3 6J·3 62.4
25 63.1 63.0 63.0 6J.9 6J·9 62.9 62·7 6J.8 62.9 62·9 62.9 62·7 62·7 62.6
26 62·4 62.2 62.1 62.1 61.9 6[.9 61.8 61.9 62.[ 62.1 62.0 6J.1 6J.[ 62.2
27 62·3 62·3 62.1 61.7 61.4 61.4 61.0 60.9 60.8 60.6 60·4 60.2 60.6 59.6
28 57.8 57·5 57-1 56.5 56. 2 55.8 55·5 55.0 54·9 54.6 54.2' 53.8 53·5 53. 1
29 .:;3·9 5·P 54·3 54.2 54·4 54·5 54.8 55.0 54·9 55·5 55·7 55·9 56.0 56.2
30 57·5 57·7 57.8 57·9 58.3 58.5 58.9 59. 1 594 59.8 60.0 60.2 60·4 60·4
'Mittel 58.88 58.89 53.89 58.85 58.79 58.]2 58.65 58.63 58.64 58.61 58.57 58.54 58.52 58.+4
1883. Juli. (f - + 69° 57' 29".-
I 60.1 60.1 60.0 60.0 60·4 60.6 60·7 60.8 61.0 60.8 60.8 60·9 60.8 60.8
2 59·5 59·3 59.2 59.0
-
59.0 58.8 58.7 58.7 58.8 58.8 59.0 59.2 59.1 59·3
3 62.1 62·3 6J·4 62·9 63. 1 63. 2 63.2 63·3 63·5 63·4 63-4 63-4 63.2 63. 1
4 6J·7 62.6 6J.6 62.6 62.6 62.6 62·5 62·4 62·4 62·3 02.2 62.2 62.1 t)2.2
5 61.7 6r.6 61.6 61.2 61.2 60.8 60·7 60·4 60.2 60.1 59·8 59·7 59·7 5'J.4
6 56.6 56.7 56•6 56.0 55·9 55·7 55·3 55·3 55.2 55.0 54·5 54.2 54.0 53.6
7 52·7 52.7 52.6 52.6 52.5 52.5 52.6 52.7 52.7 52.7 5J· 8 53.0 53.0 53. 18 54.8 54.8 54.8 54.6 54.6 54·5 54·4 54·5 54.6 54.6 54.6 54·5 54·5 54·59 54·3 54. 2 54. 1 54. 1 54.0 54.0 53.8 53.8 53.8 53·9 54.0 53.8 53·9 :;3 810 54.0 53·9 53.8 53-9 53·7 53·7 53.6 53·7 53·7 53-9 53.6 53.6 53.2 5.J.I
11 52.5 .;2.; 52.8 52.7 52.6 52.3 52 •2 52. 1 52.0 51.6 51.4 51.0 5°·8 50.612 49. 2 49·3 49. 1 49.0 49.0 48.7 48.6 48.[ 48.2 48.0 47.8 47.6 47·4 47. 213 47·4 47·5 47-4 47·4 47-4 47·4 47·3 47. 2 47·[ 46.9 46.7 46.5 46.2 46.0
14 45-4 45. 2 45.6 44·9 45.0 45. 1 45.0 45. 1 45. 2 45·4 45.2 45·5 '45. 6 45·915 3°·2 50.5 50.8 50.9 .5 1.2 51.5 51.6 51.7 51.8 52 . 1 52•2 ::;2·3 52.[ 52•2
16 54. 1 5'P 54·5 54.8 55.0 55. 1 55·3 55.2 55. 2 54.8 54·5 54·5 54.2 53·717 5J·9 52.9 52.8 52.9 52.7 52.7 52.5 5J· 1 52.0 51.9 51.8 5l.4 .5 [,2 51.018 5 I.4. 514 51.3 51.3 51.3 51.1 51.1 50.9 5°·8 5°·9 51.1 5I. [ 51.2 5t.219 52.6 52.5 52.4 52•2 52.3 -, , 52.[ 52 ' 0 51.8 51.4 51.2 50.7)-.- ;0·7 50·320 5°-4 5°·4 5°·2 50.0 49·9 49·9 49·9 49·9 49·9 50.0 5°·3 50.5 ;0·5 50.6
21 51.8 51.8 51.8 52.1 52•2 -, , 52.5 52.8 52.8 52.6 52.6 52.8 52.8:l-'- ."" ...,.':1-./
22 54·7 54·9 55.0 55.0 54·9 54.8 55.0 55.0 55· [ 55·2 55.2 55.2 55.1 54·923 55·9 55.8 56.0 56.1 56.0 56.[ 56.[ 56.2 56.2 56.4 :;6·4 56-4 5('·3 56.324 57.1 57. 1 57·3 57·5 57·5 57.6 57·5 57·7 57·4 57·3 57·3 57·3 57·3 57·4,,- 56.3 56. 2 56. 1 55·9 55·5 55.0 54.8 54.8 54.6-~ 54·3 54-4 54·3 54.2 q.2
26 55.0 54.8 54.8 54·9 55. 1 55·0 54·9 55. 1 55.2 55·7 55·5 55·6 55·7 55.827 59·5 59·9 60.1 60.4 (,0.9 (,1.1 r, 1.5 (,1.6 62.1 (,2·5 62·7 6J·9 6.p (>3.;28 65·3 65·4 65·5 65·3 654 654 65·3 65. 2 65· J 64.9 64·4 64·3 64.0 63· 1129 62·4 62·4 62·5 62.3 62.1 62.0 61.8 1)1.4 61.0 60.6 60.2 ~9·7 59.6 ~1)·43° 60·3 60-4 60·5 60.6 60.6 (,0·7 60.9 60.9 61.0 61.2 6LJ 60.9 60.6 60.631 61.0 61.0 60.9 60·9 60.6 60·3 ()o.o 60.0 59·9 59·~ 5')·5 ~(J.4 ~9·.1 :;9.[




Schwere-Correction: + 1.50 bei 758.6.
Luftdruck
Juni 1883.
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Tages- Maxim. Minim. Diffe-
mittel renz
66·7 66.8 67.0 66.9 66.9 67.0 67. 1 67·3 67. 0 67.0 65.62 67.3 61.4- 5.9
63·7 63-3 63.0 6~·7 6~·5 6~·3 62.:2 6~.0 61.8 61.6 64·5° 67. 1 61.6 5·5
57·7 57·~ 57. 1 57. 1 57·3 57-4 57-4 57·9 58.~ 58. 1 58.94 6[·4 57. 1 4·3
55. 8 55·7 55.6 55·5 55·7 56.~ 56.9 57·4 57·9 58.~ 56.83 58.~ 5 5~5 ") ~-.{
61.1 60·7 60·7 60.8 61.4 60.ij 60.8 61.[ 61.1 61.0 60·39 61.4 58.5 ~·9
60·7 60·4 60·3 60.6 61.~ 61.4 60·5 60·7 61.[ 61.0 61.~5 6~.0 60·3 1.7
60·3 59.8 59.8 59.6 59·7 59·7 59·9 60.~ 60·3 60.4- 60·53 61.4 59. 6 1.8
59·5 59·5 60·3 60.8 59·9 59.6 59·7 59.8 59·9 59·9 60.0[ 60.8 59·5 1.3
57.0 56.9 56.7 56.9 56.8 56.7 56.6 56.9 57·4- 57·7 58.14 59·9 5u.6 3·3
55·4 55·4 55·3 55·4 55·3 55·5 55·7 56.[ 56.4 56.7 56.36 57·9 55·3 ~.6
56.5 56.4- 56.3 56.3 56.3 56.3 56.4 5604- 56.4 56.7 56·7~ 57·[ 56.3 0.8
57·[ 56.7 56.5 56.~ 55·9 56. 1 56.~ 56. 1 56.3 56.0 57·0~ 58.~ 55·9 ~·3
56.5 ;6.6 56.8 ;6.8 56.7 56.5 56.6 56.3 56.0 55·9 55.87 56.8 54·9 1.9
54·[ 54·~ 54·~ 54·3 54·5 54·5 54·4 54·7 54.8 55.0 54·47 55·7 53.6 2.1
54·~ 54.0 54.0 54·~ 54·3 54·4 54·4 54·5 54·5 54·4 54.3° 54·9 53·9 1.0
53.8 53.8 53·7 53.8 53·7 54.0 54. 1 54·[ 54·[ 54·~ 54.0 1 54·4 53·7 0·7
51.1 51.4 51. 1 51.0 50.9 51.0 5°·9 50.9 51.o 51.0 5~·04 5+.~ 5°·9 3·3
49·[ 49·5 49. 6 49·7 50. 1 50.7 5°·9 51.0 51.5 5[·9 50.00 51.9 49.0 2·9
55·3 " ~ 55.2 55·4 55·5 55.6 55·7 56.1 56.[ 56.2 54.6 1 56.~ 52• 1 4. 1)).-
58.7 59·0 59·3 59.6 59·9 60.~ 6004- 60·9 61.4 61.6 58.~0 61.6 55.8 5.8
6~.8 6~.9 6~.8 6~.8 6~.9 6~.8 6~·9 6~·9 63.0 63.[ 6~·75 63. 1 61.8 1.3
6~.8 6~.8 6~·9 63·~ 63-4 63.6 63·9 64.[ 64.~ 64·3 6~.89 64·3 6~.1 ' ~
64. 1 63·9 63·9 63·9 63. 8 64.0 64·~ 64·4 64. 8 65. 2 64·~8 65·~ 63. 8 1.4
6~·3 6~·3 62.2 6~.0 62.0 6~.1 62.2 62·5 62·7 63·[ 63·35 65·7 62.0 3·7
6~·5 62·3 62.[ 62.1 6~.0 6~.0 62.2 6~·5 62·5 62·5 62.61 63. 1 6~.0 1.1
6~.1 62.~ 62.1 6~.1 62.2 62.0 6~.1 62.[ 6~·3 62·4 6~.10 6~·4 61.8 0.6
59·4 58.9 58.6 58.5 58.3 58.2 58.2 58.3 58. 2 58.0 59·97 6~·3 58.0 4·3
52.7 5~·4 52 •2 52.9 53.0 53. 1 52.7 52.6 53·[ 53.6 54·33 57. 8 52• 2 5.6
56.[ 56. 1 56.3 56.3 56.3 56.4 56.6 56.7 56.9 57.1 55·59 57. 1 53·9 3. 2
60·3 60.1 60.1 59.8 59·9 59·9 60.0 60.1 60.1 60.2 59·43 60·4 57·5 2·9
58.3 2 58. 2 2 58.19 58·~4 58. 28 58.33 58,4 1 58.56 58.7 1 58.80 58.57 59.99 57.2 2- 2·77
I" - + 23° LI·' 46" - + 1" 32'" 59'· Schwere-Correctiou : + 1.49 bei 755·4· Juli 1883.- -
60.8 60·4 60.2 60.1 60.1 59·7 59.8 59.9 59.8 59.6 60·34 61.0 59. 6 1·4
59·5 59·7 59·9 60.~ 60·4 60.9 61.2 61.5 bI·7 61.8 59.7 2 61.8 58.7 3. 1
63·3 6J.I 63. 1 62.Q 62.8 62·7 6~.6 62·5 62,S 62.8 62.g6 63·5 62.1 1.4
62.2 ('2.1 62.0 62.0 61.9 61.Q 61.8 61.8 61.8 61.8 62.22 62·7 61.8 0·9
59.1 ;8.6 58.5 58.3 58. 2 58. 1 57·5 57·4- - ~ .." 56.8 59·49 61.7 16. 8 4·g':.li·-
53·5 53·~ 53·0 52.9 5~·6 52.5 52.4 52.5 52.; 52 •8 54. 28 56., 52 .4- 4·3
53.0 53. 0 53·0 52.<:) 53. 1 53·3 ."'\L\'l 53.8 54. 1 5i·; 53·°3 54·7 52.5 -.-
54·4 5+·3 5+·4 54·5 54·5 54·5 54.6 5·H 54·5 54.6 54·54 54. 8 54·3 0.5
53.8 53.8 53·9 53·g 53.8 53.8 54.0 54. 2 54. 1 54-1 53·95 54·3 53.8 0.5
52.9 52.8 52.5 5~·6 52.7 52.7 5~·8 52.; 5~·6 5 2•6 53. 26 54.0 51 . .5 1·5
5°·3 5°·2 49.9 49·7 49·5 49.5 49.6 49·5 49·4 49·4 51.00 5 2•8 49·4 3·4
47. 2 47·3 47. I 46.9 47. 1 46.8 47. 1 47·3 47·3 47·4 47. 88 49·3 46.8 2·5
45·9 45·3 45. 1 45. I 45·~ 45·1 45.0 45·3 43. 2 45. 1 46.28 47·5 45.0 2·5
46.3 46.h 47·0 47·1 47.1; 48.0 4- K.) 49.0 4<).6 4<)·9 46.4 0 4<)·9 44.9 5.0
5~·3 52.4 )~.(l 5~·7 52.<) 5.P :'3·4- 53·; 53·<) 53·9 52• 17 53·9 :'0.2 3·7
53·7 53·5 5.P :'3. 1 52.<) 5:!·Q 53.0 53·0 53·2 53. 1 54.03 55·3 5~LQ 2·4
5°'<) :;1.0 51.0 51.0 51.0 5°.8 31.0 :' I.~ 51.3 51.4 S1.73 52.<) 30 •8 2.1
51.4 51.5 51.8 51.9 .;2.0 .. ~ "'I 52.6 51 ,tl 51.5 6 ., - 50.8 I.Q)-.- ~ .... ) ..... -.( ':1-'/
50.~ :,o.J 5°·1 50. 2 :;0·3 :'0.0 ~O.l 50.3 5°·3 50.3 51.10 5:2·6 5°.0 2.6
5°·7 :;0.8 5°·7 50.<) 5°·<) .; r.o :' 1.~ 5q 51.) 51.7 5°·55 31.;- 49.<) 1.8
52.6 ., - 52•8 .:;~.8 5:!.~ 53.1 53·) 53·h 53.<) 54·5 52.; 4- :;·loS 5L8 ,~,) .... / _.'/
H·6 5+.6 54·7 55.0 )~.2 55·3 5504- 55·8 55·; S5·Q 55·0g 3).Q 54.6 1·3
S"·3 .;fl.) 5"·3 56.5 5h·7 S6.q :;h.(l 57·1 37.2 57.2 5h·4 1 ':' /.- 55·8 1·4
57·4 57·3 57. 2 :'7. 1 56•X 5;·0 57.0 5{).~ 56.S 5{l.; 57.23 5;·; 56., 1.0
H·o q.1 54. 1 :;4·4 54·5 q -,~ 54·4 54·8 55·0 54·<) 54.80 3(}·3 54. 0 2·3
sV; 56.:! StJ·5 56.8 );.1 57.8 58. 2 58.; :;8.<) 5<)·4 56. 1'1 5<)·4 54.8 4.6
63·1> h3· 6 (,3·1> 1>4. 1 1>4·3 (>4. h "4.<) h5.~ 65·4 hS·~ 62.;6 65·4 3Q·5 5.9
(,3·5 63·3 "3. 2 1>3. 2 6~·7 ().l.j 6~.8 62.1> 61·4 h2.) 64.10 65.5 h2'4 3. 1
5')·3 ;1)·3 51)·3 5q·4 :;<)·4 51)·4 59.6 60.0 60.1 60·3 60·57 62·5 5Q·] 3.2
60.6 ('°·4 ('°·5 hO·5 60·4 hO -,; hO.; ()o.~ hO.8 61.0 60.6<) 6l.2 hO·3 0.<)
51)·1 5')·5 5'1.4 51)./' 5°.() sq·q hO·4 60·7 60.'1 o r.o 60.06 61.0 5<)·1 I.g










1883. August. 70 0 mm + Höhe des Barometers über Meer: 30.0 1l1. Bossekop.
Datum
i
4 5 6 7 8 9 10
"
:\Iittag- 22. 3
01.: 61.: 61.2 61.-l 61.3 61. I 60·7 60.6 60.-l 60·3 00.: ~<).<) ~<).<) :;<)·7
z 1)1.1 I)L~ 1)1..) 1)1.3 61.-l 1)1.3 1)1.: 61.1 61.0 60.<) 00.<) 00.8 1)0·7 60·7
3 6L~ 6 L_1 61.3 I) I.-l hl.; 61.; 61.3 I)q I) I.-l 61.0 61.0 60.8 60.6 60.6
-l 60·3 60-.~ 1)0.1 59·<) ~<).8 ~<}·7 ~<}.; ~<)·5 59·; SQ·5 ~9·3 59. 2 ;8·7 58.;
5 ;7.6 ~7·h ~7·5 -- , .~ ,') 57. 1 56.9 56.6 56.] 51)·1 5 ~.<) ~ ;.6 -- ,')1',) •...,j • .'J )"-) ):"",)
6 5.J·0 33·Q ~.,.8 q.8 - ., ... 53.6 ~ "·5 . , . ;3·5 53.8 53. 8 53·7 53·<) 53.8)."1"1 ).).)
7 5-l·1 :;+.2 5-l·2 5-l·0 S-l·o 5·P S-l·o S-l·1 54. 1 5·P 5-l·1 53·<} 53·7 "l.) -. ""
8 q.o q.o ;-l.o ;3·Q q.1 5-l·1 S.J.1 54. 2 5-l·1 53·<) 53·<) 53·7 5H 53· l
<) 5.)·7 53.6 53·7 5.'·.J 53. 2 52.<) 52 .6 52. I 51.7 .;1.,; 5J.l 50.7 50.-l ;0.0
10
-l8·7 .J8.(, 48.5 48.h -l8.~ .J8·3 .J8.1 -l1l.0
-l7·8 -l7·6 -l7·3 -l7·1 -l7·0 -l(,·7
II
-lj·5 -lj.-l
-lH -lH -l74 -l7·3 -l7· 2 47. 1 47. 2 47. 2 47·0 46.<) 46.9 -l6.<)
12
-l7·3 -l7·4 47·3 47. 6 -l/.-l -l7·4 -l7·-l -l7·5 -l7·5 -l7·7 47·7 47·7 .p.<} -l7·9
13 50.; 50.6 50.8 ;0.<) j 1.0 ':;1.2 51.6 SI.<) 52 . 1- s:.6 5:.8 ~3.1 53·4- 53·;
q 56.7 56.8 57.0 :'7. 1 57. 1 57. 2 57,:; 57.6 57. 8 ~8.0 ;8.0 58. 1 ~7·9 5;·9
15 5(,·7 56.7 56.6 51)·-l 56.3 ;1). I 55. 8 55·-l 55.2 q.(, q·3 53·9 ~3·~ 52 . Q
16 50.7 50.6 50.5 ;0·4 5°·-l ,;0.; 50.3 SO·3 50.-l 5°·:; 5°·-l 50 •2 5°·0 50. 11- 51.6 51.8 51.9 ., , ., , 52.:; 52.7 -.., ..,. 51.·8 ;2.8 5:.8 52•8 52.8 s.!,()J ) ....... )_.... )_./
18 54·1 H. I 54.1 54·.J 54·4 54·3 S-l·-l 54·-l 54·7 ~4.6 ~4·7 54.6 54·7 q.;-
19 55. 2 5;·2 . - , ,;5.0 54·-l 54.2 5-l.1 S-l·o 53·9 .;,,·7 ;.vi ;3·5 ;.H 33,.1)" ....
20 5::;·0 S-l·8 54·9 55. 0 55. I 55·3 55·(, ,")'j :;(,.0 .:;:;.Q ;G.o ~6·4 :;f).K ;6.q
21 60·4 6°4 60.6 60.6 61.0 61.6 61.8 61.8 (,2·3 63.0 6.>.+ 63·9 64·3 64·4
" 64·5 64·4 1).J. 2 1)3.8 63·7 1)3.1> 6.>-4 63·.) 63. 2 6).1 62.8 h2·7 6::.) (,: ..J
23 61.; 61.3 61.2 60.<) 60·7 (,0·4 59·<) 59·S 5Q·2 51'·6 58.; 58-.; ;8.1 Si·;-
24 ;;.(; 55.2 5+.9 5-l·2 54.0 ~3·6 53·:; S34 ~3-.; )3·3 53. 1 53.0 )1·9 ,2Jl
,- S2.6 52.7 ;2.8 53.0 53.0 S3·! )3·3 53·; 53·7 S3·7 ;3·9 q.o 5+-3 q ..J-)
21) 56. 1 56.! 56.~ ;6·3 56. 1 .;6.2 ~6.2 56,4 56.6 S6·7 56.7 56·4 ~6.o :;;.Q
,- q.2 ;3·9 53.8 5H ;3. 1 ;3.0 53. I 53. 2 5!·Q 53. 1 S.l.I ~3·! ~:!·9-, ."'1-"'.,
28
.; I. 2 50.8 50·S ;0.2 50 •0 .J9·8 .J.9· 2 +9.0 +8·9 48.9 41'\·-l 48.1 48. 1 47. 8
29 +7.6 47·3 47·1) 47. 0 'lj.o 47. 2 .J.7· 1 47. 2 47. 0 4(,·9 4(,·1'\ 46.7 46.;
-l"'"
3° 45·6 +;.6 +;.1) 45. 8 -l;.8 45. 8 -l5·7 45. 8 4;·9 45·9 4~·8 45·7 4~1'\ 45-'>
3 1 4r,·~ 46.8 46.8 -l6.8 46.9 +7.0 46.9 46.9 46.9 47·3 47·5 47·4 47-+ 47·.J
:\Iith>j 54.42 54.3 8 54·37 5-l·30 54·2~ 54. 24 54. 16 54. 13 54. J:! ~4·10 ;4.°" ~ )·94 ~3·87 ~.).7f)
Bossekop. Mittlere Ortszeit.
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I Tagcs- Diffe-6 7 8 9 10 11 12 Maxim, .l\linilll.
i mittel reflZ
I
59·7 59·4_ 59·3 59·5 ,9·7 60.1 60.2 60·7 60.8 61.0 60·4° 61.4 59·3 2.1
60·7 60·7 60·5 60·3 60.1 6o., 61.0 61.0 61.0 61.1 60.91 61.4 60.1 1.3
60·3 60·4 60.1 60.1 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.2 60·73 61., 60.0 1.5
58.3 57·9 57·7 57·7 57.6 57.6 57·7 57·7 57·7 57.8 58.8! 60·3 57.6 ~ --.,
55.0 55.0 54·7 54.6 54·3 54.2 54·4 54. 1 54. 1 54. 2 55·79 57.6 :;4.1 3·5
53.8 53.6 53.6 53·5 53.6 53.6 53.6 53.8 53·9 54. 1 53·73 54. 1 53·5 0.6
53·3 53-4 53·4 53·3 53.2 53·5 53·5 53.8 53·9 54.0 53·81 54.2 ,3. 2 1.0
53. 1 53.0 52.9 52.8 52.9 53.0 53. 2 53·5 :;3·7 53.8 53.60 54.2 52.8 1.4
49·7 49. 2 49.0 48.7 48.5 48.5 48; 48.6 48.6 48.7 5°.78 53·7 48.5 5·~
46.6 46.6 46.5 46.4 46.4 46.4 46/, 46.8 47. 2 47·3 47.4 0 48.7 46.4 2·3
46.7 46.8 46.7 46.7 46.9 46.9 4,·1 4,·1 47. 1 4,·3 47. 09 4,·5 46,7 0.8
48.0 48.3 48.5 48.8 48.9 49. 1 49·4 49·5 49·9 50 . :2 48.18 5°. 2 4,·3 2·9
54.0 54.2 54·5 54·9 55.2 55·5 ,5.6 55·9 56. 2 56.5 53. 28 56.5 50.5 6.0
5/·7 5/·5 57-4 57·4 57.2 57. 2 ,6.9 57.0 ,6.9 56.9 57·37 58. 1 56.7 1.4
52.4 51.9 51.6 51.4 51.4 51.2 51.2 5°·9 ,0.8 50.8 53.67 56.7 50.8 5·9
5°·1 49·9 50.3 50.3 50.4 5°04- 50,(i 5°·9 :; I. I 51.3 50.44- 51.3 49·9 1.4
52.9 53. 1 53.2 53-4 53·4 53.6 53·7 -., ~ 53·9 54. 1 52.90 54. 1 51.6 2·5):)./
54·5 54.6 54.6 54·7 54·7 54.8 54.8 55. I ~.~.~ 55·3 54.60 55·3 54. 1 l.~
53. 2 53. 1 53·3 53·7 54.0 54·3 54·5 54·7 54·9 54·9 54·14 55. 2 53. 1 1..1
57·3 57·7 58.0 58.1 58.5 58.9 59. 1 59·5 59·4 59.8 56.90 59.8 54.8 5.0
6404- 6404- 64.4 64. 2 64·3 64·5 64·4 64·5 64.6 64.6 63.08 64.6 60·4 4.2
62·3 62.2 62.2 62·3 62·3 62·3 62·3 62.1 61.8 61.6 62.88 54·5 61.6 2.9
57. 2 56.8 5604- 56.4 56.5 56.4 56.4 5604- 56. 1 56. 1 58.35 61.5 56. 1 5-4
52.5 52.3 52.3 52.3 52.2 52 . 2 52.4 52.4 5204- 52.6 53. 19 55.6 52.2 3·4
54.8 54.8 54·9 55. 2 55·4 55·4 55.6 55.6 55.8 56.0 54.23 5ö .o 52.6 3·4
55·7 55·3 55.0 55.2 54·9 54.8 54·, 54·5 54·4 54. 1 55.69 56.7 54. 1 2.6
52.3 52.1 52 .6 52.3 52.0 51.9 51.9 51.7 51.4 51.2 52.70 54. 2 51•2 3.0
47·5 47·4 47·3 47.0 47.6 47·9 47·9 47·9 47·9 47·9 48.65 51.2 47·3 3·9
46.1 45.6 45·9 46.1 45·9 45·8 45.6 46.0 45. 8 45·7 46.53 47. 6 45.6 2.0
45·4 45.6 45.6 45·9 46.1 46.2 46.4 46. 2 46.3 46.4 45.85 46.4 45.4 1.0
47·5 4,·3 47·4 47. 2 47. 1 47. 2 4,·0 4,·1 47·3 47·4 47. 08 47·5 46.5 1.0






























:\Iittag 1 2Datum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
I n.+ [2.+ 1 ~.J 12.1 12.[ 12.2 12.) r c.S t z.S I !.9 [j.+ q.j q.O [j.8
! [0.8 10.0 10.[ 10.j 11.0 12.1 12·5 12·5 [j·5 q.o Ij.6 Ij.8 Ij.j r j.o
j 10., 9.8 10.+ i o.j I T.3 12.2 Ij.8 q.1 q.j q.O q.! 15. 8 15·) [8.9
4- Ij.6 q.! q.O q.! q.1 16.0 1,.6 18. [ [8.8 18.6 18.9 !O.+ z 1.4 u.j
5 q.! 13. 2 11., [!.8 q.' 15·+ 1,.6 1,.6 1,.6 -11 ., 19·5 !j.9 25·+ !+.+
6 12·7 r z,o 12·7 Ij·9 q.2 r r.o [j.j [j.+ Ij.6 q.[ r.i.o Ij·9 q.1 13·7
7 II.2 11.7 12.2 12·3 12.) 12.0 12.2 !:l.6 12·5 12·5 12.8 Ij.6 I j.8 q.2
8 11.8 11.6 11.5 11..; 11.3 11.+ 11.8 12.0 [2·3 !:l.j I2.:!- 12.0 n.j n.+
9 Il.j 11.1 10·7 10.+ 11.2 11.6 12.1 12.+ 12.8 I j.4 13·9 q.8 15·5 16.8
10 12.[ [ 1.5 II·5 11.+ 11.3 11.8 12.2 12·3 12.2 t a.o q.6 [3. 2 12·9 12.)
Il 7·j 7.0 7. 2 - ~ ,.8 9·5 10.+ 11.8 12·3 12·7 Ij.8 q.6 15·j 15·3i· ....
!:l 10., 10.:; 10·7 10.8 10.6 11.1 12.0 11.2 11.5 11.8 11.2 II.2 11.8 11.5
Ij 8.+ 8.8 7·+ 7.6 7·9 8.6 10.2 11.2 12.1 13. 1 I !.+ !:l·4 t c.t II.S
14 9.6 10.! 10.0 10.0 10.[ IO.! 10.2 10.:! 10·3 10·7 10.8 [1.3 11.+ 11.6
I:; 11.:; 11.2 10.8 10.2 10·5 11.8 13·+ 14·:; 14.6 1:;.1 16.0 1:;·9 15-4 16.6
16 13. 2 Ij.+ Ij·7 Ij.6 t j.o Ij.1 13·7 q.! 14·+ 14. 6 15. 2 Ij.9 Ij.8 I j.j
l- 11.6 11.1 II.j 11.6 11.8 11·9 11.9 12.0 II.+ 11.+ lI.j r z.o 12.1 12.2/
18 11.3 11.+ 11.7 12.0 12.0 n.+ Ij.+ 12·9 13·+ 13·3 13·+ Ij.6 t z.S 12.)
19 11.+ [ 1·3 10.2 10·3 9·9 9·9 10.0 10.+ 10.9 11.1 II.2 Ill; I!.6 Ij.:;
20 12.; 12.0 11.9 12.+ 12-4 13·+ 14.0 14.6 16.+ 16.9 18.0 18.8 20.1 2 LO
21 17·+ 16.6 16.:; [:;.9 16.8 18.0 I8.! [:;.:; 17-4 16.+ 17·3 17. 2 17·:; [().9
22 10.2 11.2 11.0 10.1 10.8 12·9 15.2 16.:; 17. 8 19.6 21,1 !I.+ 21.0 21.8
23 14. 2 12.j 13. 6 Ij.8 14. 1 q.! 14·:; 14. 8 1:;.6 [:;.8 16.6 1,.0 1,.+ 17·)
2+ 16.6 16.1 1:;.8 1:;.6 15. 2 15.2 1:;.0 14. 8 q.8 1+.6 q.S [:;.0 1.;.2 q.9,
~. u.+ 12.0 11.8 [1.+ 11.1 10.8 10.6 10·9 ro.j 9·:; 10.1 10.+ 10.+ 10.+-)
26 9.6 9.8 9·+ 9·+ 10.1 10.2 10.8 11.:; [1.6 12·3 12·3 Ij.; q.6 q.9
27 12.+ 12.6 12.; 12.0 1I.8 1:2.0 12.0 !:l·3 Ij.O 13·3 q·7 13·, t a.o 14·:;
28 [ !.6 12.[ 12.1 11.7 12.6 13. 2 [3·7 14.2 15·+ 1:;.6 16·4 1:;.[ 14·:; 1:;.8
29 13.0 12.0 D.O J 2.2 12.2 12·4 12.9 t j.S 12.6 13·3 13·, 13. 6 I !.3 13.0






1882. September. Cf - + 6c;O 57' 29"·-
~ - 0.6 0.1
-0-4 -0.:; 0.:; , - 4. 1 6.8 7·8 8·7 9·4 10.1 JO.2...., -.)
2 4. 2 +.:; 4·:; 4. 2 4·7 3·) 6.0 5·:; 6.4 ,·4 8.0 7·') 8.+ 8.8
3 3.8 3·9 3·9 3.6 3·+ :;.0 :;.6 6·4 6.8 j.2 7·3 7 J, j.o (,.8
4 1.0 1.4 2.8 3·7 3.6 ).2 6.8 9. 2 10.6 11.9 12·4 13·4 13.8 I.H
4·:; +.:; 3.0 3.0 3.8 3.0 3. I 6·4 ,·3 7.8 8.6 8.9 10.0 10.2
r, 6.) 8.1 9. 0 9.0 9·4 9. 2 10·9 12.0 13.6 14. 6 t .;.2 q·3 16·4 16.,
7 I 1.8 10., 10.8 9·0 7. 8 8.2 9·:; 11.0 13.0 12.2 IIJI 11.0 ro.ö 10-,,
8 8·3 9.0 'I') 9.6 10.2 9.0 9·[ 9·4 10·7 11.0 1 1.3 12.0 I!.9 13· :;
9 4·, 6.1 6.0 :;·3 :;-4 ;.2 7-4 8·7 10·3 10.2 10.1 9.6 9., 9.8
10 3.8 5·3 6.8 7.1 (,.6 6.4 -: ~ 8·4 8.(, 9.1 10.) 12. t 12.2 11.0r->
I[ 10·9 10.8 8.8 8.6 8.6 7·3 9.0 9·4 11.2 13.0 12.[ 11.:; I J.O 12.8
12 3·7 3. 1 2·9 2·9 ' ~ !·4 3.8 :;.(, 8.0 10.8 9·3 10-.) [I.') !l.8-./
13 13. 1 12.1 11.0 [ 2.8 13.0 13. 2 13. 2 [3. 8 14·4 1 ).{ 16·3 1('·3 1,.8 17. 8
q 12.0 11.0 10.8 10.0 10.0 10.:; 10.:; 1 1.2 11.2 12·3 I !.8 13.1, 13. 1 14.0
I:; 9·, 10·4 10.8 I I.2 11.2 11.:; 10.(, 10.(, 10.6 10·4 10·3 10.8 [ 1·3 [0.8
16 ).0 :;·4 54 ).0 :;.0 5.2 (,.0 6·9 ,·3 7·9 8.8 9·t ').4 '1.9
17 ').0 8.! 8-4 8.2 8.2 8.8 9. 0 9.9 10.2 10.2 10., 'l.'1 11.2 10.+
18 9. 8 9.1; 9. 8 9·7 10.1 9·7 10.1 10.(, II.2 11.8 11.7 12.0 t 2.2 [ 3. 1
19 10.0 10.8 8.:; 6.2 6.2 :;.8 7. 2 7.8 8.') 7·3 ,.0 7.0 ,.0 (,·7
20 H 3.2 6.6 6.2 6·3 7. 2 7·4 7·3 6.8 (,.6 :;.') (,.8 7.0 (,·4
21 4.0 4.0 3·9 3.8 3·9 3.6 3.8 4·3 :;.0 6.0 :;·7 (,.0 (,·4 ().j
22 r./l 1.8 1·4 1.1 1.6 1.9 2.2 2.:; 3·8 4. 8 ~·5 6·4 7· [ 6.,
23 :;·3 5.0 +.6 4·) 4.0 4 0 4. 1 4. 8 6.3 7·[ 8·4 10.2 '1·3 '1·3
24 6.2 )·7 :;.8 :;.1) :;·9 6.0 6.2 7·4 7.8 8.2 ')·3 I 1,1) I J.I) '1·4
,- J.7 3·3 H 2·9 3.0 3. 2 2.8 4.0 :;.1 6.2 1).) (,.6 (,.8 ,.0-)
26 10.0 9·7 [0.) 9.1) 7. 6 6.9 6.1 64 q S·8 (,·4 :;.8 5·~ ).8,., 6.6 7.0 6J, 7·4 7·:; 7·5 6.') 7. 2 8.; 9. 2 10,(, 12.2 13.0 11·3-,
28 6.; 6.8 6J) 6·3 :;.8 6.0 6.0 7·4 ').1 10·3 11.0 [ 1.2 I 1.4 11.4
29 3.8 44 4.0 3. 1 2·9 )·4 1).1 6.6 ,.0 7·7 8.(, 8·3 S.2 7·7
30 6.6 «« 6.8 7.0 7. 2 7. 2 7. 1 7. 1 7· [ 7·4 7 J, 7. 8 H.2 8·4





















13.6 12.6 12·4 1204- 11.9 11.6 11.2 t r ,o 10·9 10.8 12·43 14·7 10.8 3·9
13·3 12·7 12·4 ll·7 12.1 12.0 11.6 12.2 11.1 10.8 12.01) 1404- 10.0 4·4
17·9 18·5 19·4 19.2 16.8 15·5 16.2 15·1 15·4 14·9 14.7 6 19·5 9.8 9·7
~ ~ - 21.8 20.8 20.6 2004- 19.8 18·9 17.6 16·3 14·3 18.13 22.6 13·1 9·5.... _.~
25.0 24.0 24.0 19·4 19.8 17.0 16.2 14.8 14·9 14.6 18.33 25.9 10.9 15.0
14.0 12.9 12.) 1204- 12·7 12.8 12.6 12.2 10.8 10.; 13.08 16.0 10·5 5·5
13.8 12.8 13·0 13·5 13.0 12.6 12·4 12.0 12.1 12.2 12.65 14-4 9.6 4. 8
12·7 12·4 13.0 12.8 13.0 13.0 12.8 12·5 12. I 11·7 12.1<l 13-4 11·3 2.1
16.6 16·5 15.6 15·3 14.2 13.8 13.0 12·7 12.6 12·5 13.3 2 16.8 10.1 6.;
14.0 14·4 13.6 13·4 12.2 I I. 5 9·3 7.8 7. 8 6.9 11.86 15.2 6·9 8.3
13·3 13.2 12.2 11.2 10.8 10·3 9.8 10.1 9·4 10·9 10.98 15.6 6·4 9. 2
11.2 11 8 11.9 11.8 11.3 11.0 10·5 10·4 9. 8 9.0 11.05 12·5 8·7 3.8
11.4 11.2 11.3 11.0 10·9 10·7 10·4 9.6 9. 2 9·3 10.3 8 1304- 7·3 6.1
12·4 11'<) 12·3 12·3 12.0 11.6 T1.! 11.1 11,4 11.5 11.01 12·7 8.9 3.8
17.0 15. 1 14.6 14·1) 14·3 14·5 13.8 13.8 13·5 14·7 13·8<1 17. 1 9·7 7·4
13·4 13.0 12.6 12-4 11.8 11.9 11.7 11.0 11.3 ll.6 13.07 1;.2 11.0 4. 2
12. t 12.0 12.0 12.2 12.0 12.1 12·3 11.9 11.6 ll.6 11.81 12·4 10·9 1.5
12·4 12·4 12.0 11.8 11.8 11.5 11.+ 11.3 11.3 11·7 12.24 13.6 11,3 2·3
13.2 13.2 13.2 13·4 13.2 13.0 12.8 12.8 12.8 12.6 11.8; 13·; 9.6 3·9
20.0 21.0 20.8 19.0 19·:; 18.6 17·3 17. 1 16·7 16.+ 16.;0 21.+ 11,6 9. 8
1;·9 1;·4 15·8 15.8 17.2 14·4 13.8 11.6 13.0 10.0 15.85 18.2 10.0 8.2
22.1 22.<) 22.1 19·7 18.6 17. 2 17.8 18.1 16.6 16.0 17. 1 5 ..,,, - 9. 2 14·3-,)0.:'t
17·4 17.8 18.0 17·9 17:; 17·3 17·4 17.0 16.8 16.6 16.05 18.0 12·3 5·7
14·5 13·9 1.3.6 13·:; 13·4 13·3 13·3 13.0 13.0 12.8 q·50 1,·5 12.8 4·;
10.2 10.2 10.2 10·3 10.1 9·9 <1.8 <1.+ 9. 2 9·3 10.+, 13.2 9. 2 4-0
16.1 14·<1 15·2 14. 8 14.0 13·2 12.6 10·9 11.7 ll·4 12.28 16.1 9.0 7. 1
17.0 17·5 16.<1 16·3 1504- 14.2 14. 1 13. 2 13. 1 13. 1 13.82 17·5 10.1 7·4
1:;.6 15. 2 14·8 14·5 14.0 13·7 13.6 13.0 12.6 12·5 13·9+ 16·4 11.7 4·7
12·7 13.6 12.1 12.2 12.2 13·2 12.1 11.8 12.2 11.+ 12.60 14..4 11.0 H
9.8 9·+ 9·0 8.8 8.; 8.1 7.8 - ~ 6.9 6.9 10.03 12.6 6.9 :t.jj ....
7.0 6.6 7·0 6.2 6.0 6.0 ;.<1 4·:; 3.0 2.<1 5.89 7·5 2.9 4.6
14.78 14·:;5 14·33 13.88 13·57 13.07 12.70 12.12 11.91 11.66 13·04 15·97 9·79 6.18
). - + 23° 14' 46" - + I A 32'" 59'· september 1882.-
I !
I
6·3 3.6 ;.6+ -0.511.0 I 11.1 10'4 10.0 7-4 4·4 4. 2 4·3 11.0 11.;
8·7 9·3 H 6.3 ;.1 4.6 4.0 4.0 4.0 4.0 5·Q8 9·3 2·9 6·4
7.2 6.8 6.6 6.2 5.2 1.8 1.8 1.4 0·4 0·4 4. 84 7.8 0·4 ;·4
13.2 12.8 12.2 10.8 8.8 8.0 4·<) 3·<) 3·; 4. 1 7·<)7 13.8 -0.1 13·q
10.2 11.0 11.2 10.6 10.8 q·7 10.1 q.6 6., 6.2 j.18 11.3 2.6 8.;
16·3 15·:; 14·7 14.2 14.0 12·4 12.1 11.9 12.0 11.8 12';9 16.9 6.0 10·9
10.8 t r.B 11.3 10.8 <).6 q.8 7.2 7. 1 ;·4 - - 10.0; 13.0 7·1 :;.9/0,
13.6 14.2 14·4 11.4 11.8 10·4 6·4 ;.8 5.8 ~·5 10.21 14·4 5·5 So<l
<l·4 8.<) 8.0 7·:; 6.; 5.0 4·3 3.2 ,).q 4.1 ;.06 10.6 3·2 i'.+
12.:; 12.1 13.1 11.6 11.:; 11.2 12.0 12.8 12·4 11.5 Q..S, 13·3 ' - 10.6-.,
13.8 14.2 13·8 11.<) 8.9 6·7 5-4 ~.6 4·4 4·~ 9·;<1 14·4 4. 2 10.~
15.8 16·5 15·8 14.6 13·~ tj.r 13·7 14·4 14·3 13. 2 9.;6 16.:; 2·4 14.1
18.~ 17.8 16.1 I ~.6 14·8 14·0 13·; 12·7 12·5 I 2.~ 14.51 18.7 10.9 7·S
14·0 t r.o 12.0 12.0 11.3 10-4 10·5 9.8 8.6 9. 8 11·39 15·i 8.6 ; .1,
10.0 8·7 8.0 7·3 7.0 7·3 6.8 6.6 6.1 6.0 9·33 11.8 6.0 ;.8
10.2 10·4 10·4 <)·9 9·4 8.8 8·7 8·4 8·7 8.; 7·98 10.; 4·9 5.6
9·7 10·7 t r ,o 10·4 10·3 10.2 9.; 9.8 9·q 9.9 q·7; 11,~ 8.0 3.2
12.1 11.8 11,6 11.8 11.1 11.2 10·4 10·4 13.8 12·7 11.18 13. 8 <1.6 4·~
5·3 3·<) 4·9 3·<) 3.6 3.0 3.0 3.1 3.8 3-3 6.01 8.q 3.0 ;.9
7.0 6.2 6.1 ~.8 4.1 3·6 H 4.0 4·3 4.6 ;.66 7·5 2.6 4·q
5.8 6·4 :;.<) . , 4.0 ~ ~ 2·3 3.0 ~·4 2.2 4'4~ 6.<1 2_2 4·;~.. ../
7·4 6.1 6.1 :;.6 :;·4 H :;.1 ;.1 ~.1 ;.0 4.37 ;.8 1.1 6.;
9·<1 12.6 11.4 9.8 <1.1 8·4 7·9 ;·3 7.0 6·5 7·35 I ;:.i 3·7 9.0
<).6 10·4 10.1 <).~ 8.8 8.0 6.2 ~ ~ tl.<I 4.8 7·84 11.7 4. 8 6.<), ..
<).2 8.0 1l.0 11,1 11,4 11.3 10·7 q.Q 11.; 11,6 7·09 12.1 2·4 9·;
6.0 5·<) 4.6 2·9 1·3 H 4·~ 5.1 5.1 6·3 6.11 11.<) 1·3 10.6
13·4 13. 1 11.6 9.9 x.o 7.8 K6 - - 5·q 4.9 8.8~ 13·4 4·q 8·5,0/
10·7 <)·S <).0 8 - 6.8 5.8 4·7 1.2 2.2 ., 7.40 11.6 1.2 10·4.~ ..'1'-
7·4 7.2 6.8 h.2 6.3 o.o 6.6 6.4 6.; 0.2 6.23 8.8 2.9 5·q
8·4 8·4 8.2 8.2- 8.2 8.~ 8.; 9.0 9·4 q·4 ;.83 9·4 ;.6 3.8
















I 9.6 9·~ 9·3 9.-l 10.0 10·3 10·4 11.1 11.3 13.0 13·3 13·~ [3·5 13·3
~ 10.8 IO.Q 10., 10.6 10·3 10·3 10·4 10.6 11.0 I ~.4 I~.Q 14·3 14·3 14.0
3 8·4 ,.8 8.8 10.0 9.8 9·5 8.6 8.8 10.: Q.Q 9.Q 9.6 Q.6 Q·9
4 10.6 10.8 11.0 11.-l 11.3 11.0 10·4 11.0 11.4 1:.6 13.6 I z.~ q.~ 13.8
:; 10.: 8.4 ,.9 84 9·5 8·7 ,.6 8·3 9·: 11.7 13·~ 1:.6 13·4 14·3
6 8.0 8.0 ,·4 ,·3 6.6 j.- 6.~ 7·~ 5.6 ;·5 4.8 4.6 4.8 3·0, 1.6 ~.-l :.2 ~.O ~'-l ' , 1.8 :·4 ' , 3.0 3·~ 3.1 3·; ~·9
8 2.0 ~·3 3·5 4·5 4·4 1i.8 i ..... ,.9 7-4 6·4 5.8 ;.0 4·9 4·3
9 o.c -0·4 o.z 5.0 4·9 5·-l -l.o ;·3 5·3 ;.8 6.0 6.6 7·3 6.Q
10 -l.6 7.2 6.6 6.6 6.9 ;.0 6.6 6.6 6.-l 6.-l :;·9 ;.8 6·3 ;.8
11 ' - :'·7 :·5 ~.-l ~4 -.- :.0 :.0 ~4 ~.8 3.6 -l.1 H -l.6-'J
I: 1.4 1.2 0·5 0.0 0.0 -0·3 -0.; -0·3 1.3 1.7 _.- :.8 3.0 3.0
13 -1.0 -0·7 -1.0 -0·9 -1.6 -1.3 -1.: -0.; 0·3 [.3 1.8 2·5 H 3·7
14 :.8 :·9 3.0 :.6 3·5 -l~ 3·9 5.0 ;·4 6.1 ,.0 7.8 7.0 6·4
15 5.0 5. 1 5·3 -l·9 4·9 5·3 5·7 5·3 6.0 6·4 6.9 6.0 7.6 8.0
16 3·7 3.8 3·: ' -, :.6 1.1 1.3 2.1 :·9 3·3 4. 1 ;.2 6.0 ;.8,).-
1-
-:.6 -:.6 -3.0 -1.8 -2.; - 1.7 -0.8 0·3 3·~ 5·4 49 ;.0 :;.6 ).2J
18 -0.1 0.1 -01
-0·7 -0., -1.0 -14 -2.1 -:.6 -0.8 0.1 1.6 1.6 1.3
19 7.8 8.0 7·9 7·7 7·':. 7·; 74 6·7 6·9 7.6 8.9 8.9 9.0 Q.I
~o 1.8 1.4 o.-l 0.2 -0.1 -0.6 - 1.2 -1.7 -1.4 -0.1 0·7 1.3 :.0 ~·3
21 0.8 1.4 1.1 0.0 1.3 1.7 3·: 2·9 :.8 3·: 3. 1 3.8 -l.o 4.0
" q. 0.1 I., 1.8 I.-l ' , :·3 2.0 .,- :.8 3.0 4·3 5.6 4.8-'J
23 -1.8 -:·3 -2.; -3·: -2·5 -2.2 -:4 -:.6 -:.6 -:·4 -1·4 -0·7 0.6 1.9
:-l -1.6 -1.8 -2.0 -:·3 -2·7 -:.8 -2.6 -:·9 -:.6 -1.8 -0.6 0·4 0.8 0.0
-,-
-0.6 -0.8 -1.3 -1.8 -1.9 -2.; -:.6 -2.2 -2.0 -LI -0.2 0.1 0·3 0·5-,)
:6 0.0 0.0
-0·5 0.0 -04 -0.6 -o.-l -0·7 -o.-l -0.2 0.0 0.6 0.6 0.2
27 -0.6 - 1.3 -1.6 -1.2 -1.0 - LI -0.6 -0·4 -0·4 0·4 0.6 0·9 1.0 1.4
:8 2.0 2.0 1.8 1.8 1.6 1.8 1.5 1.7 2.2 :.8 3.0 3·0 :.9 3·:
29 2 ..1 1.8 1.6 1.7 0.2 -04 -1.2 -0.6 -1.2 -0·7 1.4 1.6 :.6 :·4
30 -0·4 -0·5 -0.8 -1.3 -1.0 -1.5 -2.2 -1.8 -:·3 -:.Ii -1·9 -1.3 -[.; -3.0
31 -3.0 -3·~ -3·~ -:·9 -3. 1 -3.0 -3. 1 -:.8 -:.6 0.0 1.7 1.9 1.0 1.1
~ittel .., »r... 2.7 1 2.60 2.,6 2.72 2.76 2·59 2.86 3.17 3.90 4·44 4·74 5.14 4·97_., ,
1883. November. q>
- + 69° 57' 29".
! , ,
[ 1.5 1.1 1.5 0.8 [·7 1.4 1.4 0.6 0.6 1.3 1.4 1.5 1.4 1.6
2 -1.6 -1.4 -2.1 -3.6 -3.8 -304 -1.8 -2.0 -1.8 -1·3 -1.0 -0·7 -0.6 -0·9
3 -0.6 -0.6 -0·5 -0·5 -0.1 -0·7 -0.6 -0·3 -0·9 -0·9 -1.0 -1.0 -0.8 -0.1i
4 -14 -1.2 -0.8 -0.9 -0.8 -0·7 -0.2 0·4 0.6 1.0 0·9 1.3 1.6 1.4
5 -4. 1 -4·3 -4·5 -4.8 -5·3 -5.8 -6·7 -7.0 -8.0 -9.0 -9·0 -9·0 -9.6 -10·5
6 -9.6 -9.8 -10.0 -9.8 -9·9 -10.0 -10.0 -10·3 -[0-4 -9.9 -9·7 -9·3 -9·4 -9·4
7 -8.0 -8.[ -8·7 -8·7 -8.1 -7.8 -7.8 -8.0 -7.8 -7·4 -7·3 -6.1! -j.2 -7·3
8
-5·9 -5.8 -5.6 -5·7 -6.2 -5·4 -5·5 -4·9 -5·9 -6.4 -5·3 -5.6 -6.0 -6.6
9 -5.0 -6.0 -6.6 -7-7 -8.0 -8.6 -9.2 -9-4 -9.8 --9·5 -9.6 -9·4 -8.6 -8.9
10
-7.0 -7.0 -7.2 -7.2 -7·3 -7·3 -7·7 -7·4 -7.6 -8.4 -8.6 -8.8 -8·9 - [1.0
II
-11.4 -11.0 -10.6 -10.6 -10.1 -9·9 -10·4 -9.8 -9-4 -8·7 -8.2 -7.0 -7.1 -7.0
12
-74 -8.2 -8.6 -9.0 -9·7 -7.6 -6·3 -5.8 -5.8 -5.8 -5.2 -4.2
-404 -4.6
13 -9.8 -10.0 -10·4 -11.2 -[0.8 -Il.O -10.8 -10.: -[0.2 -9.2 -8·4 -8.2 -8.0
-7.8
14 -11.0 -12.0 -12.6 -[2·7 -12·4 -12.0 -[2.6 -12·3 - I 1.) -11.6 -11.1 -10.2
-9·5. -q.O
15 -8·4 -7·4 -8·3 -8.1 -8·7 -8.8 -7.8 -8.[ -8.[ -8.6 -8.0 -8.0 -8.8 --8.6
16
-11·4 -11.9 -11·9 -[2.2 -12·4 -12-4 -12·5 -12·7 -12.8 -12.6 -12·4 -12.0 -[2·4 -12.0
17 -7.8 -6.9 -6·7 -5.8 -5.0 -4.8 -5.0 -4.2 --4.6 -3·9 -3·9
-3·7 -H -.302
18 -2.8 -2.8 -3.0 -4.0
-3·5 -5.6 -5.6 -7·3 -7.0 -6.0 -6.8
-7·4 -7·5 -H·4




-6·3 -5·4 -5.2 -5.6 -6.2 -6.2 -6.8 -6.8 --7.6 -8·3 -9·[ -8·3 -8·3 -H.)
21 -11.1 -11.4 -11.0 -10.8 -11.4 -11.7 -11.7 -12.2 -13. 1 -14.1 -[3.6
-[4·5 -14.8
- 16·5
22 -16-4 -15·4 -[4·7 -13. 1 -11.8 -11.8 -14.0 -12.8 -11.6 -11.4 -[ 1.4 -[1.0 -10.8 -10.0
23 -8·4 -7·7 -6.8 -7.0 -7.1 -5.0 -3·3 -2·7 -4.0 -2.6 -2.6 -2.8
-3·9 -4.2
24 -6·3 -7.2 -9·0 -10.0 -11.2 -13.1 -14.2 -13·7 -14.2 -14.8 -14·8
-15·5 -15.6 -17.0
25 -18·5 -16.9 -16·4 -[4.6 -14·9 -15·[ -14.2 -14.1 -[3·7 -13·7 -13.6 -12.8
-12·4 -11.8
26 -[0.0 -10.0 -10.8 -12.1 - 11.3 -13·5 -13.6 -13.6 -14·5 -14.8 -[4·9 -15.8
--15·7 -15.6
27 -17.1 -17·4 -[7.6 -18.4 -[8.0 -18·7 -18.6 -18.2 -19·0 -17·9 -18.0
-17·3 --16.8 -[5·9
28 -[4.0
-13·5 -[3.8 -13·5 -15.0 -[5.2 -15.1 -[4.0 -14·5 -13.2 -14.0 -14.8 -16.2 -[6.9
29 -15.8 -15.8
-15·3 -15.8 -16.2 -[5.6 -16.2 -14.8 -13.2 -13.8 -15.0 -15.1 -16.6
-17. 1
30 -9.6 -9·3 -8.8 -8.0 -7.2 -8·3 -8.0 -9.0 -10.0 --10.1 -10·7 -11.6
-- I 1.9 -12.2
Mittel -8.27 -8.23
-8·34 -8·53 -8·58 -8.65 -8.67 -8·55 -8·73 -8·59







3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Tages- .\laxim. .\linim. Diffe·1
mittel renz
13·: 13. 1 11.9 11.3 11.1 10.6 10.1 10·4 10.6 10.6 11.:1- 13·5 9·: 1-·3q.1 13.8 q.O 13·5 13·: 13.0 1:.0 10.1- 9·5 8.6 11.90 q.·3 8.6 5·}
9·5 9·1- 9·4 9·3 9. 1 9. 1 8.6 8.8 8.8 10·9 9.3 1 10·9 7.~ 3·4
q·7 13·3 12·7 11.9 11.3 10.6 10.1 9.8 11.8 10.8 11.76 15.0 9 " ;.:.v
13·4 12.1 10.1- 9·4 9·4 94 8.8 8.6 7.8 ~ , 10.00 14·5 ;.0 ;·5,.-
:.6 2·7 :·3 :·3 1.9 2.2 2·5 :·5 2.6 2.8 4.61 8.0 L8 6.2
:.8 :.8 3.0 ' ~ 3.0 H 4. 1 3·5 2.2 2·4 2.70 4. 1 1.5 2.6_.,
4. 1 4.6 4-4 4·1- 3·5 4.0 4.0 3·5 1.8 LI 4·49 8.0 1.1 6.9
7·3 H 7·4 ,.1- 6.8 6.6 6.6 ;·3 3. 1 6.0 5·:6 7.6 -0·9 8·5
6.0 5.8 )·7 5.6 . , ).0 ~.O 3·9 H 3·0 5·;2 7·4 3·0 4·4) ....
3·3 3.1 :·4 1.5 ' , , , 1.5 0.6 1.4 LO 2.50 5·0 0.6 4·4
2.6 1.6 0·9 0.0 -0.1 -1.1 - 1.8 - 1.: - 1.2 -2·4 0·55 3·0 -24 5·4
3·3 2.6 2.1- :·5 1·3 1.6 1.1- 1.8 2.) 2.6 I. I I 3·; -3·0 6.;
6-4 6.0 6·4 5·9 5.0 5·3 ,'''''' )./ 5·8 - , 5·19 7·8 2.8 5·0,.-8.9 8·9 8·4 7.6 ~ ~ 7·4 5.8 4·9 4·3 4. 2 6.27 8·9 4. 2 4·7"~i
5·! 0.0 0·3 0.1 -0.6 -0·9 -1.1- -1.6 -2.<' -, , 1.88 6.2 -2.: 8·4
3·7 H 2.8 1.6 0·9 0·7 0.2 0.1 0.1 0.1 LI; :;·9 -3.2 9. 1
1.2 :.0 3·1- 4.8 5·! ;.0 ;·3 7·4 7·4 7·6 2.02 ;.6 -3.0 10.6
9.0 8.8 6·3 5·S 5·5 4·5 3·4 :.1 1.6 1.0 6.63 9·4 1.0 8·4
1.0 0.2
-0·7 -0.2 -0.9 - 1.5 -0.6 0.0 0.8 1.0 0.17 :·3 -2.2- 4·5
.p 1-·3 4·: 4.0 3·9 3·9 4·3 3.6 3.1 2.2 2·95 4·5 0.0 4·5
3.8 1.:; :.1- 1·3 1.2 -0.1 -O.! -1.0 -1·3 -1.8 1.7; 5·; -1.8 ,·5
:·9 ' , -0·4 -0·4 0.0 0.2 0.0 0.0 -0.1 -1.3 -0.83 3·0 -3·5 6·5
-0.;
-1·4 -1.5 -1.6 -1.1- - 3. 2 -44 -1.8 -2.0 -14 - Li5 0·9 -1-.8 S·;
-0.1 -1.0 -1.2 -1.6
-1.3 -1.1 -1.0 -1.0 -0.6 0.0 -1.04 0.8 -:.6 H
0·4 0.1 -0.: -0-4 -1·4 -1.8 -1.0 -1·4 -0·3 -0·4 -0.38 0·9 -2.::- 2·9
1.8 1.9 2·3 :.6 3.0 3.0 2.6 2·3 :.0 1.9 0.81 3·0 -1.6 4.6
3.2 3.0 :.9 2.Q 2·7 :.S :.6 :.6 2·5 ' , 2·45 3·5 1·5 2.0
1.6 1.2 LJ. 1.1 1.1 0·5 0·3 0·3 -1.0 -0.6 0.7 1 2.8 -1.7 4·:;
-4·9 -:'I'~ -~.6 -- ~.2
-4·9 -4·5 -4.0 -3·3 -3·: -2.8 -2.73 -0·4 -6.4 6.0
0.8 -0.2 0.2 0.1 0·3 0·7 0·7 -0.1 I.C 0.6 -0.;1 2.0 -3·2 5.2
4.68 4. 13 3.80 3·54 3·35 3.21 :·95 2.80 :.66 2.58 3··P 6.1: 0·49 5.63
}, - + 23° L~' 46" - + I h 32'" 59'· Noyember 1882.- -
1.6 0.6 -0.:; -0.6 -0.6 -1.0 -1.5 -1.2 -1.3 -1.0 0.:;1 2.0 -1·5 3·5
-1.6 -2.1 -I.'l -1.6
-1·4 -1.0 -1.1 -1.: - 1.4 -0·4 -1.65 -0.-4- -4·1 3·;-
-0·4 --0.2 -0.: -0·3 -0·5 -0.2 0.0 -0·3 -0.; -0.6 -0.5 2 0.0 -1.9 1.9
0.6 0.1 -0.2
-0·4 --1.0 -1.6 -:.6 -3·0 - 3.1 -3.6 -0·57 1.7 -3.6 5·3
-11.0
-10·7 -9.:; -Q.O -<}.O -Q.O -Q.O -Q.I -9·ol -9·4 -8.03 -4-1 -11.1 ;.0
-9.0 -<}.2 -Q.O ·-8.R -11.5 -7.8 - - - -7·5 - 7·5 -7~i -9.18 -7·5 -10·5 3.0i ./
-7.6
-7·4 - ,.- -6·7 -6·7 -6.9 -7.1 -6.;- -6.:; -6·3 -7.40 -6·3 -<}.O 2·7
-6.:
-1>·4 -6 ~ -6·4 -6·4 -4.9 -6.0 -6.0 -4·;- -5·4 -5·82 -ol·6 -
." 3.1
-9.h -10.~ -10.: -10.:; -IO.h -tl.2 -S.4 -8.0 -7·<} -8.0 -8·7° -5·0 -11·3 6·3
11.7 -I:.Q
-I.H -13·4 -13·4 -1 H -1:.6 -I2.Q -1:.6 -11.8 -<}.QS -7·0 -14.0 7.0
4- 7.0 -7·0 -6.: -,,""" -7.0 ---6.0 -6.2 -6.8 -6.: -i·2 -8.25 -;.; -11.4 5·Q,.-
-'4·, -5·3 -6·3 -6.8 -7. 2 -8.0 -8.9 -Q·4 -Q.6 -9.8 -;-.03 -3·8 -Q.8 6.0
-h.6
--t'·4 --h.2 -4.6 -6'7 -8.2 -Q·3 -Q·7 -11.0 -IO.Q -8.Q8 -0.6 -11.6 11.0
-Q.2
-9.:; -1).6 -Q.6 -Q.: -8·7 -8.1 -;.8 -6.6 -7·0 -10·:5 -6.2 -13. 2 7.0
--9.2 -Q.2
-<}·ol -tO.2 -10.0 -10·4 -10.8 -11.0 -11.0 -10·7 -Q.07 -7·ol -11.0 3.6
-11.(, -12.~ -I I.<}
-10·3 -1).0 -8.0 -<}.O -8.9 -8·4 -8.6 -II.:.~ -7.8 -12.Q :;.1
-2.8
-3·5 -4.6 -ol·o -3·5 -4·~ -4·0 -3·5 -3·1 -2.9 -4·3Q -2·i -7.8 ;~ t
-7·4 -H.J -- 8.2 -8.0 -h.2 -6.8 -6.8 -6.; -4.Q -4.8 -6.06 -:.8 -8.6 ;.8
-3·: -2.8 -.\-3 -4·h -5.6 -:;.8 -5·9 -5.8 -6·3 -6.0 -4·8;- -2·4 -7·0 4.6
-8·7 -10.0 -Q.:; -Q·7 -11.0 -11.2 -I:·ol -12.6 -I Ul -14·0 -8·73 -:;.1 -14·0 8.Q
-16·3 -15·4 -16.8 -I,.:; -16.8 -17.0 -16.8 -17·4 -16.6 -17. 2 -14·4° -10·3 -1;-·9 7.6
-9·7 -Q·3 -9·7 -7·9 --9.1 -8·5 -8.0 -7·4 -8.4 -9.2 -IO.. Q<} -7·0 -16·4 Q·4
-3·h -.Vl -5.0 .- :;.1 -5·5 -5. 1 .- :;.6 -5·i -5·7 -;.6 -4·94 _,'''t". -Q.2 7~O
-17·3 - li· 2 -17·4 -11'1.2 -17·<} -16.8 -17. 2 -17.8 -17·3 -17·0 -14·53 -5·; -17·<} 12.4
-Il.h -10.8 -10.1 -Q·4 --'I :; -9.6 -Q·7 -10.0 -10.2 -10.:; -12.67 -Q.2 -IS·5 <}·3
-17·3 --IS.; - 11>.8 -16.8 -15-4 -15·3 -16.:; -16.1 -1;·9 -16.1 -14.62 -10.0 -18·5 8.:;
-14·(' -1:;·4 -- I;.:; -1:;·3 -1:;./1 -1:;.0 -14·ol -14·2 -13.8 -14.0 -16·:;3 -13.S -19.0 ;.2
-17. 2
-17·4 -16.Q -16·3 -17·3 -16.<} -16.6 -16.1 -17.8 -1;.2 -1~.48 -11.6 -17·<} 6·3
-16.;
--16-.~ -14.0 -13.0 -12·4 -11.3 -10.8 -<}.8 -<}.t> -10·3 -14. 18 -9.6 --17·4 ;.8
~12·5 -11.4 -11.6 -11·5 -11.4 -12.6 -13.2 -13.6 -14·4 -14.2 -10.88 -7·0 -lol·8 7.8











I -q.l -13.6 -q.~ -12·4 -12.0 -11.5 -10.8 -10.1 -10·4 -10.8 -10.0 -11.2 -[ 1.Q -1:!·5
~ -13.8 -14. 8 -15·5 -q.8 -16.~ -16.0 -15·7 -16.0 -16.6 -15.6 -16·4 -17.6 -16.6 -17. 2
3 -14.0 -q.~ -IJ.6 -I~·7 -D.Q -13.0 -14.0 -q.o -q.1 -14·0 -14·0 -13·3 -13·4 -13.6
4 -13.6 -13.0 -13.0 -13·4 -1,.0 -16·4 -17·:: -18.0 -18.9 -~o.o -19·4 -18·7 -17.8 --18.9
~ -12·3 -1I.8 -11.1 -10.8 -10·3 -10.0 -10·5 -11.6 -11.9 - 1:2.0 -11.1 -I~.O +-12.1 -1~·3
6 -1:;.1 -q.8 -1:;·9 -1:;·9 -16.1 - 164 -16·7 -17·3 -17·5 -17.6 -17.6 -18·4 -18.4 -17·Q
7 -17·:; -16.~ -16.~ -16.0 -15·5 -q·4 -16.1 -14.6 -13·~ -15. 2 -15.0 -14·4 '-15.6 -lVI
8
-19·7 -19·7 -IQ.I -18.Q -19.0 -19.8 -~o.o -20·4 -~O.I -20.0 -19·9 -IQ·4 -19.6 -IQ.8Q
-14.6 -13·4 -13.6 -12.2 -10.8 -11.7 -13.0 -q.6 -13·7 -15.6 -15.8 -16.0 -15·4 -16.0
10 -12.) -12.2 -12·7 -13. 2
-13·3 -11.5 -10.8 -10·7 -11.0 -11.3 -11.7 -11.4 -11.0 -10.8
1I -8.1
-8.5 -Q.~ -10.1 -10.0 -11.4 -10·7 -10.8 -10·4 -9.6 -8.:; -6·9 -6.6 -6·5
12 -11.7 -12·4 -10·4 -<).0
-7·+ -j·7 -44 -4·~ -+.2 -·H -5.0 -5.6 -5.6 -5.0
13 -0.+ -0·4 0.0 0.2 0.2 0.2 0.1 04 04 0.8 1.0 ~·3 1.9 2.0
14 -1.:; -2.0 -~·4 -H -+.2 -4.2 -44 -4.8 -5·0 -5.8 -5·7 -6.0 -6.0 -8·3
15 -10·5 -8.6 -5·9 -6.0 -7·4 -7.8 -9.2 -10.2 -10.8 -10.8 -10.8 -10·5 -11·4 -12.0
16 -9·~ -8·7 -7.8 -8.0 -8.0 -7.8 -7·5 -5·7 -5.6 -7·3 -5.2 -5·4 -5·4 -5.6
1-
-4.8 -4.8 -:;.0 -6.~
-+·7 -6.0 -9·4 -9·7 -10.0 -10·5 -9.0 -9·<) -9·9 -9.8i
18
-74 -7·5 -8.8 -8.Q -9.1 -8·7 -9.8 -11.7 -12·5 -12.2 -12.0 -10.6 -8.6 -6·9
19 -6.2 -7.6
-7·9 -10·4 -12.2 -12.2 -13·4 -11.4 -I 1.~ -10·5 -9.6 -7.6 -8.0 -6.0
20
-13·4 -13. 1 -1~.6 -11.9 -11.2 -11.2 -9·9 -9.0 -8·5 -7. 1 -5.8 -4.6 -4.0 -3·3
21 H 1.6 0.8 -1.1 -1.4 -0·7 -3.2 -3·5 -3-3 -3.8 -3.8 -+·3 -4·4 -.~.8
22
-2·7 -~.6 -2.8
-3·4 -3. 1 -3.0 -4·0 -:;·4 -6.~ -6.~ -7·4 -7·7 -8.~ -S.Q
23 -~.8 -3.6 -+.2
-4·7 -5.8 -6.0 -6·4 -6.8 -7·3 -7.8 -8.~ -8.0 -8.~ -8.~
24 -11.4 --:-I 2.; -1~·4 -12.2 -12.0 -11.3 -10.6 -8.2 -8.2 -8.6 -8·5 -8·4 -8·3 -6.0
,- -1~.6 -11.8 -12.0
-13.6 -12.0 -12.8 -1~·3 -12·4 -12.2 -11.8 -12·5 -12·5 -13.0 -13·<)<)
~6 -12.0
-11.7 -10·4 -10.0 -9·1 -8.2 -9.6 -9.2 -<).1 -9·4 -8·9 -7·7 -7·4 -7·7
,- -11.~ -10.6 - 11.2 -11.0 -10.6
-10·3 -94 -9·0 -8.2 -8.2 -8·9 -<)·7 -10.8 - [2.2~,
28
-14.0 -13.8 -13·4 -13.6
-13·3 -12.; -12·4 -11.8 -12.0 -11.8 -10.8 -6.~ -q -5. 2
29 -7.0
-7-4 -8.0 -9·+ -10·4 -11.0 -11.7 -14.0 -15·9 -17·4 -18.2 -18.2 -19.6 -19·4
30 -13·9 -12.0 -11.6 -11·5 -11.0 -11.6 -11.6 -12.6 -12.0 -13·7 -12.6 -14. 1 -13·3 -13·4
31 -1:;.0 -13·4 -q.1 -14.6 -15.8 -16·7 -17.2 -17·4- -17·5 -18.~ -19.1 -19.6 -IQ.9 -~0.8
Mittel -10.31 -10.16 -10.10 -1O·~9 -10.3 1 -10.3 1 -10.70 -10.83 -10.87 -11.20 -10.98 -10.76 -10·79 -10.83
1888. Januar. ({ =+ 69() 57' 29"
I -16.8
-16·7 -16.0 -15.8 -15.2 -1:;.0 -13.8 -12·4 -11.6 -12·7 -1~.2 -1~·7 -1.1·4 -13.0
2 -12.1 -12.1 -I3.~ -1~.6 -12.2 -12.2 -11.8 -11.4 -11.4 -11.5 -11.6 -11.5 -11.4- -11.4
3 -10·7 -11.7 - 12.0 -10.2 -8.8 -9.0 -9·1 -7.8 -7·7 -7.6 -7·3 -8.1 -8.8 -8.8
+ -11.5 -8.9 -8·5 -8.6 -8·7 -9-7 -9.6 -11.0 -11.4 -11.6 -11.9 -11.8 -11.6 -I LI
5 -7.8 -8.0 -7·9 -7-4 -7.6 -7. 2 -7·9 -8.0 -8.1 -7·7 -8.0 -8.1 -8.~ -8.6
6 --....,
-6·4 -6.6 -6'4 -6.0 -5.8 -5.8 -5·7 -5. 1 -4-.+ -3·9 -3·8 -3·~ -2.0j ....
i ·H 5·0 +.8 5.0 4·5 4·~ 5.2 5.2 5·4 5.2 5.1 5.2 4·7 +.6
8 54 5·4 +·3 4·~ 3.2 3.6 3·7 3-4 2.2 1.8 2.2 1.0 1.8 0.8
9 -3.0 -3.0 -2·9 -.H -2.8 -2.8 -~·9 -1.8 -2·3 -2·3 -2.9 -304 -4·7 -5·6
10
-1.4 -8.2
-9·7 -7·5 -6.9 -7·7 -8.6 -8·7 -9.0 -9·3 -9·4 -9·~ -9.2 -7·3
II 1.5 °4 -0.2 -0·4 -0.6 -1.4 - 1.8 - 1.8 -1.3 -1·4 -2.2 -1.9 -3.2 -3."
12
-·H -4.8 -5.0
-5·3 -6.0 -6.0 -6.1 -6·4 -7.0 -6.<) -6.0 -5.8 - 5·7 -5.6
13 -7.8
-8·3 -7·9 -8.2 -7·9 -84 -7·7 -8·3 -8.0 -7·5 -7·9 -7·Q -8.0 -8.8
14- -1:;.8
-15·9 -16.6 -16.2 -16·4 -16.1 -16.1 -15·4 -1404- -13·5 -12.2 -11.0 -10·5 -10.0
15 1.4 2.6 2.0 1.2 1.2 0·7 -0·5 -3.2 -4·9 -6.6 -8·3 -9·9 -12.1 -13. 1
16
-14·4 -15·3 -15·3 -16·4 -18.4- -19-4 -20.6 -20.2 -19·9 -19·0 -18.0 -17·3 -16·3 -16·4
17 -18·7 -18.6 -18.8
-18·5 -18.2 -17.8 -17.0 -17·4- -17.0 -16·4 -15·9 -15.2 -'4.8 -14·4
18
-13·7 -1304- -13·9 -13·5 -11.5 -10·4 -9.2 -8.2 -7.0 -4·7 -3·5 -304 -2.6 -1·9
19 -2.8 - 1.1 -1.0
-0·4 0.1 1.6 2.1 2.8 0·4 0·9 1.9 1.9 -0.4-
-0·5
20 -6.0
-5.8 -6·7 -7.2 -7.6 -8·4 -9·1 -9.0 -8.9 -8.8 -9.0 -9·3 -9.0 -8.9
zt
-13·5 -12.2 -12.0 -12·4 -12.0 - I 1.1 -10.8 -11.2 -11.4 -10·9 -11.0 -11.4 -10.6
-10·4
22
-5·7 -5·5 -5·9 -6.2 -6.6 -6.6 -7.0 -7.2 -6.8 -7. 1 -7.6 -7·4 -6·3 -6.2
23
-0·9 0.0 -1.6 -1.2 0.0 -0·3 0·3 0·4 1.5 1.8 5·4 5-7 5·4 6.1
24 3.6 3·9 4-. 1 4.0 3.6 2·9 5·9 5.8 5.1 5-4 5.8 5·~ 5·3 5·9
25 3·1 2·3 2.6 2.6 2.2 2.2 2.1 2. I 1.6 0.8 0·4 -1.0 -1.2 -4.2
26
-9.8
-9·5 -10.2 -9·3 -7.8 -6.9 -6.6 -6.0 -6.1 -6·3 -6.2 -6.4- -7.2
-7-3
27
-7·4 -7.2 -704- -604- -5.8 -5. 1 -4-7 -4·9 -5·6 -6.0 -5·5 -6.2 -6.1 -6.6
28
-7-7 -6·9 -7.0 -7-7 -8.0 -8.6 -8·3 -8·4 -8·7 -9·4 -<).6
-9·3 -q.2 -8.0
29 -11.5 -10.9 -10.0 -8.6
-9·0 -8·9 -8.1 -7-4 -7·9 -7.8 -7.2 -5.6 -5.1
-4·4
30 -3.8 -3.8 -4.6 -5·0 -5·3 -6.0 -6.6 -7.0 -6·7 -6.9 --7.2 -i· 2 -7-4
-7·7
31 -14.0 -15.2
-14·:; -14.2 -16·5 -17.2 -15.2 -15.2 -14. 1 -13.0 -12·4 -11.2 -11.4- -10.6
!fittel
-6·74 -6·77 -7.02 -6.84 -6.81 -6.86 -6.63 -6·59 -6.65 -6·57









3 4 5 6 7 8 i 9 10
"
12 Tages- Maxim. Minim. Diffe-
mittel renz
-IY~ '-12.6 -11.3 -12·3 -11.6 -12·7 -11.5 -12.0 -12.8 -'3.8 -12.0;
-8·7 -q.2 ;.5
·-16-4 -17·4 - 17. 2 21 7.4 -14.6 -14.8 -13.8 - 14·4 -14.2 -15. 2 -1;·i6 -13.8 -li·G 3.8
~12.6
-13.0
-12·3 -12.0 -11·9 -12·5 -12·4 - 12·3 -12·5 -12., -13.08 -11.9 -16·5 4.6
-1<).0
-li·6 -16.9 -16·3 -15. 8 -15. 1
-14·i -14.0
-13·3 -12·7 -16.11 -12·7 -20.0 i·3
-13.0
-13·4
-13·3 -13·5 -14.0 -14. 1 -14.1 -13·9
-14·4 -14.6 -12·42 -9·9 -14.6 4·7
-17.2 -18.0
-18·4 -li·4 -li·6 -18.2 -18.8 -18·5 -19.2 -18.2 -17.38 -14.8 -19·5 4·i
-16·3 -li·1 -li·; -li·3 -18·3 -18.2 -19.6 -19-4 -19.6
-19·5 -16.60 -12.8 -19.6 1).8
-·1<).6 -1<).8
-19·4 -19. 1 -18.6 -18.2 -li· 1 -15·4 -15.0 -15.2 -18.83 -15.0 -20·5 5-5
-16-., -17.0 -15.6 -16·3 -15.6 -16.0 -16.2
-14·:;
-13·9 -13.0 -q.62 -10·5 -17.0 6.;
-10·4 - 10.; -10.0
-9·5 -').2 -8.8 -8.<) -9·4 -8.6 -8·4 -10.70 -8·4 -13. 2 4.8
-7-4 --8'4 -9.0 -10.6 -11.6 -12.6 -12·5 -12.8
-12·4 -12.8 -9.89 -6.2 -13·3 7.1
-;·4 -:;.6
-5·5 -:;.0 -:;·i -3.2 -2·9 -3. 1 -2·4 -1.6 -5.65 -1.6 - 124 10.8
1.6 1.0 1.8 1.6 2.0 1.8 0.6 0.6
-0·4 -0·9 o.n 2·4 -0·9 3·3
-<).6
-11.4 -12.8 -12.2 -11.2 -11.4 -12-4 -11.4
-10·3 -12·9
-7·4i -1·5 -13·7 12.2
-13.0 -14. 2 -12·4
-9·3 -9·9 -8.8 -8.2 -8·4
-7·5 -8.2 -<).66 -5·9 -14. 2 8·3
-;·4 -6'/i -6.0 -7. 2 -i.6 -8.1
-7·7 -7.8 -8·7 -5. 2 -6.98 -4.8 -9·3 4·;
-Q.2
-7.0 -6.0 -6·3 -6.:;
-S·i -6.8 -7. 2 -7. 2 -7. 8 -7.48 -4·5 -1O·i 6.2
-2·3 -2·4 -3. 1 -2.1 -2.8 -"')'j -2.8 -2·5 -5.0 -6.2 -6.94 -2.1 -12·5 10·4_.,
- ."
-8.8
-8·i -8.0 -9·3 -11.2 -14. 1 -13.8 -13·7 -13.8 -10.12 -6.0 -14. 1 8.1-I'·
-.>-5 -3. 2 -2·4 -1.6 -0.6 0.8 5. 2 4.8 4.6 4.0 -4·90 5.2 -13·4 18.6
-3·9 -3·<) -4. 2 -3.8 -4. 2
-4·4 -4.1 -3·5 -3·5 -3.2 -2.76 3·4 -4.6 8.0
-<)·4 -9.0 -7.8 -7.0 -6.6 -5. 2 -2.0 - 1.3 -0.6 -1.8 -:;.13 -0.6 -9.6 9.0
-8.6 -8.8
-9·:; -9·7 -9·4 -10·4 -11.0 -11.2 -11.6 -ll.i -7·<)1 -2.8 -ll.i 8.9
-/l·4 -8·5 -8.6 -7.8 -8·4 -8.8 -<).6 -9·7 -10.6 -11.3 -9.;1 -5·8 -12.; 6·9
-14.fi
-14·4 -14.2 -14.2 -12.8 -IJ·6 -q.2 -14.0 -12.0 -12·4 -13.03 -11.8 -14.8 3.0
- / ,/ -8.2 -<).1 ·-<).2 -9·3 -10.0 -0.<) -10·3 -10·9 -11.2 -9·43 -7.1 -12.0 4·9
'-12.8 -12.9 -13.6 -13·9
-13·7 -14. 1 -13.8 -13.2 -13·5 -14·5 - I 1.;6 -7·9 -1~.8 6·9
-4.0 -4.1
-4·4 -4·4 -4. 8 -).~ -6.0 -6·3 -6.0 -6.8 -8·;3 -3.0 -14..0 11.0
..-19.8 -20.0 -20.0 -20.; -20.6 -10.6 -18.0 -17.8 -16.0 -14.8 -15.6 2 -7.0 -21.1 14. 1
-13.8 .-13.8 --14.6 -15. 2
-1;·3 -]5·~ -1;·4 -15·1 -14·9 -1~.2 -13·45 -10.9 -15·5 4.6
-- 21,1
-10·3 -20.2 -19.; -I<).~ -10.1 -18./l -18·3 -17·8 -1;.2 -17·95 -13.2 -21.7 8·5
-10.89 -11.19
-11.04 -10.88 -10.81 -10.84 -10.67 -10.5 2 -10.5 1
-10·57 -10.68 -6.78 -14. 18 ;.40
l
- + 23° 14' 46" - + I h 32'" 59'· J'anuar 1888.-
.
-12·7 -14. 1 -14.6 -1~·4 -14·7 -14·0 -14.6 -13.8 -13.0 -12.0 -14.00 -11.0 -16.8 5.8
-11.3 -11.0 -Io·i -11.6 -11.9 -10./l -11·3 -11.1 -11·5 -11.2 -11.61 -10·4 -13.2 2.8
-9.0
-8·5 -8.8 -9·4 -9.0 -0.0 -10.:; -10.; -11.1 -11.0 -<).36 -6.8 -11.0 . ~,.-
-10·7 -10.2 -<).6 -9.2 - - ..
-7·5 -8.0 -7.6 -7.6 -7·4 -9.64 -6.8 -12.0 . ,", .) ....
-8·3 -<).2 -11.3 -12.0 -10·3 -7.0 -6.0 -6.2 -7·S -7.8 -S.18 -6.0 -11.0 6.0
- 1.5 0.6 0·5 2.0 3. 1 3·; 4.0 4·4 5·3 4·:; -1.8i 5·3 -7. 2 12·5
:;.8 H 5-4 6.0 :;.0 5.0 4·7 6.1 6.0 S·5 5.06 6·4 l·i 3·;
1.0
-0·5 - 1.7 ·-1.5 -.P -1.6 -2·3 _.., - -3·4 -3·4 0.<)<) :;·4 -y; 8.9-.,
-S·S -6.1 -7.0 -6.6 -6.2 -6.4 -5·3 -S·9 -6.8 -2.8 -4·:27 -1.2 -7·3 6.1
-6·7 -6·4 -5. 2 -4·:; - 3.1, -2.0 -1.S 1.4 2.6 2·5 -5·;0 3. 1 -~.; D.8
-4.0 -3-4 -3·7 -4.0 -4.6 -S·3 -4·4 -4·4 -4.8 -4·5 -2·53 1.5 -S·6 j.1
-S·3 -s·o -;.0 -~.2 ~5·1 .- 3.2 -:;·4 --60 - - - - -S·82 -4.0 - -- 3·i,., ,'i I'i
-9.1 -10.0
-Il·3 -13·5 -14. 2 -1:;.0 -14·:; -13·0 -1.,.0 -14·5 -10.19 -7·5 -15.0 7·5
-8·4 -7·4 -7.8 -6.8 -;.1 - -.- -0·3 1.8 2.h 0.8 -9·;1 2.6 -17.0 19.6
-14·3 -14·0 -14·i -14.8 -IS·4 -14·5 -14.8 -14·5 -15.0 -14.8 -8.22 "' - -15·7 18·4-'i
-lIi.4 -16·S -17·4 -li·:! -li· 2 -17·4 -17·5 -18.0 -18·3 -18·5 -17.55 -14·4 "-20.6 6.2
-14·0 -13·9 -13·:; - 1.\.2 -13·; -13. 1 -13.0 -12.; -13.1 -13·;) -t5·50 -12.; -19·0 6·3
-3.2 -.~.R -4·0 -2./l -3. 2 -3. 1 -3. 2 -3·<) -4.0 -3·:; -6·35 -1.<) -13·9 12.0
-1.3 -2.2 -3.6 -5.8 -6.0 -7.0 -6·4 -6.S -6.8 -5.8 - 1.03 3.0 -i·1 10.1
-8·4 -10.2 -Q.Q -10·3 -10.8 -11.1 -11.h ·-11.3 -12·3 -12.(1 -9.2(1 -5·; -0.6 ;.1
-9.6
-9·9 -8·S -I.ti -2.' _. .., - -3·i '-5·0 -5. 1 -5·4 -8·94 -1.0 -13·9 12.9.... (
-6.0 - 5-'; '-5·0 -4·S -4·'\ -3·9 -2.~ -1.1 -1..2 -1·7 -5·33 -1.2. - i ., 6.)
6.4 6.0 /i.1 ~.8 :; S ~.2 ;.6 .." 4. 2 4·4 3.18 6.7 -1.6 8·3
5.0 5.0 5·,\ ::;.0 4. 2 5·" .,·7 4.0 _,.2 .P 4.60 6.1 ~ . 3.6..)
-5.8 -11.6 -8.0 -8.4 -0.0 -'l.1 '·-9·4 -i·4 -8.6 -8·5 -2·7(- 3. 1 -<)·4 12·5
-7.6 -i·3 -7·4 -1i.Q -/l.2 -('-3 -6·5 -6.8 -6.6 -7.0 -;.26 -6.0 -10.1 4·2.
-11.9 -8.0 -8.8 -9·4 -9.1, --'H -<).0 .- - "" -;.2 - - ~ -6.98 - •. 2 -9-9 5·7,.. ,'-
-8·3 -8·4 -8·.1 "-<)·4 -- J 1.2 ._, ~"~ -10·.1 -II.S -12·3 -11·4 -9.26 -6·5 -12.; 6.2.
-3.6 -.l.8 -4.0 -.VI -3·n ·-l.h -l.T ... 3.0 -.P -3·H -6.0~ -1.5 -11.5 10.0
-7·9 -8·4 '-8'~ -8.S -·8.!) -9.1 -9.8 -11.0 -12.0 -14.0 -7.65 -3.8 -1•.0 10.2
-9.8 -().2 -8·7 --8.h
-7·S ... ;·3 -- 5.8 -1.8 -o.!< -0·4 -10.62 -0·4 -1;.2 16.8
















Datum I 2 3 i 4 5 6 7 8 9 10 11 Mittag- I 2
I -1.8 -0.8 -o.~ 0.1 -0.1 0.0 -o.~ -0.1 - 1.1 -0.6 -0.3 --0'.1 -2.:2 -3. 1
:: -~.8 -~·7 -14 -0·7 -I.~ -,::.6 -3. 8 -3·7 -3·0 -3.0 -2.0 -1.6 -::.8 -3-4
3 -7.6 -8.0 -8.8 -8.0 -7·5 -7·5 -7.0 -6.0 --1.2 -0.1 --o.~ 0·3 -1.0 -1.0
~ -7·7 -7.6 -9.6 -9·9 -10.6 -11..2 -11.7 -t~.2 -1::.8 -I::.~ -1::.0 -12.2 -10.9 -11.8
5 -0·5 -0.6 -0.2 -O.~ -1.0 -0.2 -0·5 -0·5 --O.~ 0.0 0.2 0.6 0.6 I.~
6
-5.0
-74 -9.0 -10·7 -10.1 -11.0 - [2.0 -13.0 -13·~ -- [3·3 -1::.1 -11.8 -10.6 -8.~
7 -4.6 -4·~ -3.6 -~.:: -4.1 -5.0 -5·4 -5-4 -5·0 -5.0 -4.8 0·5 1.2 -1·4
8 -11.0 -11.8
-13·4 -13. 1 -13.6 -14-4 -14·~ -14·~ -14·4 -15·4 - [5.0 --13·9 -[3. 1 -13·3
9 -13.3 -11.9 -13.6 -13·6 -13·3 -13.6 -13. 3 -14·3 -14·:: -14.0 -13.8 -11.6 - [0·3 -11.<)
10
-15·7 -16.0 -15·5 -15.6 -15. 2 --15·~ - [5.0 -14·9 -14·:: -13.0 -- [ 1.0 -8.9 -8.::
-74
II -11.0 -11.7 -9.0 -9.0 - 104 - 11.1 -8.z -,--10.6 -[0.6 --9.9
-9·4 -7·5 -6.:: -5·5
t c -6.1
-7.0 -4.8 -3·4 -3.0 -3.6 -::.6 0·3 2.0 ::.6 ::.6 2·7 ::.<) , ~
13 ::·4 2.1 1·3 -0.2 0.8 1.7 [.6 1·5 ::.8 0.6 3. 2 J.b I.~ 0·3
14
-4·9 -5.0 -6·4 -6·9 -6.1 -7. 1 -5.6 -5·9 -6·4 -6.1 - 5·; -~.6 -~.6 -6.0
15
-4·3 -5.0 -6.2 -5·Z --~ --~ -7. 2 - 7.2 -:::7·9 -74 -5.8 -~.9 -4.6 -4.6I'~ f'-
16
-4.0 -4.0 -3·:: -4.0 -4·3 -4·~ -5. 2 -5·9 -3. 1 -3-4 - ::.6 -I.~ -1.6 -1.6
1-
-2.9
-3·0 -3·5 -3·:: -3. 1 -2·7 -2.2 -2.2 -1·3 2.6 4.6 5·0 S·:! 5.0I
18 0.8 I.:: 0.8 1.1 0.2
-0·7 -1.5 -2.0 -I.~ 0·9 2.0 2. ( 3·5 ::.8
19 -3-4 -4.0 -4·4 -4.8 -3·6 - Y:l -3.0 -3.0 -::.6 -1.0 0.1 -o.~
-1·3 -0.8
::0 -6.:: -6.0
-6·3 -6·5 -7. 2 -6.6 -7.6 --7. 8 --8.0
-7·9 --6.1 -5.8 -6.0 -6.0
::1 -6.0
-6·4 -6.6 -6.8 -6.z -6-4 --6·4 -6.8 --6·4 -6.1 -6.0 -5·~ -4.6 -5·7
~~
-3·7 -3.8 -3.8 -z.8 -3·8 -4. 1 -- 2·5 -z.8 -2.1 -1.[ -0·9 -1.0
-0·5 -0·7
::3 -4-8 -4.0 -4.8 -4. 1 -4·1 -~.I -3.2 -3.8 -1.7 -0.8 -1.8 -2.0 --2.2
- 1.2
Z4 -5·~ -3.8 -3·9 -3· Z -z·4 -2.8 -3·3 -3.0 -3·3 -z.8 -3.6 -404 -5·7 -6.~
25 -8·3 -9·4 -8.8 -9·~ -9·3 -8·7 -8.9 -9.6 -6.~ -6.4 -;.1 -~.::
-3·3 -::.8
26 -2.2
-3.0 -2.0 -2.1 -3.0 -6.6 -10.0
-9·4 -8.1 -7·0 -~.6 -3·~ -z.8 -304
2j -8.0
-7·5 -7.0 -6.6 -6·9 -6.~ -6·5 -604- --5·6 -3·9 -- ::.8 -1·7 -0·5 -1.0
28
-11·4 -11.9 -13.0 -13·7 -\4.8 -15·~ -13·3 -lz·3 -1.3 -0.8 - 1.3 -O.J
-0·9 -0.9
Mittel
-5.78 -5.91 -5.89 -5·96 -6.12 -6-40 -6·39 -6.48 -547 -~.81 -~.08 -3·3~ -3.22 -- 3·~5
i




-2·5 -2·4 -2.6 -~.8 -~.8 -5·0
-4·3 -3.6 -3·~ --3.6 - .~.82 Z·4 241 z.8 2·5 2.6 2.8 3.6 ~.o ~·5 5·4 7.8 8.0 8.0 8.z
3 0·9 0.0 -2.0 -1.0 -2.4- -2.2 -1·4 -1.8 -1.7 -2.0 -2.0 -2.2
-- 2.2
-::.6
4 -1-4 -1.2 -0.9 -0·5 -0·4 -1·9 -2·4 -2·4 -z.6 -2.0 -1.0 1.8 0.0 1.6
5 -2.0 -0.8 -1.7 -1.6 -3.0 -2·5 -2·9 -2.6 -H
-3·4 -3·3 -z.8 -3.1 -::.~
6
-4.1
-4·4 -3.6 -4.0 -4·~ -~.8 -4·7 -4.0 -5.0 -5·4 -5.0 -~·5 -5·~
-5·7
7 -4.8 -5.0 -5·5 -5·0 -5. 1 -5·9 -5·7 -_6.0 -5·8 -5·3 -4-9 -~.6
-4·5 -~.~8
-4·5 -5.0 -5. 1 -4.6 -5·.~ -~·4 --~.z -~.o -3·6 -3.8 --4. 1 -~.~ -~·5 -~.::
9 -3·9 -4·4 -4.2 -5·0 -5.2 -4.8 -6·5 -~.O -5.8 -~.I -::·9 -2.H
-2·5
-3·710 -6.0




-9·7 -10.6 -12.0 -[2.2 -13.8 -[3·9 -IZ.O -10.1 -8.9
-7.0
-5·3 -~·712
-4·9 -5. 2 -4.8 -4·9 -;.2 -4.8 -4.8 -5·3 -4.6 -~.6 ·-~.o -~.o
--3.8 ~4·613 -6.6
-5·7 -5·4 -;.2 -5.0 -4.8 -4.8 -4.6 -~.8 -- 5·3 -4·:: -H -~·7 -4.814 -4.8 -~.::
-4·4 -4·7 -4·3 -4.8 -4·9 -~.8 -4. 2 -~·4 - 3·H
-3·7 --~.z
-3.815 -15·2 -16.1 -17.0




-7·4 -7·4 -7-4 -7.2 -6·4 -6.2 -5.8 -5·0
-3· Z -::.8 -1.8
-0·4 0.017 -[C2 -9.8
-9·4 -9·2 -8.8 -8.2 -7.6 -6.6 -5·8
-.5·4 -3·4 -I.') -2.2
- 1.118
-2·5 -1.0 -1.6 -1·4 -1·4 -2.2 -Z·7 -2.2 -2.2 -1.8 -1.3 -1.0 .- [.6
-2.1
19
-5·8 .:5.8 -54 -5.0 -1.5 -0.8 0·3 0.':; 0.6 1.] I.H I.~ 0.6 1·5zo
-;·3 -6·4 --7·3 -7.8 -H·3 -10.8 -10·3 -9·6 -7.6
-5·) -Z·9 -- 3. [
-3.6 --~.8
21 -10.0 -10.6
-9·9 -9·5 -9.6 -9.0 -9·3 -7·7 -6.2
-4·5 -~·5 -4.:: -~.2
-4. 222
-6·4 -3.8 -7.0 -6.8 -6.9 -6.8 -6.1 -5. 2 --4.0 -1.8 -1.0
-0·7 --1.0
--0.123
-0·3 -0.2 -0.2 -1·7 -1·4 -1.2 -(.6 -0.8 -0.6 0.1
-0·3 0.0 0.4- 1.624 -8·7 -8·4 -8.6 -8·4 -8·4 -8.0
-4·9 -4·5 -~.I -4. 1
-3·7 -3.1
-2·7 -3.025 -6.0 -6.0 -6.1 -6.0 -6.2 -6.3




-3·4 -2·9 -404- -5.1 -604- -6·3 -6.2 -6·3 -4.8 --3.6 -3.6 '-4·9 -4.6
-4·]27




-14·7 -14·5 -15.6 -{5·2 -15.0 -15.0 -[4·( -12.1 -[o.z
-6·5 -3·9 -z.6 --0.2
-0.2
::9 -14.0 -1404- -[4.6 -14. 1 -13. 2 -13.6 -[0.6 -[OZ -7.0
-4·9 -3·7 -1·4 -0.8
-1.030 -4,[
-5·7 -5.0 -5·4 -5·3 -4.0 -3·3 -2.2 -2.2 -0.6 l·S 0.2 1.7 1.431 -1.6 -0.8 -1.0 - 1.3 -'[,7 -2.6 --[.6 -1.8

















Tages- Diffe-3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 llaxim. ~finim.
mittel renz
-4.0 -3.8 -4-4 --4-3 -3·9 -4·9 -5·4 -5·4 -5·4 -5.0 -2·39 0·5 -6·3 6.8
-5.0 -6·3 -7.8 -8.3 -8·7 -9·0 -9.0 -8·9 -8·4 -7·9 -4·93 -0·7 -9.0 8·3
-1.6
-2·4 --2.8 -4.2 -4.6 -5·4 -6·4 -6.2 -6.8 -7·4 -4.65 0.6 -8.9 9·5
- 11.2 -12-4 -11.0 -8·5 -6.8 -6.1 -5.8 -7.6 -8.2 -0·4 -9.6 1 -0·4 -13.1 12·7
1.0 O.S 1.1 1.2 1.1 0.6 0·4 - 1.1 -3.6 -5. 1 -0.21 1.8 -5. 1 6.9
-7-4 -7-4 -6.8 -6.6 -6·3 -6.1 -6.2 -6.0 -5·5 -5.1 -8.83 -5. 1 -13.6 8·5
-1.0 -2.2 - 1.8
-4·3 -5·5 -7.2 -8.4 -9.2 -9.8 -10·7 -4.64 2.2 -10·7 12·9
-13.1 -14.0 -13·8 -14.0 -13.6 -13.8 -13.8 -14·3 -13·4 -13·7 -13.65 -11.0 -15·-t -t.-t
- I 1.2 -12.-t -13.0 -13·4 -14·5 -14·4 -14.0 -14·2 -1-t·4 -15.0 -13.25 -9·5 -15. 2 5·7
-7·7 -8.0 -8-4 -8.8 -- I 1.2 -11.0 -10.8 - 11.3 --10·3 -12_0 -11.90 -7. 1 -16.2 9. 1
-5.6 -4. 1 -3. 1 -2.6 -2·4 -2.6 -1.8 - 1.9 -2·4 -3.2 -6.66 -1.8 -12·7 10-9
1.7 1.7 1.8 1.8 2.6 2.8 3.2 3.2 2.8 2.6 o.az 3·9 -7·4 11.3
-1.6 -2.6 -3.0 -'" - -1.6 -2·5 -3.0 -3.1 -3.6 -3·4 -0.21 6.0 -3.6 9.6..... ;
-8.8 -10.0 -9·2 -9.6 -8·4 -7.8 -6.2 -6.8
-5·9 --t·4 -6·59 --t.2 -10.6 6·4
-4.2
-4·3 -4·8 -5. 2 -4·4 -4·5 -3·7 -4·7 --t.6 --t.o -5.38 -3.6 -8.9 5-3
- 1.7 - 1.6 -1·4 -1.0 -0·9 -1.0 -1.3 -3.2 -3.8 -3. 2 -2.91 -0., -6.2 5·5
4. 2 3·7 3.1 ' ~ 2·5 2.6 2.1 1.2 0·7 0.8 0.91 5·7 -3·5 9. 2-./
0.2
- 1.3 -2·3 -1.2 -0·5 -1.0 0·3 -o.-t -1.6 -2.8 -0.08 2.9 -2.8 5·7
-0.'1
- 1.4 -2.0 - 1.7 - 1.4 -1.2 -1·4 -2.6 -3.8 -5.0 -2·37 0.6 -5. 2 5.8
-6.6 -6.6 -5. 8 -6.2 -6.8 -6.9 -6.8 -6·7 -6.2 -6.0 -6.61 -5.0 -8.8 3.8
-5.6 -q -5·7 -5·9 -5.8 -5·9 -6.0 -6.1 -4.8 --t·4 -5.89 -4.0 -7.1 3.1
-0.8 -2.2 -3.6
-404 -4.0 -3·8 -3·9 -2.2 --t.8 -3.8 -2.80 0.0 -504 5·4
-1.2 -1.2 -1.'1 -1.8
-2·5 -2.-t -3.2 -3·5 --t. 2 -3.6 -2.8-t -0.8 -5·7 .f.9
-6·7 -8.'1 -9·5 -8.9 -8.6 -8·5 -7·4 -6.8 -7·3 -7·4 -5.58 -2.0 -9·5 7·5 I,
-2.6
-1.7 -2·4 -2.0 -- 2·S -2.-t -1.'1 -2.0 -2·4 -1.8 - 5·10 -L2 -10·3 9. 1
-3.2 -4.6 -4.1 -7.8 -9.8 -10·5 -9.2 -8.9 -8.1 -8.0 -5.91 - 1.7 -10·7 9.0
-2.6
-3. 2 -2·4 -4.0 --t.o -4'4 -5.1 -6.0 -7. 2 -8.8 -4·94 -0..2 -8.8 8.6
-1.0 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8
-0·5 -0·7 -0.8 -0·9 -1.2 -4.98 0.0 -15·7 15.7
-3.86 -4.38 -4-49 -4·73 -4.76 -4.92 -4.84 -5·~o - 5·50 -5·35 -5.06 -1.24 -9.16 7.9 2
I
J.
- + 2311 14' 46" =+ I h 32- 598 • Kirs 1883.
-3.8 -3.8 -3. 1 - 1.8 -1.'1 - 1.0 -0.1 0.2 0.8 0·7 -1·45 1.6 -5. 2 6.8
8.4 7. I ~ , 7.1 6.0 3·7 0.6 O.<} 0.0 0.2 4.41 9.0 -0.2 9. 2/.~
-2.8 -2.6 -2.2 -2.8
-2·4 -2·4 -2·7 -2., -2.1 -2.0 -1·9; 0·9 -3.6 4·5
5.0 6.0 4·'1 4·5 3.6 3.0 2.0 1.0 0·4 0.1 0.68 6.1 -2.6 8.8
-2.6
-3.0 -3·0 -3. 2 -3·5 -3·1\ -304 -3.2 -3-5 -4.0 -2.86 -0.8 -4·4 3.6
-;.<}
- 5.1 -;·3 -5·4 -V; -5. 2 -5.0 -;.0 -5.0 -4·; -4.88 -3.6 -6·3 2·7
-4.6
-4·5 -4,(' -4. 2 -4·3 -4.1 -4.6 -;.1 -;.6 -4.8 -4.96 -4.0 -6.2 2.2
-404 -4. 2 -4·2 -4. 1 -4·4 -4. 2 -4.8 -4·9 -4.6 -4.2 -4.4 1 -3.6 -5·3 1.7
-4.1 -504 -6·5 -;.0 -j.K -1\.0 -7·Q -8.2 -6.8 -7.0 -~·3~ -2·3 -8.; 6.2
-7.0
-7·4 -;.9 -1\.0 -'1.0 -7·Q - - - -10.2 -7·:' -7.9 -6.;0 -4·3 -10.4- 6.1/',
-4·7 -4·9 -;.1 -5·4 -5·3 -5. 8 -4.8 -6·4 -:;.4 -6.4- -7.96 -4·4 -14.2 9.8
-4.8 -4·4 -4·4 -4,(; -5·3 -4·g -4·7 '-4. 2 -4·9 -5-4 --t.;1 -H -6.6 3.2
-404 -4·9 -4.Q -;.0 -4·; -4. 0 -4·'1 -4. 2 -4. 2 -;.0 -4.8; -4.0 -6.6 :1.6
-4·3 --4.6 -5.0 -6.0 -7·3 -8.; -10./1 - I 1.2 -13.6 -14·5 -6.12 -3·7 -14·5 10.8
-6.1 _...., -'l.6 - 12.0 -12.6 -12.2 -11.6 - 11.2 -11.0 -10.6 -12.16 -6.0 -17.9 11.<}/.-
-0.6 -1.8 -4.6 -8.0 -8.6 -10.0 - I T.; -12.• -13.0 -11.0 -6·34 I 0.0 -13.0 13.0
-1.3 -1.0 -1.8 -2·4 - 2·5 -2.6 -2.6 -2.8 -2.6 -2.8 -4·j2 -- 1.0 -li.:! 10.2
-2.8
-3·3 -.~.8 -4.8
-S·' -;./1 -6.0 -6.2 -6.; -6.8 -3.20 -1.0 -7·3 6·3
-0.2 -0.8 -1.0 -0.2 -0.6 - 1.8 -2.4- -3.0 -3·4- -4.6 -1·4.~ 1.8 -5.8 ;.6
-5·3 -5·; -5.8 -6.8 - -r , -8·7 -'1.8 -12.0 -8.'1 -8.6 .-;.16 -2·9 -12.1 9.21'-
-4.0 -4·3 -4·0 -3.8 -4·5 -4.0 -3·9 -4.2 -4.6 -6.6 -6.14 -3.8 -10.8 ;.0
0.0 T.; 0·3 0.1 -o.~ 0.1 -0.2 -0.6 -1.0 -:2.1 -2·4'l 1·5 -7.0 8·5
1.0 0.1 -1.1 -2.1 -2·4 -2.~ -3-4 -4.1 - i·:::' -8.2 -T.50 1.6 -8.2 9.8
-2.1}
-304 -4·3 -4.8 -~·3 -5.6 -;.8 -;.9 -5.8 -6.0 --;·43 -2·7 -8.8 6.1
-4.1 -3.8 -4. 2 -4.0 -.l.h -- 3.2 -.P -3.0 -3.0 -.P -4·54 -3.0 --6·4 H
-5-4 -5·; -6.8 -8.2 -Q-.~ -10.8 -11.8 - 11.; -I.P -13·; -6.83 -2.9 -13·7 10.8
-7.2 -7·4 -7·8 -to.; -12.~ -14. 2 -15.0 -16·3 -15-5 -15·,2 -12.55 - - , -16.9 9·7c-»
-2·4 -1.1 -5·5 -7.0 -'1·5 -10.; -11.8 -13. 2 - 13.8 '-14.0 -9·55 -O.Z -1;.6 15.4
-1·7 -.\.; -5·4 -6.:.'! -6-,\ -6.,~ -5·3 -~.o -4.; -4·; -i· 18 -0.8 -14.6 1",.8
1.6
.102 I.'l o.x o.z -0·4 -LI) -- 1.6 -1.4 -2.0 -1.30 3.2 -5·7 8.'1
-1 ..1 '-0.1 -o.~ -I.S ~2.X -~.() .- 2.1 -.1.6 -5.0 -6.0 -2·34 -0.1 -h.O 5·'1




























;.0 ;.6 4·9 4·4
0·9 0.2 0.6 004-
1.0 0.2 0.0 -0.2
-- 3.6 -3.2 -3.0 --2.8
-3. 2 -2.8 -2·3 - 3.0















































































! ! ! i !Datum I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Mittag I 2
!
1 -6.2 -8.0
-6·5 -6.0 -3·5 -2·4 -1.6 0.2 1.3 1.0 0·3 o.s 1.1 1.2
2 -5.0 -54 -5. 1 -5-4 -3.6 -3·2 -2·3 - 1.5 - 1.4 - 1.3 - 1.0 0.0 -- 1.0 --0·4
3 -1.7 -2.2 -3.2 -4.0 -5·7 -5.6 -5·5 -4.1 -0.6 1.6 2.2 1.; O.S 3.6
4 -0·3 -0·9 --1·5 -1·9 -2.6 ·-2·4 - 1.7 -004- 1.6 3.0 2.; 3.0 4.0 ;·3
s - 1.8 -24 -2.6 -2·3 -3.6 -3.8 - 1.8 0.2 0.6 0.9 1.0 1.8 1.9 I.q
6 0.8 1.5 1.6 0·4 0.2 0.1 0.8 1.6 1.6 2.0 ~ - 2·9 4·3 4·3_./
7 1.2 O.-J. -0.6 -2.2 -3·4 -304- -1.6 -0.6 0.1 2.2 1.7 3·5 3.8 6·3
8 1.3 1.2 1.3 1.4 1.2 1.6 2·4 2.8 3.6 3.6 -J.·4 2.8 2.6 ;·3
9 1.8 1.6 1.9 1·5 2·3 2.2 ~ - 4·7 ;.6 -J..8 3·9 3.6 4·7 3.8-.,
10 0·7 0·9 0·4 0.0 0.2 0.6 1.2 2·9 4.8 2.1 2.0 3.1 3.2 3.2
11 0·3 0.1 -0·5 -0.8 -1.2 - 1.2 0.6 204- 3.2 3.6 3.8 4.0 -J..8 . ,,.-
12 1.0 0.8 0.6 -0·4 -0.2 0.1 0.0 1.0 304- 2·4 [ .; 1·7 1.4 H
[3 -1.7 -2.1 -3.0 -3·6 --4.2 -3.8 -2·9 - 1.4 -0.[ 1.6 3·3 2.8 -J.·4 -J..2
q 4.0 3.6 4. 2 4. 1 3·9 4·7 4·7 4·4 4.6 ;.0 5.0 ;.2 5·4 ;.8
15 4·; 404- 4. 1 4.0 4.0 4·2 4·5 5.0 ~ .., 5.0 4.6 4.6 4. 1 .p,.-
[6 ' , 1.6 1.2 1.0 1.3 1.2 1.4 2.0 2.2 2.6 2.8 3.2 3.6 3.2
17 1.1 0.6 0.8 1.5 1.9 1.8 204- 3.8 3.8 3.6 4.0 3·7 4.2 4·7
18 2.0 2.2 1·9 -0.6 -0.1 2.1 2·7 3·4 4.6 ;·3 4.6 4.6 4·[ 3·9
19 3.2 2.6 3.2 3·9 3.8 5·0 5·3 4·9 6.8 5·9 7·[ 6.9 ;·9 ;.8
20 2.0 2.2 1.7 1.2 1.0 [.2 2.8 2·3 H 3·3 4.2 3·9 4·3 5·7
.
2[
-3·3 -404- -4·; -4.6 -4.2 -2·9 - 1.2 [,2 3.8 2·4 4.0 3.0 H 4.0
~~






1883. Kai. rr - + 69° 57' 29".-i\
-5.8 -5·3 -5·4- -5.2 -4·7 --3·4 -2·7 - 1.5 - 1.9 -- 2.0 -- 1.0 -1.0 '-1.0 - 1.7
, 2 -7·7 -9.2 -8·9 -7.8 -6·9 -5.6 -4·4 -304 -[.2 --2.2 -2·3 -2.0 .- 1.0 -0.6
3 -6·7 --10.0 -8.2 -7.6 -5.6 -4·3 -3·9 -2·3 -2.2 - 1.2 -O,} -0.8 -0.6 0.0
4- 0·4 0·3 0.2 0.2 0.1 0.1 0.2 ,0·3 0·3 0.6 1.1 1·5 1.9 1.2
5 0.0 -0.4- -0.6 --0.4- 0·4 0.0 2.2 0.8 1.9 3.0 2·5 204- 4.1 H
6
-0·9 -0·5 1.4 1.6 1.7 2·9 3.2 ~ . 3.0 3·0 4. 1 4.6 5.0 ':;.0_.,
II 7 -1.0 -0·4 ·-0.6 -0·4 0.0 1.0 2.2 2.8 3.0 3·7 1.5 1.6 2.1 1.3
H 8 0·5 -0.2 -0·5 -0·5 2·4 4.8 ,:;.6 4.6 4·7 ':;·7 6.8 6.8 8·4 8.0
-l' 9 -0.6 -1·4 - 1.5 --0..2 1·5 4. 2 3·5 3·9 ;.6 6.0 6·4 7.0 7·3 10.6I\,
11
10 6.0 5.6 54 5.2 7.0 9·3 8·7 8.2 8.8 [ 1.5 [ 1.7 11.8 11.2 l2·5
11 - ~ 5.1 4.6 4·3 4.8 6.1 5.2 5·0 5·3 5.0 4·7 4·4 ;.0 4.6,.-
I 12 2·7 2·4 2.2 2.4- 2·4 2·5 2.0 1.8 2.0 2.1 1.9 1.9 1.; 1.3
I 13 0·5 0.2 0·3 0·4 0·5 0·7 1.6 1.4 2·4 2.8 3·0 2.8 2·4 2·414 1.0 1.3 1·5 1.4 1.5 1.4 2.0 2.2 2.6 3·5 3·2 3.2 4·3 .:;.015 3.0 3.2 3.2 3·4 3·7 4·0 4.2 5·4 6.6 7.6 8·3 9·3 8.9 8.1
-I 16 4.0 3.6 3.8 4. 1 4·4 4.6 4.6 5.2 4·7 4.8 ;.0 4·7 5·4 7.0
17 1.2 2·4 2·7 2·9 3·4 3.8 4·7 ;·5 6·5 6.1 5·9 ;·9 ;.8 ;·3
18 3.0 2.9 2·9 3.2 3.8 4.0 3·9 4. 2 4.0 4·3 3·9 4·3 4.6 4·7
19 3.0 2·9 .., .... 2.6 2.6 3.0 3.0 H 3·5 3.6 H 3·5 H .P-./
20 1.8 1·7 1.6 1.8 2·4 2.8 2·9 3·4 3.8 4.1 4·; ;.0 S·; VI
21 1.8 1.6 14 1.3 1·4 1.6 1..1 3·5 3.8 3·9 3.6 H 3·5 3·9
22 0·5 0·3 0·5 0.8 0·9 1.[ 1.2 1.6 2.0 2·9 3.6 4·5 6·3 6.2
.23 2.8 2·4 3.2 4.0 5.2 ,:;·9 6·7 7·7 8·5 9·4 9·4 9.2 8,7 [1.3
24 8.8 8.2 8.1 7.8 7·3 8.2 H 9.0 9·.1 9·3 8.8 9·3 10·4 11.0
25 7.2 7. 2 84 8.6 9.2 [0.0 [1.9 13·4 14.2 13.1 15·4 [6·4 [5.6 [4·4
26 8·5 7.8 [0.2 9.2 9.0 10.8 9·11 [1.3 12.8 12.0 12.2 13. 1 [4·4 14.6
27 [2.0 13·4 14.6 [3. 8 [3. 0 15.2 [6·7 17·4 18·5 21.0 21.0 20.2 U\.9 19·[
i 28 13.0 [ 1.1 11.7 11.2 11.8 [1.9 11.4 15.2 15.2 9.2 S·5 6·9 6·4 ;.2
l 29 2.6 204- 2·9 3·7 4·7 6.6 8.6 [0.2 10·9 12.0 13·9 14.6 14·9 15.630 10.0 9.8 [0.2 10·7 [1.8 12·9 [5. 2 16·3 [7. 0 '7.6 [9·[ 20.2 21.4 22·7
31 15·5 14.6 14.6 15.6 [5. 2 [4·7 14.6 15.6 14·4 13.6 [3·7 I.H 13·9 '3·7











Tages- i DiITe-3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Maxim. Minim.
mittel rl'nz
1.4 o.z 0.:;
-0·4 -0.8 --- J.2 - 1.7 -2.6
-3·3 -4.0 - 1.68 1.4 -8.0 9·4
0·3 0.1 --0.8 --·0.6 -2·3 -2.8 -4-3 -3.6 - 1.6 - 1.8 -2.25 0·3 -6.0 6·3
0.8 3.2 2.8 1.2 -1.8 -0·4 -1.8 -0·4 0.0 0.2 -0.80 3.6 -5·7 9·3
4. 2 4.2 3.0 1.8 -0.:; - 1.4 - 1.6 -1.1 -1.8 -1.8 0·:;3 5·3 -2·7 8.0
1.9 1.8 1.9 1.9 1.1 1.1 0·3 0.6 0·4 0.0 0.04 1.9 -3.8 5·7
3.8 3.0 2·7 2.6 2.0 1.4 2·3 1.8 1.4 1.8 1.98 4·3 -0.1 4-4
5.6 3.2 3·7 2.0 0.8 0·3 0.6 1.4 0·7 1·3 1.13 6.3 -4.1 10·4
4·5 3.8 304 3.6 3.0 2.2 1.6 2·4 2·3 1.7 2.67 5·3 1.0 4·3
6.0 3-4 4·5 3-4 2·9 1.5 1.1 1.0 0·9 0.8 2·93 6.0 0.8 5.2
3. 1 2.6 1.8 1.6 1.2 1.2 1.6 1.8 1.5 1.6 1.85 4. 8 0.0 4.8
:;.1 3.8 3·:; 3·3 2·3 ' - 2·7 2.0 1.2 0·4 2.13 5.2 -1.5 6·7_.,
3.6 2·3 1·7 0.2 0.0 ~O.2 - 1.1 -1.6 -1.4 - 1.4 0.7 8 3.6 -1.9 5·5
4·4 3.8 4.0 3.6 4.0 -p 3.8 3·9 4. 2 3·7 1.38 4·4 -4·3 8·7
;·9 6·3 ',5·4 :;.0 +·7 4.6 3.8 +.0 3.8 4·5 4.69' 6·3 3.2 3.1
+.1 +.0 J.7 3.8 +.0 3.6 3·3 3·3 3.0 2.6 4.07 5.2 2.6 2.6
3. 1 2.8 3·1 2·7 2·4 2·3 2.1 2.0 1.4 1·4 2.20 3.6 0·5 3. 1
4.6
·H 3.6 3-4 3. 1 2.8 2·3 2.2 2·4 2·3 2.88 4·7 0.2 4·5
3.2 4.2 ;.1 5.0 5.2 5.2 5.2 ;·4 4.6 3.0 3.6 2 5·4 -0·9 6·3
5. 2 5·4 4.1 3.6 2.6 2·5 2.2 2·3 2.2 1.8 4.26 7. 1 1.8 5·3
5·4 H +.6 3.8 2·4 0·7 -1.0 - 1.7 -2.; .- 3.2 2.17 5·7 -3.2 8·9
4.2 :;.1 :;.1 4.6 4·9 J.j -0.1 --0.6 - 1.2 -1.8 0.86 5. 1 -4.6 9·7
6.8 ;.2 4.8 6.6 +.8 4·9 2.6 3·9 1.8 -0.8 2-49 6.8 -3-3 10.1
3.0 3.0 3.0 2.8 2.6 1.6 -1.0 -1.8 -2·7 -3·0 0.89 4·5 -3.0 7·5
7·3 :;·5 ;.0 4·5 6·4 404- 1.8 ~ , 2.2 1·7 1.79 7·3 -4·9 12.2
9.8 10.2 8.9 9. 2 ,., 6.1 5·:!. 4·9 4·7 4·4 5.34 10.3 -1.0 11.3
4.0 4. 1 4.0 3·7 3.6 3·3 2.6 ' , 1.2 1.1 3.5 8 5.6 1.1 4·5
0.1 0.0 0.1 0·7 0.4 0.2 0·4 0.6 0·5 0.:; 0.29 0·9 -0.6 1.5
0.0
-0·3 -0·4 ~I.2 --2.0 -2.8 -3.6 -4.0 -3·9 -4.0 -0·75 1.4 -4.0 5·4
-3.6 --3.6
-304 -3.6 -3.6 --3.6 -3.8 -3.8 -3·8 -3·7 -3.84 -2.6 -5.0 24
--2·4 --2.2 -2.0
-2·4 -1·4 ·-2·3 -2.; -3.2 -3·7 --4.8 -3.28 -14 -5.0 3.6
3.5 I 3. 13 2.91 2·55 1.99 1.5 2 0·77 0.7 8 0.4 8 0.15 I 1.40 4. 28 -2.08 6.36
Ä = + 23° 14' 46" - + I h 32 m 59'· Kai 1888.-
! ,
-0·3 0.0 -0.2 -1.2
,
- 1.8
-2·5 -304 -4.0 -5.1 -7·3 -2.85 0.0 -7·3 7·3
-0·7 0.0 -0·5 -1.5 '- 1.3 -2.2 -4.0 -4.6 -6·5 -6.0 -3.77 0.2 -9·3 9·5
0.0 0·4 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0·4 -2.30 0·4 -10.0 10·4
0.9 0·5 1.1 1.6 0.: 1.0 0·4 0.0 0·4 o.c 0.61 r .7 -1.1 :.8
4·3 4. 1 3·5 3·7 3.0 1.1 0·5 0.0 0.2 -0·5 1.67 4·5 -1.2 5·7
5. I 4·9 4.8 3.2 ' , 2.6 2.1 1.4 -0.6 -0·7 2·5i 5·9 -1.2 ,.1
1.5 1.8 1.8 2·3 2.6 3.8 4.2 2·5 1.2 -0·3 1·59 4. 8 -1·4 6.2
9.2 10.0 9.q 9·5 9·7 q.2 6.8 2.6 0·4 -0.2 5.18 10.0 -0·9 10·9
10.1 q.2 9.0' 8·7 8.1 6.8 6·4 6·4 6.0 6.2 5.38 10.6 -2.6 13.2
13·7 11.8 11·5 10·5 8.0 8.0 6.8 6.0 5.0 5. 1 8.7 2 13·7 4. 8 8.9
4. 1 4.1 3·7 3.8 3·9 3·4 3.2 3. 1 ' , 3. 1 4·37 6·9 2.8 .p.,).-
1.2 0.8 0.6 0·5 0.6 0.6 0.9 0·5 0.0 0·4 1.47 3.0 -0.1 J.1
2.q 2·3 2.6 :.8 2·4 1.9 [·7 1.6 1·3 [.1 1.75 H 0.2 3. 2
6.0 64 6.0 5.0 4.6 4·5 3-9 304 3·3 3-4 3.36 6.4 0.8 :;.6
7·5 7·4 - , 6.6 6.2 ;·4 ;·3 4·; 4·4 4. 2 5·74 9·7 3.0 6·7t :-:
:;.6 5-4 o.o 5.2 ;.0 4.8 4.6 4·4 3·7 2.0 4.69 i 7.6 .2.0 :;.6
6.1 ;·3 ,·4 6·4 ;'/ 5.6 :;.: 4·5 3·7 3·3 4·8Q 8.0 1.0 7.0
:;·3 :;.6 5·3 5·:; 5.3 ;·3 5.0 4.8 3.8 3·4 4-'29 6.6 2·4 4. 2
3.2 3·5 s.s 3·5 3.2 3·0 2.8 .::.6 2·4 a.o 3.05 3·9 2.0 1.9
:;·7 :;.ll S·; )·5 . ~ 4·7 4.2 H ~.Q 2.2 3·8h h.O [.6 4A,.-
4. 1 4.0 ".6 3·3 2.8 ' , 2.0 1.6 1.0 0·7 2·59 4.6 0·7 3·9
5·7 7. 1 7.0 7.0 6·5 6·3 5·5 4.8 3·3 2.0 3.65 7·4 -0.1 7·5
10.1 12.6 12.8 1 ~.7 12·3 11.0 10.0 10·4 Q.6 9·4 ~L55 I:.Q 1·4 11·5
11.8 10·4 q.8 q.O 8.6 8.2 7·4 j.2 7.0 7·::: 8.85 1I.8 6.6 - ,::t.-
q.6 10.1 10-,, 10.0 10·5 10.0 [0·4 9·4 9.8 8·3 10.9 8 [6·5 - , 9·3,.-
14.2 15·5 LI'.7 16·5 15,., 15·5 '4.8 12·7 [ 1.8 1I.9 12·53 17·5 7. 1 10·4
18.8 18.4 IQ.2 I q.7 20·3 [9.6 [8.6 16.8 15. 1 13·5 17.28 21·4 [1.5 9·9
5·.1 4·7 :;.9 h.2 h.q 6'7 6.[ 6.0 4·4 ' , 8.50 [ 5·7 2·9 12.8......-
IV) 16.2 1('·7 lli.8 Ih.1 11i.6 [4·5 [3. 0 1I·7 10·4 11.,,[ 17. 1 ~.2 14.9
22.0 ~l.t " - Zl.2 20.6 !1.5 18.7 17.6 16.0 r6.1 17. 18 23.1 9·1 14.0...-.,
14·3 13.8 1.,.1 13·4 [3. 0 [ I. I 10·5 10·9 10.0 8.0 13.3 8 [6·5 8.0 8·5





I I, I I [ IDatum I 2 3 I 4 5 6 7 I 8 9 10 11 Mittag 1 2
f
I 7·5 7:2 6.0 6·3 5.2 5·9 6·5 6·9 8.0 7·7 8.2 8.6 8.6 9·32 4·3 4·3 4·5 6.0 7.2 9.0 9·7 11.2 12·4 13·5 13·9 14.6 12.6 12.0
3 7·7 8.[ 8.0 9.6 10.8 12.6 14.2 11,0 11.3 12·5 13.0 13.8 13.8 14·5
4 10.2 9·9 10.0 10·5 11.4 12-4 14·7 12·5 13·4 15.2 q.1 14·5 12.6 12·9
5 9-4 9. 1 9.0 8.8 8.8 8.8 9. 1 9·3 9·5 9·3 9-4 9.6 9·3 104
6 9·0 8.0 8.9 8.1 10.0 10.6 104 11.5 11.1 11.4 11.2 11,6 12·7 13.0
7 9·9 9·3 10.0 I I. I 12·7 15.6 14.6 15.0 17.8 16.6 16.8 17.2 17·3 20.08 11.6 11.8 12·5 14.6 16·7 15.0 18·5 21.8 22-4 20.8 18.9 19·9 20·3 19·9
9 11.8 10·7 11.0 JL::!. 13.0 15·4 18·7 17·3 17.2 19.0 17.1 18·4 19·5 25·710 15.8 15. 2 15·5 15.2 16·5 17·4 16.2 15.8 16·4 17.6 17.2 16.6 17·4 17.8
11 [2.2 11.8 11,8 11.8 12.0 12.2 12.2 11,8 11.5 11.5 11.5 12.2 12.8 13·412 I I. I 10.8 10.6 11.0 11.0 10.8 10.6 10.6 10.6 10·9 11.6 12.1 11.9 11.7
13 9.8 9.6 9.6 9·9 9·9 10.0 9·7 9.6 9·3 8.6 8·3 8.0 84 8.214 7·0 7·4 7.0 8.0 9·2 10.8 11.0 13. 2 13.6 13·3 11.7 10·4 10.2 11.0
15 8.0 6.0 8.0 7.0 8.9 9.6 10·3 10.8 12·4 11.7 12.2 12·5 12.2 11.4
16 3-4 4·3 4·9 6.6 8.2 9.0 8.6 9. 1 9.2 8.9 9·4 9·2 9·3 9.217 6.6 6.1 6.1 6·7 6.8 7·3 7·5 8.0 8.8 8.8 8.1 8.9 9·2 9.118 6.6 6.6 6·4 6·5 6.8 7.1 7·4 7·4 7.6 7.8 8.0 7·9 8·5 9.019 6·5 6·4 7.2 5.6 8.6 8.8 8·4 7·9 9.2 8.6 8-4 9·0 9·4 9.620 6·4 6.1 6·4 5. I 7.0 7.2 6.8 6·3 6·9 7.6 8.0 8-4 8·5 8·3
21 5·7 5.8 7.0 6·4 7·3 6.9 8.0 8.0 8·3 9·0 9·5 9·5 9·8 9.922 5.1 4.6 4.8 4·9 6.0 7·3 8·5 8·9 8.8 10.0 10.0 10.0 10·3 10.8
23 6.6 6·3 6·5 6.6 7.2 8,4 9.6 9.0 9.6 9.8 10.9 11.6 12·3 13.0
24 10·9 10·3 10-4 10.6 11.4 12.2 14. 1 16.2 17·9 19. 1 22·4 2'!-·3 17·3 18.125 13·9 12·3 13.6 13·3 13.6 14·5 15·4 15·4- 16.2 16.<; 16.0 16.6 16·5 16.8
26 9·5 9·4 9·4 9.6 8.8 8.8 8.8 8.6 9·5 9.6 9·5 10.6 10.8 11.727 10.0 10.2 10·5 11.0 12·3 11.1 11.3 11.8 12.,!- 12.<; 12.6 12·7 13·4 13·4-28 12.1 12.2 12·7 15·3 15. I 14.6 14·7 16·3 17.0 17.2 17.0 17.6 18.6 19.8
29 12·5 12·4 11.8 11.7 11.7 11.3 11.4 11.3 12.8 12.0 11.2 11.0 11.8 12.0
30 11·7 11.6 11.9 11,6 11.8 11.7 11,5 11.8 12·3 12,6 12.6 12.8 12.6 13.6
Mittel 9.09 8.79 9.07 9·35 10.23 10·74 11.28 11.48 12.11 12.32 12.29 12.67 12.60 13.18
1888. Juli. Cf' - + 69° 57' 29"·
, I I iI I !I 11.6 11.6 11.3 11.1 I 12.0 11.8 11.4 11,7 11.0 : 12·4 12·4 11,7 12.2 12.4-,2 10.1 9·5 10.0 10·4
I
10.8 11,0 11.0 11,0 11.1 10.8 11,0 11,1 10·9 10.8
3 8.2 7.6 7.6 7. 1 7.2 7.2 7·5 7.6 8·5 8·7 9·3 9.6 9.8 9.84- 8.0 7·7 7·9 7.2 7. 1 6·7 7.6 7·7 8.4- 8.0 8.4- 9·1 9.0 9.05 7.6 7·4 7. 2 7.2 7·3 7·4 7-4 7.6 7·7 7.8 8.2 8.6 9.1 9.1
6 6.0 6.0 6.2 7·0 7·5 7.6 7·7 8.0 8·7 9. 1 9·3 9.8 10.1 11,0
7 9·5 10·3 10.8 11.2 12·7 14.0 13.8 13.1 12.2 14·9 13.8 14·3 15.8 17.08 10.6 9.8 9. 8 10.0 10·5 11·5 11.3 11.3 11.6 12.2 12·3 12·9 12.0 13.09 8·3 8.2 8.0 8·3 8·3 8.6 8·7 9·5 9·3 9·4 9·9 10.2 10.6 10·510 8·4 8.2 8.2 8.2 8·3 8.3 8.1 8.1 8·7 8.6 8·9 9·7 9.6 10·4
11 7.6 7·3 7. 2 7.2 7-4 8·5 8.8 8.6 9-4 9·5 9·5 10·3 11.2 11.912 9.8 9. 2 8·9 9·3 9.6 11.4 12.6 13·4 14·7 13·4 13.0 13·4 14.2 14.213 6.6 6.2 5·6 5.0 6.0 7·3 8.0 8.8 9·5 9.0 10·4 10·3 11.0 11.214 8.0 6·5 6.1 6.6 7.2 8.2 9·9 10.6 11.2 11.<; 11.9 13.1 12·7 12·315 9·1 9. 2 9.6 9·8 10.0 10.0 10·5 11.0 10.8 11.8 12·3 13.6 13·5 13.2
16 11.0 11.6 11.5 11.2 10.8 11.0 11,0 11,0 11.6 14.2 14.6 15.0 16.1 14·717 9·1 9·3 9.6 9·9 10.0 10·4 11.8 11.5 11.4 12·4 12·3 12.0 13.0 13.218 11.4 10.2 10.0 10.8 12.0 13.0 14.2 15·7 16·7 14.6 14·3 14-4 15·3 15.219 10.6 10.8 10.2 10.8 11,2 12·5 11.5 12.0 12. I 12·7 13·3 14.0 13·4 13. 220 8-4 7. 8 7·5 6·9 8.6 9.2 9·5 9·9 10·5 10.2 9·5 9.8 10·4 9·5
21 6.0 5.8 6.1 6·3 6.8 6.8 7. 2 7.6 8·3 8·9 9·3 10.1 11.4 11,922 7·'!- 6·7 6.6 7.8 9·3 10.6 11,6 11,8 13.0 13.8 14·9 16·4 17.0 18-423 14.8 14·5 14.1 13·5 15. I 17.0 18·4 13·9 14.2 15·3 15·8 16·4 17.0 17.624 10·7 11.6 11,0 13·4 15.6 17·3 15·4 16.6 15·4 15·7 14·3 14·9 14·9 15·925 9.8 8·5 9·9 11.0 12.8 14·4 13·3 15. I 14.2 16.8 19.6 20.0 20.1 20.2
26 16·5 16·4 16·5 16.2 17·5 18.2 19·4 19·7 17·3 15.2 15-4 15.8 15.8 15-427 11·3 11,0 10·7 11,0 11.0 10.8 11.2 10.8 10.8 11.4 11.3 12.0 11.5 11.428 8·3 8.0 8.2 8.6 8.6 8.9 9·1 9·4 9·7 9.8 10·4 10.6 10·7 12.129 11,6 11.8 11,4 11.6 12·3 13·9 14·0 16.0 18·3 21.1 20.0 21,0 16.8 17.030 7.0 6.1 8.8 10.8 11.1 11.4 11,9 11,9 12.0 12·5 13· [ 14.0 14.1 14·531 7.6 7.2 7.6 9.0 11,6 12.0 13.0 12.1 13·2 q.2 14·7 15·3 1<;·3 16.0
Mittel 9.38 9.10 9. Üi 9.50 10.20 10.87 11.19 11.39 I 1.66 12.13 12·37 12.88 13.05 13.29
Bossekop.
- 26-



















I 1 ! I i Tages-
I
Diffe-3 I 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Maxim. Minim.
I mittel renzI
! I i
9·2 9·3 9. 1 9.0 9·5 9.0 8.8 7·5 4.0 5·4 7.65 9.6 4.0 5.6
12.0 12.6 12·5 12.6 12·7 13.2 12.6 12·3 9·9 8.1 10·57 15·6 3.2 12·4
15·3 17. 2 15·3 15.2 14·9 17.2 15·7 14.6 13·0 11.2 12·94 17·5 6·5 11.0
14.1 14. 2 13.6 13.8 12·5 10·4 11.2 10.0 9·4 9.0 12.19 16·4 9.0 7·4
10.1 10·3 10.1 9·9 9.8 10.1 9·4 9.8 9·5 9·0 9·49 10.8 8·5 2.3
13·5 15. 1 15·4 14·7 14·5 14·7 13.0 13·3 12.8 10·4 11.87 15·7 7.2 8·5
18·3 17.6 18.0 16·9 17.0 17.2 17.2 16·5 14·4 12·9 15.4 1 20.1 9·0 I LI
20·9 21.4 18·4 18.1 19·7 17.6 19·7 18.8 15.8 14.8 17.9 1 .23·7 11·3 12·4
20.0 24·5 25·8 24·4 22.6 21.4 20·3 19·7 17·7 16.6 18.29 26.3 10·7 15.6
18·5 20.1 18.6 17·9 18.1 19·4 15.6 15·3 14·3 12·9 16.]2 20.1 12·9 7.2
13.1 12.8 12·7 12.8 J 3.0 12.6 12.6 12.2 11.8 11.5 12.24 14.0 10.6 H
11.7 12.0 11.9 12.2 12.0 11.4 10·9 104 1004- 10.0 11.18 12·5 10.0 2·5
7.8 7.6 7.6 7.8 8·3 8·4 8.0 7.6 ,·3 6.8 8·59 10.1 6·7 H
11.1 11.4 11.6 11.3 11.3 ro.ö 10.1 9:5 9·0 8.8 10·35 14. 1 6·4 7·7
11.0. 11.4 I LI 10.1 9·7 10.2 9·5 8.2 7·9 4. 8 9·79 13·5 4. 8 8·7
9.6 9·3 9·3 8.9 8.6 7·9 8.0 i·2 6·5 6.8 7.98 10.1 3.2 6·9
9·3 8·5 8.1 7.8 7·5 7.6 7.8 7.2 6.9 7.0 7·74 10.1 5·7 4·4
8·7 8.2 8.0 9.0 8·7 8.8 8.2 7.6 ~ , 7.0 7.7 1 9. 2 6.1 3.1,.-
9·9 10.0 9·8 9·5 9·3 8.9 84 8.0 7.8 5·9 8.3 8 10·5 4.6 5·9
8.6 9·0 8·3 7.6 ,·4 6.8 6·7 6·3 6·3 5·9 7.16 9.8 4·9 4·9
10.0 t o.j 9·7 9·3 9.0 8·4 8·9 8.0 7. 1 6.0 8.24 10·3 4·9 5·4
9·8 9·4 9.6 9·7 9. 1 8.6 8.2 7·9 7·4 7. 1 8.20 10·9 4·3 6.6
13.2 13·4 13.6 13.8 14.8 15.6 14.8 13.6 12·7 11.6 11.02 16.1 5·8 10·3
1.8·3 20·3 21.4 21.3 22.0 22.0 20.2 18.6 16·4 14·7 17. 10 24·3 9·7 14.6
16·5 17·3 17.0 15·9 14.8 13·4 11·4 11.0 10.1 9. 8 14·49 17·3 9·7 7.6
10·7 11.2 11.8 12.2 12.0 12·3 11.6 11.3 10.6 10.2 10·35 12·5 7·7 4.8
14. 1 15·4 14·7 16·3 16.0 15. 1 15.0 15. 1 14.6 12.1 13.07 16·3 9·5 6.8
18.6 17·5 16.2 16.6 16.0 15.2 15.0 15.0 14.0 13.2 15·73 19.8 11.5 8·3
12.6 13.6 13·5 13·3 12·7 12.8 12·7 11..1 12.1 12.0 12.18 13·7 10.1 3.6
13.6 13·3 13.6 13·5 13.8 13.6 14.1 13.0 12.1 12.6 12.64 14.1 11.2 2·9
I
i
13.00 13.47 13.21 13.05 12.9 1 12.68 12.19 11.59 10.63 9·80 11.57 14.83 ,.66 7.17
)" - + 23° 14' 46" - + I h 32 m 598 • Juli 1883.- -
I i
I
I I ! ''''
12.2 12·4 12·4 11.9 11.6 11.6 11.2 11.0 10·4 10.2 11.65 12·7 10.1 2.6
11.4 i o.ö 11.0 10.6 9.8 10.0 10.0 9·5 9.0 9. 2 10·44 11.7 8.9 2.8
9·4 9·5 9.0 9·4 9·5 8.8 8.9 8.8 8.2 8.0 8'55 10.0 6·7 3·3
9·1 9·3 9·5 9·7 9·4 9·4 8.6 8·4 8.2 7.8 8.3 8 9·7 6·5 3.2
9·8 9.0 9·4 9·4 9.0 8.2 7.6 7.2 7.2 6.1 8.02 10.0 6.1 3·9
10·9 1l.2 12.0 I:q 12.2 11.6 11.5 10.1 8.9 9.0 9·33 12·4 ;.6 6.8
17.1 17·9 15·9 17·4 1;.1 14.6 13.8 13.0 12.0 11.3 13.8 1 18.6 9·0 9·6 ,
11.7 11.4 11.8 11.5 10.8 10.2 9.8 9. 2 9·3 8.8 10·97 13.6 8.8 4.8
10·5 10.6 10·4 10.2 9.8 9.6 9·4 8..8 8.6 8·4 9·34 10.6 7·5 3.1
11.4 11.2 11.2 11.6 11.2 10.6 9.8 9.0 8·3 7·9 9·33 11.8 7. 1 4·7
12.6 13.0 13.0 13·4 14.1 14.6 1304- 12·3 11.3 10·3 IO·SZ 1;.0 6.6 8·4
14·3 15.6 15.2 14.0 ] 2.1 12.6 11.4 9.8 8.2 7.8 12.00 15·8 7.8 8.0
12·3 13.1 13.2 13·4 13.8 13·5 12.8 11.0 10.0 8.8 9.87 13.8 4.6 9·2
12·7 12.2 12.6 11.6 11.6 11.2 10·7 10.2 9.6 9.2 10.3 1 13·3 4·7 8.6
12·3 11.8 12.8 12.6 12·7 12.0 12.2 12.1. 12.0 11.6 11.53 13.6 8·4 -,).-
14·5 14·3 14.8 14.8 16.6 16·5 14.8 13·4 12.2 11.3 13.27 17.1 10.2 6·9
13.8 15.0 15.8 15·3 15·3 14..9 13·4 13·0 12.6 12.0 12.38 15·8 8·3 7·5
15·2 14·5 14·4 13.8 13.2 13.8 12.8 12.8 12.0 11.4 [3.40 [6.9 9.1 7.8
[3·3 [3. 0 12.8 [2·7 13·4 13·5 12·7 12.0 10·5 9·7 [2.16 [4. 6 9·7 4·9
9.0 8.2 8.8 8·5 8.2 8.0 7.8 .. , 6.8 6·4 8.6[ 11·4 6.2 5.2,.-
[2.6 12·7 13.0 13.6 13·4 13. 2 14·5 12.8 10.6 9. 1 9.92 [4·6 ;·3 9·3
[8·3 17·7 17·4 17.2 16.6 15·4 15·3 15.8 [5·7 14·9 [3·73 18·4 ;·5 12.9
16·4 [5·3 14.6 15·7 16.2 [5. 6 15·5 14·4 13.8 11.6 [5·28 18.6 1l.6 7.0
[5. 0 15·[ [5. 8 15·4 [4·3 14·3 13.2 [3. 8 13·3 11.7 14.36 [8.8 10.0 8.8
20.6 20.1 20.6 20.0 19·9 19·1 18·3 [7. 6 [6.8 [/).6 16.47 21.2 8·3 12·9
t
[ 5·4 14·4 14.8 14·4 14.1 13·3 IZ.O 12.0 11.6 11.4 15.36 20.8 [ 1.3 9·5
12.{ I 1.8 11.4 [1.0 10·5 10·4 9·9 9·5 8.9 8·5 10.84 12.2 8·5 3·7
12·9 12·4 [3. 6 14.0 13·4 12·5 12·9 10·5 8·3 9.2 [0.5 0 14.2 7.6 6.6
17.2 15·4 16·3 16·4 16·5 16·3 15.0 13.8 9.6 8.0 15.05 21.3 8.0 13.3
15·4 [5·9 15·3 15.0 14.9 [5. 8 15·4 13·3 11.4 [0.[ 12·57 16·7 5·9 10.8
16.8 17.6 18·4 17·4 16.2 [4·4 [3. 0 10.8 9.6 9·4 13·02 18·5 6.2 12·3
13·43 13.30 13.46 13.36 13.08 12.76 12.[8 [ 1·39 10.48 9.86 [1.64 [4.96 7·75 7.21

















, , ! i Mittag.Datum I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 I 2
I 74 ~ , 7·5 8.6 10.0 10.8 12·3 13·9 15.0 16·3 17·4 18.6 20.2 15·5/ .~
2 ~ , 5.6 5.2 5.6 8.2 10.1 9·5 10·3 10.9 11·7 12·7 12.8 134 13·4, .-
3 6.0 6.6 3.8 4·9 7.0 8·3 9.0 8.9 8.8 9·9 9·7 10·4 11.1 12.0
4 10.0 9·, 9.0 9.6 10·9 10·3 10.6 10.8 10.8 11.2 10·9 10·7 II.2 12.2
5 6.0 44 4.2 3·5 7.2 7.0 8·5 9.6 10·5 10.0 11.0 11.4 11.9 12·5
6 10.8 10·7 10·4 10.6 11.0 12. I 12.6 12.0 13.0 13.0 12.1 11.5 12·4 11.1
7 10.6 10.1 9·5 9·5 10.0 104 11.3 11.5 124 13.2 13.1 12·7 12.9 14.2
8 7.0 5.0 6.2 i 5.1 6.6 9·3 94 10.2 10.8 11.0 J 1.2 12.1 12·7 13.0
9 5.2 3.1 2.2 3·5 4·7 7·4 9·4 9·5 10.2 10·5 11.2 11.5 12.0 12·4
10 5.6 4.6 5·0 4.2 6.0 7.6 9.8 11.5 12.6 13·7 14.8 15·, 16.2 13.8
11 9·1 9·0 8·5 8·5 9.0 10.0 10.8 11.9 134 12.0 12.0 12.2 13·3 15.2
12 [2.0 10·9 10·4 10.6 11.1 11.8 13.1 12.8 12.6 12·4 13.1 12.8 13.0 14.8
13 10·5 10.0 10.0 9·j 9·7 9. 2 9·3 9.6 9·7 10·4 10·7 10.9 10.8 10·4
14 8.2 8.1 7.8 7.8 j.8 8.2 8·4 8·4 8.8 9. 2 94 9.6 10.0 10.1
15 8.9 8·3 7.1 6.6 6.9 ~ , 7·4 8.1 8·3 8·4 9. 2 9.6 10·4 10.0j .....
16 9·4 8.1 8.1 8·7 8.9 9.8 9. 2 10.0 104 11·3 12.2 13·5 13.6 13.0
1- j.6 6·4 6.8 6-4 6.8 ~ - 8.9 10·5 11.5 13.0 14.1 14.6 14.6 15·7/ /./
18 11.0 11.0 11.0 I I. I 11·3 11.8 12.2 12·7 14.0 15·9 15·3 16.0 17.0 16.2
19 11.8 11.3 11.2 10.8 10.8 12·3 13.6 13.6 14.6 15. 2 15.2 14·4 15.0 14·4
20 ,.0 6.0 5·9 6·7 7. 1 9. 1 9·5 12·7 10·7 14.1 11.5 10·7 12·4 14.6
21 7.8 7.8 9·7 9. 2 10·4 10·7 10.8 11.2 11.3 12·3 11.7 11·3 10.8 11.6
22 H 3.6 3.8 4·j 3.0 5.6 9·3 8.0 8.9 10·4 10.6 11.0 11.2 11.6
23 6·5 6.6 6·3 6.8 6.8 9-4 12·7 14·3 15·3 17.6 16.8 17.6 17.1 19.1
24 12.8 12·5 12.8 12·9 12·7 12./ 12·3 12.1 I I. I 10·9 11.6 12.2 11.6 I 1:6
25 9.0 9·0 8.8 8.8 8·7 8.8 8.9 9·0 9.1 9.2 9·3 9·4 9. 2 9.1
26 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.; 8,7 8.9 9.0 9. 1 10.1 9·9 10.6 10.0
..,~ 11.0 11.2 10·5 10·7 11.1 11.3 11.9 13.0 13·4 15.0 14·3 15.0 15·3 14·7-/
28 10·3 9·1 8.6 9-4 10.1 10.8 13.0 14.8 15.2 1;.8 16·5 16.8 17·3 17.1
29 9·0 8-4 10·3 9.8 9.8 10.1 10.6 11.9 13·; 14.2 13-7 13·5 14.0 14.8
30 9. 1 9·0 8.8 8.8 9·0 9.6 9·9 10-4 11.3 12.2 11.9 12·3 11.7 12.6
31 6-4 6.6 6·7 6.2 6·3 7.0 9.6 10.2 9.6 9·5 10·7 11.2 11.0 10·7












Maxim.! M" i Difte-(3 4 I 5 6 7 I 8 9 10 11 12 nnm. I
i I i mittel renzI
! i i
,
16.1 15·7 16·3 16.9 16.1 14.6 13.0 10.8 8,3 7. 2 13.15 20.4 5·7 14.7
13.6 13·8 13·4 13.1 13.0 12·4 11.8 10.8 10.2 9.8 10·77 14.0 4·3 9·7
12·7 13·0 13.2 12.8 12.1 11.6 11.0 10·4 10·4 10·3 9·75 13.2 H 9·8
12.2 13·3 12·4 12·5 12.0 12.0 10.2 9·0 5.6 6.2 10·55 13·5 5·4- 8.1
13·4 13·3 13.8 13·5 13·9 14·9 13.8 12.6 11.4 II·4 10·40 [4·9 3·5 12·4
11.7 1l·4 11.9 12.0 12·4 12·3 11.8 1l·4 11.0 10·7 11.66 [3. 2 9·3 3·9
14.2 13·3 13.6 14.0 13.0 13·3 12·5 II.8 11.0 10.0 12.00 15.1 9·3 5.8
13.6 13·9 14.1 15.6 14.6 12·3 10·9 9·2 7·9 7-4 [0.3 8 15.6 4·7 10·9
13.0 13.2 13.6 16·7 14·7 13·3 12·4 10.2 8.0 6·3 9.76 16·7 2.1 14.6
13.6 13·4 13.8 13.6 13·7 14.2 11·4 12.8 11.0 10.0 11.19 17.0 3·9 13.1
15·4 15.6 15·3 15.6 15.2 14·5 13·9 13.2 12·7 12·4 12-45 15.6 7.6 8.0
13·4 15·3 13·5 12.6 12.6 1l.8 11.6 [ 1.2 10·4 11.0 12.28 15·3 9·3 6.0
11.2 10.8 10.8 10.2 9·9 9·4 9.2 8.8 8.6 8·4 9·93 11·5 8·4 3. 1
10.0 10.2 10.1 9·9 10.0 9.6 9·4 8.0 8.2 9.0 9·01 10-4 7·4 3.0
10·5 13·4 13.6 13·4 13·0 12.6 12.0 II·s 10·4 o.s 9.86 13·7 6.2 7·5
13·0 13.8 13.2 12.6 12.2 11.6 10·4 10·7 10.2 8·9 10·95 14.6 7.2 7·4
15.0 14·6 14.6 14.0 13.6 13.0 12·5 lI.6 II.6 11.3 11.52 15·7 5.8 9·9
17.2 16.0 16.I 16.0 15·8 15·4 14.2 13·5 13.1 13.0 14.03 17.6 10.2 7·4
14.2 14.2 10.0 10·7 lI.O 10·5 9·9 9·4 9·0 7.0 12.09 [6·4 7.0 9·4
14·4 12.0 12.2 12.6 II·3 11.6 10.8 10·3 8.0 8·5 10.40 15·3 5.6 9·7
11.6 1l·5 10.8 10·7 9·7 9·4 4·4 4·7 3·9 3·4 9·45 12·4 H 9.0
12.0 12·7 12·3 12.8 12·4 11.2 10·3 9·7 8.2 7.6 8.93 13.0 2.6 10·4
20.0 19·4 18.8 17·5 16.0 14.6 12.8 12·7 13.2 13·3 13.80 20.0 5·9 14.1
11.9 12.2 11.5 lI.O 10·7 9·2 9·4 9·0 9. 2 9·1 11.38 13.6 8·9 4·7
8.8 8·7 8·5 8.2 8.1 8.2 8.2 8.2 8.2 8·3 8.74 9·4 7·9 1.5
9·9 10.8 10·7 10.6 10.6 1l.2 11.7 11.6 11·4 11.6 9.83 11·7 8.2 J.5
15·4 15·4 15·5 14.8 14.6 12·9 11·4 10.6 II·4 I LI 12·98 15·7 10.0 5·7
16.9 16·5 16.0 15·5 13·5 1l.8 1l.6 1l.0 11.2 10.0 13.28 17·4 8.6 8.8
14·4 14.8 14·7 14.0 13.0 10·3 9.8 9·8 10.1 9·5 11.83 15.1 8·4 6·7
13.2 11.6 11.6 11.4 11·7 10.2 10·5 9·4 8·5 8.0 10·51 13.2 7.8 5·4
10.8 10·7 10.2 10.0 10.0 9.8 10.0 9·5 9·7 8.6 9. 21 II.2 5.6 5.6
13.66 13·37 13.10 13.06 12·59 11·93 11.06 10·43 9·74 9·33 11.03 14·59 6·54 8.05
Feuchtigkeit der Luft.
188~. AUIWlt.
- - ;\0 -
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Datnrn 1 i 2 3 4 5 6 1 8 9 10 11 Mittag'
uuu. 1'(" 111m. 1'(:, 10m. 1'('. mm, I'C. mm. pc. 111m. pe. [JIIIl. 1'('. 10m. pe. nun, pe. rmn. pe. nun. I'C. nun. pe.
I 10.:; qP 10.:; qR 10·1 '1!l 10.; 100 10.:; 100 10.; 99 10·7 99 10.6 97 10.6 97 10·7 97 11.0 97 11.0 93
~ R·4 R9 11·7 'I; lI./, '14 '1.0 q6 8.'1 91 9.0 lI7 l!.9 lI3 8.q 83 8·4 73 7. 8 66 8·3 72 o.o 77
I 'l.'> 9~ 8.r1 9'1 8.~ '11 8.6 ').3 8.6 87 q.1 87 9.; 81 10.0 84 10.1 8+ 10.8 9 3 10·7 90 10.'1 83
I ()·7 ll; ".f. Ro 'h llo 9.6 lIu 9.8 83 9.6 7 1 10.0 67 9·; 63 q.; ;9 9.+ ;9 9·:; 58 10.1 56
; ')./. 110 9.6 116 q.1 II'I 8.9 R~ q·7 7R 10.2 7" 9.9 66 10.R ~, 10.1 68 I 1.5 58 10·7 6.\ 10.; 48I ~
6 10·1 '16 10.~ 9:; 10.:; ')7 10.2 R- 10.+ 8- 10·3 87 q.q 88 10·3 qo 10.1 88 10.3 86 10·7 R- 10.1 86, I ,
7 ')·7 'IR 10·3 10U 10·1 1)11 10.1 96 10·7 9'1 rO.2 '18 10.0 95 10.1 q3 10.0 94 10.0 q4 10.2 'J.! 10,,) 8'1
II fl.ll '1/, '1.'1 '18 I(J.U '1'1 10.1 100 10.0 100 10.1 100 10.1 9X 10.3 98 10.J 97 10·3 q7 10·3 'IS 10·3 '1'1
'I '1·4 '11 '1.1 9.1 '1.1 9; 8.9 'I; 9.J '14 9·3 92 '1.+ qo 9·5 89 9·7 S'I 10.1 8'1 [0.2 8~ 10.; X4I
10 10.'; '18 10.0 '19 10.l) 9'1 '1.'1 99 10.0 9'1 10.1 q8 10.1 Q6 10.J 'Ji 10.1 Q(' 10.3 116 9.+ 76 7.6 67
I1 6.9 '10 6.8 '11 7·1 '~4 7·.\ 96 7. I 'lU /,.'1 78 6·7 F 6·7 65 6.6 62 6.:; ;9 6.9 :;'1 7·'1 6.1
12 7·1 n 6,7 7 1 6.:; 68 6·.1 6; 6·7 7 1 j.2 73 6.6 64 7·; 75 7· I 70 6.9 67 7.0 7 1 6.; (i/,
I.) (q 77 6·5 77 6.6 116 6.; 8.~ 6.3 7R 6.; 7 H 6.; 70 7.0 7 1 7. 1 67 6·7 60 6.8 63 7./' 7 I
14 H.,\ '11 H.f> 9.1 8,4 '12 8·7 9" 8.6 'll 8.8 95 H.ll 9; 8.8 95 8·7 94 8.9 q3 8.8 92 o.o QI)
I; 10.0 9'1 9.8 '19 9.6 roo 1)·.1 100 9·1 'IC) 10.1 '1H 10-.\ QO 10.; H6 10.3 H3 10.+ 83 10.0 74 10.2 76
16 10.1; 95 Hq C)I 10.2 118 9·7 H; 10.:; q; 10·3 'l.l 10.6 93 10·4 H7 10.2- 84 q.9 81 q.6 74 9. 1 86
17 '1.'1 9H q·7 c)'1 9·7 98 Q.9 98 10.1 '1H 10.2 'IH 10.0 97 9.8 9; 9·3 93 9·3 93 q·4 94 10-,\ QO
IR '1·7 98 '1·7 '17 'I.:; ')+ 'H QI 9·4 91 9·7 '11 IU.I H'I 9·7 8H 9·9 87 10.1 89 9.'1 H- 10.0 H-I I
1<1 '1'.1 'I.! ''''I '14 lI.'I '16 9.0 Q6 H.fi 95 lI·7 96 H·7 9; o.o 96 9.1 Q4 '1·4 Q; 'I.J 94 q./ 96
20 '1.4 88 9·7 94 Q.lI Q:; 9.6 QO 9·7 91 10.0 88 10.J 8~ 10,1. 86 I 1..1 83 11.0 77 11.+ 7~ I t.2 70I
11 11./. 7" 11.7 83 1l,1> 8.1 II.h 8(, 11.6 81 I I.H 77 I ~.=i Xo I I '.~ 86 I 1., 78 I 1.3 HI I 1.(, 79 ! I 1." 7H, , CJ.2 '11) 9·7 Q8 Q.R Ion Q.! roo 9.6 100 10·7 CJ7 I 1.; 1\1) 12 .t 86 13.,\ XI r z.; 72 13.0 70 ! 1 !.3 6")
3.1 11.0 '12 10-.\ Q7 10.; 93 10·7 Q2 10.8 '11 11.0 Q2 10·5 lli) 11.0 88 II.J 8e; 10.8 81 I 1.6 82 ! 1 1.8 83
2,1 I I. + HI I 1.3 83 10.H HI I i , I 84 11.0 86 10.1) 8~ 10.lI 8- 10·7 8/i 10.5 84 10.3 X3 10.1 81 9·9 78,2; 8.6 110 8·.1 80 lI.1 78 8.0 7'1 7·'1 XLl 7. 8 R3 7·7 111 ,., 79 7·7 1\2 7. 11 88 7·9 86 , 7·7 1\3I
26 7.2 83 7·3 83 7·9 HI) 8.0 91 7·1) Hh 8.0 86 X.I 81 i'l.1 i'll 8. .1 lI3 8.,\ 78 8.,\ 7!1 X.; 74
27 <1.::: X~ 8.8 83 8.:; 71) 8·7 84 lI.9 8~ 8.9 86 8.8 8- H.8 lI.1 9.2 8.\ 1)., x- 9·, 7/i
I
'J,3 7'1I , , )28 X.I) k.J '1.0 X7 8.1) 8" X.9 87 9.2 8ti <).2 83 ').4 81 9·4 78 8·9 6!1 Q.I 68 8·3 60 8.(, (,7,21) 9·.1 8:; 1)'.1 QO q.2 89 9.1 X~ 1).,\ 8C) 1)·5 89 9·7 R8 9.'1 85 9·.J 87 9·7 81; 1)·4 81 q.! 80,
I,\0 X.ti lI7 lI.lI 9.1 X., X, 8·7 89 7·7




















; i Ta~(\ß'1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
mittel
mm, pe. rum, pe. mm. pe. mm. 1"'· mm. pe. mm. pe. mm. 1'c. 111m. po, Olm. po. mm. 1' 0 • mm. pe. nun. pe. nun. pe.
10·7 91 10·9 94 10·3 Xq q.X ql 9·7 QI 9·5 X9 9·5 Q3 Q.2 91 X·7 X8 X.6 X7 8·7 90 !l.4 89 10.06 94. 0
9·4 ll3 8.0 -, 9.0 Xo <).1 X5 <).1 86 x·7 x6 '1.1 !l8. 9.2 XQ 9·4 94 Q.~ '13 tl.2 94 C),2 95 X.X5 X'.5l-
I 1.1 llS 9.q (,0 9.11 64 ').4 60 9·7 5ll 10.0 60 10.0 7° 10·5 110 IO.~ 74 9.9 77 !~·7 7.' 9.6 71, 9./i 79 •.1
9. ll 52 9·5 48 10.1 50 10.0 51 10.2 55 10.1 -6 10·7 /)0 10.6 61 10.6 6- 10·5 70 10·4 75 10.1 84 9·'U 65.3~ ~
9·7 41 10·4 46 10.11 46 11.4 , I 10.Q 50 10.<) 64 1 i.; 74 11.11 112 11.4 113 11.4 <)1 10·3 X2 10·5 8:; 10·5.! 6'1-.\
10.2 86 10.2 llx 10.2 86 [0·7 97 10.0 Q4 10.2 'I, 10.0 93 10.0 ')I 9.8 QI 10.0 Q5 9·3 97 '1..\ 9<) 10.1.! QI.I
10.0 86 10·3 86 IO.~ 87 10.1 ,).\ 10.1 QI 10.1 xx 10.0 90 10.1 93 '1·7 <)1 9·7 94 9.q Q5 9·7 9.\ 10.011 <)3·1
10.1 96 10·3 97 10·3 95 10·3 97 10·5 <)5 10.2 94 t o.z l),! 10.1 91 '1·7 X9 9·5 89 'H 90 9.1 119 10.05 95.6
10.9 83 10.:; 74 10.2 -, 10·4 74 10.2 I 1.3 X- 10.11 xx 10·4 '10 10·4 '14 10·3 'I:; 10.1 9.\ 10.1 95 10.00 1111.01- jl I
-r , 6- 6·7 62 6·3 53 6.1 50 h.O -, 6.,! S5 6 -,! 60 h·7 ll6 6.1, 75 6.6 1'.1 11·5 112 6.6 1111 11.16 79.2j'- ~ ~-
7.8 60 7·7 59 11.1 72 X·4 74 i: n X.O 110 1'·4 1'9 x.,! 11'1 1'·.1 <"»1 1'.0 X- 1'.2 93 - , 7+ 7.4 11 n5j ,.-
5.6 55 5.8 -. 6.1 (,1 6·4 63 :;·7 55 1',.0 ,x 6.0 60 5-') 60 Il.I 1'4 6.1 6:; 6·3 1,'1 (,.1 7 1 (\·43 6:;.<)~I
7·7 73 7. 2 7 1 7.8 78 7·5 75 7-7 77 7.6 -- -- 7'1 7·7 XO 11.0 x5 11·3 <)4 X.2 'I, X.I '1,\ 7. 24 n4ii 1'1
'1.[ QI '1.1 XQ 9.2 X7 Q.2 90 9·5 90 9.6 91 '1·7 ()4 <).11 97 q.h '17 <).6 <)8 9.S qx <)·7 97 9.10 9.\.4
10·5 81 10·9 77 JO.2 7 1 10.2 110 11.0 X9 I 1.7 94 I 1.7 <)7 11.<) '17 11.6 9'1 I I. 5 9X 11.0 96 10.1 X2 10.5 0 119.,
10.2 87 'I.<) 81! 10.0 SX '1·7 X8 '1.6 1!'1 9·7 91 9.6 94 (J·5 93 9.:; '/4 9·5 97 ().6 97 9·7 910 9.91i 89·7
9.1 88 '1.1 117 x.'I 8- 1'.'1 x6 9.2 X9 Q.2 X8 ').4 '11 9.1 xx 9-.! xx «(.6 ').l 9·7 96 '1·4 94 ').4 11 92·7~
10.1 ')3 10·.1 <)6 10·3 97 10.2 95 9·'1 '11i 10.0 97 ICl.O 97 9. 1, ')6 '1.x qX 9.6 97 '1.6 (17 9.6 95 9.X4 '1H
9·3 87 9·3 81 9. 1 81 '1.0 80 9·1 81 Q.I 80 9.2 112 ')·3 X5 ')·7 X9 9·5 x7 (1·5 x7 <)·.1 X7 9.19 x9·5
I 1.3 6:; 11.:; 63 11.5 66 12.0 6-
" ·9 66 I 1.8 i3 I 1.7 70 IIX 74 I I. 7 Xu 11·7 XI 11.8 x3 11.6 X.I 11.02 7!l.X~
I 1.5 i7 I I. I 711 11.0 H2 10·5 111 10'.1 i7 I 1.6 8· 12·4 11- 11.4 94 10.0 116 '1·7 91, 'I.X 89 9·2 100 11.17 X,I.'iI ~
12·3 67 12·3 64 12.1 61 12.2 :;9 12.2 62 12·3 72 12·5 79 12·5 X6 I 1..1 74 I 1.1 72 I 1.4 XI 11.2 X3 11.4 6 79·9
11.6 79 11·5 11 I LI, 7'1 12.1 80 12.0 78 12·4 XI 12.2 81 12·4 X, 12 .• 112 12.1 X4 12.2 X5 11.9 X4 11.47 x4· X
10.0 77 9·') 7X 9·7 80 ')·4 80 9·5 82 1)·3 111 1)·4 X2 ').4 X.I 1)·3 X2 9.2 X3 9.0 XI 8·7 Ko 10.01, XI.')
7·7 X2 7·3 76 7·4 79 7,1, X2 7·"J. 7x 7.0 7, 7.0 76 7. 0 7x 7.0 7X -'''' 1'2 7·3 x4 7·.~ x4 7·,1) XO·51'-
8.9 72 9.0 7 1 11.') ('; 8·7 6<) 8.x ('x X.9 7 1 11·7 74 9.0 XO II.X X2 X.I) 92 X.9 Xi 9-4 9, !l.H xo.o
9. 2 78 9.6 79 9.6 67 9·4 63 10.0 70 10.1 73 10.0 i7 9·1) X3 <)"~ i X (}.2 X2 <)·3 X3 X.II 7K 9. 27 79.,
9.2 75 8·7 64 s.s 66 Q.2 i I 9·3 74 9·.1 76 9·5 xo 9.1> X2 1).6 x3 9., 86 9·3 x7 9·3 X7 9.1.1 nl>
9·3 88 9. 1 X2 8.<) 82 9.0 i X 11.9 X, X·7 x3 8·7 X3 X.2 73 8.8 X4 8.3 81 X.2 7X 11.6 x6 9.07 X4.1
7. 2 74 6.9 75 6·7 74 6.5 74 6., 7(, 6·5 77 ('.1 74 6.1
"
('.0 71J 6·3 113 1'.0 111 6.0 111 7·14 77 6
4·:; 63 4. 2 -6 4. 1 .~5 4·5 02 4·3 .57 4.0 ,6 4·7 ('i 4. 2 60 4·4 63 4·1) 7x ,.0 88 4·9 X6 4.90.71.1~
•
9·39 76. 8 <).26 74.0 1).27 74. 1 Q.29 "·3 9.25 76. 2 9.3 6 7x·5 9.47 X1.3 9·39 X.I·O 9.25 83. 8 9.21 86.8 9.15 87·4 8.99 X7·4 9. 27 X2.8
)., - + 23° 14' 46" - + I" 32 m 59R • September 1881.- -
4·; 49 4·3 46 4·4 45 4·7 47 4·7 :;0 5. 1 56 4·7 IJI 4.6 6S 4·7 76 4·S 77 4·S 73 4-3 70 4.54 69.0
5·7 69 :;.8 6x 5.8 69 6.1 70 5·5 72 6·3 x8 6·3 9S 6.0 <)6 6.0 911 6.0 911 6.0 98 ;·9 97 ."43 77·Q
5·0 67 4·9 67 5.0 66 4. 11 66 4.6 64 4. 11 67 5·4 XI 5. 1 96 ;.0 95 4·7 93 4.6 96 4·5 94 5.27 x2.6
4. 8 41 5·0 44 5.0 44 :;.0 46 S.6 53 5.7 -11 7. 1 84 ('·7 K.! 1'.1 96 S·7 <)3 S·5 93 5. 2 1'5 ,.30 68.X~
S·8 63 6., 70 6.1 6(, 6.1 62 6.0 60 7. 2 74 5·4 S6 5·4 60 5.6 1>1 5·9 66 6·3 X6 6.2 X8 5·74 74. 2
8.0 58 11.0 :;6 i·7 56 7·; 58 i· 1 -6 7.0 58 7. I 60 7·7 7 2 7·7 73 8.0 78 11.1 711 8.0 78 7·35 68·7,
5.8 61 6·5 70 6.1 63 ;.; 54 5.8 511 5·x 60 6.0 67 S,I, ';2 ;·9 77 5·7 7(, 5·5 72 S·6 7' 6.oS 66·.1
7·5 611 7·5 65 7·3 63 7·4 61 7. 1 58 6·4 64 :;.6 5S 6.1 6S 6.1 86 ,·9 x7 5· x 8; 5.6 83 6.5 6 7 1';1
4. 2 47 4-7 52 4·9 56 4. 8 57 5.2 64 5. 1 66 4·9 6i :;.1 7x 4·7 76 4·9 8S 4·7 77 4·5 74 4·S<~ 65.~
6·3 60 6·4 62 6·7 62 6·7 64 6.(, 58 7.0 69 7. 1 70 7·5 75 6·9 66 6.9 62 7·0 65 6.8 68 6.20 68.2
6.9 66 6.6 60 6·7 511 -, 60 i·6 65 n i4 7·5 88 6.8 <)3 6·5 97 6.6 97 6.2 100 6.0 Q7 6.7 6 76•0,.-
r.r 74 7.6 74 i. I 54 rr 56 8,4 63 8.6 70 8·5 74 8·S 76 8·7 74 '8.4 69 8·3 68 11·3 74 7. 1, i9. 11
a.s 58 8.6 57 8.1 51 8·5 57 8.8 64 8.8 66 X·3 66 8.2 69 X.O 70 8·3 76 8·4 78 7·9 73 e·37 611·5
8.8 78 8,7 74 9·4 79 8.6 84 8.1 78 8.2 79 8·4 84 8.6 92 X.6 '/2 8.6 95 11.2 Q9 8·3 92 8.29 XJ.ll
8.6 87 8.0 8.1 7. 1 7x 6.6 78 6·4 81 6.2 112 6.0 79 5.X i 6 .6.0 81 5·5 76 S·7 XI 5·5 7Q 7·55 115·5
6·S 74 6.11 74 7.0 76 7·4 78 7·5 80 7.6 83 7·5 X7 7.6 91 7·S 89 7·7 Q3 7.8 93 7·9 95 6.61 82·4
9·4 95 8·7 93 8.6 96 8·7 9 2 9·0 9 2 8·7 93 8.9 95 Il.Q 96 8·7 98 8.8 9 8 9.0 99 8.9 98 8·S4 95.'
9·3 89 9.7 8i 9·4 90 9·3 <)1 9·4 94 9.6 94 9·5 96 9.7 <)8 9·3 <)9 <).2 9 8 7·4 62 7·3 67 9.03 92.(
4.0 33 4·3 58 4.6 69 5. 1 84 4.6 70 4· x 78 5. 1 87 5·1 <)0 5. 1 90 5·0 88 5. 1 x5 5·3 '/2 5·59 79·7
5. 1 69 4·9 6X 4·9 fifi 5.0 7 1 4.8 fi9 5.0 73 5·4 88 5.2 88 5. 2 90 .~.2 85 :;.1 X2 -~ X2 5·.W 78.3~.-
5·5 76 5·4 74 :;·i 84 :;·3 73 5·0 72 :;·3 80 5.0 . 112 4.8 85 4. 8 87 4-7 113 4.6 84 H 82 ".15 85·1
5. 2 69 5. 1 70 S·:2 fi8 5·3 i5 5-4 76 S·3 79 5·4 80 5·4 80 S·4 83 .:;·3 82 "4 83 5·; X4 4. X7 77-X
6·3 72 6·3 72 6.6 73 7. 2 6i 7. 1 7 1 6.8 75 6·7 77 6·4 78 6.:; X2 6·4 s- 6·4 85 6-.~ Xi 6.03 78.6~
7. 2 7 1 7·3 83 i. I 80 5·9 63 6.2 67 5·4 61 ,.6 67 5-4 67 ;·7 81 5·4 7 2 5.6 7(, SJ, Xi 6.06 76.9
5·Q 80 6.6 88 6.6 i 6 1)-4 81 7. 1 i3 7. 1 72 6.9 69 7·0 70 6·7 7 1 6.6 73 6.0 5<) (,.O :;8 6.07 81.3
5·4 80 5.6 82 5.8 114 (,.0 8i 5·5 87 5·3 94 4·9 98 5. 1 87 ;.0 79 5. 2 80 5·4 83 :;.2 74 5·;8 75·7
7.2 65 7·7 77 8·3 73 7·5 6i i·5 74 7·7 84 7·3 9 2 7·1 90 7. 2 87 7. 2 9 1 6.6 96 6·3 98 6.62 7X·4
6·4 64 6·4 64 5·9 62 5·7 64 :;.6 66 5·7 69 S·6 76 5·.1 78 5·3 82 4. 8 96 4·9 91 5. 1 89 5·118 77. 1
6.1 75 6.2 79 6·3 82 6.2 82 5·9 80 .,.8 82 6.0 84 6.1 88 ,·9 81 5·9 83 6.2 86 6.2 118 ,.88 84. 2
6·3 78 6·3 77 6.:; i9 6.6 81 6.8 x3 6·7 82 6.8 83 6.8 83 7.0 86 7.0 81 7. 1 Xo 7·2 82 6.4 2 80.9

















I I : I I ) I 11 MittagDatum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I i
mm. pe. UIIIl. pe. mm. pc, mm. pe. mm. pc. mm. pe. mm. pc. imm. pc, . mm. pe. mrn, pe. mm. pc. mm, pe.
I 7.1 80 7·3 8+ 7·+ 86 7·3 8+ 7·5 82 7·7 82 7·5 80 7·3 74 7.2 72 7.1 64 6·9 61 6.9 61
2 7.0 72 7.1 72 7.1 73 7.2 74 7.0 75 6·9 74 6.8 73 7·0 73 7.1 73 7.2 68 7·4 67 7·7 63
3 7·3 89 7·3 93 .7·9 93 8.2 89 8.1 89 8.1 92 8.0 96 8.2 98 8.6 93 8·5 94 8·3 91 8·4 95
+ q.2 97 q·3 q7 q.~ q7 9·7 97 9·1 92 8.8 90 8.8 94 9·0 92 9·3 93 7.8 72 8·5 73 8.2 78
5 8.8 95 7·5 92 H 93 7·9 q6 8·5 96 8.1 96 7·7 99 8.1 99 8·4 98 9.6 95 9·7 87 10.1 93
6 7.1 8q 5·q 73 5.1 66 5.6 73 5.6 77 5.1 68 5-4 76 4·7 63 5·3 79 5·5 82 5.2 81 5.1 81
7 5.0 q6 4·7 85 4.8 8q 4·5 8- 4·5 82 4·5 84 4·5 85 4.1 75 4·7 87 4·1 73 4-4 76 4·5 79,
8 4·5 85 4.6 84 4·q 83 5.1 81 5·0 80 6,3 85 6.1 80 5·1 64 5·2 68 5·4 75 5.1 75 4·9 75
9 4.2 90 4.1 q2 4.2 90 4·5 69 4·5 68 4·3 65 4·7 77 4·3 65 4·3 65 4.6 67 4·7 67 4.1 57
10 S·:Z 82 5.1 68 5·3 73 5·3 73 5·2 70 5.2 70 5·4 74 5·5 76 5·7 79 5·9 83 5·7 83 5·7 84
r r 5·~ 98 5·5 98 5·3 96 5·4 98 5·3 96 5·2 96 4·9 93 4·9 93 4·9 89 5·0 89 4.6 78 4·9 80
12 3·7 72 3·7 73 3.h 75 H 74 3·4 74 3·3 74 3·3 75 3·3 74 3·4 67 3.6 69 3.8 70 3·9 69
13 4.0 94 3·9 90 3·9 90 3·9 90 3·6 88 3·6 86 3·9 q2 3·9 88 3·9 83 4.0 80 4.2 80 4·5 80
14 5.I 91 5·5 98 4·9 87 4.8 87 5.I 87 5·2 84 5·2 8- 5·7 87 5.6 83 5·9 84 6.2 82 6·5 82,
15 6.2 95 6·3 95 6.2 94 6.0 94 6.1 q6 6,3 96 6·3 93 6·3 96 6-4 91 6·3 88 6·3 84 6.1 88
16 5.1 85 4.8 80 4.8 83 4.6 80 4·3 77 +.0 81 4.2 83 3.8 71 4.0 71 4.1 71 4.6 76 4·5 68
17 H 92 H 92 3·3 91 3·5 88 3·4 89 3.6 88 3,7 85 3.8 80 3·8 65 3·5 52 3.6 55 3·9 60
18 3.0 67 3.2 69 3.2 71 3·3 77 3·3 75 3·3 76 3·3 80 3.2 81 3·0 81 3·5 81 3·7 79 3.6 71
19 5·5 6q 5·7 71 5·5 69 5.6 71 5·6 71 5·7 73 5·7 74 5·5 76 5·6 76 5·6 72 5·7 66 5·7 6620 4·4 84 4.2 83 4.2 89 4.0 85 3·8 83 3·5 79 3·3 78 3·2 80 3.1 76 3·1 69 3.2 66 H 67
21 4.0 82 4.0 80 4.0 79 3·9 85 3·9 78 4·1 78 4·3 75 4.6 80 4·7 82 4·7 81 4·7 83 4.8 80
22 4·7 93 4·5 98 4·q 94 4.8 91 4·7 93 4.8 89 4·9 91 4·9 93 5.0 89 4·9 88 4·9 87 S·I 82
:13 3.8 96 3·7 96 3.6 96 3.6 100 3·7 98 3·7 96 3·8 98 3·7 98 3.8 100 3.8 98 3.8 92 4.0 92
:1+ 3·7 90 3·5 88 3·5 88 3·4 87 3·3 89 3·3 89 3·2 8- 3·2 87 3·3 87 3·2 80 3.6 81 3·7 78,
25 3·1) 81 3·5 81 3·3 80 3.2 80 3.1 78 3·0 79 3.0 79 3·0 77 3·1 80 3.(i 84 3.8 83 3·7 79
26 3.6 78 3.6 78 3·5 79 3·7 79 3·6 81 3.6 81 3·6 81 3·5 81 3·5 79 3.6 79 3·7 79 3·7 76
27 3·4 77 3·3 78 3·3 80 J.5 8:1 3·4 80 3·3 78 H 77 3·5 78 3·5 78 3·5 75 4.0 83 4.1 84
28 4·3 82 4·3 80 4·3 82 4·3 82 4.2 82 4.2 80 4·3 83 +.1 80 4.2 79 4.2 74 4.2 74 4.2 74
29 +.0 75 4.0 77 4.0 78 4.1 78 3·8 81 3·6 81 J.5 84 3·7 85 3·5 8+ 3·7 85 3.8 74 3.8 75
30 3·5 78 3·5 79 3·5 81 H 82 3·+ 80 3·3 80 3.2 83 3·4 84 3·1 81 3·1 83 H 86 H 82
3' 3·3 91 3·3 91 3·3 91 3-4 94 3·5 96 J.5 96 J.5 98 3·6 98 3.6 86 3·7 81 H 66 H 64
,
Mittel 4·95 85.3 4.85 84·4 4.83 84·4 4.87 84.0 4.82 83·3 4·81 82.8 4.82 84.1 4.78 82.1 4.86 81.1 4.91 78.6 5.07 76.9 5.05 76'2
1882. November. q>= +.69° 57' 29"·
r ! i I !
I 3·+ 67 3·9 77 3·1) 71 4.0 82 3·6 69 i 3·8 74 3.8 74 4.2 89 4.2 89 3·7 73 3.1 61 3·0 592 2.9 72 3.1 76 2·5 63 2·5 71 2·5 73 2.6 74 3.0 76 2·7 68 2·7 68 2.6 63 2.8 65 2.8 64
3 3.2 73 3.2 73 3.2 73 3·4 77 H 74 3·1 71 3·1 70 3·1 68 3·3 76 J.4 78 3·3 76 H 78
4 3.0 72 3.2 76 3.2 73 3.I 73 3·2 73 3.2 73 3·3 72 3·3 70 J.4 71 J.3 66 3·5 70 3·7 73
5 2.6 77 2·5 77 2.6 79 2.6 81 2·4 80 2.2 74 2·3 84 2.1 78 1.9 77 1.8 81 1.8 78 1.8 78
6 1.3 h2 1.4 67 1.4 67 1.6 74 1.6 77 1.6 77 1.7 80 1.6 80 l.7 83 I.7 80 I.] 77 1.7 78
7 1.8 74 1.8 74 1.8 75 1.8 75 1.8 74 1.8 72 1.8 72 1·7 71 1.8 72 1·9 72 1.8 69 2.0 73!l 2·4 82 2.6 87 2·5 85 2.6 87 2·5 90 2·7 87 2.8 93 2.8 88 2·7 93 2·5 90 2·7 90 2.8 93
9 2·7 86 2·5 87 2·5 89 2·3 92 2·3 94 2.2 94 2.2 100 2.2 100 2.1 100 2.0 91 2.0 94 2.1 9710 2.2 83 2·3 86 2·3 90 2·4 93 2-4 92 2·3 89 2·3 92 2·3 89 2.2 89 2.2 94 2.0 88 1.9 85
Il 107 93 1.7 86 1.8 93 1.8 90 1.8 87 1.9 90 1.9 93 1.9 91 1.9 87 2.0 85 2.1 88 2.2 8312 2·3 89 2.1 88 2.1 91 '1.8 81 1·9 87 2.0 81 2.0 74 2.0 67 1.9 64 2.0 69 2.1 68 2.2 68
13 1.8 87 1.8 87 1.7 86 1.8 93 1.8 93 1.8 93 1.8 93 2.0 97 2.0 100 2.2 100 2·4 100 2·4 100
14 1.9 97 1.8 100 1.7 100 1.7 100 1.7 100 1.6 93 1.7 100 1.7 96 1.8 97 1,8 97 1.8 97 1.9 93
15 2.1 88 2.T 83 2.0 8- 2.1 85 2.0 85 1.9 85 2.1 83 2.1 8- 2.1 8- 2.0 88 2.0 83 2.0 83, , ,
16 1·7 93 1.7 96 1.7 93 I.h 93 1.6 92 1.6 92 1.6 96 1.6 96 1,7 100 1.6 96 1.6 92 1.7 9617 2·4 97 2·5 92 2.6 95 2·7 93 2·9 93 3·0 95 3·0 95 3·2 95 3·0 93 3.1 93 3.1 93 3.2 9318 3·3 89 H 92 3·5 96 3·3 98 3·5 100 3.0 100 3·0 100 2·5 98 2.6 97 2.6 90 2·5 92 2·4 9519 3.0 83 3.0 89 3.0 91 2·7 90 2·7 97 2.8 90 2·7 90 2.h 90 2·5 87 2.6 90 2.8 90 2·7 7820 2·4 87 2·4 80 2·4 78 2-4 80 2.2 79 2·3 82 2.2 81 2.1 78 2.2 86 2.0 82 1.9 85 1.9 79,-
21 1,7 89 1.7 89 1·7 86 1.5 79 1.6 85 1.5 82 1.5 82 1.5 85 1,4 88 1.4 96 1.4 92 1.4 9622 1.2 100 1.3 95 104 96 r.s 92 1.7 93 1.7 93 1.4 96 1.7 100 1,8 100 1.8 97 1.8 97 1.9 10023 2·4 100 2·5 100 2·7 100 2·7 100 2.6 100 3·1 100 3·5 98 3·7 98 3.0 39 2·9 77 2.8 74 2·9 7924 2·4 84 2·4 93 2.0 91 2.1 100 1.9 100 1.6 100 1.5 100 1,5 100 1,5 100 1.4 100 1.4 100 1.3 100
25 1.0 100 1.2 100 1.2 100 1.4 100 1.4 100 1.4 100 1·5 100 1.5 100 1,5 100 1.5 100 1.6 100 1.7 100
26 1.8 80 1.7 84 1.7 86 1.7 96 1.5 82 1.5 96 1.5 96 1,5 96 1.4 100 1.4 100 1.4 100 1.3 100
27 1.2 100 1.1 100 1.1 100 1.0 100 1.1 100 1.0 100 1.0 100 1.1 100 1.0 100 LI 100 1.1 100 1.1 100
28 1.5 100 1.6 100 1.5 100 1.6 100 1.4 100 1.4 100 1.4 100 1.5 100 1.+ 96 1.6 100 r.s 100 1.4 10029 1.3 100 1.3 100 1.3 100 1.2 90 1.2 95 1.2 95 1,2 95 1,3 91 1·4 88 1,4 92 1.3 91 1.2 87
30 1.8 84 1.9 8+ 1.9 82 1.9 77 1.7 64 1.5 64 1,4 56 1,5 66 1,4 67 1.4 67 1.4 73 1.4 78
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I I !





mm. pc. rnm. pe. rnrn. pc. imm. pe. mrn. pe. mrn, pe. pe. mm, pe. mm. pe. mm , pe. mm. pe. mrn. pc. mm, pe.
7.0 61 7·9 70 8.1 72 6·9 62 7·3 71 7·3 73 7-4 75 7.2 74 7·3 79 7·3 76 7.2 74 7.2 7+ 7.30 ]3.8
7·5 62 7·7 65 7·9 66 7.8 67 7.8 66 7.8 68 7·7 68 7.8 70 8.0 76 7.6 81 7-4 86 7·3 88 7·4[ 71.7
8.1 91 8·3 91 8·3 94 8.6 98 8.6 98 8·5 98 8·3 96 8.1 9' 8.2 99 8.2 98 8.2 98 9·[ 94 8.23 94.3,
8.1 67 9·0 77 8.1 64 8.8 77 8.8 81 7.8 75 7·9 79 8.1 85 8.0 87 7·7 86 8.8 86 8.9 93 8.62 84·[
8·7 76 10.0 83 10.5 93 10·3 98 8.7 93 7. 2 82 7·3 84 5·9 67 5.8 69 7·7 92 6.6 83 7·3 96 8.24 89.8
5.1 79 4·9 87 5. 1 93 5.0 89 4·4 80 4·4 80 +·5 86 +.2 79 4·3 77 4·5 80 4.8 85 4. 2 74 5.04 79.0
4-4 75 4·7 82 4·7 84 4·7 84 4·7 83 4·9 87 4·7 83 4·4 75 4. 1 68 4. 2 72 4·3 80 4·3 79 4·52 81.2
4·9 75 4·9 79 4·7 77 4·7 74 4.6 74 4·7 76 4.8 82 4·5 73 4·7 77 4·7 80 4·7 90 4-+ 89 4·94 78.4
4·7 62 5.0 67 4·9 65 5.0 65 5.1 66 5·3 70 5·7 17 5-4 74 5·4 74 5·5 83 - ? 9[ 5·3 76 4·79 72 6,.-
5·4 76 5.8 85 5.6 81 5·3 78 5·3 77 5·3 79 5.2 78 5·5 84 5·5 84 5.6 92 5.6 97 5·5 96 5·45 80.[
5.0 80 5.2 82 5.2 90 4·9 87 4·7 85 4.6 9 1 4·4 82 +.0 75 4. 1 80 4. 1 85 4.0 78 3·9 77 4.81 87·3
3·9 69 3·9 69 4.0 72 3·9 76 3·9 79 3·7 81 3.6 79 3.6 84 3·7 92 4.0 94 4.0 94 3.6 94 3.68 17.0
4.6 78 4.8 80 4.8 83 4.8 87 4·9 91 4·9 89 4.8 94 4.6 89 4·5 89 4·7 90 4.8 87 5· [ 93 4.36 87. 1
6·5 87 6.8 94 6.8 94 6.6 94 6·7 93 6·5 94 6·3 97 6·5 97 6.5 98 6·4 94 6·5 94 6.2 94 6.00 90.3
6.6 85 6.6 82 6.8 80 6.1> 17 6.0 73 6·3 80 5·9 75 5.6 73 5.6 82 5·7 87 5·5 89 5·4 87 6.14 86·7
4.6 66 4·7 69 4·7 71 4·3 94 4. 1 87 3·9 85 4·[ 92 3.8 88 3·7 88 3.6 88 3·5 90 3.6 92 4. 23 80·7
3·7 55 3·7 56 3·3 55 3.2 55 3.2 57 3·4 66 3.1 63 2.9 59 3·0 66 2·9 64 2·9 62 2.9 64 3.38 69.0
3·7 73 3.8 . 76 3.8 75 3.8 71 4. 1 70 4·4 68 4·4 66 4.8 65 5.0 66 5·3 69 5.2 68 5·4 68 3.89 72.6
5.6 66 5·4 62 54 63 5·5 66 5·5 78 5·5 81 5.2 77 4·9 78 4.8 82 4·7 87 4.6 89 4·5 90 5.38 73·9
3·4 64 H 63 3·7 73 3.6 76 3·3 75 3.2 70 304 78 3·5 86 3.6 83 3.8 83 4.0 82 4.0 81 3.60 17.2
4·9 80 4·9 80 4.8 79 4·9 79 5. 2 84 5·[ 84 5.1 84 5.1 84 5.0 80 4·9 83 4·9 87 4·7 87 4.63 81.4
5.1 75 5·0 78 5.0 83 4.6 91 4·7 85 4.6 9 1 4·3 85 4·3 94 4·3 94 4.0 94 3.8 92 3.8 96 4.65 89·4
4.2 89 4.6 88 4.6 80 4.6 85 4.2 94 4.0 90 4. 1 89 3.8 81 3.8 83 3·7 81 3.6 79 3.6 86 3.91 91.0
3.8 78 3·7 79 304 79 3·5 84 3·5 84 3·5 86 3.6 88 3·3 9 1 3.1 95 3·5 88 H 86 3·5 84 3045 85·5
3·7 78 3.6 75 3·4 76 3·3 76 3.2 76 304 84 3·3 78 3·3 78 3·3 76 304 78 3·4 77 3·5 76 3.36 78.7
3·7 76 3.6 76 3.6 76 3·5 76 3·5 78 3·3 74 3·3 80 3-3 82 3·3 84 3·3 80 3.2 72 3·3 74 3·50 78.3
4. 1 80 3.8 74 4.0 17 4. 2 80 4·4 80 4-4 79 4·3 76 4·4 78 4·5 80 4·5 82 4·3 80 4.2 80 3.89 79.0
4·3 76 4·3 75 4. 2 73 4·3 76 4. 2 74 4. 2 74 4·3 17 4·4 17 4·3 17 4.0 72 4. 1 74 4.0 75 4.23 17.2
3.6 65 3·5 6- 3.8 75 3·9 78 4.0 80 3·9 79 3·9 17 3.8 80 3.8 80 3.8 81 3.8 88 3.6 8[ 3·79 78.6,
3·4 82 2·9 80 2·9 93 2·9 96 2.8 96 2·9 96 2·9 93 3.1 95 3.2 95 3.2 89 3.2 89 3.2 87 3.20 86·3
4.0 81 3·7 73 3.6 73 3·9 87 4.0 85 3·9 85 4.0 85 H 70 3·5 71 3·9 85 3.6 68 3.8 80 3.62 83·5
5.04 74.4 5.16 76.2 5-I5 77·7 5.09 80.1 5.01 80·4 4.93 Sr.t 4.90 8I.4 4.76 80.0 4.17 81.6 4.85 83·7 4.81 83·7 4.82 84.0 4·91 81.2




r i i 3.0!3.2 62 3·5 68 3·4 66 H 71 3·3 75 3·3 73 3·3 76 3-3 80 3.2 76 73 2·9 69 3.47 72.9
3.1 70 2·9 67 2·9 72 3.0 77 3.0 76 3.0 74 3.1 74 3.0 71 3. I 73 3.0 73 3.0 72 3-3 74 2.88 71.1
3·3 77 3.2 73 3·3 74 3·3 74 3·3 74 H 76 3·3 75 3-3 72 3.1 67 3.0 66 3.0 70 3.2 73 3.24 73·3
3.6 69 3·5 69 3·5 73 4. 2 90 3.2 70 3.1 70 3.1 73 2·9 72 2·9 17 2.8 76 2.6 72 ? - 78 3.23 73.0_.,
1.7 78 I.5 77 1.4 72 1.4 69 1.2 56 1.2 54 L3 57 L3 57 1.4 63 1.3 57 1.4 62 1.4 66 L80 71.3
L8 81 L8 81 L7 75 1.7 78 L8 81 1.9 82 L9 79 1.9 77 L9 78 2.0 78 1.9 75 L9 75 L7 2 76.8
1.9 72 2.0 78 1.9 78 2.0 78 2.0 75 2.0 73 2.1 78 2·3 86 2·3 90 2·4 86 2·3 84 2·3 82 1.97 744
2.6 90 2.6 95 2.6 93 2.6 95 2.8 [00 2.6 95 2.6 95 2.8 90 2.6 93 2·7 95 2.8 88 2.8 93 2.61 91. [
2.2 94 2.1 94 2.0 94 L9 93 L9 93 L9 93 1.9 97 2.1 94 2.2 91 2.2 91 2·3 92 2·3 94 2·[7 93·5
1.9 85 1.9 97 L8 100 1.6 100 1.6 100 1.6 100 1.6 100 1.6 100 1.7 [00 1.6 96 1.7 100 1.7 93 1.96 9304-
2·3 87 2·3 86 204- 89 2·4 89 2·5 90 2·5 95 2·4 89 2.6 90 2·5 90 2·4 89 2·4 84 2.2 87 2.15 88.8
2·3 73 2·4 74 2·4 74 2·4 78 2·3 82 2.1 78 2.0 78 L9 80 L9 81 1.6 75 L7 8[ [·7 8[ 2·°5 77-6
2·5 100 2·5 100 2.8 100 2.6 95 2·7 95 2·5 77 2·4 89 2·3 94 2.1 97 2.1 97 1.9 100 1.9 97 2.16 94.6
1.9 87 2.0 88 2.0 88 1.8 84 1.8. 81 L9 87 1.8 81 1.8 79 2.0 82 2.1 83 2.1 76 2.2 81 1'.85 90.3
2.0 88 2.0 85 2.0 88 2.0 88 1.9 87 L8 87 1.8 87 1.7 86 1.7 90 1.8 93 1.8 93 1.8 90 L95 86·7
1.7 96 1.7 96 L8 97 1.7 96 L7 96 2.0 97 2.1 94 2.2 88 2.1 94 2.1 94 2.2 94 2.2 94 1.80 94.6
304 95 304 96 3.6 96 J.4 95 3.1 98 3·3 98 3·5 100 3·3 100 H 100 3.1 89 3.2 89 3·3 89 3· 11 94·7
2·3 89 2.2 94 2·4 95 2·3 94 2·3 94 L8 74 2·3 82 2·3 84 2·4 89 2·5 92 2.8 88 2.9 93 2.67 92.3
2·9 82 2·9 84 2.8 78 3.0 81 2·7 76 2·5 79 2·5 82 2·4 82 2·4 82 2·4 82 2·4 84 2·4 85 2.68 85.1
2.0 85 2.0 85 2.0 85 L8 87 1.8 84 1.8 84 1.7 89 1.7 89 1.5 85 L6 92 1·7 97 1.4 96 1.98 84.8
1.4 100 1.2 100 1.2 100 1.3 100 1.2 100 LI 100 1.2 100 L2 100 L2 100 1.1 100 1.1 95 1.1 95 1.36 93·3
2.0 [00 2.0 97 2.1 97 2.T 97 2.1 100 2·4 97 2·3 100 2·3 100 2·5 100 2-4 95 2·4 100 2.2 100 1.92 97.6
2·9 87 2·9 86 2·7 78 2.8 82 2.8 90 z.; 88 2·7 90 2·5 80 2·5 85 2·4 82 2·4 82 2·3 17 2·77 88·4
1.3 100 1.2 100 1.[ 100 1.1 [00 1.1 100 1.2 100 1.1 100 1.2 100 1.1 100 1.1 100 1.[ [00 1.2 100 1.45 98.7
1.7 100 1.8 100 L8 100 1.9 97 1.9 90 L8 81 1.8 81 1.8 84 1.9 87 1.8 87 1.8 87 1.9 93 1.62 95·3
1.3 100 L3 100 1.1 100 1.0 100 1.2 100 1.2 [00 1.3 100 1.3 100 1.2 100 1.3 100 1.3 100 1.3 100 1.38 96.5
1.2 100 1.3 100 1.4 100 1.3 100 L3 100 1.3 [00 1.3 100 1.4 100 1.5 100 1.5 100 I.S 100 1.5 100 1.23 100.0
1..2 100 1.2 100 1.1 [00 1.1 100 1.1 95 1.2 95 LI 100 1.2 100 1.2 100 1.3 100 1.1 100 1.4 100 1.33 99·4
1.2 100 1.1 95 1.1 90 1.[ 90 1.4 91 1.4 84 L5 88 1.7 93 1.8 93 2.0 94 1.9 87 1.8 90 1.39 92.5
L5 81 1.4 81 1.5 88 1.5 78 1.5 82 1.4 78 1.5 78 1.4 81 1.2 76 1.2 79 1.2 83 1.2 83 1.49 76.3









mm. pe. mm, pe. mm. pe. mm. pe. mm. pe. mm. pc. 111m. pc. mm, pe. nun. IW. nun. pe. nun. 1'('. mm. 1'('.
I 1.3 88 1.3 83 1.3 87 1.5 8- 1.6 93 1.7 93 1.8 93 1.9 90 1.9 93 2.0 100 ~.O 97 1.9 100~
: 1.; 100 1.4 100 1.3 100 1.4 100 I.~ 100 l.3 [00 1.3 100 1.3 100 l.J 100 1.3 100 ..- 100 1.1 100
3 1.5 100 1.; 100 1.6 9: 1.6 96 1.6 96 1.6 96 1.4 9[ 1.4 91 1.4 9: 1.3 88 1.3 88 1.3 80
4 I.J 79 1.3 76 1.3 76 1.2 76 1.0 73 1.0 8; 0.9 79 0.9 84 0.9 94 0.8 9' 1.0 [00 0.9 89.,
; 1.5 89 1.7 9' 1.7 89 1.7 90 1.8 90 1.9 90 1.9 93 1.7 9' 1.6 89 1.6 9 ' 1.7 8q 1.6 9'~.) .,
.' .'
6 1.~ 91 1.3 91 1.: 90 1.2 95 1.2 9; 1.2 100 1.1 95 1.1 100 1.1 9:; 1.1 100 1.1 100 1.0 100
7 0·9 84 0·9 71 1.0 81 1.0 81 1.2 90 I.J 83 1.1 90 1.3 91 1.4 8~ L! 91 1,3 91 I.! 8'.,
8 0.8 87 0.8 87 0·9 8- 0.8 8: 0·9 88 0.8 87 0.8 86 0.8 86 0.8 86 0.8 86 0.8 86 0.8 81/
9 1.4 100 1.6 100 1.6 100 1·7 [00 :.0 100 1.8 100 1.6 100 1.4 100 1.3 100 (.3 100 1.3 100 1.3 100
10 L~ 8- 1.5 85 1.4 84 1·4 88 1.5 8- 1.) 8~ 1.5 79 1.6 83 1.6 8~ 1., 8~ 1.) 8, 1.6 8,~ )
11 1.9 80 1.8 76 1·7 78 1.7 83 1·7 84 1.6 8, 1.6 83 1.6 83 1.7 83 1.7 81 1.9 8~ ~.O _./:'1
n 1.6 89 1.6 9: 1.8 90 1·9 8- 2.1 83 :·4 8: 2.; 81 ~.6 77 ~.6 77 .., ~ 86 :.8 90 ~.9 98~ -'/
13 3.6 81 3.6 81 3·5 76 3·5 74 3·:; H 3·:; 74 3·:; 76 ' . -. 3·) 7~ 3.6 73 3·, ,3 3.6 66..)., I'14 3.1 76 3·0 76 :.6 69 '1.., 78 :·9 89 2.) 75 2.) -- 3.0 9- 3.0 9:; z·9 98 :·4 8: ~·4 8:;II )
15 1.6 80 ~ ~ 94 1.9 64 2.0 69 :.6 100 2.2 89 1.8 81 1.5 ....... 1.7 81i 1.5 79 (,~ ,6 l.3 h7I."
16 1.5 69 1.7 -, 1.6 66 1·7 71 1·7 71 1.8 72 1.9 /5 1 1 1 , ' , -- ~·4 </: J.t) ll- .... , 90/.) .... ~) jj )
17 ~.O 6z 2.[ 6- 2.0 64 2.1 ,4 2.1 6- :·3 79. 1.9 87 1.9 91 1.8 8- 1.9 93 1.8 S[ 1.8 8-I ) I I18 1.7 67 1.6 64 1.6 69 1.; 69 1.6 72 1.7 73 1.6 ,4 1.; 8: 1.4 81 1.5 89 I,Ii 89 1.8 9319 ' ~ ,9 2.1 83 2.0 83 1.9 93 1.6 93 I. Ii 93 1.5 96 1., 93 1.6 8- 1.7 86 1.8 84 1.9 78)zo I.Z ,6 1.2 76 1.2 73 1.3 74 1.4 71 1.4 71 1.6 /1 1.7 7~ 1.</ 8~ -.- 84 :.6 87 ~.6 81
:1 4.3 73 4·: 8: 4.1 85 3.8 90 3.6 86 3.6 83 3.1 87 :·9 8- 3·( ll- ~·9 84 :.8 8: 3·0 </1) I
" z.B 74 :.8 H 2.8 76 2·7 76 :.8 76 :·9 78 :·4 73 ' :·3 76 2.2 79 ' 1 81 1 , 86 ' ~ 89
z3 :.8 76 2.6 76 2·5 75 :4 17 1 ~ 74 2.1 74 2.1 76 2.0 73 1.9 75 2.0 80 ~.O 8: 2.0 83
:4 1.5 8: 1.6 9: 1.6 9: 1·5 89 1.6 93 1.7 89 1.7 86 1.8 76 1.8 76 1.8 79 ~.O ll- ~.O 8-) )2; 1.6 9: 1.7 93 1.6 93 1.6 100 1.7 96 1.7 100 1.7 100 1.6 9~ 1.7 96 1.:; 8- 1.4 8' 1.4 8:;~ )
:6 1.; 85 1.5 85 1.7 86 1.8 8- 2.0 88 2.1 85 1.9 87 2.0 91 2.0 88 2.0 91 2 .t 91 1 1 86I27 1.8 93 1.8 90 1.8 93 1.9 100 2.0 100 2.0 100 2.2 100 z·3 100 :·4 100 :4 100 2.1 91 ~.O 94:8 1.; 100 1.5 100 1.6 100 1.6 100 1.6 100 1.7 100 1.7 100 1.8 100 1.8 100 1.8 100 ~.O 100 2·5 90
:9 1.9 73 1.9 75 1.9 80 1.9 87 1.9 93 1.9 100 1.8 100 1.5 100 1.3 100 1.0 89 1.1 100 1.1 100
30 1.5 96 1.5 85 1.6 8- 1.4 78 1·5 76 1.4 78 1.4 78 1.4 81 1.4 81 1.4 9: 1.4 84 I..~ 88)31 1.3 91 1.3 80 1.2 83 1.1 78 1.0 81 1.1 90 1.0 89 1.0 89 0.9 84 0.9 89 0·9 8- 0.8 8-/ /
Mittel 1.79 33.8 1.83 83·9 1.79 82.8 1.79 84·7 1.84 86,3 1.85 86.6 1.77 86·7 1.78 87.1 1.79 87-4 1.77 89.2 1.80 88·3 1.81 ll7·4
1888. Januar. f(' = + 690 57' 29".
I 0·9 80 1.1 90 1.1 85 1.0 81 1.1 81 1.( 82 1.4 9: 1.5 8; 1.4 78 [·4 114 [,5 ll- 1.4 84~: 1.6 93 1.5 85 1.4 84 1.6 96 1·7 96 1.7 96 1.8 100 1.9 100 1.9 100 1.9 100 1.8 100 1.9 100




6 :2.0 78 1.9 69 1.9 68 2.0 71 1.9 64 1.9 64 :.0 69 ~.O 67 2.1 68 ~·3 70 2·5 73 2·4 717 4·4 70 4·~ 68 4·4 68 ~·5 69 ~·5 71 4·4 71 4.6 69 4·7 7 1 4.6 69 4.6 69 4·5 69 4·7 718 3·7 55 3·5 52 3.8 6: 3.8 6: 4·: 73 3.8 "'3 3·7 6: 3·7 63 4.2 79 4·3 S~ 4.0 75 4·7 '149 3·4 94 :·9 80 :.8 76 3.1 89 :.8 74 :·9 79 :.9 78 3.1 78 3.1 79 3.1 SI H '14 H '1510 3.0 72 :·4 100 2.1 100 2·5 97 2·7 100 , . 100 :·3 100 :·3 100 ~·3 100 2.2 100 1 1 100 1 1 100-.)
11 4·5 89 4·7 100 4·5 100 3·5 79 3·6 83 3.8 9: 3.8 94 4.0 [00 ~·9 71 :·9 70 3.8 '18 3·5 88IZ 2·5 77 3.1 98 3.0 95 3.0 98 :·9 [00 z.: 95 :.8 98 "' . 90 :-4 89 :·3 S6 ~.I 71 1.9 64-.)13 2.0 80 1..1 88 2. t 86 2.2 91 2·3 9: 2.2 91 2.2 ll6 2.! ')1 1 , 88 2.T 83 1 1 81) 1 , 89
14 1.2 90 1.2 QO 1.1 90 1.1 90 1.1 90 1.1 8- 1.1 8:; 1.1 ll6 (,2 83 1.2 So 1-4 81 1.7 116)
1 - 3·9 76 3.8 61) 3·4 64 3.6 72 3·4 67 3·:; 71 :·9 66 2·5 70 :·4 76 2.~ 81 ~.O 8:; I.ll 87)
16 1·3 87 1.2 90 1.2 90 1.1 90 0·9 89 0.8 87 0.7 86 0.8 86 0.8 86 0·9 88 0.9 84 1.0 8417 0·9 89 0·9 89 0·9 88 0·9 89 0.8 77 1.0 89 0·9 79 1.0 89 1.0 90 1.0 S- 1.1 8- 1.1 81) ~18 1.4 9: 1.5 9: 1.4 91 1.5 96 1,6 89 1.7 86 1.8 81 :?-.[ 8- 1 1 83 :-4 74 ~.6 74 ~·4 7°.119 2·9 79 3.6 84 3.0 71 3.1 70 3·: 69 3·7 71 H 64 3·, 6: 3·3 70 3-3 66 3·:; 6:; .P (,0:0 2.2 77 :·3 80 2·3 84 :·3 QO 2.2 89 2.2 94 2.2 97 2.1 94 2. t ')4 2.2 94 ~.O '11 2.1 'l4
21 1.6 100 1.6 93 1.6 93 1.6 9: 1.6 93 1.7 89 l.7 86 1.8 93 1.7 9J 1·7 '10 1.8 93 1·7 <)322 2.2 75 :·3 75 :·3 80 :·3 82 :·5 89 :.6 1)5 2·7 100 :.6 100 :.6 94 :.:; 95 2·4 'I:; :·3 89:3 2·7 63 :·7 60 H 84 :.8 67 :·9 63 :.9 65 :·9 6: :·9 61 2.1) 57 3·3 63 3.8 57 3·9 ~7:4 3.8 63 3·9 64 3·9 63 3·9 64 3·9 6- 3·7 66 3·3 47 H .:;0 3·7 57 3.6 5.1 3.8 55 3.6 S4)25 4.1 71 4·0 74 3·9 70 3.6 65 3·3 61 3·3 61 3.2 61 3.0 57 2.<) :;6 2·i 56 2. ~ 54 2.~ 59
26 1.7 81 1.6 71 1.6 80 1·7 78 1.8 72 2.0 73 2.0 73 2.0 69 1.9 66 1.9 66 I.S 64 1.<) 61)27 1.9 72 1.8 67 1.7 67 1.8 63 1.9 64 2.6 83 2·5 79 :·4 76 2.2 75 z.t 74 2 .t 70 1.9 6628 2.1 83 2.1 78 2.2 81 2.1 83 1.9 80 2.0 88 I. II 73 1.8 76 1.8 75 1.7 78 1.7 SI 1.6 7529 1.9 100 1.9 100 1.9 94 2.0 88 2.0 1)1 2.0 88 2.1 S- 2., S3 2.2 89 2. J 86 ~.I III ~·4 80,30 2.; 73 2·5 73 2·5 77 :-4 76 2·3 76 2.2 77 2.2 SI :·3 86 2·3 84 ~ 1 81 1 1 87 2.2 8431 1.5 100 1.4 100 1-4 100 (-s 100 1.2 IOD 1.2 100 1.4 100 1.4 100 1·4 96 1.6 1)6 1.7 <)6 I.S <)3















2 3 4 5 6 7 8 9 10 /I 12 Tag-e8-
mittel
mm. p". mtu. pe. mm, pe. mm. pe. mm. pc. mm. pc. mm. pe. mm. pe. mm, pe. mm, pe. mrn. pe. mm. pc, rnrn. pc,
1.8 100 1.7 100 1.2 7'1- 1.7 100 1.1) 100 1.7 100 1.8 100 1.7 100 1.8 97 1.7 96 1.7 100 I.S 100 1.68 94·,
1.2 100 1.1 100 1.2 100 1.1 100 1.1 100 1.1 100 1.4 100 1.4 100 1.5 100 1.5 100 1.5 100 1.4 100 1.29 IOO.(]
r. ,~ 80 1.2 79 L3 /I 1.3 76 LI 77 1.4 78 1.4 78 1.4 81 1.3 77 1.3 77 1.2 73 1.2 73 1.38 84.8
1.0 89 o.o 94 o.o 88 1.0 8q o.o 80 1.0 80 1.1 81 1.2 87 1.2 82 1.3 83 1.3 84 1.4 84 1.07 84·4
!.I> 81) r ., 81) I.:; 1)2 L:; 92 1.3 80 1.4 88 1.4 91 1·4 92 1.4 9 2 1.4 91 1.3 92 1.3 91 1.:;6 9°·4
1.0 100 1.1 100 1.1 100 1.0 q:; 1.0 100 1.1 100 LI 9- 0·9 89 0·9 94 1.0 94 0·9 94 0.9 89 1.08 9;·91
1.1 8(, 1.1 ll- LO 8- 1.0 8- 0·9 84 1.0 84 0·9 89 0·9 83 0·9 94 0·9 100 0.8 8~ 0.9 94 1.0, 86.;1 1 1 /
0.8 8· 0.8 8- 0.8 8- 0.8 8- o.o 94 0·9 94 0·9 89 0·9 89 1.1 95 1.2 90 1.3 91 1.4 100 0.90 88·3/ / / ,L, 100 LI 100 1.2 100 1.2 100 [,3 100 J.2 100 1.2 9" 1.1- 95 1.1 90 1.3 87 1.4 1)1 1.4 84 1.40 97.6.1
1.; iq I.h 81 LO Ro Li 83 1.7 80 1.8 81 1.8 81 1.9 8, 1.<) 8- 1.8 81 1.<) 82 1.<) 82 I Ji3 82.81
2.2 7<) , , 82 1.4 -- 1.9 79 [,8 78 1.7 8(, 1.0 89 1.0 96 1.6 <)2 1.5 92 1.6 92 1.5 92 1.75 83·5n
J.t) q8 2.6 84 2.6 8:; 2.0 ll- 2.6 8- 2·7 86 2·7 93 3.0 82 3. I 8; 3·:; 98 3·3 117 H 84 2.61 86·9/ I
3·7 71 3·ll 7' 3.6 71 3.8 7) 3·5 fi!i 3.0 (1) H 04 3·7 71 3.8 78 3·4 71 3·7 83 3.6 84 3.59 73.8
2.) 8- 2·4 100 ' , 100 1.1) 100 1·7 100 1.7 qli 1.7 89 1.6 8- 1.6 q2 1.; 82 1.6 76 1.3 84 2.28 81i·9/ 1
I.:; 78 1.4 78 1·4 84 1.2 83 1.3 77 1.6 72 I.S 7 1 1.6 69 1.6 6:; 1.7 70 Li 6q 1.6 6:; 1.66 76.6
2.8 1)3 2.8 qli 2.8 q3 2.8 100 2'9 100 2.6 100 2.:; 97 2·4 100 ~ - 100 ~ - 100 2·3 100 ~ , 74 2.3 0 86.2....., _.,
I.ll 8- ,Jl -- r.7 78 1.9 73 [,ll 61 1.8 63 1.8 65 1.8 62 1.8 68 1.8 67 Li' 64 1.8 72 1.88 73·9I //
2.0 85 Z.O 1)7 3. 2 83 3·3 87 2.8 76 3.0 77 2.9 79 2·7 72 2.6 70 2·5 66 2.2 71 ~ , 82 2.13 77.8-. .)
1.9 80 1.9 64 2.0 78 1.9 82 I.Q 82 1.9 77 1.6 72 1.2 6- 1.2 79 1.1 7 1 1.1 71 1.1 71 1.68 80.81
2·4 73 2.6 74 2.h 74 2.6 74 ' - 71 2.Q 72 3.1 71 3·3 68 4.2 63 4.0 62 4.1 6- 4.3 70 2.46 73.5-./ ,
~ - 81 2.8 83 ' . 80 2.0 77 2.6 77 2.6 78 2.6 79 2.6 79 2.; 75 ~ - 72 2.6 74 2.6 74 3.03 81.0-./ -./ ..... )
2.2 Q7 2.1 94 2.1 Q7 ~ ~ 97 2·3 9 3 2.+ 84 3-4 87 2·7 88 3.1 80 3·3 78 3·3 75 3.0 76 2.56 83.8
2.0 82 Ln 7q I.Q 83 I.Q 82 1.7 // 1.8 84 1·7 78 1.6 80 1.5 79 1.6 82 1.5 82 1.5 83 1.97 78.8
2.0 83 ' , /1 2.( 74 I.Q 83 1.9 83 2. I 8 ' 1.8 76 1.8 78 1.7 78 1.7 81 1.6 83 1.6 85 1.7Q 82.8.)
l.4 84 1.3 8- 1.3 QI 1.3 Q3 1·4 Q3 1.4 9 2 1.5 88 1.4 92 1.4 <)2 1.4 QI 1.4 88 1.5 88 1.:;0 <)1.41
::'·3 89 ' ~ 8q 2.2 8Q 2. t 88 2.1 94 2.1 9+ 2.1 94 2.0 97 1.9 90 1.8 90 1.9 97 1.8 97 I.Q7 89·9
1.8 Q3 1.7 qli 1.6 Q6 1.0 96 1.6 100 1.:; 100 1.5 100 1.5 100 1.5 100 1.6 100 1.6 100 1.4 100 1.82 97.6
2.6 8:; 2.6 8:; 80 ' - 81 ..., ~ 81 2·7 81 2·4 76 2·4 80 2·3 79 2.2 79 ~ , 86 2.1 78 2.12 90.0~'i _., ...,', _..)
0·9 100 [,0 100 0.1) 100 0.9 100 O.Q 100 0.<) 100 0.9 100 O.Q 100 I. I 100 1.1 100 1.3 100 1.3 91 1.30 9:;·3
1.4 88 1.4 84 1.3 83 1.2 7Q 1.2 82 1.1 81 1.1 81 1.1 81 1.1 81 1.1 77 1.2 82 1.3 87 1.J2 82.8
0.8 86 0.8 1)' 0.8 q3 0.8 86 0.8 86 0.8 8· 0.8 81 0.8 81 0.9 89 0.9 83 0.9 83 0.<) 7<) 0.94 85·7.) /
1.82 87·4 1.81 87·3 1.7Q 86.0 1.7Q 87·3 1.76 8q 1.7<) 86.2 1.76 84.8 1.76 84·7 1.81 85. 2 1.81 84. 2 1.81 84.6 1.7Q 84·3 1.80 8:;·9
).. - --L 23° 1.+' 46" - + I J. 32'. 59'· Januar 1883.- I -
1.3 84 1.4 88 1.:; 88 1.3 88 1 • .2 83 1.3 87 1.2 87 1.2 8· 1.2 8; 1.3 83 1.3 80 1.+ 78 L:!7 8+--!.,
97.SI.q 100 1·9 100 1·9 100 1.9 IOD 2.0 100 Ul 100 1.8 100 1.9 97 1.<) 100 1.<) 100 1.<) 100 1.<) 100 1.81
1.6 6q 1.4 60 1·7 j ,~ 2.0 8:; I.Ii 6Q 1.9 87 2.0 88 Li i~ 2.0 100 2.0 100 I.Q 100 1.9 100 1.88 86.0
1.5 S2 1.7 8<) 1.7 86 1.6 So 1.<) 8· 2.0 88 ' , 86 2·5 100 2·3 Q4 .... "'1 100 2·5 100 2.Ii 100 1.98 91.3/ iI.S n 1.9 82 1.9 7Q 2.0 88 1.;- 93 1.1 63 I.S 87 ' , 8' .2.~ -., 1.2 76 2.1 8' 2.1 83 2.08 85·3
.' " '.'
,
2·5 7° 2.8 72 3.0 ." V; 7.1 .H 7 1 ,Vi 1i4 3·7 6+ 4.0 6"' 4.0 1)1) 4.2 66 +.1 1)2 +·4 70 2.84 68·7,- r
4·7 73 4·1i 73 4·~ 66 3·<) (i() 4.2 63 +.6 66 +·7 73 +·7 ., 5.1 7Q 4.0 56 3·7 53 +.1 61 4.46 68.1, -
4.2 80 4·3 8Q +.1 80 3·1l 86 3·h <)0 3·:; 84 .H Q6 3.0 74 ' . 8<) ., ... Q8 3·5 100 ' - 100 ",81 711.7~'). :" ~,. / .)0)
3.1 Q8 2.Q qS 3.0 100 2.Q 100 100 2.11 100 2" <)- 2.8 100 .1.0 100 2.8 Q8 2" 100 3.2 8- 2.Q8 qo.~-'i , /
21 100 2·3 8Q 3·3 S4 3..1 .~2 ' , 74 ' , 70 ' , 67 2.6 ]2 3·0 76 .\.4 (,1) 3·Q jO 4.0 j2 2.56 S;.I
-' ..' -'.'
.H Q6 H 9:; .P 95 3.0 8:; ::..6 76 2·4 73 2. ~ 7Q 2.Q <)6 2..1 73 2·4 75 ' - 7Q 2.6 79 3.28 86.0_.,:'\
I.S 62 1.8 60 2.2 7.1 2.1 (iQ , , 74 ..,., 71 ' , 7' ' , 76 ' , i3 2.2 84 2.1 83 1.0 81 2.36 80.8"','l -','l
2.2 118 I.Q S- 1.8 81 1.7 So I.) 8Q 1.4 88 1.4 Q2 1.3 QI 1.,1 87 1.3 87 1.2 87 1.3 87 1. 85 87·31
1.7 R6 I.Q <)0 2.0 8s 8Q , , Q2 3.+ 8Q 2.Q Q6 1·3 8:; 3.8 8:; ,." 67 3.8 6<) 3·; -- 1.96 85·3-',l "','l //
1.7 QIi 1.6 Q6 r.~ 100 1.4 100 1·4 100 1.4 100 1.3 100 1.4 \OD 1.3 QI 1.+ <)6 1.3 9\ 1.,) 9 1 2.18 8:;.2
1.0 80 1.0 8:; 1.0 85 1.0 8:; 1.0 8Q 1.0 84 1.0 8<) 1.0 8Q O.Q 8+ 1.0 8Q 0·9 89 0.<) 8<) 0.97 86.8
1.2 82 I.2 83 1.2 79 1.3 83 1.2 80 1.3 80 1.2 So 1.3 80 1.4 84 1.+ 8~ 1.4 88 1.4 88 1.13 8+.2
2·7 72 2.8 70 2.6 74 2.6 7H 2.6 8+ 2,fl 70 ' - j6 l.S 76 2.6 74 2.6 77 2.6 /, 2·7 ;8 2.1i 80.0.... /
2·9 65 3.6 RI l.ll °3 2.6 67 2·4 6Q , , 80 2·3 7Q , , 8,\ 2.2 7Q 2·3 84 1·3 84 2..1 80 1.90 ~., ..,_ -,'1 , ....,
2. r Q4 2.1 QI ~.O 8:; 1.<) Q3 2.0 Q+ I.Q Q' I.R Q3 1.8 Q7 1.8 Q; I.S Q7 1.7 Q6 1.7 100 2.0.1 <)2.0.)
l.Q <)7 I.Q Q3 2.I 97 2.0 <)7 2..1 Q7 30.1 1\2 3.1 7Q 2.') 77 2.~ 80 2·4 79 2·3 7+ 2.2 H 2.05 88.<)
2.T 76 ' , 76 2.1 74 2.~ 73 2.2 71 2·3 70 3·4 73 2·4 71 ' - 66 ., .... 65 2.6 63 2.6 6+ 2·40 7"1·6.... ~ -'1
4.2 63 4·4 63 +·4 6\ +·3 ()2 4.0 ~7 3.8 ,;5 3·9 SR 3.8 57 3·S 5i 3.8 60 3·9 63 3·9 62 3·:;5 6/.5
3.6 54 3·:; 50 4.0 61 4.1 63 4.0 ho 4·h 71 4.8 -- 4·.~ b::, 4·7 78 +'.1 70 +.6 80 4·3 74 3.Q7 62·7,.
2.S 65 3·4 73 ' . 80 2. J 7r) I.Q -- I.R 76 1.8 81 1.8 78 1.8 81 1.7 6- 1.8 76 1.6 jO 1.60 68.:;-'.) ,', f
I.Q 72 1.8 69 1.8 72 1.<) ;, I.Q i; :!.O 7.1 1.<) 06 1.<) 66 1.9 68 \.8 68 1.8 65 1.'1 70 1.8S 70.<)
2.0 71 2.0 73 I.Q 70 L; 71 1.6 (>9 1.6 75 1.5 71 1.6 71 1.7 7:; 2.1 81 2.0 78 1.0 78 1.9+ 72.5
I.7 75 1.9 77 I.<) 7Q 1.<) 79 I.Q 79 I.q 87 1.7 roD 1.;- 100 2.0 Q':' 1.9 100 1.7 100 1.7 100 1.86 8+·3,
2·.1 76 2.,\ 7.1 2·S 74 2·4 6Q , ' 68 3.-l 71 :'·7 74 2.8 68 j.o -- 2.8 76 2.8 78 ' - 80 ~ " 81.2-.~,
"
-.j .)-
2.0 78 2.0 81 2.0 80 2.1 88 2.0 8:; 2.0 88 I.Q 85 2.0 88 2.1 100 1.9 100 1.8 100 1.5 100 1.1,\ 8+·5
1.8 q7 2.0 \00 2.1 100 ' , 100 2·3 100 2·3 100 2.) q7 2.) 100 2.Q 100 3·7 Q2 4.0 Q2 3.8 85 2.06 97·7









mm. pe. mm. pe. mrn. pe. mm. pe. mrn. pe. IUm. pe. mrn. pe. rnm. pc. mm. pe. mm. pc. mm, pe. rnrn. pc.
I 4.0 100 3.1 71 3.2 70 3.2 69 2.6 58 3.2 71 3.0 68 2·5 56 2.6 61 2·9 66 3.1 68 3. 1 66
2 3.2 100 3.1 95 3. 1 76 3. 2 73 3.0 72 2.6 70 2.6 78 2.8 80 2.8 76 2.8 76 2·7 70 2·9 72
3 2.1 83 2.1 85 2.t 9 1 2.2 91 2.; 97 2.) 97 2.6 97 2·7 95 2.<) 69 2.8 61 2·7 III 2·7 59
4 2·3 92 2.2 86 2.0 94 1.9 90 1.9 97 1.9 100 1.8 100 1.7 100 1.7 100 1.7 100 1.6 93 1.6 93
5 3.0 68 3. 1 70 3.0 66 2·9 6- 3. 1 73 3.0 66 3.0 68 2·9 66 3.0 68 3.2 7 1 3. 2 69 3.2 116)
6 2·3 77 2.1 81 2.8 88 1.8 90 1.7 83 1.7 86 1.6 93 1.4 88 1.4 88 1.3 80 1.3 74 1.3 74
7 2.1l 81 2.6 79 2.8 80 2·7 81 2·7 79 ~ - 81 24 80 2·4 80 2·5 81 2.; 81 2·5 79 3. 1 64..... "
8 1.6 82 1.5 85 1.5 88 1.5 97 1.4 92 1.3 <)2 1.,5 92 1.3 92 1.3 92 1.2 90 1.3 91 1.3 83
9 1..2 76 1.2 6- 1.1 119 1.1 62 1.1 72 1.1 71 1.1 118 1.1 74 1.1 74 1.1 73 1.1 71 1.3 7 1I
10 1.1 85 1.1 90 1.1 86 1.1 86 1.2 86 1.2 90 1.2 87 1.3 <)1 1.3 87 1.4 88 1.3 79 1.5 69
II 1.8 93 1.8 97 1.9 83 2.0 91 1.9 93 1.8 97 2.1 88 1.8 93 1.9 97 2.0 97 2.1 94 ! 2.2 86
12 2·7 95 2.6 97 2·9 93 2·9 82 2·9 78 3·4 92 3.1 83 3.8 80 3·9 73 3·9 70 3.8 69 3.8 69
13 3.1 57 3.1 39 2.8 56 2·9 63 2.6 33 2.8 33 2·9 56 2·9 56 3.0 52 2·9 61 3.2 54 3.0 55
14 2·3 74 2·4 76 2.2 79 2.2 81 2.2 77 2.1 81 2.2 73 2.2 74 2.1 74 2.2 77 2·3 75 2·3 71
15 2·9 89 2.8 90 1·7 93 2.8 93 2·5 93 2.6 100 2.6 100 2.6 100 2.; 100 2.6 100 2.; 8- 1.8 R8)
16 2.6 77 2.6 77 1.6 74 2.6 77 1.6 79 1.6 79 2·5 80 2·4 81 2.6 83 2·7 76 1.8 74 3. 1 74
17 3.0 81 2·9 80 3·3 93 3.2 X9 3.1 87 3.2 85 3.2 83 3.1 83 3·5 84 H 62 3·9 62 4·3 66
18 4.0 82 3·9 78 4.0 82 3.8 75 3.6 76 3·3 75 3·0 72 2·7 68 2.6 62 2.8 56 3.1 59 3.1 59
19 1.3 43 2·3 68 1.2 68 2·3 71 2·4 69 2·4 67 1·5 68 2·5 70 2.6 70 2.6 61 .., "'r 58 2.8 63~'I
20 2.0 69 2.0 69 1.0 74 1.9 68 1.8 69 1.9 68 1.7 67 1.7 69 1.6 65 1.7 68 1.7 59 1.6 55
21 1.1 74 2.1 74 2.0 73 1.8 68 2.0 69 2.1 74 2.0 71 2.0 73 2.1 74 1.0 71 2.1 74 2. I 7 1
22 2.1 60 2.6 73 2.2 64 2·3 62 2.2 64 2.0 62 1.2 58 2.2 39 2·4 61 2·4 57 2·3 38 2·4 56
13 2.1 6- 2.1 62 2.2 69 2.1 64 2.0 62 2.0 62 1.2 61 2. I 62 2.2 34 1·4 54 2·9 j2 3.0 76I
14 2.6 85 1·9 84 2.8 82 1.8 78 1·4 63 2·3 68 2.8 78 2.4 66 2·4 68 2·3 62 2.1 60 1.9 59
25 1.9 79 1.9 87 2.2 94 2.2 100 2.2 100 1·3 100 2·3 100 2.1 97 2.2 79 2.2 79 1·3 80 2·4 73
16 ,. - 6- 1·3 70 2·7 68 16 6- 1·7 74 1.7 63 2.1 100 2.1 97 ~ , 94 1·3 86 3.1 100 3.1 87-.) ) ) -..)
27 1.8 74 2.0 81 2.2 81 2.2 79 2·5 91 1·3 84 2·5 92 1.8 100 1.8 96 2.6 73 2.6 70 2·7 6818 1·3 82 1.5 81 1.4 84 1.4 88 1.3 96 1.3 100 1.5 91 1·3 89 2·4 37 1·7 62 3·9 94 4·<> 89
Mittel 1·35 78.2 2.36 79. 1 2.36 79·4 2·34 78.6 2.29 78.8 2.26 79.8 2.29 80.5 2.25 80.0 2·33 76.4 2.,58 7J.6 2·53 73·3 2.59 70.8
i
1888. JUrz. (/' - + 69° 57' 29".-
88 I J.4
, ,
I 3.6 80 3.6 88 3.6 94 3.8 q8 3·3 87 3.2 100 3. 1 98 2·7 88 2.8 84 2·7 78 2·7 762 3.2 57 3·3 62 3·7 66 3·5 63 J.7 67 3·7 66 4.0 67 3·9 64 4.0 63 4·5 68 5.1 64 4·5 57
3 3·7 73 3·7 81 3.8 96 2.6 61 3·8 100 3·9 100 3.8 92 3·5 88 3.2 80 3·5 90 3·5 88 3.8 98
4 2·7 66 2·5 59 2·7 63 2·3 53 2.2 '50 2·5 64 2.6 67 2·5 65 3·0 79 3. 1 80 J.4 80 3·7 7 13 4.0 100 2·9 68 3.2 80 2·5 62 3·3 89 2·7 70 2.8 76 1·5 66 3·0 85 2·7 76 3.2 89 3. 1 83
6 3.1 89 2·9 88 2·7 78 2.6 77 2.8 86 2.6 84 2.1 69 2.2 66 1·4 79 2·7 87 1·3 74 2·4 757 2.6 81 2·9 93 1.8 93 1·4 79 2.6 85 2·7 93 3.0 100 2·9 100 2·9 100 2.8 93 2·7 86 2.2 7°8 2.6 79 1·7 88 2·9 96 2.6 SI 3·0 98 3·3 100 2·9 86 2.8 82 2·7 78 2·5 73 2·4 73 2·3 739 2.; 73 2·5 77 2·3 70 2·4 79 2.1 74 1·3 71 2.0 7 1 2.0 60 2.2 74 2.2 66 2.2 59 2.1 5710 2.1 74 2.2 73 2.6 90 2·5 80 2·5 81 2·7 95 3.0 100 2·3 79 2·3 76 2.1 70 2.0 69 1.9 68
11 1.9 78 1.8 78 1.8 84 1.8 93 1.8 100 1.7 100 1.5 100 1.3 100 1.6 93 1.3 87 2.1 94 2·3 8612 2.2 71 2·3 76 2·3 71 2·3 74 2·3 76 2·7 86 2·4 76 2·4 80 2·5 77 2.8 86 2·7 80 2·5 7513 2.8 100 2.2 75 2.1 7 1 2.0 66 2.1 66 2.0 62 2·4 76 2·5 77 2·4 76 2.8 93 2·4 73 2·3 7314 2.6 84 2.6 77 2·3 70 2.2 69 2·3 70 2·3 7 1 2.2 69 2.1 67 2.0 61 2·3 73 2·5 73 2.2 6513 1·4 100 1.3 100 1.2 100 1.1 100 1.1 100 1.1 100 1.2 100 1.3 92 1.5 88 1.5 78 1.5 77 1.7 73
16 1.9 91 2.2 86 2.1 33 2·3 89 2.2 117 2.2 79 2·3 82 2·3 80 2·4 76 2·4 67 2·5 68 2·5 6217 1.8 93 1.8 87 1.9 87 2.0 88 2.0 88 2.1 83 2.2 89 2·3 84 ~ - 8- 2·3 76 2·7 76..) ) 2·9 7418 3·6 94 3.8 88 3.6 88 3.2 78 3. I 76 2·9 75 2·7 72 3·1 79 2.8 73 2·9 72 2·7 65 2.6 6119 2·5 8- 2.6 87 2·7 90 2.8 90 3.1 76 3.2 73 3.1 66 3·3 70 J.4 71 3.8 76 3·7 71 4.2 83,20 2·4 78 2.1 76 2.1 81 2.1 83 1.9 79 1.9 97 1.8 90 1.9 87 1.9 78 2.0 68 2.6 70 2·4 68
21 1.8 87 1.8 93 1.9 90 1.8 84 1.9 87 1.9 85 1.9 84 2.2 89 2.2 76 2·5 77 2.6 79 2·4 7322 2·3 90 2-4 69 2.1 78 2.0 75 2.0 75 2. I 78 2·3 82 2·5 80 2·5 75 2·7 68 2.6 61 2·7 623.2 72 3. 1 68 3.0 66 2.8 70 3.0 72 3.0 7 1 1.8 70 2.8 66 2·9 66 3·0 65 3·0 66 3. 1 6-8- 85 88 97 100 2.8 88 2.6 I24 1.0 , 2.0 2.0 2.2 94 2·3 2·5 79 2·5 75 2·4 73 2·4 71 2.6 711- 2.2 77 2·3 79 2.0 7 1 1.9 64 2·4 84 2.6 93 2·4 78 2·4 78 2·4 76 2·5 75 2·4 74 2·4 76.,
26 2·9 81 1.8 76 1·5 77 2·5 80 2·3 84 2·3 82 2·3 81 2.2 79 2·4 76 2·3 67 2.2 6- 2.2 69
96 1.1 1.1 85 83
)27 1.4 96 1.4 1.3 91 1.3 91 1.2 90 95 1.3 1·3 71 1.3 68 1.7 rs 1.6 7218 1.4 100 1.4 JOO 1.3 100 1.4 100 1.4 JOO 1.4 100 I.4 92 1.4 77 1.3 63 1.7 60 1.9 55 2. I -688 84 83, 1.6 83 )29 1·4 91 1.3 92 1.3 91 1.3 1.4 1.3 1.4 70 1.5 37 1.7 S5 1.8 51 2·3 5782 81 88 80 76 2.6 6730 2·4 73 2·4 2·5 2·7 90 2·7 2·7 2·7 2.6 °7 2.8 64 3.1 S7 3.0 553 1 3.8 94 3·5 81 J.4 80 3·3 80 3.1 78 3.1 83 3.1 76 2·9 74 2.6 6q 1·4 62 2.1 sq 2.2 62





















1 2 3 4 5
i




mm. pe. mm. pc, mm. pc, mm. pc. mm. pe. mm. pe. mm. pc. mm. pe. mm. pe. mm. pe, mm. pc. mm, pe. mm. pe.
2.8 71 2·7 74 2·4 71 2·4 71 2·7 81 2·5 77 2.6 77 3. 1 98 3.0 100 3.0 100 3.0 100 3·0 98 2·90 76.!
2·7 71- 2.6 71- 2·4 76 2.0 74 2.0 80 1.9 79 1.8 79 1.8 81 1.9 85 1.9 85 2.0 85 2.0 83 249 78.7
3·9 9 2 4.0 94 3.8 94 3·7 96 H 92 3.0 9 1 2·9 90 2.8 93 2.6 95 2·5 90 2·5 92 2·3 9 2 2.85 87·4
1.6 1)3 1.6 89 1.6 85 1.6 9 2 1.9 100 2.2 94 2·4 89 ~ - 87 2.6 87 2·3 92 2.2 9 1 3.0 66 1.99 91.7_.,
3.1 64 3·0 59 H 63 3.2 66 3·3 65 3·4 67 H 66 3.2 66 3. 1 66 3.0 7 1 2.8 80 2·4 78 3.08 68.0
1.4 73 1·7 70 1.9 72 1.8 69 2.0 73 2.0 73 2.0 71 2 ..0 7 1 2.1 74 2·3 79 2·3 77 2·4 78 1.83 784
2·9 57 2·7 64 3·3 76 2·7 69 2.6 64 2·5 75 2·3 75 2.0 78 1.9 79 1.9 84 1.8 84 1.8 90 2·49 76.7
1.3 80 1.3 84 1.3 80 1.3 88 1.3 83 1.3 88 1.3 83 1.3 83 1.2 79 1.2 83 1.3 80 1.2 79 1.33 85·9
1.3 64 1.2 67 1.2 65 1.2 70 1.2 72 1.2 76 1.1 78 1.2 83 1.1 75 1.2 79 1.2 83 1.1 82 1.16 72.9
1.6 68 1.7 67 1.8 72 1.9 77 1.9 79 1.8 78 1.8 97 1.7 89 1·7 90 1.7 93 1.8 90 1.8 100 1.51 84.3
2.2 79 2.1 70 2.2 75 2·5 75 2.6 72 2.6 68 2·7 7 1 3. 1 83 3.0 76 3.0 76 2·9 75 3.0 82 2.30 83·9
3.8 68 3·7 68 3.6 70 3.6 70 H 64 3·5 66 3.2 58 3·3 59 3·4 59 3. 2 56 3.2 57 3. 1 57 3-36 72 •2
3·0 59 2·7 59 2·5 62 2·5 66 2·4 66 2·5 66 2., 66 2.; 7° 2.6 -~ 2.6 72 2.6 76 2.6 74 2.78 61.9/ -
2·3 72 2·3 79 2.2 94 2.1 100 2.2 100 2.1 97 2.2 94 2·3 9 2 24 84 2·4 89 2.6 90 ~ - 84 2.27 82.8_./
2·7 84 2.8 86 2.8 84 2.8 84 2.8 88 2.} 88 ~ - 81 2.6 79 2.6 76 2.6 81 2·7 84 2.6 77 2.68 88.6-./
2·9 72 2·9 72 2·9 72 3.0 74 3.1 74 3·0 71 3. 1 73 3. 1 73 3. 1 74 3.0 82 3.0 87 3.0 82 2.8,3 76.6
4. 2 63 4.2 64 3.8 62 3.8 64 4.5 78 4·3 77 4·4 79 4·3 77 4. 2 78 4. 1 82 4.0 82 3.8 78 3.74 76.6
3. 1 57 2·9 53 2.6 55 2·4 57 2·3 61 ' , 54 2·4 55 1.8 43 2·5 54 2·4 54 2-4 60 2.6 70 2·90 63. 2
2·5 61 2·9 68 2·5 58 ~ - 60 2·4 62 2·5 62 2.6 62 2.6 61 2.6 62 2.6 68 2·3 66 2.2 7 1 2.46 64.0-.,
1.6 54 1.6 56 1.8 65 1.8 6- 1.9 64 2.0 69 2.0 73 1.9 7° 1.9 7° 2.1 76 2.1 74 2.1 74 1. 85 67. 1,
2.2 70 1.9 65 1.9 65 2.0 66 2.0 67 2.1 72 2.0 69 2.0 69 2.0 69 2.1 74 2.2 69 2·3 7° 2.05 7°·5
2·5 57 2·5 58 2·5 58 2·5 6- 2.2 65 2·3 73 2-4 7 1 2·4 69 2·3 69 2.1 53 2.1 6- 1.9 56 2·3° 62·4) I
3.2 81 2·9 69 2·9 69 ' - 6- 2.8 -, 2.6 64 2.8 72 2.8 73 2.6 74 z.; 76 2.2 68 2·5 74 2.5 0 67. 6_., , /-
1.8 60 1.8 66 1.7 63 1.5 69 1.7 77 1.8 78 1.8 79 2.1 88 2.1 83 2.1 78 2.1 81 2.0 78 2.18 73.0
2.6 74 2.8 76 3.0 81 2.6 64 3·5 92 3·3 84 3·7 98 3·4 89 3. 2 80 3. 1 78 3.0 79 2·9 72 2.65 84.8
2.2 59 2.2 63 2.1 59 2·3 -, 2·3 68 1.9 77 1.8 87 1.8 90 1.8 81 1.7 75 1.8 74 1.8 74 2.23 77.0/ -
2.8 62 3·0 71 3·4 92 H 96 2.6 67 2·9 87 2·9 87 2.8 86 2.6 83 1.9 64 1.7 64 1.7 ~.., 2·53 80.1/-
4·3 100 4·3 100 4·3 100 4·3 100 4·3 100 4.0 9 2 3·7 86 3·3 75 3·3 75 3.6 83 3·3 76 3·4 80 2·94 86·7
2.59 69.9 2·57 70.8 2·56 73.0 2.50 74-4 2·55 75·9 2·5° 76.5 ~ -, 77·4 2.5 0 7j·7 2.48 76.8 2·44 77.6 2.40 78.3 2.40 77·5 2·H 76.4-'j.)
}., - + 23° 14' 46" - + In 32" 598 • KArz 1888.- -
2·4 69 2·3 66 2·4 69 2·3 66 2·4 68 2.6 64 1..8 7° 2·9 67 3.0 6- 3.0 64 3. 1 65 3·3 68 i.96 77.6I
3·9 5° 3·7 46 3·5 42 3·9 52 4. 1 54 4.2 56 4. 1 59 4. 1 69 .\--4 92 4. 1 82 4·5 98 4·5 96 4.00 65.[
3·9 100 3.8 100 3.6 96 H 92 2.6 67 3. 1 83 2.6 h9 2·7 71 2.8 74 3. 1 83 2·9 73 2·9 74 3·34 84·5
3·, 81 4.2 82 4·7 72 4·9 7° 4.6 7° 4.0 63 4.0 6- 3.0 53 3·~ 66 3. 1 63 3.8 80 3-4 73 3·34 68.2/
3·4 'J4 J.4 89 3·3 87 3·3 89 2·9 78 2.6 74 2·9 8- 2.8 82 2·9 82 1.·5 7° 2.6 74- 3.0 89 2.98 80·7)
2·i 90 2·7 93 2·7 93 ' , 71 1.8 61 2.0 66 2.4- 80 2·3 76 2·3 74 2.) 81 2·5 81 ::.4- 74 1..48 78.8
:2.2 68 2.2 79 3. 1 98 2·7 84 2.8 86 2·4 73 2·3 7° 2·5 75 2.8 88 2·7 88 ~ - QO 1..6 84- 1..65 85·7-./
2.6 79 1.·4 73 2·4 75 2.2 68 ' , 68 2.0 62 2.1 6- 2.2 68 ::·3 71 2·5 79 2·5 11 ::·5 i5 2·53 77.8,
1.8 48 2. , 6:: 2·3 68 1.9 63 1.9 68 1.9 73 1.8 74 1.9 /I 1.9 -- 1.9 79 2.0 73 2.0 75 2.10 69·5JI
I 8 ()5 1.7 62 1.6 6:: 1.7 67 1.7 68 1.6 65 1.8 ,8 1.5 60 1.5 60 1.6 7() 1.7 67 1.8 71 2.0Z 73· ,




2.6 78 2.8 88 2-4 76 ' , 68 2.2 b8 2.6 81 3.0 100 ::·9 q3 3.0 93 2·4 73 2·5 79 2·9 96 2·54- 80.(
2·5 79 2.6 81 2·3 7° 2·5 79 2·5 79 2.j 86 l·S 77 2·5
"
2.8 88 2.6 -- 2·4 73 2·4 79 2·43 -- .,JI I i O -
2.2 68 .2.2 64 1.·3 7° 2.2 7° 2.0 64 1.9 66 1.9 75 1.8 79 \.6 83 1.7 89 1·5 96 1.4 100 2.10 7 .l·~
I.q 64 1.8 61 1.8 1>1 1.9 72 1.5 71 1.6 89 L() 92 1.6 9.l I.b 8Q 1.6 85 Li 8q 1.8 93 1.5I 86.1
2·5 55 ~ - 60 2·3 53 2·5 62 2·4 74 2.0 83 I.q 82 1.7 84- 1.6 8q 1.7 96 1.5 92 1.7 89 2.16 77·~-./
3. 1 79 3. 2 74 3·3 78 3. 2 74 3. 1 78 3. 1 81 3. 1 81 3.0 79 3.0 81 3·0 81 3. 1 83 3·3 8q 2.67 82.1
2.6 64 2·5 63 2·4 64 2.2 60 2.2 64 2.0 ()2 2·3 ,; , , 75 2·3 79 2.1 79 2·4 86 2·4 8'J 2.70 74·3
4·:: 89 3·7 -, 4·5 100 3·9 90 3.8 811 H 7h 4·4 100 3·4 84 2.9 -- 2.9 78 2·7 76 , - 7q .kl6 81.1,- li _.:'t
2·4 69 2.0 62 2.0 68 2.0 (.8 2.0 6q , , 81 ::.1 1'1 1.9 82 1.8 8- 1.8 100 2.1 91 1.9 82 2.05 79.0,
2·5 75 2.6 77 2·4 73 2·4 73 2·3 68 2·4 69 2·3 ,2 2·4 7 1 -.- 66 2.6 -.., 2·3 7'.:- 2.6 95 ' ,- 78.8/I -.. -)
2.9 6i 2.9 63 3.0 65 3.6 7 1 3. 1 66 3. 2 69 3·:: 7° 3.2 69 ' , ;0 ' , 73 3.6 84 H 87 2·79 72.8., .... .).-
3. 1 66 J.4 6h 3. 2 65 3·3 71 2·4 57 2·3 59 2.6 h9 2·4 6:: 2·3 65 2·3 68 :2.0 ;8 1..0 82 2·79 67. 8
2.7 72 2.6 72 2.6 70 2.6 74 2·7 XI 2·4 76 2·3 7h !.2 i5 1.1 74 2.2
_.- 2·3 2·3 ;9 2·39 79.6li
"2·3 69 2·4 7 1 2·4 7° 2·5 73 2·7 81 2.9 87 2.8- 80 2·5 7° ::.8 78 1..8 76 2.9 78 2.8 78 1.·49 76.5
1.9 60 1.8 S4 1.9 63 1.9 63 1.<) ;0 1.8 76 Li 78 1.7 86 1.7 93 1.6 96 1.5 92 1.5 96 2.08 76.9
1.6 ('5 l,(i 64 1.7 64 1.8 h'J 1.9 77 \,6 83 1.5 92 \'4 Qh 1.3 96 1.2 100 1·3 100 1.4 100 1.43 84. 0
2.0 45 1.·4 54 ' , 59 2.t 5° 1.8 bl 1.8 MI 1.6 74 1.6 83 I.h 89 1.5 92 1.4 92 1.4 91 1.65 77·5
~.2 51 \''J 45 \,9 48 2.0 5h 1.3 56 1.8 64 1.9 h9 2.0 71 ' , i "l 2·4 76 1.·4 74 2·4 75 1.78 69.2
3. 2 62 3.8 74 3·i 73 3.8 66 3·5 65 3·7 75 .l·b 76 3.6 81 3·7 92 3.8 94 3.8 92 3.8 96 3.18 ;6.1
2·3 67 2-4 b5 2·4 5q 2·5 -6 2.5 57 2·4 SR 2·3 b2 2·4 64 ::·4 (>1 :q 69 2.:2 7 1 1.9 66 ~..b5 68.9)










Datruu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Mittag
IIIlH. pc. rnrn. "(~. IJUII. pe. Olm. pe. IIUIl. pe. mrn. pc. Olm. pe. rum. pc. mrn. pe. mm, pc. mm. pe. mm. pc,
I 2.1 74 2.1 Il~ 2.1 Il~ 2.1 74 2.1 1,0 " <;1) ~.6 (,4 ~.8 ()o 2·5 49 2.2 45 2.1 45 2·4 49
2 ~. ( 1'9 2. ( 7
'
2.1 (,Il 2.0 (,(, , - 74 2·3 r'5 .P 79 3·3 80 3.2 78 3·3 80 3·5 82 3·7 79_. ,
\ H X4 H 117 j.I X7 3. 1 1)1 28 96 2·7 <)0 2.(, X- 2·7 82 2.6 59 2·7 53 3.0 56 Z·9 5i/
66 58 3·3 57I 1.1, 71) H 78 H 82 .\01 78 3.0 III 2·9 7<; 2.'} 72 3·3 74 H 3.0 53 3.2
<; ~.8 7° 2·7 7
'
2.1l 74 ' . 7 1 2,f, 7
"
2J, 75 2·7 (,8 3.0 04 2·9 61 3.2 6- 3.0 62 3. 1 58../ ,
(, 1.0 (,1 P 1,2 2JJ <;6 2". (,1 .1.0 (,4 .1.0 6, 3.2 66 3·3 63 3·3 63 3·3 62 3·3 58 J.3 57
7 \., 61l 3·, 75 .P 71 2.6 1'7 ' , ('.I zJ) 74 2.8 70 3.0 (,8 2.9 62 3.1 -8 3.0 58 3·1 52,
X 1·\ 6.\ .H h7 .1· , 61l 3· , (~q 3.6 7° 3·(, 71 .P 68 3.8 67 4. 1 69 4.2 70 4·3 68 3.8 67
'I .l-) Il, l· , X7 4Ji 1111 4,1, '11 4.11 117 4-7 87 4·7 X4 4.8 74 .p 69 4.0 62 4.0 65 3·9 6-,
10 1.8 711 3.8 77 1·9 112 \0'1 Il:; 4.0 11, 4.0 8.1 4. 1 82 4·3 76 4·.3 67 4·4 82 4·3 82 I 4·3 74
1I VI 8.\ I· <; 70 H 77 .1.1 77 3. 2 71) 3.2 7r, 3·3 68 H 61 3.2 56 H 57 3.2 52 3·3 53
11 I·; 70 .H 70 .H 7
'
\·5 79 3·7 III 4·3 f)2 4·3 92 4-4 89 4·3 73 4·3 79 4·5 87 4.0 77
q .1. 1 78 2.1) n 2·4 (,n 2.2 ()5 2·4 iJ ' - n 2·4 66 2.] 64 2.8 61 2·9 56 3.0 52 3. 1 55.. ,
14 4. 1 (,7 4.2 70 l·2 68 4.0 (,(, 4. 1 67 'l-! (,4 4. 1 64 4. 1 65 4·3 68 4-4 68 4·3 66 4·4 66
15 4·~ "0 l-I 68 ·H 71 4·.\ 7° 4-4 -.., 4·4 7 1 4.6 73 4·3 66 4·4 66 4.6 71 4·3 68 4. 2 67I·
16 J.7 MI 3.6 71 3.6 72 .1.6 72 3·; 68 3·5 68 H 66 3·3 /i4 3·3 02 H 62 3·3 59 .I.:; 58
'7 .Vi 611 H 71 3·; 7
'
3·; 69 3·7 7
'
.1-'1 7; 3-'1 72 3·9 65 3·9 65 3-9 65 3·9 64 3·9 6-,
III 4. 1 77 4.0 7; .1·9 75 3·<; 79 3.6 7<) .\.1, ,.,8 3·5 62 H -8 3.6 56 3·5 53 3.6 56 3.6 56,
lf) 4. 2 71 4. 1 74 4.1 71 4. 1 (,7 4. 2 70 4·; (,<) 3·1l 57 3.8 S8 4. 2 57 4.2 60 4.0 54 4·3 57
20 1.6 61l
.J..l "'2 3·(, 70 3.6 72 3·7 7.1 3.8 7; 3·7 (,/i J.4 1'3 3·5 60 3.6 /il 3.8 62 3·7 61
.%1 V) 80 2.6 7Q 2·S 77 2., 77 2·4 71 2.h 70 2.8 67 2.Q 5Q 3.1 51 3·3 59 J.5 58 3·7 64
:11 1J) 77 2.8 H 2·7 7 1 2·7 7° 2.11 /ill 2.t) (,Q 3.1 63 ~·7 47 3.2 57 3.2 52 J.4 55 4.0 62
2.1 \.'1 100 4.0 911 y. 'I" .1.6 ')4 J.o 92 3·7 85 4.0 7q 4. 2 71 4·3 68 4.6 74 4·3 76 4·3 75
24 .1·.; '14 .P '11 j.I 1).1 2.9 77 .1. 0 7'1 3. 1 7 1 1·4 7\ 3.8 76 4.0 80 4.0 78 4.0 75 4. 1 73
15 .\.1 /'5 .1.0 66 2.q /,11 3.0 7° ,\.0 (,(, .\.2 61- .\.1 ;~ H 53 '\·7 - I 4·5 63 3.8 48 4. 2 52,
16 5·0 8.1 ;.1 87 5.1 87 5·0 81) ;.1 (10 5.0 X7 ;.'z 87 q 87 5·5 84 q 80 S·4 82 - ~ 84,..
27 3-') 77 ,\.'} H2 4.0 8; 3·8 11.1 ,lJ. 7<1 3·, 79 .1·5 7Q 3·; 76 3.8 77 4.0 89 3·9 82 3.8 80
11! 4. 1 1!7 4. 1 85 4. 2 8<1 4·4 q6 4·; q8 4·; 100 4.0 81 4.0 80 4. 1 80 4·3 92 4·5 98 4·5 100
2 1) ~. ; i5 2·5 77 ~·3 74 ~·4 71) ~·.I 71 2.1 67 2·3 74 2.2 66 2.2 65 2.2 61 2.2 59 2.2 59
.In 2.; 77 ~ •.1 i 2 2.1 64 3. ( 6; 2·4 i4 2.2 69 UI 54 02.2 66 2.0 57 2.1 55 1.7 45 1.7 46
Millt,1 Hf! 75·; .H l 76.0 ,1·.\6 76.0 3.28 75.6 .1·3.1 7~·() 3·37 74·5 3·42 71.3 .\·51 68.1 3.58 64.6 3.64 65·5 3.61 64·4 3.64 64. 2I
1888. Kai.
'f' - + 69° 57' 29"·
I.
I 2.H ll; ~·7 88 2·i IlO 2.S 90 .z.ll 90 .J.I 87 2.Q 79 3.1 76 2.2 56 2·3 -S 2·5 59 2.6 61,
3 1.1 86 J.O lll! 2.0 11 I! 1.9 ii ~.2 81 1.3 7.1 .,., 68 2·3 65 2·7 65 2·4 63 2.; 65 ~ - 64-.:'\
.1 ~·4 86 J.I Ino J.2 III 2..1 1}2 2., 8; , ~ 68 2·4 71 2.8 7.\ 2.8 71 2.11 69 2·9 68 3. 1 71
4 .I·i 78 '\·7 78 .1.8 81 .p (lU 4·4 91> 4·4 Q6 4·5 96 4·4 1)4 4·.\ 92 4.2 89 4. 1 8.\ 4. 2 82
5 .\.1 hj .\.2 7:'J .1'.1 75 .I·.l 74 3·; 71 .\.2 6<) .\.2 61 2.8 58 2·9 5S 2.8 '0 2·9 54 3·2 60
.'
6
.J.l 7.1 .P 7.\ 3. 2 61 .\.2 61 3·3 64 3. 1 54 3. 1 53 3·~ ;8 3·.\ 57 3·1 54 J.3 S4 H 53
7 .\0.1 76 ,\.2 ~ , .P 7.\ .I.; iQ ,\.6 78 3'/; ., .1·3 61 3·5 62 J.4 59 3·3 55 4-4 85 4·7 91I· t »I! 4·7 'lI! H <)8 4·4 100 4·4 100 4·9 811 4·3 67 4. 2 62 4. 1 6- 4.2 6- 4·3 63 4·.\ 59 4.2 Si, ,<)
.I·() IU\ ,\.8 42 ,\.11 112 .1. 11 8~ 3-7 ~, 4. 1 66 4. 2 72 4-.1 7° 4·5 67 4·7 67 4·9 68 5.1 69,-10 4·5 6; ·~·5 67 4·; 68 4·; MI 4·9 6(, 5·0 5i 4.6 ~5 4·4 55 4·7 55 5·0 49 5·3 52 5·5 54
11 H 80 50.! 81 ;.1 81 5·3 8~ 5·4 84 ;.:; 78 ;.8 87 5.8 89 5.8 87 5·7 87 5·5 86 5.6 9012 .p. lh 4·1) 8<) ~.8 '~'l 4·i 85 4.6 84 4·7 84 4·7 89 4·9 Q3 4·1) 93 4·9 91 4·9 93 5.0 951,\ 4-i <)8 4.6 98 4·1> l)8 4.8 100 4·7 1)8 4·7 Q6 4.6 8Q 4. 2 83 4-3 7Q 4·5 79 4-4 78 4-4 7714 4. 2 115 4.0 80 4.0 711 4. 1 82 3·Q i/i 4.0 80 4.0 75 4.0 75 4. 1 74 4.1 70 4·3 75 4.8 8315 H '),1 5·3 1)2 q ,).\ - , 90 ;·3 118 . , 85 5.2 8- 5-4 80 5·5 76 5·5 70 S·8 7 1 5·7 65,.. ........ ,
16 ;.1 84 ;.0 85 5. 1 115 ;.0 82 :;.0 110 5. I 81 4·1) 78 ;.0 75 :;·3 82 5-4 84 5.6 86 S·7 8917 ;.0 100 5·4 Q8 5·5 l)8 ;·5 Q8 5.6 <)i 5.8 l)7 h.1 Q6 6.0 BQ 6·3 87 5.6 79 S·6 81 5.6 81III 5·; llh 5·.1 Q4 5·.\ Q4 5·4 Q3 :;.6 Q3 5·7 Q3 5.6 (11 5·4 87 ;·5 QO q 87 5·4 88 5·4 8711) 4·'1 Ri 4·i 112 4·5 110 4·7 1I4 4.6 R~ 4·5 7l) 4·4 78 4·( 80 404 75 4·7 80 4.2 71 4·3 i320 ~. t '18 ;.1 \)8 ; .1 <)8 5.1 Q6 . , Q4 4·7 82 4·4 78 4·3 7.1 4·.\ 72 4·3 71 4·4 68,.. 404 70
21 H 64 H 66 .1.0 :;Q .1-1 60 .P 61 .P 61 3. 1 01 3.2 54 .\.2 :;2 3.2 53 3.2 54 3.2 55H H 71 .1·5 74 3·5 7.\ .1-4 7° H 68 J.4 66 J.4 6- 3·3 64 3·.\ 62 3·3 57 J.4 57 3·3 53/2,\ H 60 .1.6 hfJ 3·7 h:; .1· ; 58 .\.6 Sol 3·i 53 3·9 5.\ 4. 1 53 4.0 49 H -0 4.6 52 4·3 50,24 4·5 .:;.1 4.6 S7 4. 2 54 4·4 ," 5.2 1i8 5·, ti.,. 5.8 66 ,=;.j 6; S·' 66 5·/ 65 5·4 64 5·5 62./ /25 ;.h 74 5·<) I f S·(} h7 5·7 68 5·7 66 5.8 lJI3 S·i 55 5·9 52 5·2 43 5·; 49 5-4 41 5·5 40
26 6.; 78• 6·5 82 ;.3 i 8 i·: 8.\ j.o 81 7·3 75 6·7 i4 6.8 68 7.0 64 7·0 67 7.1 67 7.0 6327 /'1 74 8.1 71 i·II /,.1 j.6 6- 7·S 6; 8.0 62 8.1 57 8.2 56 8.8 .:;5 8·3 45 7·3 39 7.8 45,
.lll 6.6 51) 6.8 6tl h.h 64 6.<) h9 7·1. 71 i·4 72 , -, 8.0 62 8·3 64 6.6 76 6·3 76 5.8 79,.". f •
..1q 4.6 83 4.6 84 -l.t> 80 4·7 iM 4.8 i4 5.0 68 4·:; 54 4·5 48 -l.0 42 4.2 40 4.2 36 4.0 33jo
-l.-+ 48 4,,1
-+7 4·4 47 4·1> 48 4.6 4:; 4.6 42 4.8 .18 5·0 36 4·Q 34 4·Q 33 5·5 34 5·5 31
.11 6.0 46 6.1 ~() 6.4 5J 6·5 49 ;,.8 60 ,.1 S6 6.6 53 6.6 50 i·O 57 - , 62 7.0 60 6.9 60f'-
M~tel 4.50 78.2 4.5 1 79.6 4.50 77·Q 4.56 77·9 4.70 76.9 4-i l -..., .. 4.65 70.2 4.7 1 68.1






1 2 3 4 ! 5 ! 6 7 8 9 10 11 12 Tages-
I I
mittel
mm. pe. mm. pc. mm. pe. mm, pe. !mm. pe. 'mm. pe. mm. pe. mm, pe. mm. pe. mm. pe. mm. pc. mm. pc. mm. pe.
2·4 48 2·5 51 3.2 62 2·3 5° 2.1 46 2·5 55 2·3 53 2.2 52 2.1 52 2.0 54 1.9 54 2.2 64 2.30 57.8
J.7 86 3·5 78 3·5 74 3·5 76 H 79 3·4 77 3.2 83 3·3 89 3.0 91 3.1 89 H 84 3·4 84 3.07 78.4
3·3 68 3.6 60 3·7 77 3·7 65 3·9 69 3.8 75 3.2 80 3.8 85 3·4 84 3.6 81 3·5 76 3.6 78 3.25 76. 1
3·3 55 3·5 53 3·3 54 3.2 52 H 59 3-3 63 3.2 71 3.0 72 2.8 7° 2·7 63 2·7 68 2·7 68 3·15 66·7
3.1 59 3.1 59 3·5 66 3·5 66 3·5 66 3·3 63 3.1 62 3.1 62 3.1 66 3.1 64 3.1 66 3·0 65 3.03 65.8
3.6 58 3·5 55 3·7 60 3·3 57 3·5 62 H 62 3·5 66 3·7 72 3·3 61 3·5 66 304 66 3·4 64 3.31 62.0
3.1 51 3.2 45 3-3 49 3.1 53 3·3 55 3·3 64 3.1 63 3.0 64 2.8 57 2·9 58 3.0 61 3.1 60 3·°3 61.2
4.2 75 4.8 72 4.8 76 H 73 4·5 76 4·7 80 4·7 83 4.6 85 4.6 89 4·5 80 4.6 84 4·5 88 4.15 74.1
3·9 60 304 55 3·9 56 3.1 54 H 54 3·3 56 3.2 56 3·7 72 3·9 77 3.8 75 3·9 79 3.8 78 4.05 71.5
4.2 73 4·5 78 4·4 76 4.8 85 4·7 9° 4.6 89 4·5 91 4·4 89 4·4 85 4·3 82 4·3 83 4·3 84 4.27 81.6
H 53 3·5 53 H 51 3·7 60 3.6 62 3.8 65 3·7 68 304 61 3·5 62 3.6 68 3·5 68 3·4 71 3045 64.8
3.8 74 2·9 5° 3.0 SI 2.8 52 2·9 57 2·9 62 2·9 63 3.0 66 3·3 78 3·3 82 3·3 80 3·3 80 3·54 73. 1
3·3 53 H 55 3·5 56 3·5 57 3·5 58 3.6 60 3·9 64 4.1 .68 4.2 7° 4.2 69 4·3 7° 4. 2 7° 3.25 63.8
4·3 65 4·3 63 4-4 63 4·3 60 4·3 65 H 68 4·4 68 4·3 68 4-4 73 4·5 73 4·4 73 4·3 68 4. 27 66·9
4.2 69 4.2 69 4. 2 69 4.1 67 4.2 7° 4.2 7° 4.1 67 4.2 72 4. 1 71 3·9 68 3.8 68 3·7 67 4. 2 2 69.0
3·6 60 H 59 3.2 56 3.2 57 3·3 58 3·3 58 3.2 57 3.2 59 3-4 64 3·5 66 H 67 3·4 67 3·4° 63·3
4.0 65 3.8 59 3·9 62 4.1 65 4.0 67 4.0 68 4.1 71 4.1 72 4.1 75 4.1 77 3·9 72 3·9 72 3.87 68.6
4.0 65 4.0 65 H 76 4.0 65 4.0 61 3·9 60 4.0 60 4.1 61 4. 1 61 3.8 57 3·9 62 4. 2 74 3.85 65.0
4.6 66 4.2 61 4.2 63 4.1 62 4-4 72 4·5 77 4.8 85 4.1 74 3.8 7° 3.8 7° 3·5 65 3·7 7 1 4.14 66·9
3·7 60 3·9 57 3.8 57 3·7 59 3.8 60 3.8 64 3·5 65 3.6 75 3·3 76 3.1 78 3.0 79 2.8 78 3·55 66·7
3·5 60 3·5 58 4.0 65 3·5 54 H 51 3.6 56 3.2 49 3·4 57 3.6 79 H 77 3.2 76 3.0 76 3.17 65·5
4·7 68 4-7 65 4.8 66 4·7 71 5.0 78 4.8 67 4.8 74 5.0 76 4.8 85 4·4 72 4.6 88 4. 2 98 3.87 69·7
4·5 78 4·5 79 4.6 81 4.6 81 4·5 79 4·5 79 4·4 79 4.6 89 3·9 92 3.8 96 3.6 96 3·5 96 4. 13 84·/
3·9 67 4.0 60 4·3 57 4.2 62 4·5 69 4·3 68 4.6 64 4.1 65 3·7 71 3.2 61 3.1 58 3.1 60 3.71 71.8
4.2 46 3·7 39 3-9 42 3.6 39 4.2 49 3·9 45 4·4 57 4.1 59 4.2 63 4·3 65 4.6 71 4·7 76 3.78 57.1
5.7 92 5.6 92 5·5 9° 5.6 92 5.6 92 5·5 92 5·4 92 5·4 93 4.8 85 4·9 91 4·5 91 3·9 79 5.20 87.8
3·9 82 4.1 89 4·3 94 4·3 94 H 96 4.2 87 4·5 94 4·5 96 4·3 90 4.2 87 4.1 85 4.1 85 4.00 85·3
4·4 96 4·5 100 4·4 96 4.0 89 3·9 87 3.2 76 3.1 80 2.8 74 2·7 78 2·7 80 2·7 80 2.6 77 3.84 87·5
2·3 62 2.2 63 2·3 67 2.2 65 1.9 54 2.2 62 1.9 54 1.9 56 2.1 62 2·4 69 2·4 69 2·3 67 2.24 65·7
2.0 52 2.1 55 2.1 55 2.1 55 2.2 56 2.1 55 2.1 SI 2·3 61 2·3 60 3.0 82 2·9 84 2·9 93 2.22 62.6
J.76 65·5 3·74 63.2 3.85 65.6 3.71 64.6 J.78 66.6 3·74 67·4 J.70 69.0 3.70 71.5 3.60 73.2 3·59 73·3 3-55 74.1 3.5 1 75·3 3.58 70.0
l
- + 23° 14' 46" - + In 32'" 598 • Kai 1883.-
i
50 1 2.2
I i i i i 1I
2·7 63 2·3 58 2.2 47 2·3 52 I 2.2 52 2.6 66 2.8 7J. 2·7 76 2·4 73 2·4 78 2.2 84 2·57 70.8
2·4 57 2·5 57 2·4 56 2·5 54 2·4 55 2·3 56 2.2 53 2·4 61 2·3 68 2·3 72 2.1 76 2.1 74 2.30 67.6
3.2 73 3·4 74 3·5 76 3·5 75 3.6 76 3·5 76 3·5 76 3.6 78 3.6 78 3·5 76 3.6 76 3·7 78 3.03 77·4
3·9 75 4.2 83 4·3 87 4·3 9° 4.2 85 3·3 64 3·3 71 3·3 66 3.0 64 3. I 67 2·9 61 3.0 64 3.86 80·5
3. I 5° 3·2 51 2·9 46 3.0 49 3.0 SI 3.0 51 3.1 54 3.1 62 3.0 62 3. I 67 2·9 62 3.2 7 1 3.08 6o.J
3.2 49 3.1 48 3·3 49 H 52 3.6 56 3·7 65 4. 1 77 3·3 60 3·4 64 3·3 64 3.2 73 3·3 75 3.31 60·3
4·9 91 4.8 94 4.8 94 4·9 93 4·9 93 4·9 89 4.9 89 5·4 9° 5.1 82 5.1 93 4.8 96 4·5 100 4.25 82.0
H 54 4·3 55 4·4 51 4·9 54 4.8 ~2 4.8 54 5.0 55 4·9 57 5.0 68 4.8 85 4·3 9° 4. 1 9° 4·50 7°·3
4·9 65 4·7 4q 4.6 5° 4·5 52 4·7 55 4·5 54 4.6 57 4·7 64 4·9 68 4·7 65 4·9 70 4.6 65 4.46 67.6
59 59 5.0 46 5·5 47 5·3 SI 5·3 53 5·4 57 6.0 75 5·5 68 5.6 76 5.6 81 5·4 83 5·4 83 5.14 62.1
5.2 80 5.1 81 5.2 85 5.0 82 5·5 92 5.2 87 4·9 80 5.2 88 5·3 9 2 4.8 84 5.0 87 4·5 79 5.29 84·7
4.8 94 4.8 96 4.8 96 4.8 98 4·7 98 4.8 100 4.8 100 4·7 98 4·7 96 4·7 98 4.6 100 4.6 98 4·77 93.3
4.1 75 4·3 79 4.8 85 4·9 91 4-9 89 4·9 88 4·7 85 4.6 88 4.6 9° 4·5 87 4·3 85 4. 2 85 4·55 87·5
4.8 77 4.8 74 4.8 69 4·9 68 ~.2 75 5·3 81 5·5 87 5.6 8q 5.6 92 5·4 93 5·4 93 5.2 90 4.67 80.0
5·5 65 5·4 67 5·5 7° 5·5 72 5.6 7+ 5.6 77 5·4 76 5-4 80 5·4 82 5.2 81 5.0 80 5.1 82 5·39 78.9
5·7 85 5.6 75 5.6 83 5·7 85 5.6 81 5.7' 86 5.6 86 5.6 87 5·7 9° 5.6 ?o 5·7 95 5.2 98 5.40 84·7
5.8 85 5·3 80 5·1 74 5·5 72 5·3 69 5·3 73 5.2 76 5·3 79 5.6 84 5.6 89 ;.6 93 5·3 92 5·54 86.1
5·3 84 5.2 81 5·5 83 5·5 82 5·4 82 5·3 79 5.2 78 5.2 78 5.2 80 5.2 81 4·9 82 5.1 8- 5·34 86·3I
4·9 83 4.8 83 4.8 83 4.0 78 4.6 80 4·3 73 4·3 75 4·3 76 4·7 82 +.8 87 4·9 89 4·9 93 4.60 80.6
4·7 68 4.6 66 4·4 6+ 4·3 63 4.1 60 4. 1 6r 4.1 61 3·9 60 3·5 57 H 58 3·3 59 3·3 61 4·34 72.3
3.2 54 3.2 53 H 55 3·3 55 3·3 55 3.2 55 3.2 57 3.2 61 3·3 64 3·3 64 3·4 68 3·4 70 3.24 58.8
3·5 49 H 48 3·4 -0 H 46 H +5 3·3 44- 3·3 46 3·3 46 3.6 53 3·7 57 3.8 65 3·5 66 . 3043 ;8.2:>
4·5 54 4.6 45 4. 1 45 4.2 39 3·9 35 3.6 33 3·5 33 3·5 36 3·9 42 H 36 4.0 44- 4·4 5° 3·93 48.1
5.2 SI 5.6 58 5·7 56 5·9 63 5·9 1>5 5.8 68 5-4 6- 5·5 6- 5·7 74 5.6 74 5.8 77 5.6 74 5.4 1 64. 1:> I
5.1 39 5·4 +5 5·9 66 6.0 6- 6.1 6- 6.2 68 6·3 6- 5·9 64 6.2 66 6·4 72 6·5 71 6·4 78 5.83 60·3:> , I
7·4 60 7·7 62 7.6 63 7·5 58 7·5 53 7·7 56 7.6 59 7.8 59 8.6 69 8.6 80 8.1 78 7·5 73 7·37 68.8
7.1 44 7.1 43 7.1 +5 7.1 45 H +5 7.6 45 7·3 41 6.6 39 6·7 42 7.0 5° 6·7 52 6.8 59 7.49 52.0
5·3 73 5.2 78 5.1 76 5.1 79 4·9 71 4.8 67 5.2 70 5.2 72 5·3 75 4.8 69 5. I 82 4.6 80 6.01 71.9
3·9 30 J.9 3° 3·7 28 3.8 27 4-4 31 4·3 3° 4·4 33 4·7 33 4.6 38 4·4 4° 4·7 45 5.0 53 440 47-4
5·8 31 5.8 . 28 6.0 3° 6·5 35 6.3 31 6.2 33 7.1 39 6·5 34 7·3 46 6·3 42 7·3 54 6·3 47 5.62 38.9
7.2 60 6·9 59 7·3 60 7.2 61 7.0 63 7.1 62 7·3 66 7-4 75 7.2 75 7·3 75 8.0 87 6·7 83 6.99 61.]




Höhe des Psykrometers über dem Boden: 3.5 m.
Feuchtigkeit der Luft.
1888. Juni.
-;::l I i i i I I i:1 2 3 4 5 6 , 7 8 9 10 11 Mittag! ! I
mm. pc. mm, pe. mrn. pc. mm. pc, mm. pc, rnrn. pe. mm, pe. mm, pe. mm, pe. rnrn. pe. mm. pe. mm, pe.
I 6.6 e6 6·3 83 5·7 82 5.8 81 5.6 79 5.6 81 5.6 78 5·7 77 5.8 72 5.6 71 5·3 65 5. I 61
2 5·5 89 5.1 82 5.1 81 5.0 72 5.0 66 5·2 61 5·4 60 5.2 52 5.1 48 5.6 49 5·4 46 5·8 47
3 6.2 79 6.2 77 6.1 76 6·4 71 6·5 68 6·9 63 7.1 59 74 75 7·9 79 H 69 8.0 72 8.1 69
4 5.8 62 5·4- 59 5·, 60 5·7 61 5·5 55 5·6 52 6·4 52 6.0 56 64 56 7.0 54 7.0 59 7·2 58
5 7·3 83 7.2 84 7.0 81 6.8 81 7. 1 84 j.2 86 7·3 86 7.2 83 7·3 83 7.6 88 7·5 87 7·4 84
6 7·4 87 7·3 92 7.6 89 7·3 9 1 7·5 82 7.6 80 7.6 81 7·9 78 7·8 79 7·7 77 8.0 80 8.2 80
7 8·4 92 8·3 95 8.1 88 8·3 84 8·3 76 8.8 66 8·4 68 8.6 68 8·9 59 9·5 68 8·5 60 9·1 63
8 8·7 86 8·3 81 8.6 81 8.6 70 8.9 63 9.2 ]2 9.0 57 8.8 45 7·4 37 7.8 43 8·5 52 8·3 48
9 8.1 78 7·9 83 7.6 77 7·7 78 8.0 72 8·5 65 9.2 57 8·5 58 8.0 55 9·0 55 8·4 58 8·5 54
10 8·5 64 8·4 65 8.6 65 8.8 68 8.8 63 8·7 59 8.8 64 8·9 66 8.8 64 8·7 59 8.6 59 8·7 62
11 9·2 88 9.1 88 9.1 88 9·4 93 8·7 84 8·3 79 7.8 74 8.2 80 8·3 82 8.6 86 8.6 86 84 80
12 7·9 80 8.0 83 8.1 85 7.6 77 7·5 76 7·5 77 7.6 80 7.8 83 8.0 84 8.0 83 8.1 80 8.0 76
13 7.6 84 7·4 84 H 84 7.2 80 7.0 .78 6·9 75 6.8 75 6.8 76 6.8 78 7.1 86 H 91 7·3 92
14 6.6 88 6.6 86 6.2 82 6.1 76 6·3 72 6·5 68 6.2 63 6·7 60 6·3 54 6·7 59 6·5 63 6·9 74-
15 5·6 69 5·7 82 5.6 69 6.0 79 5·9 70 6.1 69 5.8 63 5·7 58 4·7 44 4·7 45 5.0 48 5·1 47
16 5·5 95 5.8 93 5·7 89 6.1 84 6.2 77 6.2 72 6·3 76 6.1 71 5·9 68 6.0 71 6.0 69 6.0 70
17 5·6 77 5.8 83 5·9 84 5·9 82 6.2 84- 6·3 83 6·3 82 6·7 83 7.0 83 6·3 74 6·5 81 6.6 7718 5·5 76 5.2 71 5·3 73 5.2 72 5.1 70 5.1 68 5.I 66 4.8 62 4·9 62 4.6 59 4·5 57 4·5 57
19 4-.6 64 5.0 69 5.0 66 5.2 77 5.0 60 4·3 50 H 54 4·3 55 4·5 52 4.6 55 4·9 60 4·7 55
20 5·4 75 5·5 78 5.8 81 5·4 83 5·5 74 4.8 64 4.8 66 5.0 71 5·0 67 4·4 57 4·4 56 4·7 57
21 4.6 67 4·7 69 4.8 65 4·3 59 4.0 53 4.0 53 3·9 So 3.8 48 4·1 51 4.1 48 4·3 48 4.6 51
:22 5·7 88 5.6 89 5·5 86 5·7 87 5·9 85 6.2 82 4.8 58 4.8 57 4·8 56 5.1 56 5.2 57 54 58
23 5.8 80 6.0 84 5.6 78 5·3 73 5·3 70 5·4 66 5·7 64 5·5 65 5·6 62 5.8 64 6.0 62 6·4 63
24 4.8 50 5·3 57 5·3 57 5·5 58 5·4 54 5·5 52 5.6 47 5·9 43 6.2 41 6.8 42 7·5 37 7·7 3325 3.0 68 8.1 77 8.2 7 1 8.6 76 8.2 71 8.0 65 7·5 58 7·9 60 8,3 60 8.0 57 7·9 58 7.8 56
26 8·3 94 8·3 95 8·3 95 8·4 95 8.2 98 8.2 98 8.2 98 8.1 98 8,3 94 8.2 92 8.1 92 8.0 84
27 8.2 89 8.2 89 8·4 90 8·3 85 8·3 78 8·5 86 8·7 88 8.8 86 8·9 85 8.8 82 8·7 81 8·5 7828 9. 1 88 9.1 87 9·1 85 7. 1 70 9·5 7+ 9·4 76 9·3 75 9.0 65 9·5 66 9·3 63 9.0 63 8.6 5829 9.0 8- 8·7 82 8·7 85 8.6 85 8·9 87 8·7 88 9·3 93 9.0 91 9·5 87 9.1 88 9.0 92 8·9 91,30 9.6 'J5 9.6 95 9·4 91 9·3 92 9·1 88 9·0 88 9.1 91 8.8 86 8·9 85 8.8 82 8·9 83 8·7 80
Mittel 6.97 80.2 6.94 81.4 6.9 1 79·5 6.85 78.0 6.9 1 73·7 6·94 71.5 6.93 69·4 6-93 68.5 6.96 66·4 7.03 66.1 7.06 66·7 7.11 65·4
1888. Juli. Cf'= + 69° 57' 29/1
I
, ,
II 8.8 87 8.9 88 8.9 89 8,7 89 8.6 83 8.8 86 8.9 89 8·4 83 8'4 86 I 8·5 79 8.0 74 7·7 752 7·9 86 7·9 89 6.8 74 6·3 68 6.1 63 6.1 62 I 6·3 64 6·5 67 7.1 72 6·9 71 6.6 68 6.8 693 6·5 81 5.8 74 5.6 72 5·9 78 5·4 ]2 <.o 66 ! 5.2 68 5·3 68 5·4 65 5.6 67 5·5 62 5·5 614 6.2 78 6.1 77 5·6 71 6.0 79 5.8 77 5·9 82 5·9 76 5·7 ]2 5·0 61 5·3 65 5·9 71 6.0 705 5.8 7+ 5.8 76 5·5 73 5·3 70 54 70 5.2 68 5.2 68 54 68 5·6 71 5·7 72 5·7 70 5·7 68
6 5·9 85 5·9 85 5·9 84 6.1 81 6.1 79 6.0 77 6.0 76 5·8 ]2 5·7 68 5·9 68 5.8 66 5·7 637 6·9 78 6.6 71 6·5 68 7.1 72 7.0 65 7. 1 60 7.1 60 7.0 63 H 70 7.8 62 H 62 7·5 628 6·7 71 6.6 73 6.6 73 6.6 ]2 6·7 71 7.2 71 6·4 64 6·3 62 6·3 62 6.1 57 5·4 51 5·9 539 6·3 77 6·3 78 6.2 78 6.1 74 6·3 77 6·7 81 6.2 74 6.2 70 6.2 71 6.1 70 6.2 68 6.2 6710 6.6 81 6.8 83 6·5 81 6·3 78 6·3 77 6·3 77 6.3 78 6.1 75 6.1 73 6.1 73 6.0 71 6.2 69
11 5·9 76 5.8 76 6.0 79 6.0 79 5·9 77 5.8 70 5.8 69 5·4 65 5·5 62 5·9 66 5·9 66 6.1 6512 6.6 73 6·4 74 6·3 74 6·4 74 6.6 7+ 6·7 66 6.8 62 6·9 60 6.8 54 6·9 60 7·3 66 7.2 6313 6·3 87 6.1 87 6.0 88 6.0 92 6.1 88 6.2 82 6·4 81 6.4- 76 6,4- 72 6·3 73 6·5 69 6·7 72
'4 6.9 86 6·7 93 6·5 93 6·9 94 7.0 93 7.2 89 7.2 80 7·4- 77 ~ ~ 73 7·4 74 7.8 75 7.8 69' .~15 6·7 77 6.9 80 7.2 82 7.1 79 6.9 75 6.9 75 7.2 75 7.1 73 7·4- 76 7.1 69 7·4- 70 7·7 67
16 9·4 96 8.2 80 8·3 82 8.0 80 7.8 82 H 75 H 75 7·5 76 7·7 76 7·5 62 7.6 61 7·7 6117 7. 1 83 6·9 79 6·9 78 6.6 73 6.8 74 6·9 74 6·9 67 6·9 69 6,7 66 6.8 63 6.8 64 6.6 64-18 ].4- 73 7-4 79 7.0 76 7·3 75 7.2 69 7.2 65 7.1 59 7.1 54- 7·1 50 7·7 62 8·3 68 8.1 6619 7. 2 7+ 7.0 72 7·4 79 7·5 77 7·5 75 7·5 70 7·3 72 7·5 ~~ 7·7 73 7·8 71 8.0 71 8.0 67I ~20 7.1 87 6.8 86 7.0 90 6.8 91 7. 1 86. 6.6 76 6.4- 72 6.2 68 5·6 59 5·6 60 5·9 66 5.8 64-
21 5·3 76 5·4 79 5.6 79 5·3 75 5·5 74- 5.0 68 5.2 69 5·2 67 5·2 63 5·5 65 5·5 62 5·5 6022 6.3 82 6.1 83 . 6.0 83 6.1 78 6·3 ]2 6·5 69 6.6 64- 6·5 64- 6·9 62 7·1 60 7.2 57 7·4- 5323 8·9 71 8·9 73 8·7 73 8·7 75 8·7 68 9·0 63 9.2 59 8.4- 71 8,7 73 8.8 68 9·1 67 8·4 6024- 8.1 85 7·5 74 7·7 79 8.0 70 8.1 61 8·9 61 8.1 62 8.2 58 8,3 63 8·3 63 84 70 8·3 66z- 8.4- 94- 8.2 99 8.4- 92 8·7 89 9·5 87 9·7 80 9·4 83 11.1 87 10·7 90 11.3 79 9·9 58 9·1 53
,
26 10·4 74 10·3 74- 10.1 72 10.0 73 10.1 68 10.0 64 10·3 61 10·5 61 10·3 70 10.0 77 9·7 75 10.1 7627 8·9 89 8.8 90 8·7 92 8.8 90 8·3 85 8.4- 89 8.4- 85 8·3 87 8.1 84- 8.1 81 8.0 80 8.0 7628 6,7 82 6·7 83 7.0 87 6·5 78 6·3 76 6·5 76 6·5 75 6.6 75 6.8 75 6·9 76 6.8 73 7.2 7421) 6.4- 63 6·3 61 6.4- 64 6.2 61 6·4 60 6.8 58 7.2 61 7·5 56 7·9 SI 84 45 8.1 4-7 8.6 4730 6·9 92 6·7 96 7·5 89 7·7 81 8.0 81 8 I 81 8.8 85 8.1 79 8.2 79 8.0 75 8.1 73 8.0 6731 6·7 86 6·5 86 6.6 85 7.0 81 7.1 70 7·5 72 7·7 69 7·9 75 7·6 67 7·9 65 7.8 62 8.0 61















I 1 I TaIl"PS-1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
mittel
mm. pe. Imm.
! Ipe. mm, pc. mrn. pc, rnrn. pe. mrn. pc. mm, pc, mm. pe. rnm. pe. rnrn. pe. mm, pc, mrn. pc. rnrn. pc.
5.0 60 5.2 60 5.6 65 5·3 61 5.1 60 5.2 61 5·5 62 5.8 68 5.8 68 6.3 82 5·7 93 5.8 86 5.63 72.6
5·9 55 6.8 6- 6.8 65 6.6 61 6.9 64 7.1 66 6.6 60 7.2 64 7.6 7° 8·3 78 7.6 83 6.8 85 6.[ 5 6;.4-)
8·5 72 8·7 71 8.0 61 7.6 52 7.8 60 7·9 61 7·3 58 5.8 39 5·5 41 5.2 42 5·7 5[ 4.6 46 6.95 63.0
7.6 7° 8.9 81 8·4 7° 7·9 65 8·3 72 8.1 69 7.8 72 8.0 85 8.[ 8[ 8.2 89 H 86 7-4 87 7·°7 67·[
7.2 83 7·5 80 7.6 82 7·5 79 7·5 80 7·4 82 7.1 79 7·3 79 7·7 88 7·5 83 7-4 84 7.6 89 7·34 83·3
8·5 78 8.2 74- 8·4 73 8.2 64 8·3 63 8.1 64 8·4 69 9.2 74 9.2 83 9·3 82 8.8 81 8·7 93 8. [3 78.9
8·5 58 8·7 50 9.0 58 8.6 58 8·7 57 9·1 63 8·3 58 8.2 56 8·3 57 9.8 7° 9.8 81 9.1 83 8.72 68.::8.6 49 8.6 5° 7.6 41 8·5 45 8. I SZ 8.1 SZ 6.8 4° 8.6 58 8·4 5° 7·9 49 8·5 64 8.0 64 8·33 56.::
8·3 49 6.9 29 9·9 57 8.1 35 6.8 28 6·7 3° 7.8 39 7·4 39 7·3 41 7.2 43 7.8 52 8.2 58 7·99 53.8
8.1 55 8.0 53 8. I 51 7-4 42 7.8 49 8·5 56 8.6 56 9·9 59 9. 1 68 8.6 66 9.1 75 9·0 82 8.60 61.3
8·7 80 8·5 75 8.8 78 8·7 80 8.6 80 8·9 82 8.6 77 8.1 75 7.8 72 8·3 79 7.8 76 7·9 78 8.52 80.8
7·9 76 8.1 79 8.[ 79 8.0 76 8.0 78 8.1 76 8.0 76 7.6 76 7·5 77 7.6 81 7·5 80 7·7 84 7.84 79·3
7·3 89 6.9 8- 6·5 8:: 6·3 80 6·3 80 6.1 78 6.1 74 6.6 81 6.9 86 6·7 86 6·7 88 6·5 88 6.86 82.5)
6·9 75 6.6 68 6·7 68 6·7 66 6.8 67 6·3 6:: 5.8 58 4.8 5° 5·3 57 5·5 62 5·4 63 5·5 66 6.25 67.0
5·7 54 :;·5 55 5.8 59 5·b 56 5.8 59 6.1 66 6.1 68 6.1 66 6.9 78 6·7 8:: 6·3 79 6.1 96 5.78 65.0
6.0 69 5·9 1i8 6.1 69 6.[ 7° 6·3 72 6.6 77 6·3 76 6.6 83 6·3 79 6·3 83 6·7 83 5·9 80 6.12 76•8
6·3 72 5.8 67 6.2 71 5·4 65 5-4 67 5·5 69 5.2 68 5·4 68 5·5 69 5·4 72 5·5 74 5·3 71 5·9:: 75·3
4.6 56 4·9 17 4.8 58 4·9 61 4·7 59 4.8 56 4·5 54 4·4 SI 4·5 56 4.6 59 4.6 61 4.6 62 4.8:: 61.8
4·5 SI 4.6 :;2 4·5 5° 4.8 52 5·3 58 5.0 56 5.0 57 5.1 61 5.2 63 5·3 65 5·:: 65 5.6 81 4.86 59·5
4·9 59 4.8 59 44 52 4.6 53 4·9 60 4.8 61 4·9 64 4·9 67 4.6 63 4.6 65 4·5 63 5.0 72 4.90 65·3
4·7 52 4·9 53 4.8 52 4·9 52 5.2 58 5.1 58 5.2 61 5.I 62 5. I 61 5·3 65 5·7 76 5·9 83 4.71 58.2
5·5 59 5·7 58 6.1 68 5·7 65 5·7 64 5·9 65 5.8 67 5.8 69 5·7 7° 5.6 71 6.2 80 5·9 78 5.60 69·7
6·4 60 6·3 56 6·5 59 6·7 59 7.2 62 6.6 57 6·3 SI 5.1 39 5. I 41 5·5 47 5.2 47 4·9 48 5.84 60·7
8.0 55 7·3 47 7·7 49 7·3 41 H 39 8.0 42 6.8 35 7·5 38 7·3 42 8.6 54 9.2 67 8.8 71 6.89 48.0
7·7 56 7.8 55 8.2 59 7.6 52 7·9 55 8.0 59 7·9 63 8.2 72 8·3 83 8.2 83 8.1 88 8·3 92 8.03 66.4
8.2 86 8.1 79 8.1 85 8.0 80 8.1 78 7.8 74 8.0 76 8.1 77 8·3 82 8.4 84 8.6 91 8·1 9° 8.19 88.[
8.8 77 8·7 76 8·5 7:: 8·5 65 8·3 67 8·4 60 8·5 63 8.6 67 9·2 72 9·4 73 9·7 78 9.1 88 8.67 78.[
8.6 54 9.8 57 9.1 57 9.2 62 10.0 73 11.2 79 11.5 85 11.7 91 11.6 91 10.8 85 9.1 77 8.8 78 9.56 73·3
8.9 87 8·9 86 8·9 83 8.8 76 8.9 77 9.2 81 9·4 87 9·5 87 9·4 87 9·4 9° 9·3 89 9·3 9° 9.05 86A
8.8 82 8.2 71 8·5 73 8.6 76 8·3 72 8·4 73 8.1 69 8·7 75 8·4 7° 8·7 78 9·3 89 8.8 82 8.83 81.9
7.15 65·9 7.16 63·9 7.26 64·9 7.07 61.6 7.15 63·7 7.23 64·5 7.07 64. 1 7.18 65·9 7.20 68.2 7.31 71.6 7.2875.8 7· 11 78.4 7.07 69.8
}, - + 23° 14' 46" - + I h 32"' 598 • Juli 1888.-





82 I7.6 7·7 7.6 72 8.0 74 I 7·7 7·9 8.0 79 7.8 8.2 83 7.6 771 7·7 7.8 84 8.18 80.37.0 71 94 76 6.9 69 7.0 73 6.6 68 7.2 74 7·3 82 6.6 72 6·4 69 6·4 72 6.6 77 6·4 74 6.80 72.1
5·7 63 6·3 69 5.8 66 5·9 66 6.2 72 6.0 69 6.2 7° 6.6 78 6.2 73 6,4 76 6·4 79 6·3 79 5.81i 70.6
5·7 67 6.0 7° 5·9 68 6.0 69 6·3 71 64 71 6.6 75 6·5 74 6.6 79 6·5 79 6·3 78 6·4 81 6.03 73·4
5.8 67 5.6 65 5·5 60 5.6 66 5.6 63 5·5 62 5.6 66 5.6 69 5·5 7° 5·6 74 5·5 73 5·9 84 5.57 69.5
5·5 60 5.6 58 6·3 64 6·3 63 5.8 56 5·4 5° 5.6 53 6·7 65 7.6 75 8·4 91 7·5 88 7.2 84 6.20 71.3
7·3 55 6·7 46 6·3 44 6·5 42 6·3 47 7·3 5° 7.8 61 7. I 57 6.2 53 6·4 57 6·4 62 6.6 66 6.93 59.7
6·3 61 5.0 45 54 53 4.8 48 5.1 49 .5-1 50 5.I 53 5·7 61 5·7 63 6.0 7° 6.0 69 6.2 73 5-97 61.5
6·3 67 6·4 68 6·3 67 6.1 64 6.0 64 6·5 7° 6·4 7° 6·7 75 6·7 76 6.6 78 6.6 79 6.8 82 6·35 72.7
6·3 7° 6.1 65 6.2 61 64 65 6.8 68 6.8 67 6.8 68 6·7 71 6.6 73 6·3 73 6.1 74 6.1 76 6.37 72.8
6·3 63 6·4 62 6·3 58 6·4 57 6·9 62 7.8 69 7·7 64 8.0 64 6.6 58 6.8 64 6.8 68 6·7 72 6.36 67. 1
7-4 61 7·4 61 84 7° 6.9 57 6·7 53 7.8 66 8.1 78 7·3 68 7.2 72 6·7 74 6·5 81 6.5 82 6.99 67·4
6.8 69 6.8 68 6.8 64 6·7 60 6·7 60 7.2 63 7.0 59 6.8 59 6·9 62 7.1 73 7.0 76 7.2 .86 6.60 73.6
7·9 73 8.4 79 8·3 76 8.2 78 8.0 74 8.0 79 7.8 77 7·7 78 7·7 80 7·7 83 7·3 83 6.8 79 7.49 80.6
7·9 69 8·3 74 7.8 73 8.3 81 8.1 74 8.2 76 8.1 75 8.2 79 8·4 80 8.6 82 8.8 85 9·2 91 7·73 76.5
7.8 58 8.1 64 8·7 71 8·7 72 8·3 66 8·5 68 9.0 64 7.1 SI 8.1 65 7.8 69 7·5 71 7·3 73 7.98 70.8
6.6 59 6·7 60 7.2 61 7·4 58 7.0 53 6.8 53 6.9 54 7.2 57 7·3 64 7·3 66 7.2 67 7.6 73 6.96 65.8
8.0 61 7.8 60 8·4 65 8·4 69 84 69 8,1 69 8.2 73 7.6 65 8·3 76 8.2 75 8·3 80 7·5 75 7.75 68.0
8.8 77 8.6 76 8. I 72 8·5 76 8·3 76 8·3 76 8.2 72 8·3 72 8·5 78 7·7 74 7·3 76 7.1 79 7.84 74.0
5·9 63 5.8 65 5·7 67 5·9 13 5.6 67 5·7 69 5·7 7° 5·5 68 5.2 6" 5·3 7° 5·4 73 5·3 73 6.00 72;0,
5·9 58 6.1 59 6.2 57 6.1 56 6·5 58 6.9 59 6·3 55 7. 1 63 6.0 49 5.8 53 6.0 63 6.2 72 5.80 64. 1
7·4 52 7.6 48 7·5 48 8.2 55 7.8 53 7.8 54 8.2 58 8·9 68 9.0 69 8. I 61 8·7 65 8.8 7° 7.38 63·7
8·5 59 8·5 57 8·4 60 8.8 68 8.1 65 7·7 58 7·9 58 7·5 57 8.0 60 9.0 74 3.1 69 8.1 80 8.50 66.1
8.1 64 7·7 57 8.1 64 8.1 63 7·9 59 7·9 60 8.6 71 8.8 73 9.0 80 8.9 76 9·3 82 9·1 89 8.31 68.8
9.0 52 9.2 53 9·3 5[ 9·3 53 94 "2 9-4 54 10.0 57 10.1 61 10·4 66 10.1 68 10.2 72 10.2 72 9.63 70.9J
10·4 78 10·4 80 10.2 79 10.2 84 10.1 81 10.0 83 10.1 85 9·9 88 9.6 93 9·2 89 9·:: 91 9.1 9 1 10.01 77-8
7.8 77 7.6 76 7.8 74 7.6 74 7·,; 75 H 75 7·3 76 7.1 75 7.0 78 7.0 79 6.8 80 6.8 83 7.85 81.3
7·[ 73 7.2 68 7.2 65 7.6 71 7·3 63 7.2 61 7.8 69 8·3 77 8.8 80 8.0 85 7·3 89 7.1 81 7.14 75·5
8. I 57 7·7 54 7·7 53 8.0 61 7·5 55 8.6 6[ 8.2 59 8·5 61 8.9 7° 9·4 80 7.8 88 7.1 89 7.65 60·9
7·9 66 8.2 66 8.r 6:: 8.1 60 8.1 62 8.0 63 7.8 62 7.6 57 6·3 48 6.8 60 6·7 66 6·7 73 7.68 71.8
7.8 60 8.0 59 8.1 57 7·3 49 6.8 H 6·7 45 6·5 48 6·3 5[ 6·4 57 6·5 68 6·5 73 6.1 7° 7.14 65.0




Höhe des Psykrometers über dem Boden: 3.5 m. Bossekop.
92 7.8 92
"/ 91 7·9 86 8.0 8866 7·3 64 7·4 ~8 - , 59 - , 57i •• i'-
59 6.9 53 6·4 48 6.1 H 5·; 3Q
57 5·4 47 ~·4 45 5.8 48 ;.6 79Q2 8.~ x' 8.8 84 8·3 83 8·3 ;8,
















































































Datum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1O 11 Mittag'
mm. pe. mm, pc. mm. pe. mm. pe. mm. pe. mm. pc, mm. pc, IIlIII. pe. mm. pe. mm. \,('. mm, pe.
I
mm. P(/.
I 6·3 82 6.1 80 6.1 79 6.6 79 6·4 69 6.1 63 6.1 58 6·3 54 6.1 49 6.; 47 6·5 H 6., P
2 ~.o 66 ;.0 74 ;. I -- 5·~ -- 5·; 67 5.6 61 5·2 59 5·4 ;8 V! 60 5·7 ~5 6.1 5tt ;.S ~311 //
3 6.6 94 ,.0 1)8 4·9 8~ ;.:: 79 ;·4 -, ;.6 6Q 5.6 66 ;.6 66 5.8 68 ~.l! 64 6.0 66 t •• 1 6;i ..,I ,.0 76 6.6 6.Q 80 6.0 6- "":" .., 74 - , 76 7.2 H -, 73 73 - , 73 7,4 71) 8.0 844 i 74 / 1'- 1'- I· ... i .- /'-
s
, 6.0 8-, ;., 9~ 5.8 93 ;.; 93 6.2 82 6·4 8' 6·7 81 6·4 71 6·3 6- 6.8 74 6.9 ;0 - , -,I , / i .- 1-
6 7·7 81 7.6 79 7.6 81 8.0 84 8.1 82 7·9 75 7.8 72 7.8 75 -- 6Q 7.8 70 8·4 80 8.9 88I"~
- 7.6 80 7.0 76 7·3 83 7·3 83 7.0 76 7·3 76 7·3 73 7·3 -, 7·) 70 7·~ 66 7.6 68 ;,.6 7°/ ,-8 6.[ 81 ;·7 87 5·4 76 5.6 86 5·9 81 6.2 71 6·5 74 6.2 67 ti.~ 64 6.6 68 I'.l! 68 7·3 69Q s-s 83 5.2 91 5·z 96 ';.2 88 5·3 82 ;.8 76 6.1 70 6.2 ;0 6.~ 6- 6·4 68 6·4 6; h.9 6Q/
10 5.2 -- ;.1 81 ;.~ 80 ;.1 82 ;.2 7; ;·5 7° 5.8 64 5·7 56 5·, ;0 ~·5 47 ' , 42 ;.0 38I' ,.-
11 5.8 67 ;·7 6-, ;.8 70 ;.8 7° 6.0 70 6.2 68 6.; 68 6.6 64 - , 63 6.~ 63 7.0 67 7·; 71I j .-
12 8·4 82 8·3 86 8.2 88 8·4 90 8.+ 85 8.+ 83 8.8 78 8.9 82 8,7 81 8·7 8~ 8.; ;6 8.6 78
13 8·3 88 8·7 95 8·4 92 8·4 94 8.[ 9[ 8.~ 95 8.1 93 8.2 92 8.[ 9[ 8.0 8; 7·9 83 -- 79/.,q 7.8 96 7.8 98 7.6 96 7·7 98 7·7 98 7·7 94 7·4 91 7·3 89 7·3 8- 7·3 84 7·3 84 7·4 84I
15 6.1 72 6.2 75 6.[ 81 6.~ 8; ;.9 80 5·7 76 5.6 73 )., 71 ':'\'/ 7° 6.[ 74 6.2 71 1>·3 7°
16 6.0 69 6.1 75 6.2 77 6.2 74 6·3 74 6·3 69 6.0 70 6.2 68 6·3 68 6·3 62 6.2 59 6·3 551-' ;·9 76 ;.8 8[ ;.6 76 ;·5 76 5·5 74 5.6 71 5·7 66 5·7 61 5.8 57 ~.9 53 ;·9 49 ;·7 46,18 8.[ 82 7.8 80 8.[ 82 8.1 82 8. I 82 8.1 78 8.2 78 8·3 76 8.2 6Q 8.1 60 8·5 h' 11.4 b~,
19 8.6 84 8·4 84 8·4 85 8·3 8- 8·9 93 9.0 86 9.0 78 8·7 75 8.~ 69 8·5 66 8·4 6, 8·7 -,I 1-
~o 7.0 94 6.6 94 6·4 93 6·3 86 6·3 84 6.9 80 6·7 82 7,3 6- 7·3 76 7·4 62 8.[ 8i 6·7 7[/
~I 7·d 89 6·7 85 6.8 7; 6.8 79 ;·9 63 5·7 60 5·7 58 ;.6 57 ;·9 59 6.1 ;8 6.0 58 6.3 62
" 5·4 93 ;-3 90 5·4 90 5·5 86 ;·4 95 ;.8 85 6·3 71- 6.2 78 6.2 73 6.; 69 6.8 -, 6.6 68/ -23 6·9 Q6 6.6 9[ 6.6 93 6·4 87 6.; 88 - , 82 7·9 73 8·3 68 8·7 67 9·3 62 9.; 6- Q.O 611'- /
24 8.8 8[ 8.8 82 8.7 80 8.; 11 8·5 78 8.1 75 8.0 75 7.8 74 8·4 8S 8.6 8Q !'l.8 8- Q.I 8-I ,













Bossekop. Mittlere Ortszeit. August 1888.
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ~=1mittel
mm. pe. mm. pe. mm. pe. mm. pe. mm. pe. mm. pe. mm. pe. mm. pe. mm. pc. mm, po, mm, pc. mm, pc. mm. pc,
6.8 39 7-7 59 7·3 55 7.6 57 6·7 49 5·5 38 5·2 39 4.8 39 5·2 47 5·9 61 5·7 70 5.2 69 6.22 57.0
6.0 53 5·5 48 6·7 58 6·5 56 6·4 56 6·5 57 5·8 52 6.1 57 6.0 58 6.0 62 5·5 59 5·4 59 5·H 59·9
6.1 62 6.6 64 6.5 59 6.9 62 6·4 56 7.1 6- 7.2 68 7.0 69 7·1 73 7·3 76 6.8 73 7·3 78 6.25 69·3)
8.0 80 7.8 74 7.8 74 7·9 7° 7-7 72 7.8 72 6·5 63 6·5 63 6.0 65 6.0 70 6.1 91 6.[ 87 7·05 7·P
7.1 68 8.1 76 7·7 67 7·7 67 7.8 67 8.1 71 7·5 64 7.8 62 7-4 62 7·5 69 7-4 73 7.6 76 6.98 H·5
9.2 87 8.9 90 8·9 87 9.2 92 9.2 90 9.1 88 8.2 77 7.8 73 7.6 74 7·7 77 7.6 77 7.6 79 8.[8 80·3
7·5 68 7.0 58 8.1 67 8.1 72 7.8 68 7.2 61 7·3 66 6·5 56 6.1 57 6.2 60 5.8 59 5·g 63 7.15 (,8·7
6.9 63 6·5 58 6·3 54 6.2 53 6.1 51 4.6 35 5.1 4[ 5-4 51 5.8 60 6.2 71 5·9 73 5.8 76 6.05 6:;.8
7.1 68 7.2 68 7.1 64 7.2 64 7.0 (,0 6.6 47 6.2 51 6.0 52 6.2 58 5·8 62 5.6 69 5·2 74 6.'4 69·3
5.2 38 5.6 48 5·9 51 7.0 61 5·5 47 5·9 51 5·7 49 5.2 B 6.8 67 5·7" 52 5.8 59 5.8 63 5.59 58.0
7-4 65 7.2 56 7·5 58 8.1 61 8.2 63 8·4 63 8.6 67 8,4 69 8.8 75 8·7 77 8.8 81 8,7 82 7'.31 67·7
8.6 77 8.8 70 8.6 75 8·3 64 8.1 71 8.6 80 8.4 78 8·4 83 8·3 82 8·4 85 8·4 91 8.1 82 8·47 80·4
7·7 81 8.1 87 7.6 77 7·7 81 7·7 81 7·7 83 7.8 86 8.0 9[ 7.8 91 7.8 92 7·9 95 7·9 96 7·99 88·3
7·5 82 7·9 86 8.0 87 7.8 84 7.8 84 7·9 87 8.2 89 8.1 91 8.2 93 7.8 98 7-4 92 6.6 77 7.65 89·5
6·7 72 6.8 74 6.8 73 6·5 ;7 6·5 56 (,·4 56 6.2 55 6.2 :;7 6·5 63 6·4 (,3 6.2 66 6·4 70 6.23 69. 2
6·3 54 5·9 53 5·8 52 :;.9 51 (,.0 53 (,.2 57 6.2 59 6.6 64 6·3 68 6.0 63 6.0 65 5·7 66 6.14 63·5
6.1 50 6·3 48 (,.8 53 6.6 53 6.6 53 7.1 60 7.6 65 7.6 68 8.0 75 8.2 80 8.0 79 8.0 80 6.48 64.6
8·3 :;8 8·4 61 8·3 57 8.:; 63 9.1 66 8.7 64 9.2 68 9.2 70 9·4 78 8·3 72 8.8 78 8·7 78 8·45 71.2
8.:; 67 8·4 69 8.6 72 9.2 77 8·3 91 8.:; 90 8·7 89 8·5 91 8·5 94 8·3 95 8·3 97 7·5 100 8.53 82·3
I 7.0 6- 5·3 43 5.1 42 (,.2 59 6·4 61 6.2 57 7.0 70 6·4 63 6·5 68 6·5 70 6.6 82 6.8 83 6.65 72.2)
6·5 68 6.8 67 6.8 67 (,.6 65 6·9 7 1 6.6 69 6.8 75 6.6 7:; (,.1 98 6.1 96 5·7 95 5·4 93 6·31 7 2.6
7.2 73 7.0 69 7.0 67 7·3 67 6·7 63 6·5 59 6.8 63 7.2 73 7.8 83 7·7 86 7.2 89 7·3 94 I 6·55 77-4




8.9 88 9·3 92 9.2 90 9.1 87 <).1 9 1 9·3 95 9.2 97 8-4 98 8·3 95 8·3 97 8.1 93 8.1 93 8.64 86.9
7·5 88 7·5 88 7.6 91 7·5 89 7.6 92 7·7 94 7·7 96 7·7 94 7-7 94 7·7 94 7·7 94 7·7 94 7.76 92.3
7.6 80 7.6 83 7.6 83 7·5 77 8.0 84 8.9 94 8.9 94 8·7 88 8·7 86 8.8 87 8.6 86 8·3 82 8.05 89·3
7.2. 56 7.1 56 7.0 54 7.0 54 7.1 54 7.2 58 7.1 57 7-4 67 7.1 71 6.8 72 6·9 69 6·7 68 7.38 67. 1
.5·) 38 5.0 35 4.8 33 4·9 35 5.2 38 5·4 41 5·4 47 6.0 58 :;.8 57 6·4 6:; 6·3 63 6·5 70 6.15 55.
5·3 45 5·7 46 5.6 46 5.6 45 5·4 44 5.8 49 6·7 61 6.8 73 6.8 75 6·7 74 7.0 76 7.1 80 6.12 60·7
8.0 79 7.8 72 8.0 71 8.2 80 . 8.2 80 8.1 81 8·5 84 8·4 91 8.0 85 8.0 91 7.8 94 7.6 94 8.13 86·4
7.6 77 8.0 84 8.1 84 8.0 84 8·3 90 8.2 89 8.2 89 8.1 89 7·7 84 .7-7 88 7·5 84 7.8 93 7.65 88.6















6 WS \V 4 SW 5
7 NW 8 NNW 7
2 NNW 3 NNW 2
3 NNW 3 NXW 3
~ NNW 3 ~W ~
2 N]<J 3 XNW 3
2 \VNW 2 XXW z
3 NNW 4 NNW 4
2 NW z 0
6 S 4- S 6
10
m.p.s. m.p.s.
W 2 WN\V 5
~NW 2 NNW 3
SE 2 0
SSW 6 SSW 6
SSE 4 NXW 3
NNW 6 NNW 7
NNW 5 NNW 5
NNW 3 NXW 3
SSE 3 SSE 2
















2 N 2 NNW 3 );'NW 2 XNW 3













5 ~~W 6 XNW
4 NNW 4 ~W 5
2 XW 2 WNW 3
:2 SE J SE ~
o E 2 XE 2






dem Boden: 2.4 m.
3 8 2 8
4 WNW 3 X
2 8 3 E






4 SE 4 SE
3 0 NNW













NNW ~ NNW 3 ~NWNXW 3 NNW 4 ~XW
XXW 3 NNW 3 XXW
















0 ESE 3 0 SE
WSW 2 0 WSW 3 W8W
S8W 2 SE 2 S 3 SSE
N 2 NW 2 NNW 3 NNW
SE 2 0 0
0 0 WSW 2 8
);~W 2 0 SE 2 );'NW
0 0 0 8SE
NW 3 N 2 0
SSE 3 8SE 5 SE 4 SSE
SE 5 SSE 4 8 4 S
SE 2 SSE 2 0
rn.p.s. m.p.s. m.p.s, rn.p.s. rn.p.s. m.p.s, m.p.s,
);'"NW 3 :t-."'N"W ~ NW 2 NW 3 NW 2 WNW 2 WNW 2 W
o N 2 N 2 N 2 SE 2 SE 2 SE 2 N
2 S 2 S 4 SSE 2 SSE 4 SSE 4- SE 2 SSE
3 ESE 4 SE 4 E8E 2 E 4 SE ) SSW 4 S

































Richtung und Geschwindigkeit des Windes.
188~. August. Höhe des Anemometers über
Datu:-l 2 3 4 5 6
I 23 - 0 SSE 2 SE 3 SSE 3 SE 3 SE 2 SE 3 SE 2 SSE 2 SE 3 S 2 SSE 324 SE 6 SE 5 SSE 5 SSE 3 ESE 3 SSE 4 SSE 5 E8E 4- 8}: + SE 4- SSE 5 SE 525 E 2 E 2 SE 3 SE 5 SSE 3 SE 8 SSE 7 SE 4 SE 4 SSE 3 SSW 4- SE 3. .
I 26 SSE 3 SSE 4 SSE 2 - 0 SSE 5 SE 3 SSE 3 SSE 5 SSE 4 SE 5 SE 5 SE 5
27 S 2 SE 4 SE 4 S8E 3 8E 2 8E 3 ESE 3 ESE 2 SSW 2 SSE 0 - 0 W 3
28 SE 3 - 0 SE 4 SE 3 SE 3 8SE 4 SSE 5 SSE 4 SE 6 SSE 4 SSE 6 SSE 5
29 SE 3 SSE 3 SSE 4 SE 3 SE 2 - 0 SE 3 S 3 N 3 NNE 2 NW 2 );"'NW 2
30 N 4 NNE 5 NE 3 SSE 3 W 5 WSW 3 W 5 W 3 ~ 4- N 4 NNE 5 NNW 4
31 N 6 N 2 8 2 - 0 - 0 XNW 4 X 4 N 5 NNW 5 NNW 6 N)lW 4 N 5
1Iittel 2·3 2.0 2·3 2.2 2·7 " - 2.6 ~·9 3·2 3·5 3·5 3·7_.)
188~. September. Cf! - + 69° 57' 29"·-
: I
3! ESE i1 SE 2 8 3 E 3 ESE 3 1 E 3 ESE 3 ESE 4- ESE 3 SE 3 SSE 3 S 3
2 S 4 S 3 SSE 4 SSE 4 SSE 3 SSE 5 SSE 6 SSE 3 ESE 3 SSE 4 S 4 SSE 3
3 - 0 - 0 - 0 - 0 _. 0 NW 4 - 0 )l 2 NNW 4 N 5 N 6 N 6
4 8 3 SE 4 E 3 E 3 E 2 E 4 SE 4 S 5 8SE 8 SSW 6 SW 6 SSW 6
5 SE 3 SSE 4 SE 4 E 3 SE 4 SE 3 SE 3 SE 2 NW 2 NW 3 NW 2 NW 2
6 S 2 SSW 3 SSE 4 SE 5 SE 4 S 2 SE 3 SSE 4 SSE 5 SSE 4 SSE 5 SSW 7
7 S 5 ESE 3 SSW 4 S 4 SE 4 S 7 SSE 5 SE 5 SSE 3 SSW 3 SSW 3 W 8
8 SSE 4 SSE 4 E 3 SE 3 SE 6 ESE 3 S 4 SSE 5 SSW 3 SSE 4 S 8 SSW 5
9 S 1 SSE 4 S 4 E 3 S 5 SE 4 ESE 4 - 0 - 0 W 7 W 9 W 6
10 SE 4 S 4 SSW 4 S 4 ESE 3 SE 3 ESE 3 SSW 2 8SE 3 8SE 3 8SE 3 SSE 4
II S 3 S 2 SE 2 ESE 2 SE 2 1<J 3 ESE 3 ESE 4 SE , SE 3 )lNW 3 NXW 3.)
12 SE 4 ESE 2 ESE 3 ESE 3 ESE 3 SE 3 SE 3 BSE 3 SE 3 SB 3 XXW 3 XXW 2
13 SSE 3 ESE 3 SE 3 S 6 SE 5 SE 5 SE 6 SSB I) SE 6 SSE I) SSW 9 SE 5
q 88E 3 8SE 3 8SE 3 BSE 3 BSE 3 SE 3 SE 2 - 0 - 0 "- 0 SW 2 NNW 2
I; SE 3 SE 3 SE 5 SB 3 SE 3 WXW 2 N 3 N 2 NNW 2 x 4 x 4 NW 3
16 E 2 SE 2 SE 2 SSE 3 SSE 2 - 0 SSE 2 8SE 4 SE 4 SSE 6 SSE 5 SSE 6
17 SE 2 - 0 ESE 2 SS]<] 2 SSW 2 NW 2 WXW 2 W)lW 2 8E 2 - 0 -- 0 XXW 3
18 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 SSW 2 - 0 ESE 2 - 0 WNW 3 WN\V 2
19 E 2 W 3 SSE 2 SE 3 S 2 SSE 2 SE 3 SE 3 SW 2 x 9 N 7 XXW 9
20 E 4 E 2 NW I) NW 7 ~W 6 ~~W 8 XW 6 XXW 9 N 8 ~ 8 N 7 X 7
21 sss 3 S 3 SE 3 SSE 3 ßSE 3 SB 2 B 2 E 2 E 2 XE 2 XW 2 X 2
22 SSE 3 SE 3 SB 4 SSE 3 SSE 6 SSE 3 SE 4 SSB 4 SE 5 SE 4 SSE .~ SSE 5
23 SSE 4 SSE 4 SSE 4 SE 4 SB 3 Srj 3 ESE 3 SE 4 SB 3 SE 4 SE 3 SSE 3
~4 SE 5 SE 5 SE 4 SB 5 SSE I) SE 7 SE 6 SB 5 ESE 3 8SB 3 ~m 3 SSW 3
~- EXE 3 SE 2 ESE 3 E 2 S:E 2 ESE 2 SE 2 SSE 3 - 0 ESE 2 ESE 2-) - 0
26 S 3 S 2 WNW 3 WNWII NXW 8 XNW 10 X 7 ~ 7 NW 7 N~W 7 :N 4 NSE SE SE SSE 5 S 6 SB SSE ESE ESE ~l )27 5 4 ~ 3 3 4 4 4 SE 3 SSE 328 EHE 2 E 2 E 3 .E 2 B 2 BSE 3 ESE 3 SE 3 SB 3 S 3 SE 4 :-)S.~~ 429 KXE 2 ESE 2 ESE 2 ESE 2 - 0 - 0 SE 3 SE 2 ESE 3 SE 3 SE 3 HS:ESE SE SE SE SSE SE 8}j SS]<J SSE 430 3 2 3 4 3 4 4 5 4 SSE 5 SE 4 SSE 5







Richtung und Geschwindigkeit des Windes.
Mittlere Ortszeit. August 188:1.




m.p.s, m.p.s. m.p.s. m.p.s. I m.p.s; m.p.s, m.p.s. m.p.s, m.p.s. m.p.s. m.p.s. m.p.s. m.p.s.
X 2 - 0 X 3 X 4 X 3 X 3 - 0 X 2 X 3 X 2 - 0 X 4 2·3NNW 4 NNW 2 - 0 X 2 X 2 - 0 - 0 - 0 - 0 -- 0 - 0 .- 0 1.5
XXW 2 SSE 6 SSE 8 SSE 5 SSE 4 S 4 S 3 - 0 - 0 SSW 8 S 6 SSW 4 3.2
S 5 S 5 SSE 5 SS}<J 5 SSE 3 S 3 SSE 2 SE 2 SSE 3 ESE 3 SSE 3 SE 3 3·9
S 6 SW' 3 S 4 - 0 S 2 N 2 ESE 2 - 0 - 0 - 0 X 2 X 2 2.2
NNW 8 NW 8 NW 7 NNW 7 },'XW 7 NNW 6 N 4 X 4 N 2 XN\\' 2 S 2 - 0 4.1
N 6 NXW 6 NXW 7 XW 6 NW 6 NW 6 NW ~ N\\' 4 NW 4 XW 6 XNW 3 X\\' 3 4.0
NXW 4 XW 4 NW 4 NNW 3 NW 3 NNW 4 NW 4 NW 3 X 3 XXB 3 - 0 - 0 2·9
SE 2 S 3 S 3 - 0 X 2 S 2 XW 2 X 2 XNW 3 - 0 - 0 - 0 1.5
W 2 NNW 3 WSW 4 WSW 4 WSW 4 Vi' 5 XNW 4 - 0 SSE 2 SSE 2 SSE 2 SSE 2 2.0
- 0 NXW 5 - 0 - 0 N 8 N 4 S 2 - 0 - 0 SE 2 - 0 Vi' 3 2·5
W 7 W 6 NW 4 WNW 2 W 4 WSW 4 WNW 6 XVi' 4 WSW 3 \VSW 3 SW 2 SW 2 4.5
NNW 3 NXW 3 XNW 3 XNW 4 XNW 4 XXW 4 XXW 4 XXW 3 X 2 - 0 - 0 - 0 2·4
NNW 2 - 0 NNW 2 XW 2 XNW 2 XXW 2 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 SE 2 2.0
X 3 - 0 N 2 X 4 - 0 E 2 - 0 - 0 E 2 - 0 - 0 WSW 3 1.3
NNW 2 NXW 4 NW 4 NW 4 NW 5 NW 5 NW 5 WXW 3 XXW 2 - 0 XW 4 XW 6 2·5
X 4 X 4 NNW 5 NNW 6 XXW 5 XW 4 XXW 5 XXW 4 - 0 - 0 - 0 - 0 2.1
NNW 5 XNW 4 NXW 4 NXW 3 NNW 6 XXW 6 XSW 6 XXW 7 XXW 5 XW 6 XW 5 XW 4 3·5
- 0 SE 4 SE 5 SE 4 SE 4 SE 5 SE 4 SSE 3 - 0 SE 2 SSE 4 SSE 2 2.0
SSE 5 S 6 SSE 6 SSE 6 S 4 SE 3 8SE 5 SSE 4 8SE 2 SSE 3 SSB 3 SE 4 4·4
NNW 4 NW 4 N 4 NNW 5 XNE 3 SW 2 - 0 - 0 X 3 N 2 N 3 - 0 2·7
SSE 6 SSE 5 SSE 4 SSE 4 - 0 - 0 - 0 - 0 SE 2 SSE 4 - 0 - 0 2·3
SSE 4 SSE 5 BSE 4 - 0 SSE 4 S 4 SSE 3 SSE 2 SSE 3 SSE 3 SE 2 SSE 4 2.8
SSE 6 SSE 4 SE 6 SSE 7 SSE 4 SE 4 SE 4 SE 4 SE 4 SE 2 SE 4 E 2 4·3
SE 2 SE 4 SE 5 SE 3 SE 4 SE 6 SSE 4 SE 7 SE 5 ESE 6 ESE 2 ESE 3 4. 1
SE 5 SE 3 SE 5 SE 6 SE 4 BSE 2 SE 4 SE 2 SSE 4 - 0 SSE 2 SE 3 3·5
X 2 ,- 0 S 3 SSE 4 SSE 3 SSE 3 - 0 S 2 SSE 3 SSE 3 SSE 2 SE 5 2·4
SSE 3 SSE 6 S 5 S 3 S 3 S 4 SSE 4 S 3 S 3 SE 3 SE 4 ESE 2 3.8
X 3 NNW 4 XNW 4 NNW 4 NNW 3 X 3 XNW 3 X 5 NNW 3 N 3 N 3 X 4 3·0
1'<"'NW 3 N 5 N 6 N 4 N 6 N 6 X 5 N 7 X 5 X 5 X 4 X 4 4.5
N 6 XNW 5 NNW 7 X 4 XNW 6 XXW 6 X 5 XW 4 XW 5 X 2 - 0 ESE 2 4.0
3·7 3·9 4.3 3·7 3.8 3·7 3.1 2.6 204 2·4 2.0 2·4 3.0
A - + 23(1 14' 46" - + I h 3 2'" 598 • September 188:1.- -
i
SE 4iSE 3 'SE 3 SE 4 SE 4 SSE 21 SE 4 SE 3 S 2 ESE 3 E 2 SSE 4 3.1
ESE 5 SE 5 SE 5 SE 5 SW 5 - 0 SSE 2 SE 2 - 0 - 0 - 0 - 0 3.1
X 6 X 6 X 6 N 5 N 4 X 4 - 0 S 2 S 2 SE 3 SE 3 SE 3 3.2
SW 6 SSW 6 SSW 4 S 6 SSE 3 SE 3 - 0 NW 2 SE 2 SE 2 ESE 2 SSE 2 3.8
XW 2 XW 4 NXW 3 NW 2 xw 2 - 0 SSE 4 SSE 4 SE 4 SE 3 S 2 S 2 2.8
SSW 4 S 6 S 6 SSE 4 SSE 4 S 8 S 7 8SB 6 S 5 SSE 5 S 5 S 5 4·7
WXW 3 NE 2 WXW 3 WSW 4 W 4 WSW 4 SW 3 W 4 S 2 S 3 SSE 4 SSE 4 3·9
SSW 5 SSW 7 SSW 6 SSW 9 SSW 6 WNW 6 NXW 3 8SW 3 S 3 E 2 SSE 3 8E 3 4·5
WXW 8 W 3 W 4 WNW 5 WNW 5 8W 4 WSW 4 S8E 3 S 4 S 2 SSE 4 SE 4 4. 1
S 7 SE 4 8SE 5 SE 4 S 3 E 3 - 0 E8E 2 SE 2 SE 4 SE 6 SSE 3 3·5
NNW 3 N 3 NW 3 SSE 4 SSE 3 B 2 - 0 S 2 - 0 EXE 2 EXE 2 ESE 3 2·5
NNW 2 NNW 3 SSE 4 S 3 SE 3 S 2 SE 3 SE 2 E 3 SSB 4 SSE 4 SSE 4 3.0
S 7 SSW 8 SW 10 S 7 S 5 S 6 S 7 S 5 S 5 ESE 3 SE 3 SE 5 5.6
NNW 2 NXW 2 S 2 XW 3 X 4 XXW 3 N 4 XW 2 XW 3 - 0 SW 2 SE 3 2·3
XNW 6 NW 8 XNW 10 X 10 NNE 4 X 4 NXE 4 X 5 E 3 XE 2 XE 2 - 0 4.0
SSB 4 SE 3 SE 2 SE 2 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 2.0
- 0 NNW 2 NXW 3 NW 2 - 0 N 2 - 0 - 0 SSE 2 - 0 E 2 E 2 1.4
W 2 NW 2 N 2 N 3 N 2 XE 3 - 0 XE 2 E 3 - 0 WSW 3 XW 4 l.5
WSW 5 NNW 3 WNW 5 W 6 NW 3 SW 2 SW 2 SE 2 S8E 2 SSE 4 S 3 E 2 3.6
X 7 N 6 NXW 6 N 4 N 4 X 3 - 0 SSE 2 SSB 3 S 3 S 3 SSE 4 5.1
NE 2 NE 3 8SW 4 8 3 SSE 3 SSE 2 S8E 3 8SE 3 SE 3 S 2 S 2 8 4 2.6
8E 4 S 5 8 5 88E 5 8SE 5 8SE 5 8SE 5 8SE 5 8SE 5 SSE 4 SSE 4 SE 4 4·4
NNW 2 NW 3 NW 2 88E 3 SE 4 s s 3 ESE 4 S8E 4 SSE 4 SE 4 E8E 3 SE 5 3·5
N 3 N 5 NE 3 NW 6 WNW 4 WNW 6 w 5 W 4 ENE 3 WSW 3 8W 3 ESE 2 4·3
-
0 S}<] 2 E 2 NW 2 SSW 3 88E 3 88E 4 SSE ::: S 3 S 3 8W 3 S8W 4 :::·3
N 6 NE 3 SE 2 SS}<~ 2 SE 3 SSE 2 - 0 SE 2 SE 3 SE 3 SE 4 S 3 4·5
8SE 3 - 0 - 0 SSF~ 3 BS~j 3 W 2 S8W ::: SSE 3 SB 2 E 2 - 0 - 0 2.8
S8E 4 SSE 4 SSE 4 Hg 5 8SB 5 SE 5 SE 5 SE 4 - 0 SE 2 E8E 2 ESE 2 3·:::
SE 4 88}<] 3 8SE 2 SI<] 3 S ~~ 3 SE 4 E ::: - 0 8SE 3 8SE 3 SSE 2 8SE I 2·3
SB 4 SE 6 8 6 SS}j 6 SE 4 88B 6 SE 5 8SE 6 88E 6 SE 5 S 5 8 5 4.6








Richtung und Oeschwindigkeit des Windes.
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Datum I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 .'\littag
m.p.s. m.p.s. m.p.s. m.p.s. m.p.s. m.p.s. m.p.s. rn.p.s. m.p.s. m.p.s. rn.p.s. m.p.s.
I SE 4, SEt 3 SE ~ ESE 4, SE 3 SSE 4, SSE .. SSE 3 S .. S ~ 8 7 S 9
~ 8E
.5 8SE s 8 s SSE 3 SSE 3 8 3 SSE s SE .. ~E 3 S8E 3 S :; 8SE ..
3 ESE 3 ESE 3 8E 3 SE s S8E 3 SSW ~ XW ~ - 0 X ~ - 0 XXW ~ WXW ~
.. SSE ~ 88E 6 SSE 6 S8E s 8SE .. SE s 8SE s SE :; SE 6 SSE .. S8E 3 XXE ~
:; S 5 8 ~ S ~ S 3 WSW 3 WSW J 8SE 3 88E .. S 3 8 b W 3 W 5
6 XW 14, WNWn WXWn WXWI:; WXWI3 'VXW 9 NW 9 WXW Q WXWIJ XW 7 W 9 XXW 6
7 XW n WNWII ~~W 12 NW 8 XW 8 XW 7 XXW 6 XW 6 N 6 XW 6 XXW :; X ~
8 E8E 3 E8E .. 8E ~ NE 3 XNE J N 8 XXW 8 XW II XXW 10 ~"NW I ( XXW q ~"NW 8
9 ESE ~ SSE ~ ESE 3 XW 6 XW 3 NW 7 - 0 WXW 7 W .. S J S J XW 4-
10 WSW ~ XW 6 WXW 6 WXW 6 WXW 6 XW 6 NW 7 XW .. X J XW 4- XW 4- NW s
.11 EXE ~ E ~ E 3 SE ~ SE 3 S ~ SSE ~ SSE 3 8E 3 S8E 3 S8E 3 SE 3
12 SSE 6 S 3 SSE ~ SSE s SE s 8E 6 SE 6 SE 6 SE :; S8E 5 8SE 5 8SE 513 SE 4- SE ~ ESE 3 ESE 3 ESE ~ SE .. ESE 3 E 3 ESE 3 SE 3 ESE ~ SE ~14- SE 3 E 3 ESE .. ESE 4, E 4, SE ~ ESE 3 SE 4, E8E J SE 3 SE ~ EsE ~15 E ~ E ~ E ~ S8E ~ SE ~ SE ~ SE 3 ESE J SE 3 ESE 4- SE 3 EsE 3
16 SSE 3 E 3 SE 3 SE 3 SSE ~ SE 3 SE ~ SE .. SE 3 SE 3 ESE 3 SE ~I""' ESE 3 E 3 E 3 SE s E 3 ESE ~ SE 3 SE 4- SE 6 8 q S 6 88E 4-I18 SE 3 8E 3 ESE 3 E ~ ESE ~ ESE 3 SE + SE 3 ESE 3 SE 4- ESE ~ ESE :19 W- s W :; W8W s W :; W8W 3 SW + 88W 3 S + S 3 S + 8W 4- W :~o SE + SE + SSE + ESE 3 SSE 3 SSE 4- SE 4, SE 3 SE + SE 3 ESE .. ESE ..
~I S8E 4- SE 3 8E 4, S 3 S8E 5 SSE 5 SSE 4- - 0 SsE 3 SE 3 SE .. SsE s
" E8E ~ ESE ~ E8E ~ SE ~ E ~ E8E ~ E8E ~ ESE 3 ESE : E8E 3 EsE 3 ESE ~23 SE ~ SE ~ 8E ~ SE 3 E8E 3 E8E 3 E8E 3 E8E ~ SE : E ~ E : ESE ~
-. , , " ,
\
l









































































7 XXW 7 XXW R NW
~ S8E :; 8SB 6 S
10 S I S 6 8SE
I 8 12 HE 7 8S W I1(, SSE 6 SSE ~ S
6 SSE 4- SSE
:; SE 4 SE
~ F:: 4 SE
3 SE 4 SE






























8 XXW 7 X
6 8S W 6 8
10 SSW 12 SSW
:; S 8 SSE
6 SSE + SSE
9 SSE 6 S
4 SE 5 SSE
4- S 3 S8E
3 8SE -' S





























































































































































































































































Richtung und Geschwindigkeit des Windes.
Mittlere Ortszeit. October 1882.
, !, Tages-, I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
mittel
rn.p.s. m.p.s. m.p.s. m.p.s, m.p.s. m.p.s. m.p.s. m.p.s, m.p.s. m..p.s. m.p.s. m..p.s. rn.p.s.
S 7 SSW 3 S 8 S 6 S 5 SSE 4 SE 4 SE 4 SE 2 SE 5 SSE 4 SSE 4- 4·5
SS:E 3 S 3 SSW 4 SE 4 ESE 4 SE 4 8SE 5 SSE 3 SE 3 SE 4 SE 3 SE 2 3.8
NW 2 - 0 X 2 XW 2 SE 2 - 0 - 0 - 0 SE 2 SE 3 - 0 SSE 4- 1.8
SSE 2 S8E 4 SE 3 SE 3 SSE 3 SE 4 S 5 S8E 5 S 4 S 4 SSW 6 S 5 4·3
WSW 5 W 17 ". 15 WXWI8 WXWq WXW 4 XW 12 XW 16 XW 17 NW I" XW 12 XW 13 8·3,
XW 12 XW 10 XW 8 XW II XW 7 XW 8 XW 10 XW II XW 8 XW II NW i NW II 10.0
XW 6 XXW 3 X 3 X 6 X 4 X 3 X 5 W 2 W 5 SE 3 SE 3 SE 4 5·8XXW II XXW 9 XXW 9 XXW 8 XW 6 WXW 5 XW 5 WXW 6 XW 4 XW 4 SSE 3 SSE 2 6·5
- 0 WXW 3 W 5 W 3 WNW 4 W 3 XW 3 WXW 4 NW 4 SSE 2 SSE 2 W 2 3.2
XW 5 XW 5 XW 6 XW 5 XXW 4 XW 4 W 3 NSE 3 XXE 3 E 2 - 0 - 0 4. 1
S 4 SsE 3 ESE 3 SSE 4 SE 2 SE 2 S 2 SSE 4 S 2 SSW 2 8SE 5 SSE 4 3·,
SSE 5 SSE 5 SSE 5 SE 4 SE 4 S 2 S 3 ESE 2 ESg 2 SE 2 SE 2 ESE 2 4. 1
SSE 2 S 2 S 2 SE 2 SE 2 - 0 SSE 2 E 3 E 2 SE 3 ESE 2 ESE 4 2~5
- 0 - 0 - 0 SsE 2 SE 2 SE 2 SSE 2 - 0 SE 2 ESE 2 ESE 2 SSE 2 2.2
SE 4 SE 5 ESE 5 SE 4 SSE 4 SSE 5 SE 4 SSE 4 S 3 SE 3 SE 5 8SE 4 3·3
S 2 -_._- 0 S8E 2 SSE 2 ESE 2 ESE 2 E 3 ESE 3 ESE 4 ESE 3 ESE 3 ESE 3 2.6
8SE 3 8SE 5 8SE 4 SSE 5 SSE 6 SSE 3 SSE 5 SSE 4 S 4 S 3 SE 3 ESE 3 4. 1
S 2
-
0 E 2 SE 4 SE 2 SSE 3 SSE 4 WSW 2 WSW 2 SW 5 WSW 6 WSW 5 3.0
W 4 SW 4 WSW 3 WSW 3 SE 3 SE 2 SE 2 SE 3 E 3 ESE 3 ESE 3 E 3 3·5
SE 3 SE 3 SE 3 ESE 2 SE 4 SE 4 SE 4- ESE 3 SE 3 SSE 4 SSE 4 SE 4 3·5
SSE 3 SSr: 3 SSE 3 SE 3 SSE 3 SSE 3 88E 3 SE 3 SSE 5 SSE 3 SE 4 SE 3 304-
ESB 3 ESE 3 SE 2 E 2 E 3 E 3 SE 2 E 2 ESE 3 SE 3 SE 2 E 3 2·4
SE 3 SE 2 SE 2 SE 2 SE 2 SE 2 SE 3 SE 3 SE + SE 4- SSE 3 SE 2 2·5
ESE 3 SE 3 SE 3 EHE 2 EsE 2 EHE 2 SE 2 SE 2 SE 2 ESE 3 ESE 3 SSE 3 2.6
S 6 ESE 6 SE 5 SSE 4- SSE 5 S s ESE 3 SE SSE 4 SSE 4 S8E S 6 .4--4.. 4 +
SSE 5 SSE 3 S8E + SE 4- SSE 3 SE 3 SE 4 SE 4 SE 3 SE 3 SSE 5 S 4 4·3
SHE 5 SSE 6 SSE 5 SSE 5 SE 4- SSE 4- S 4 SSE 5 SSE 4 SE j 4 SE 4 SE 4 4·3SE + SSE 3 SE 3 SE 3 SE 3 SSE 4 SSE 3 SSE + SSE 4 SE 4 SE 4 SSE 4- 3·5
8 6 SE + S 3 SE 3 SE 3 SSE + SE + SE 4 SE 4 SE 4- SE 4 SE 3 3·4-SE 2 SE 2 SE 2 SE 2 E8E 2 SE 2 ESE 2 EXE 3 ESE 3 E 2 SSE 3 SSE 3 2·9
XW 7 Xw 8 XW 7 XW 9 XW - XW II XW 8 XW 9 XW 10 XW 8 XW 8 XW" 8 5·5I
4. 2 +.1 4. 2 4.4 3·9 3.4 3·Q 4.0 4.0 4.0 3.8 +.0 "',0
I. - -L 23° q 46" - I h 32" 5Q'· November 1882.
-
-
NW 7 XXW 6 XW 6 XX,," 3 E 2 E 2 SSE 2 8SE 2 ESE 3 ESE 3 8SE -4 SSE 3 5·;
SE 8 s 4 8 3 S ,~ SE + SSE 4 S 6 S ~) S 5 -S - S 6 S 6 ;.0I
S 7 SS.~ 5 S i S I, S ~ S Q S 10 S () S Q SSB Q SSB 4 SSE 5 704-
58,," 13 SSE 10 58W I1 S 6 S 15 8 - SE 8 S8E ~ SSE - S8E 6 S 7 8SB i &2,
SE 7 E 2 XXE 2 - 0 5SE 5 88E Q SE (, 88E s S h SE 6 SSE 4 SE 5 5.8
S 6 8SE 4 SSE 5 SSE 5 SSE i S 5 SSB 5 SSE 7 8SB 4 SSB i S 8 SSE 5 6.1
SE 4 SE 4 SE 5 SE 5 SE 4 SE 3 SE 3 SE 2 SSE 3 SSE 3 S8E 3 SSE 3 ·H
}~SE 3 ESE 3 SE 3 SE 3 S 4 E 3 ESE 3 SE 4- SE 2 SE 3 SE 5 ESE 4 3·3
SE 4 SSE 4 SSE 5 SE 3 S 3 S 3 SE 3 s 3 S 4 SSE 3 S 2 SE 2 3.6
SE 3 ESE 3 ESE 3 E 2 E 4 E 3 S + ESE 5 SE 6 SE 3 SE 3 ESE 4 3.0
SE 3 SE 3 SE 3 E 3 ESE 3 SE 3 SSE -4 ESE 3 ESE 3 SE 3 SE 4 ESE 3 3.0
SE 3 8SB 2 Sg -4 SE 4 SSE 4 SE ~ SE 6 SE 4 SE 4 ESE 4 SE 4 SSE 5 4·[
SE 3 SE 3 SE 3 SE 2 E 3 E 3 ESE 3 SE 2 E , E -4 E 2 E 3 3. 1.'ESE 6 EsE 5 SE h SE 6 SE ~ SE 5 SE 4 ESE 5 ESE 4 ESE 5 SE 5 E 4 4·5
SSE 5 SSE 5 SE (1 SSE 5 SSE ~ ESE - SSE 6 SE 5 SE 5 SE 5 E8E 4 SSE 5 5.2,
SE 3 SE 3 8E 3 I-~S}<~ ~ SE 4 Sf~ 3 SE 3 SE 3 ESE 3 ESE 3 ESE 3 ESE 3 3·5
SE 2 E 2 SE 2 gSE 2 SE 2 E 2 ESE 2 E 2 ESE 2 ESE :I SE 2 ESE :I ' '
1':SE 4 1'~ 3 ESE .l ESE 3 ESE -4 SE 4 SE 4 SE 4 ESE 4 ESE 2 EKE 2 SSE 2 3.1
SSW 2 E 5 SS,," 5 SSE -4 8~E 6 S 6 S 7 SSE - SSE 6 S 5 SSE 3 SE 3 4·3,
SE 2 SE 4 SE 5 S -4 S 4 S~] 3 SE + SE .) SI-J 2 ESE 3 ESl'~ 4 - 0 4. 1
ESE :2 r:SE
"
ESE 3 ES1'~ 3 l';SE 2 ESE 3 ESE 3 ESE 3 ESE 3 ESE 3 ESr~ 3 f<;SE 5 3·3
SE 2 SE 3 E 3 ]<;8E 3 SE 3 SE 2 ESE 3 ESE , Sl-~ 2 E 2 SE 2 ESE 2 ' -.' ...··1
-
0 .,- 0 XE 2 .. 0 SE 2 - 0 SE 2 SE :2 SE 2 SE 2 SSE 2 S 2 1.9
SE 3 ESE 4 ESE + EsR + ESE 4 SE 4 E 3 SE 3 ERE 3 ESE 3 SE 3 SE 3 3.2
SS}<: 2 S~E 2 SSE 2 Ssw 2 .-.~. 0 SSE 6 SSE 3 SSE 4 SSE :I SE 3 SE :2 SE 2 J.;
f<;iH: SE ES1·; 3 ES]<: 3 ESE 3 ESE 3 ESl'~ :I s.~ :I ESE 4 SE 3 ss 4- SE 3 ' .3 2 -.,
SE S F: 2 s -4 E 4 E 4 SSE 3 E 3 ss 3 S 3 SSE 4 E 3 SSE 3 3·3
.I ,-
ESE 4 ESE 4 E ~ ESE ., ESE 4 ESE 3 E 4 E8E 4 SE 4 SE 3 E 4 SSE 5 3·h
ESE 4 ESE 4 E8E ~ ESE ~ ~E 5 SE , SSE ~ SSE 5 SE 4 S 1o~ 4- SE 5 ESE 4 4.6
ES]<~ 3 ERE ., ESE 3 E .\ ERE 4 ERE 4 SE 5 E 3 S}~ b SSE 5 ESE 3 SSE 5 4. 1
4.0 Vi ,\.1 3.4 4·~ 4. 1 4. 2 3·q 3·9 3·Q 3·7 4.0
•
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Richtung und Geschwindigkeit des Windes.














Datum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Mittag
m.p.s. m.p.s, m.q.s. m.p.s. m.p.s, m.p.s. m.p.s. m.p.s. m.p.s. m.p.s. m.p.s, m.p.s.
I SSE 5 ESE 2 SE 3 SE 3 ESE 4 EXE 3 ESE 3 ESE 3 S 2 SE 3 SE 2 E 3
2 E8E 4 SE 3 E8E 3 ESE 3 ESE 4 E8E 4 ESE 3 8E 3 E 4 ESE 3 ESE 2 ESE 3
3 SE 4 E 4 SSE 6 SE 7 SE 9 ESE 6 ESE 9 ESE 6 SE I> SSE 4 SSE 3 S 5
4 SE 4 SE 4 S 5 SE 4 SE 4 SE 4 SE 5 SE 4 ESE 3 SE 2 8SE 3 ESE 3
5 SE 3 S 2 SE 3 SE 3 E 2 SE 3 SE 3 ESE 3 SE 4 SE 5 SE 6 SE 5
6 SE 5 SE 6 SE 5 SE 4 SE 4 SE 4 SE 4 SE 5 ESE 5 SE 4- E 5 ESE 4
7 SE 10 SE 10 SE 11 SSE 6 SE 6 S 6 E 4 ESE 4- SSE 6 SSE 5 SSE 5 SE 78 SE 4 ESE 3 SSE 5 SSE 5 SE 6 SE 5 SE 5 E 3 ESE 3 ESE 4 SE 4: SE 3
Cl ESE 3 ESE 3 ESE, 2 SE 3 SSE 4 SE 4 E 3 E 3 SE 5 ESE 6 ESE 2 ESE 5
10 SE 4 SE 6 SE 5 E 2 ESE 5 SSE 5 S 8 SSE 6 SE 5 SE 5 SE 4 SSE 5
11 S 5 SE 6 SE 4 SE 3 SE 4 ESE 3 ESE 4 SE 2 SE 4 - 0 SE 4- S 6
12 ESE 3 E 3 SE 3 E 2 SE 3 SSE 4 S 5 SSE 5 SE 4 SSE 5 SE 3 SE 4
13 SSE 6 S 4 SE 3 SSE 5 SE 4 SE 10 SSE i S 10 S 11 XE 2 SSE 2 S 6
14 X 12 X 10 ~~W 11 XXW 8 X 9 XXW 7 WXW 5 XXW 6 X 7 X 11 WXW 5 X 7
15 SE 3 SW 3 W 5 SW 4 X 12 XX,,, 17 "'~W 11 XW 9 XW 14 XW 9 WXW i XW 9
16 EXE 2 SSE 4 ESE 4 SSE 2 SSE 5 SSE 3 SSE 4- W 6 W i S 3 XXW 4- WNW 5
I~ XW 10 XW 10 WXW 9 - 0 XW 5 W 4 SE 4- SSE 3 E 3 SE 3 SE 4 SE 4I SSE SSE SE ESE ESE SE E SE 6 ESE 6 E E SE18 4 4 3 5 4 5 4 4 3 4
19 S 3 SE 3 S 3 E 3 E 3 }~ 4 ESE 4 SE 5 SSE 6 SE 6 SE 8 ESE 420 SE 4 SE 3 SE 4 SE 3 SSE 5 ESE 4 SE 4 SSE 5 SSE 6 SE 4 SSE 3 SSE ,
21 w 2 - 0 ESE 3 SE 2 S 3 SSE 4 E 3 SSE 4 SSE 4 SE 4 SSE 7 SE 6
~., SSE 8 SSE 8 SSE i ESE 3 SSE 4 SSE 6 SE 5 SSE 4- SE 3 SE 3 ESE 2 ESE 3
J3 S 6 SSE 6 SSE 6 SSE 12 SSE 11 SSE 8 SSE 11 SSE 10 SSE 11 SSE 7 8SE 5 8SE 824 8SE 3 SE 3 SE 2 SE 4 SE 2 SE 4 E 2 SE 5 E:SE 8 SE 10 SE 5 SE 5
25 - 0 ESE 3 E 2 SE 2 ESE 2 ESE 2 ESE 2 SE 3 SE 3 SE 4 ESE 3 ESE 5
26 SE 4 S 3 SE 5 SE 4 8SE 3 SE 4 SSE 5 SE 4 SE 5 SE 2 SE 3 SSE 4
27 ESE 5 SE 2 SE 2 ESE 2 ESE 2 ESE 2 SE 2 E 3 ESE 4 ESE 3 SE 3 SE 428 SSE 3 ESE 3 SE 3 ESE 3 ESE 3 ESE 4 ESE 3 ESE 4 ESE 3 :ESE 3 SE: 3 E 229 :N 2 :NE 2 - 0 S 2 SSE 2 E 2 ESE 2 SE 2 E 2 SE 3 SE 3 ESE 430 E 3 SE 3 SE 3 SSE 5 S 6 SE 3 SE 5 SE 2 SE 3 SSE 2 SSE 3 w 2
31 SE 3 SE 5 SSE 6 SSE 8 SSE 5 ESE 2 ESE 5 ~~SE 7 SE 6 SE 4 SE 5 SSE 4
llittel 4·4 4.2 4·4 3·9 4·7 4·7 4.6 4·7 5·3 4·3 3.9 4.6
1883. Januar. rr - + 69° 57' 29".-
I 8SE 5 8SE 5 8SE 6 SE 5 SE 5 ESE 4 ESE 3 ESE 4 ESE 5 E 5 ESE 4 SE 52 SE 5 ESE 4- S 3 \ SE 3 SE 3 SE 2 SSW 2 S 2 SE 3 SE 3 ESE 2 SE 2
3 ESE 3 ESE 3 SE 2 E 2 ESE 2 SE 2 S 2 X 2 XE 2 X 8 XXW 10 WXW Cl
4- SE 2 XW i WXW 9 :NW 7 XW 17 XW 14 NW 3 XNW 13 XXW 17 X 14- XNW 12 XXW 1.35 X 12 X q X 15 ~~W 7 XW 9 XXW 8 XW 9 W 8 WXW 6 XW 7 WNW 6 WXW 8
6 S 3 S 8 S 9 S 7 S 6 S 8 S 5 SS8 6 SE 4 S~E 4 SB 5 E 47 SW 5 8W 3 WSW 3 SSW 3 SSW 6 SSW 4 SW 5 SW 6 SW 9 SW 5 SW 4 WSW 38 W 5 W 4 W 4 W 13 W 11 W 9 WNWIO WSW 5 WSW 5 WSW 4 W 4 SW ,9 XW 8 XW 11 XW 6 XW 3 XW 4 WHW 3 XW 3 X 8 XW 8 XW 6 WXW 5 E 210 XXW 6 SE 2 ESE 2 SE 2 ESE 2 ESE 4 ESE 3 SE 2 ESE 3 ESE 3 ESE 3 ESE 4-
11 NW 13 ~~W 14- X 14- XNW 15 XW 8 X 11 XXW 12 XW 7 XW i XW 9 XXW 8 XXW 8
12 XNW 8 XNW 9 NNW 8 XNW 15 ~'NW 5 XXW 17 XXW 18 XXW 14 XX,,, 12 XNW 8 N 10 XW 813 S 3 E 4 E8E 2 E 3 - 0 }~ 3 8SE 3 E 3 SE 3 HE 4 ~E 4 ESE 414 SE 4 SE 5 SE 5 SE 5 SSE 5 SSE 6 :-;SE 4 SE 4 E 4- SSE 3 SSE 4- SSE 4-15 EXE 2 SW 3 SW 3 SE 3 8SW 3 SB 2 S 4 SSE 5 SSE 5 SE 5 SE 4 :-;E 5
16 SE 7 8SE 6 SSE 7 SE 7 SE 7 SE 7 SE 6 SE 7 SE 4 SE 6 SE 5 r~HE 4-17 SE 5 SE 6 SSE 6 SSE 7 SSE 7 SSE 7 SE 10 S1<': 7 SSE 6 S ~; 6 SSB 5 ~m 518 SE 4 SE 5 SE 3 SE 4- ESE 5 ESE 5 ESE 3 ESE 3 E 3 SSE 6 SE I SE 419 SE 4 S 9 SE 4 E 4 S 3 WSW 3 S 4 W 2 SSE 3 SS~J 4 HE 2 ~ 520 SSE 4 8SE 3 SE 3 SE 4 ESE 4 ESE 4 SE 3 E 3 E 2 E 3 ~':SE 3 SE 2
21 E 5 SE 5 E 4 ESE 5 SE 3 SSE 4 ESE 4 E 3 ESE 3 8SE 4 ESE 3 ~:SE 322 88W 2 E 2 E 2 S8W 6 ESE 4 - 0 8SE 3 8SE 4 8 4 EHE 3 E 3 :-;E 32.l S 7 SW 6 S 6 S 8 S 4 S 4 8 4 ESE 3 ESE 4 ~;SE 6 w 'I W II24- EHE 5 SSW 6 8 5 SSW 4 S 2 E 2 W 4 SW 4 WSW 4 W 8 WNWI5 W Cl25 I }':SE 2 S 3 S 4 SE 3 SE 5 E 2 E 2 ESE 3 SS!'': 3 SS ~: i SSE 9 ESE 4
26 ISE 7 SE 6 SSE 6 S 7 S 5 S 3 8SE 5 S 5 S 9 SW 7 SSW 10 SS\\" 4-27 8SE 3 S 3 S 3 SE 3 E 3 :-;E 4 SE 4 ES!'~ 5 E 4- SSE 6 SS~; (, E 328 - 0 S 4 ESE 3 SSE 4 S 5 SSE 5 SSE 6 S:-;E i SSE 6 SE 9 HHE Cl S 829 SE 2 ESE 3 ESE 4 E8E 3 }: 2 SE 3 SE 4 SE 3 SE 3 I~~S ~j 3 E:-;~: 4 ES~; 330 ~~E 2 8SE i S 6 SE (, SE 6 SSE 4 SE 5 S 3 SE 4 SSE 5 SSE 4 HE 331 E 3 ESE 3 E 3 SE 4 ESE 2 E 3 SE 3 ESE 4 E:-;!'~ 3 S ~; 3 SE 3 SSE 2
)littel I 4·/ 5·6 5.2 5·5 4·9 5.1 4·7 ;.0 5. r 5.6 5.9 5·1
Bossekop.
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Richtung und Geschwindigkeit des Windes.
Mittlere Ortszeit. December 1883.
1
f




m.p.s. m.p.s, m.p.s. m.p.s. m.p.s. rn.p.s. m.p.s, m.p.s. m.p.s. m.p.s. m.p.s. rn.p.s. rn.p.s
E 3 ,E 3 SE 3 SSE 2 E 3 E 3 SE 3 ESE 4 SSE 3 8SE 3 SSE 3 ESE 3 3.0BSE 4 E 3 ESE 4 BSE 3 E 4 ESE 5 ESE 4 SE 5 SE 4 SSE 6 SSE 3 ESE 3 3.6S 4 S 4 SB 4 SE 3 SE 3 SSE 5 SSE 5 SE 5 SSE 6 SE 4 SE 4 SE 4 5.1SSE 4 SE 4 SE 5 SSE 3 SE 5 SSB 3 SSE 3 SSE 3 SE 4 SE 3 ESE 4 SSE 3 3·7SE 5 SE 6 SSE 5 SSE 9 SE 8 SE 8 SE 8 SE 6 SE 9 SE 5 SE 6 SSE 6 ;.1
SE 5 ESE 4 SSE 6 ESE 4 ESE 4 SE 6 SE 6 SE 10 SE 8 SE 6 ESE 6 SE II 5·5SSE 7 SE 6 SE 6 SE 6 SSE 6 SSE 8 SE 6 SE 5 ESE 4 SE 4 SE 4 SE 3 6.0BSE 4 SSE 4 ESE 4 SE 3 SB 3 SE 4 BSE 4 SE 4 SE 3 SE 3 SE 3 SE 3 3.8SE 7 SE 4 SE 4 SE 6 S 4 ESE 3 SE 5 SE 6 SSE 6 SSE 6 SE 5 SE i 4·4SE 7 SB 5 SSE 7 SE II SE 8 SE 7 SE 5 SE 8 SE 9 SSE 3 SSE 5 SSE 5 5.8
ESB 3 ESE 3 SSE 4 SSE 3 SE 3 ESE 3 ESE 3 ESE 3 ESE 3 ESE 3 ESE 4 ESE 3 3·5ESE 3 SSE 4 SE 4 SE 3 SSE 2 SE 2 SE 2 SSE 4 S 2 S 2 8SE 3 SSE 3 3·3SS}J 3 S 4 SSW 4 SSW 2 WSW 3 SSW 5 ,VSW 5 XW 7 XXIV 13 !\'XW 8 XXW 9 X 9 5·9WXW 2 S 3 SSE 3 S 3 E 2 S 3 SSE 5 SE 5 E 5 E 3 SSW 2 SSW 3 5·7WSW 5 WSW 3 SSE 4 SSE 5 SSE 4 WSW 3 SSW 4 W 5 W 10 S 2 IV 5 E8E 4 6·5
WNW 4 XW 4 XIV 6 ESE 2 SHrJ 3 WSW 2 S 3 E8E 2 SSE 3 EXE 4 X 3 XIV 12 4.0SSE 4 SSE 4 S 4 SSW 5 SSW 5 SSW 7 S 4 SSW 6 SSE 5 S 5 S 4 SSE 4 4.8ESE 4 SE 2 XW 4 XIV 5 SW 2 XW ) XW 4 WXW 4 W 6 WXW
-'
SW 3 SE 3 4.1
EHE 6 SE 7 SE 8 SE 6 SE 2 SE 6 8 II 88E 9 88E 5 SSE 6 SSE 5 SSE 4 5·3SSE 6 SSE 4 SE 4 SE 7 SE 5 ESE 5 XE 3 SSE 3 WSW 9 IV 9 W 8 W 6 5.0
SE 7 SE 5 SSE 7 SSE 8 SSE 5 SSE 4 SSE 3 SSE 4 SSE 6 SSE 9 S 8 SSE 5 4·7ESE 3 E 3 ESE 3 ESE 3 ESE 2 E 3 ESE 4 SE 5 SE 6 S 4 S 6 S 4 4·3SSE 5 SB 6 8SE 6 S 9 S 11 SE 5 SSE 6 S 6 SSE 7 SE 6 SSE 5 SSE 4 7.4SE 8 SSE 10 8SE 7 SE 5 SE 7 SE 3 S 3 SE 4 SE 3 SSE 4 SE 4 ESE 3 4.8SSE 5 ESE 4 E 3 ESE 7 ESE 4 ESE 6 ESE 6 ESE 5 ESE 4 ESE 3 E8E 5 SE 4 3.6
8SE 3 SE 3 SSE 3 SSE 4 SE 5 SE 3 SSE 3 S8E 3 SSE 3 ESE 3 ESE 4 ESE 3 3.6
SE 4 S8E 4 SE 4 8SE 3 ESE 3 SE 4 S 4 SE 4 SSE 3 SE 4 SSE 3 SE 3 3.2
XE 2 ENE 2 E 2 XE 2 E 3 XE 2 XE 2 XE 2 SE 3 XE 3 SE 2 XE 2 2.7
SE 3 ESE 4 ESE 4 ESE 4 ESE 3 ESE 4 ESE 3 ESE 4 E 4 ESE 3 SE 4 SE 3 2·9
SSE 3 SSE 3 S8E 4 S 7 8SE 5 SE 4 8SE 6 SSE ) SSE 4 SE 4 SE 4 ESE 3 3·8
S}~ 4 SSE 4 SE 3 SSE 6 SE 4 ESE 4 SE 4 SSE 5 SSE 5 SSE 6 8SE 5 S8E 5 4.8
404- 4.2 4·4 4.8 4.2 4·4 4·4 4·9 5.3 4·5 4-5 4·4 4·5
), - + 23° 14' 46" - + 11. 32 m 598 • Januar 1888.- -
i
SE 5 SSE 5 SSE 6 8SE 7 SSE 6 SE 5 SE 5 SSE ) SSE 4 SE 4 SSE 3 SE 6 4·9
- 0 8SE 2 SE 3 SE 2 SE 2 .E8E 2 ESE - SE ~ E 3 ESE 2 SE 2 SE 2 2.4WSW 3 IV 4 W 5 XW 5 IVXW 8 WXIV -; W II .- 0 SE 2 E 2 S 3 8 4 4.2
XXIV 10 XNIV II X\\· 12 XIV 13 XW i4 XIV I ~ XW 13 ~SW '4 XXIV 18 x 12 X 14 X q 12.3
W 6 WSW :; IV XIV 5 WSW 2 SSW 3 WSW 3 SE 2 SW 4 WSW 3 I\' 4 SSE ... S 5 6·5
HE 3 SE 3 SE 7 EHE 3 SE 2 HHW 6 SE 4 SW 6 XXW 4 SI\' s WSI\' ... SHW 4 5.0
WXW 3 WSW 4 Sw 4 S 4 SHW 6 SSW 4 HSW 4 SW 3 SSW 5 IV 3 IV 6 W 3 404-
SW 4 SW 4 WS WI5 XW 17 IV Q W 6 f~ 2 WXW 5 WXWIO XW ; WXWIO XW 8 7·3
E 2 ES~~ 3 ESB 2 E 3 SE 3 ESE ... ESE 3 E8E 3 SE 3 EHE 2 SE 2 X 3 4.2
ESE SSE SSE 8SE SSE SE S 9 S8E 6 8SE WSW 7 W WXW4 5 5 3 5 2 c. 4 12 7 4·4
XNW 12 XNW 12 N 11 NNW 10 N 6 N 4 XXE 3 XNE 3 XXE 7 X 7 XIV 6 XW 7 8.9
NXW 8 NW NNIV NW NXW 6 XIV 8 XW 8 XIV WXIV SSE S S 8-<) 10 11 4 4 2 0, 3 ... ./
EHE 4 SSg 4 8SB 5 HSE 4 S8E :; E8E 4 E 3 E 4 ESE 5 SE 5 SE 4 SE s 3·7
SSE 4 ~~S}J 3 SSE 3 ESE 3 SE 4 ESE 4 SE 3 E .> SE 2 SSIV 4 WSW 2 SW 2 3.8
HSB 4 ss 5 ESE s ESE 5 ESE 5 ESE 5 E 4 SE (> SE 6 SE 7 SE ; SE 8 4.6
SE 4 SJoJ 6 HE 6 8SE 5 SSE 5 SE :; SSE 6 SSE 5 SE 5 SE 5 SE 5 SE :; 5.6
SE 6 S ~~ 6 SE :; SSE 7 88E -; S81'; 6 SE 6 SE 5 t"E 6 SE :; SE 5 S,E 5 6.1
SE 4 SSE ... HS:E 2 SE 3 SE ~ SSE 5 E 3 SE 3 SSE 3 S 4 S 2 SE -> 3.8
IVNIV 2 S Q SSIV 9 SSE :; SE 5 E 4 SSE :; ESE 3 SSE 6 SE 5 SE 4 SE 3 4·5
ESB 5 ESE 4 EHE 4 ESE 3 ESE 4 SE 4 E~E 6 ESE () ESE 4 ESE s ESE 4 ESE 3 3.8
S ~~ 3 B 3 E 2 E .1 WXW ~ XE 3 ~'XE 2 XXE 2 E 2 E ... E 2 E I 3.1
SS ~j 3 S 5 SHE 4 SSE 4 S 6 S 5 S 3 S 4 S 4 8 5 SJoJ 5 H s 3·,
IV 13 IVNW 4 IV 12 W II WNWq IV :-; IV 3 SSW (> WSW (. SE :; SsE 3 S 4 6.;
WNWI3 WNIVq 8SE 5 SW 5 SW :; SW S SW 8 W 8 S:·q; 2 SE 2 88E 3 ,- 0 5..8
SSE h ES ~~ :; ESE
-'
SE 6 SE 5 SSB :; E 3 ESE 4 ESE 3 SE 5 SE 5 SE - 4·4,
SSE 3 SE 8 SE /) SS\-: 5 S :; S 8 SSW 6 SI\' - S 6 S :; SSW 6 S 4 6.0,
SE
...
HSE 3 S~: 3 88E 6 S h E 2 ESE 5 SE 5 ESE 5 SSE 6 SSE 5 S ~ 4·4
E 5 S - ESE 5 SSE .> ~~ ..~ :: S 2 S 2 SE ~ ESE 2 SE 2 SE ~ SE 2 4·3r SS\Y s s w SSW SESE 8~: S -; SSE q S 8 SE S S . ~ S s 10 4 4 s 4·44 5
~8~~ 3 SE S~E 3 88B .> ~SE .> s 2 8 2 S 3 :'-SE ~ SS.E 2 E:'-E 3 EHE 2 3..b
.' E8E E S N WXIV WS 1~} 2 HE ~ 8~E 2 ESE 4 EHE .> E 2 3 2 2 2 3 <) 3·0
4·9 5-4 5·; 5.6 5-4 4·7 4·5 4.4 ....8 4·5 4.6 4.8 5.1
Richtung und Geschwindigkeit des Windes.








Datum I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Mittag
m.p.s. m.p.s. m.p.s. m.p.s, m.p.s, m.p.s. m.p.s, m.p.s, m.p.s. m.p.s. m.p.s, m.p.s.
I W 12 W II W~WI5 W 3 WXW 3 XW 10 S 3 WXW 8 SW 4 WSW 5 W 3 SSW 3
2 E 2 W 2 S 4 S 6 SSE 4 SE 5 E 4 ESE 4 ESE 3 E 5 E8E 3 EHE 4
3 SE 4 SE 3 ESE 3 SE 3 8 3 E 3 SSE 3 SSW 3 "\VSW 2 WSW 5 SW 3 WSW 3
4 E 3 E 4 E 3 ESE 3 ESE 3 ESE 3 ESE 3 ESE 3 ESE 3 SE 4 ESE 3 EHE 3
5 WXW 5 WXW 4 XW 6 XW 5 W 2 WSW 4 WSW 3 W 3 WS"\Y 2 WSW 4 W 4 W 4
6 SSE 4 SSE 7 SSE 5 E ~ SSE 5 SSE 5 SSE 6 SE 6 SE 6 ESE 6 ESE 5 HSE 6
7 SSE 6 SE 4 SSE 5 E 5 E 4 ESE 4 ESE 4 SSE 5 SE 4 SSE 4 XE 3 SHW 3
8 SE 3 E 4 ESE 4 SE 4 SE 4 SE 4 SE 4 SSE 5 SSE 5 SSE 4 ESE 4 ESE .J
9 ESE 4 SE 6 SE 6 SSE 5 SE 5 SSE 6 SSE ., EHE 5 SSE 4 SE 2 SE 3 E 3I10 SE 3 SE 4 SE 3 SE 3 SE 4 SE 3 SE 3 ESE 2 ESE 3 SI: 3 SE 2 SE 5
II ESE 3 E 2 SSE 4 E 3 ESE 3 S 2 SE 2 ESE 2 SE 2 SSE 2 ESE 3 ES": 3
12 S 2 - 0 SSE 2 SE 2 SSE 4 SSE 3 SSE 3 SSE 7 S 8 SSW 13 SSW 10 SSE Q
13 S 6 SSW 2 S 4 - 0 SE 4 S 6 S 4 SSE 4 8 4 SSE 2 S 2 SSE 6
q E 2 SE 3 ESE 3 ESE 4 SSE 3 ESE 2 SE 5 SE 5 SE 5 SSE 3 ESE 2 EHE 3
15 ESE 3 SE 3 SE 2 SE 3 SE 2 SE 2 ESE 3 ESE 3 ESE 4 ESE 4 ESE 4 SE 4
16 E 2 SE 3 SE 4 ESE 3 ESE 3 SE 3 SE 3 SE 3 SE 4 SE 5 SSE 4 SSE 4
I" E 2 E 2 SE 2 SSE 2 - 0 E 2 EXE 2 S 3 E 2 - 0 WXW 3 SW 2I18 ESE 2 E 2 ESE 2 SSE 4 SE 4 SSE 4 E 3 SE 2 ESE 4 S 6 ESE 6 ESE 4
19 SSE 10 S 7 SE 9 SE 6 E 4 SSE 5 SSE 6 SSE 8 S 7 SE 7 S 5 HSE 620 SSE 7 SSE 5 SSW 8 S 6 S 4 E 5 SE 7 ESE 5 SSW 4 S 8 S 8 S 11
21 S 16 S 10 S 12 SSE 7 S II S 8 SSW 8 S 9 SSE 7 S 4 S 7 ESE 4
l' SSW 8 ESE 3 XE 2 S 5 S 5 SSE 4 SSW 5 SSW 7 SW 9 SW 8 SW 5 SW 8
23 SE 3 SSW 3 SSE 3 SSW 2 SSE 4 S 4 S 2 ESE 3 ESE 4 WSW 7 WSWII WSW 11
24 WSW 2 "WSW 3 XW 3 WXW 6 XW 8 W 7 WXW 5 WXW 5 WSW 2 WSW 3 SW S SSW 5
,- SE 3 - 0 S 2 S 2 S 2 E 2 - 0 E 2 XXE 4 - 0 X 8 X~W S-)
26 XW 7 XX\\ 7 X 7 X 5 XW 4 E 3 E 3 E 3 E 2 SE 2 W 4 -- 0
,- SE 7 SSE 6 SSE 6 SSE 9 S 7 S 10 S 8 SSE 4 E 4 SSE 7 S 5 EHE 3-,28 - 0 E 2 E 2 SSE 2 ESE 2 ESE 3 E 3 E 3 WXW 9 XW 7 X~W 8 XXW 10
:\1itt{'1 4·, 4.0 4·7 4.0 4.0 44 4.0 4·4 4·3 4.6 4.8 4.8
1883. März. (f = + 6g0 57' 2g"
1 X 7 XXW 7 X 4 NXE 2 XW 6 SW 2 SSW 2 SE 2 SSE 3 8SE 3 8HE 4 SHE 52 SSW 5 SSW 7 SSW 8 SW 6 SSW 7 SW 6 WSW 7 SW 4 SHW 6 8W 6 SW 2 W 4
3 WXWI2 WXWI9 W 14 W 8 W 4 WSW 3 W 11 W 20 \\' 17 \\' XWI4 \1, 11 WNW 16
4 XW 7 XW 10 NW 10 XW 7 X 2 EXE 2 8 4 SSE 3 SSE 4 SE 3 ESE 3 8E 2
5 XW t XW 7 NW Q NW 10 N\\' 10 X\\' q WXWI6 WXWII XW 1I W 11 W 11 W 13
6 NW 8 XXW 17 XW 13 X 11 XW 11 XW 9 XW 16 XXW 14 XW 10 XW 10 NXW 11 NX\\' 12
7 X 8 X 11 X 9 X 10 N Q X 11 X 11 X 9 XXW 12 XN\\' 11 NNW 13 ~ 118 X 8 N 4 NXW 8 X 6 X 7 X 11 X 6 X 7 NN\\' 9 X 6 WN\\' 7 XXW 8
9 NXW 8 WXW 8 XW 5 WN\\' 4 W 4 X\\' 4 E 2 X 6 - 0 W 3 WSW 2 E 310 SE 4 SE 4 SE 4 S 6 SSE 3 EHE 2 X 2 ~NW 11 NXW 5 X 5 NXE 3 NX": 4
11 XE 3 E 2 - 0 SE 2 SSE 2 SE 2 SE 3 ESE 3 SE 2 ESE 3 E 3 ":8E 2
12 X 1I X 11 N 9 N 9 N 4 XXW 11 NW 9 XW q XW 9 NW 11 N Cl NXW I2
13 X 3 N 9 );-:NW 12 XNW 10 ~W I I N\\' 8 NW 8 X 6 N 8 X 9 X 11 ~XW 10
14 X 2 N 6 X 6 NNE 2 X 7 X 3 N 4 X 3 X 5 NW 4 S8E 2 XW 31.5 E 3 ESE 3 E 2 E 3 ESE 3 SE 2 E 3 SE 2 1': SE 3 S": 3 SE 3 8E 2
16 ESE 2 ESE 3 SE 3 SSE 5 SsE 5 SE 5 SSE 5 SE 3 SE 4 SSE 3 SSE 4 S 317 ESE 4 ESE 3 ESE 3 SE .3 SSE 2 SE 3 E 2 E 2 E 2 ~H: .3 SI': 2 - 018 E 2 E 2 ENE 2 N 2 X 2 E
.3 - 0 EXE 2 N 2 ,,: 3 E 2 E 2
19 E 3 ESE 2 SE 3 ESE 2 X\\' 5 \V 7 WS\\' 6 "\V 8 WNW 9 W 7 WXWIO XW 1420 XNE 2 NNE 3 - 0 XE 2 E 2 SE 2 ESE 3 SE 2 88": 2 ESE 2 -- 0 ss ,,: 2
21 S 2 S 2 - 0 E 2 EsE 2 EXE 2 SE 2 E 2 - 0 N 6 NXE 6 X 522 - 0 NW 5 SSE 3 S .3 S 4 E 3 E 2 ENE 3 81':: .3 8E 2 S 5 W 523 WSW 4 WSW 4 WSW 3 S 4 SSW 5 SSW 5 SSE 4 SE 4 HE Ii SS":: 2 8 .~ SW 224 E 2 SE 2 ESE 2 E 2 SE 2 1': 2 NI': 3 E 2 EX": 2 ~NE 2 XNE 2 NX]<:: 2
,- NNE 4 NNE 5 XXE 2 XNg 4 XN1':: 7 X 9 XXE 6 XNE 8 NXI': 6 X 6 NXE 6 XN":-, 4
26 NN\\' 6 X 8 X,,:: 2 XXE 2 SSW 2 1':: 2
-
0 SE 2 SSI': 2 - 0 S,,: 4 S":: .32~ SE 4 ESE 3 SE 5 Sg 5 SE 5 ESE 4 Sg 3 S ~~ 4 ESE 3 H]<:: 3 ESE 4 E .3I28 SE 4 S1': 5 SE 4 E 4 E 4 g 3 ESE 4 SE 4 SE 3 8E .3 SE 2 - 029 E 4 ESE 4 E :; E 3 E 4 E 4 8SE 4 ~~ 4 E 2 HSE 4 SI': 4 SB 230 S 3 E 2 E 2 - 0 gSE 2 SE 3 gSE .3 E 2 E 3 E 4 ESE .3 N 431 SE 2 8 2 s:-;g .3 SsE .3 S:H: 4 HE 3 SE (j SSE 4 S 5 HE .3 SE 5 S 9
:\Iittel 4.6 ;.8 ;.0 4.6 4·5 4.8 5.1 5·4 5. 1 5·0 .1 5·4
Bossekop.
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Richtung und Geschwindigkeit des Windes.
Mittlere Ortszeit. Pebruar 1883.
\
! I , I Tages-1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
mittel
rn.p.s. rn.p.s. m.p.s. m.p.s. rn.p.s. m.p.s. m.p.s, m.p.s, rn.p.s. m.p.s. m.p.s, ULP'~'1 m.p.sS 5 SSE 5 SSE 5 SSE 4 ESE 3 SE 3 - 0 - 0 SE : E 3 ESE 3 SE 4.8
ESJ4J 4 S}J 6 SE 6 HSE 5 ESE 6 SSE 6 SE 5 SSE 6 SHE 6 ESE 3 SE 3 SE 4-4
X 6 NW 4 HSW 3 ESE 3 SE 3 SE 3 ESE 3 SE 3 SE 3 E 3 E 3 E ~! 3·:
ESE 3 ESE 3 ESE 3 SSE 3 SE 4 ESE z ESE 3 ESE 3 SSE 3 E 4 E 3 WNW 6 BWNW 4 WNW 6 W 5 WSW 5 W 5 W 6 W 4 WSW 3 WSW : S 3 SSE 4 S 5 4.1
EHE 3 ENE 3 SE 4 SE 6 SE 5 SE 3 SE 6 SE 5 SE 6 ESE 5 SE 5 SE 5 5.1SSE 6 E 3 SSW 2 E 3 SSE 5 E 5 EHE 4 E 4 E 4 ESE 4 ESE 4 ESE 4 4.1
ESE 4 E8E 3 SE 4 EHE 5 ESE 5 E 5 SE 4 SE 3 SE 4 E 4 ESE 4 ESE 4 4.0SE 4 SSE 2 SSE 3 8SE 5 SSE 5 SE 6 ESE 5 ESE 5 ESE 5 SE 5 SSE 6 E8E 5 4·7SE 4 SE 3 ESE 3 SSE 4 SSE 2 SSW 2 SE 2 ESE 3 SE 2 SSE 2 ESE : S 2 2·9
EHE 3 ESE 3 ESE 4 SE 5 SE 6 S 5 S 6 S 2 ESE 3 S 3 NE 2 E 2 3.1S 10 SSE 5 SSE 7 SSW 7 SSW 8 SSW 7 SSW 5 SSW 7 SW 7 SSE 3 SE 3 S 6 5.8SSE 3 SE 4 ESE 5 SE 3 SSE 4 SSE 6 SE 5 ESE 3 ESE 4 ESE 4 8SE 3 SE 3 3.8
EHE 2 E 2 S 2 SE 2 SE 2 SE 3 ESE 2 ESE 3 E 4 ESE 4 ESE 3 SE 5 3.1SE 4 SE 2 SE 4 SE 4 E 2 E 3 SSE 3 SE 4 SE 4 ESE 3 SE 4 SE 3 3.2
SSE 4 SE 5 SSE 6 SE 5 SSE 5 SE 6 S 5 SE 5 S 3 S 2 S 2 E 2 3.8SSW 2 WSW 2 SE 2 SE 2 SSW 3 SSE 4 SE 3 E 3 SE 3 E8E 2 ESE 3 ESE 2 2.2SE 3 ESE 3 S 4 ESE 3 SSE 4 E 5 SE 4 SE 3 SSW 9 SE 12 ESE 3 SSE 3 4.1S8E 6 8E 8 SE 9 S 9 8 7 8SE 7 SSE 6 SE 9 SSE 6 E 2 S 8 S 9 6.9
S 14 S 20 8SW l4 S 12 S 19 S 10 S 14 8 13 SE 7 S 7 S 8 S 12 9.5
NE 2 8 8 S 3 SSE 6 ESE 5 ENE 2 S 4 E 2 S 6 W S S 6·3.... 3 4 4SW 4 8W 7 SSW 6 SSE 5 E 3 S 5 S 4 ESE 4 S 4 SW 3 - 0 SE 6 5.0W 8 W 12 NW 10 WNW 8 N 4 NW 4 SW 3 W 4 SW 5 ·W 4 ESE 2 W 5 5·3
S 5 8 2 8SE 3 8SE 2 8 2 8 5 88E 4 8 5 8E 5 8SE 6 SSE 5 8SE 4 4·3}'"'NW 9 NNW 12 1I.'"NW 6 NXW 6 NX'W 10 XXW 6 N 7 N 5 XXW 5 N 9 XXW 5 XW 9 5.0
NW 6 WXW 4 WSW 3 SW 2 WS'V 3 8SE 3 E 4 ESE 3 SSE 5 S8E 5 88E 7 S8E 8 4.2
":SE 3 W 2 ESE 2 WNW 3 NW 3 S 3 S 4 S 4 SSE 4 SE 3 ESE 3 SE 2 4·7NNW 10 NNW 10 X 9 N 12 NNW q XNW II XNW 12 N q N 8 N 10 X 10 N 8 7·5
5.0 5.3 4·9 5.0 5.3 4·9 4·7 4.6 4.6 4·3 4.0 4·7 4.6
).,
- + 23° 14' 46" - + 1" 32 m 59"· Kirs 1883.-
8 5 S 6 S 5 SSE 5 SSE 4 S 4 SSE 7 S 6 S 7 SSW 9 S 8 S 6 5·0W 4 W 4 WSW .3 S .3 WSW 'l WSW 7 W 'l W Q WNWI6 WNW i W 4 WXW - 6·3IWXWI2 WNW 8 XW II XW 10 NW 10 NW Q NW II WNWII WXW 'l WSW 6 WXW - W 4 10.;-,
~ 0 SW
.3 SW 4 S w 3 W 8 W 12 WNW 'l WNWI.3 NW 23 W 10 W 10 ,V Q 6·7W 7 XNW R NW 11 NW 12 XW 13 1I.'"NW 10 NNW Q 1I.'"NW 12 N 6 NW 8 NW 8 NW 8 10.1
XW 9 N 12 NNW I: NXW 10 NNW Q XW Q N,V 9 WNW 8 X 12 N 6 N 9 NW 13 10.8
NW 1I N 1I XNE 2 .X R X 10 NXW 13 XW 8 NXW Q X 13 N - N 4 N q 9.6,
XW 'l NXW 'l WXW 5 NW 7 NW 5 XW - X,V i NW 8 X 6 WNW 6 WNW i NW .5 7..0
E 2 ..- 0 t~ 2 E 3 SSE 4 SE .3 SE 4 ESE 3 SSE 4 SE 5 SE 4 SE 3 3.6
":X}<~ :2 ENE 4 XNE 3 NE 5 NE 3 NXE 4 E 2 XE 3 NE 4 E 2 XXE 3 NE = 3.8
X : NNW R NNW 9 N 'l NXW 8 N 3 N 6 X 3 X 10 N 7 N 6 NNW 3 4· z
XNW 8 NW 8 NW II NW 10 NW 10 T\W 1I NW 1I 1I.'"NW 12 XW 14 1I."'NW 13 ~'"NW II N 13 10..3
T\NW R T\W 9 NXW 10 XW 9 NW 9 NW 8 NNW 10 N 'l N R XXW i XW 8 N 2 8·4NW 3 NW : - 0 NNE 2 ENE : ESE 2 E 2 ESE : EHE 3 SE 2 ESE 2 E z 3·0
ES"~ 2 ER.g 3 E : ESE : SSE 2 E ::: ESE 3 E 3 E
-'
ESE 3 ESE 3 ESE 2 2.6
SW 3 - 0 W 2 W ::I WSW 2 ESB ::I SE 2 ESE 3 ESE 3 ESE ::: ESI-~ 4 ESE 3 3.1
...- 0 - 0 ~ 0 ESE ::: - 0 -- 0 - 0 SE : SE 2 E 2 E 2 SSE ::: 1.7
E~H~ : S t~ : SE 3 SE 3 SE 3 ESE 2 E : EHE 4 ESE 4 SSE 3 SE 2 ESE :I 2·3
NW 12 XW 12 X 'l N 13 NXW Q XXW R N 14 XE 6 X N I XNE .5 XE 2 7·5
ENE 2 N"~ 3 XNE 2 NXE 2 XNE 3 NNE 2 NE 3 EXE 2 SE 2 S 2 E ::: E z 2.0
N 4 N 5 NXE 4 X 2 NXW 8 N 8 X 2 N .5 N 5 N 3 NW .. - 0 3·4
WSW 3 W 3 WSW 3 SS1'] 2 WSW 6 W 6 W 5 W 6 W 4 W 4 W 3 SW 2 3·5
S 4 SW : WSW 3 XW 8 XW 4 W 3 WNW 5 XW 6 NW 4 W ::I SSE
-'
ESE 3 3·9
";Xl'~ 2 ~n: 3 E 4 EXl'~ 3 N .5 NI<: 5 NE 5 NE 3 NNE 6 NE 2 NNE 2 XXE .3 2.8
T\Ng 6 N 8 N 4 X 7 NXW 1I N 'l NW 'l NXW 10 N Q X 8 XNW 'l XXW 8 6·9
S r~ .. Sg
-'
g~E 4 SE 4 SE 3 SE .3 SE s sse 4 EHR 3 SSE 3 SSE 4 SE 4 3.1
ESE 3 EsE : E~E ::: ES"~ : E 2 ENE z ESE 3 ESE 3 ESE 3 ESE 3 ESE 4 SE 4 3·3
-
0 .-.- 0 - .. 0 ES"~ 2 E : ESE .2 l-~SE 2 E 3 E 4 ESE 4 t~SE 3 ESE 4 2.8




SE 2 SE :: SHE 4 SE 5 8S~: (l S .5 S 5 E 2 3.8
N 2 WNW 2 XW ::: - 0 -".- 0 - 0 ~SE 2 SE 2 E z - 0 ESE ::: - 0 1·9
SHB 6 HS-_~~ 7 SE 8 S 8 SSE 7 - 0 SsE J SSE 3 S 3 E ::l ESE 2 S 2 4.1




Richtung und Geschwindigkeit des Windes.
1883. April. Höhe des Anemometers über dem Boden: 2.-1- m,
~nl i iI1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 :\1ittag
m.p.s. m.p.s, m.p.s. m.p.s. m.p.s. m.p.s. m.p.s. m.p.s, m.p.s. rn.p.s- m,p. s. 111.I'.S.
1 E 3 SSE ~ SE 4- SSE 4- E 4- SE 4- SSE 4- E ~ S 4- SSW 10 S 10 SSE 6
~ - 0 ESE ~ SE 2 - 0 SE ~ - 0 SE 2 - 0 8 3 SSE 2 E 2 EHE ~
3 SE 3 ESE 2 ESE 3 SE 3 E8E 2 ESE 3 SE 3 ESE 3 ESE 3 E 3 ESE 3 ESE 2
4- SSE 4- SE 3 S8E 4- SE 6 S 6 SSE 5 SSE 3 SE 3 ESE 3 ESE 3 ESE 3 S 5SSE 4- S 4- SSE 3 SSE 5 SSE 3 S 4- SSE 5 SS1'~ 4- S 5 S ; SSE - S 7~ f
6 S 7 SSW 8 S 5 SSE 3 S 6 S 5 SSW 3 SE 3 S 4- 8 8 S q S 4-
7 88E 3 - 0 8E ~ ESE 2 E8B ~ ESE 3 SE 3 8SE 5 SB 4- 8SE 3 SE 3 ~:SE 3
8 8SE 3 SSE 3 SE 2 SE 7 SE 6 SE 4- SE ~ S 6 SSE 5 S8E 5 8SE 4- XXW 4-
9 - 0 - 0 - 0 - 0 XE ~ E 2 ESE 2 - 0 - 0 - 0 XXW ~ XW 2
10 E 3 SE 3 SE 2 E ~ E 2 SSE 2 --, 0 - 0 SE 2 XW 2 :\'XW 2 - 0
II - 0 SSE 3 S8E 2 SE 3 E8E 5 8E 4- SE 4- S 3 8SE 4- SSE 4- S8E 5 S 5
I2 SSB 4- 8SE z SSB 3 - 0 -- 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 X 2 X 6
13 S ~ - 0 SSB 3 S 3 SE 3 SSE 5 SE 3 8SE 4- SE 4- 1': SE 2 S 4- SE 4-
q S8E 3 "\V 3 - 0 S 4- SRE 6 SSE , S 7 SSE 10 S 4- S 3 S 5 S 2
13 SSW 7 SSW 11 8 5 S 6 SE 3 S 6 8 5 8SW 5 S 4- 8 3 8SE 4- SSE 4-
16 S 7 S 5 S 7 S 6 S 6 8 7 SSE 7 8 10 S 10 S 7 S 13 8 I2
1- SSE 10 SSE 6 SSE 5 SSE 6 SSW 4- 8SW 9 S8W 8 SW 3 8SW 8 SSW Q S 5 HSW 9I
18 SSW ~ SE 5 WXW ~ - 0 8 2 8 2 88E 3 8SE 4- 8SW 4- SSW 5 88E 5 S f,
19 - 0 SE ~ SW 3 WXW 7 WXW 2 - 0 W 3 WXW 3 WSW 3 - 0 ·W 3 W 4-
20 XW 3 XW 3 WSW 2 WSW 2 - 0 - 0 S 2 S 3 S 2 S 4- SW 2 ESE 4-
2I E8E ~ ESE 2 E8E 3 8E 3 ESE 3 ESE 3 ESE 3 SE 2 - 0 XW 2 WXW 2 ~ 0
11 SSE 2 ESE 3 ESE 2 SE 2 SE 2 SE 2 ESE 2 - 0 XW 2 - 0 XW ~ ~'XW 2
23 ESE z SE 2 ESE 2 SSE 2 SE 2 ESE 2 E ~ 8SE ~ E 2 ESE 3 X 3 X 4-
24- SE ~ SE ~ E8E ~ SE 3 SE 2 - 0 E 2 NW ~ N 3 :\'NW 2 XXW 2 - 0
,- ESE 3 ESE 3 ESE 3 ESE 2 ESE 3 ESE 3 ESE 3 ESE 3 SE 2 WX"\V 3 E 3 XW 2.... ,
26 - 0 - 0 - 0 ESE 2 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 XXW 2 :\'XW 4-
,- XNE 2 ~'XE 2 )j'XE 2 EXE 2 EXE ~ EXE 3 - 0 EXE ~ - 0 XXE 2 - 0 X ~-«,
~8 XW 3 XXW 3 XXW 3 E 2 - 0 XW 2 - 0 - 0 X 2 XW 3 NXW 4- XW 5
29 - 0 SE 2 EXE 2 SE ~
-
0 SE 2 SSE 2 SE 2 S 4- SSE 3 E 4- E 2
3° N 4- NNE 5 XNE 3 ~"NE 3 XXE 3 EXE 3 NE 2 NE 2 E 4- SE 4- ESE 3 NNE 4-
)Iittel 2·9 3. 0 2.7 3. 1 2.8 3·0 2·9 2·9 3·2 H 3·Q 3·9
1883. Kai. er = + 69° 57' 29':.
1 S 2 - 0 SE 2 ESE 2 S 2 - 0 NW 2 E 2 X 3 :\'XE 3 XE 3 E8E 2
2 88E 3 E 3 SE 3 SE 3 SE 2 - 0 SE 2 ESE 2 SE 3 ESE 4- 8E 3 ~:SE 3
3 E~r: 2 - 0 - 0 E 2 - 0 X 2 ~ 0 NXE 2 XE 5 E 3 XE 3 X 6
4 x 5 XXW 5 XW 4- X 4- XNW 6 NXW 6 XXW 6 NNW 5 XXW 6 XXW 5 N 5 X 4-
5 NW 5 :\'NW 4- :\"NW 6 X'V 3 SW 2 - 0 SE 2 X 3 WXW 3 W 4- X 3 X 3
6 E 3 SSE 2 W 4- WSW 4- WSW 3 WSW 3 WSW 4 W 5 WSW 4- WSW 4- WSW 3 SSW 5
-; S 2 SSE 2 SE 2 8SE 3 ESE 3 S 3 SSE 2 S 3 SE 4 SE 4- S 3 S 2
8 - 0 S 2 ESE 2 - 0 .- 0 SSE 2 - 0 - 0 XW 2 - 0 - 0 WXW 2
9 EHE 2 ESE 2 ESE 2 ESE 2 SE 2 SE 2 XXW 2 NW 2 XW 2 X 3 N ~ NW 3
10 SSE 4 SSB 3 WNW 3 SE 2 S 2 SE 2 S 4- S 7 SSE 5 SSE 4- SSE 2 SS\\' 3
II ESE 2 SE 2 - 0 - 0 - 0 N 3 NXW 4 XW 5 XW 6 XW 6 XW 6 XW 6
12 X 3 XXW 3 'x 4- XXW 3 - 0 - 0 - 0 - ° ,y 2 WNW 2 XW 3 NW 2
13 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 '- 0 - ° - 0q. - 0 SSE 3 SSE 3 SSE 2 SE 5 SSE 4 SSE 5 SE 4 SE 5 SSE 4- 8SE 4- SSE 4-1-
- 0 SE 2 - 0' SE 2 ESE 2 S:E 2 SE 2 BSE 2 E 3 SE 2 SSW 2 E 2.,
16 EHE 3 SE 3 SE 3 SSE 4 SE 4 SE 5 SE 4 SSE 4- SSE 3 SSE 3 88E 2 SE 2
17 - 0 - 0 SE 2 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 XXW 2 WXW 2 XXW 2
18 ESE 2 EHE 2 - 0 ESE 2
- 0 - 0 - 0 - 0 NW 2 N 3 XW 4 X 2
19 E 2 XE 3 XE 2 XXE 3 NE 3 XXE 3 NNE 2 XI'j 2 NE 2 NE 3 X 4
"
2
20 XW 2 WXW 2 - 0 - 0 - 0 SE 3 SE 4 SE 6 ss 5 SE s SE 5 S8E 6
21 SRE 3 SE 5 8SE 5 SsE 5 SE 4 SE 4- SE 4 SSE 4- SSE 3 ESE 5 SE 4- SE 4-22 SE 2 - 0 - 0 SE 2 SE 3 ESE 3 ERE 4 SE 4 sz 4 SSE 4- ESE 4- ES1'~ 2
23 8SE 2 - 0 SSB 2 SSE 3 88E 3 SE 4 8SE 3 SSE 4 88B 7 S 4 SSW :; S 724 8SE 5 8SE 4 8E 7 HSE 4 S8E 7 SSE 7 SS!': 5 SSB 5 8HE 5 8S!<: 5 SSE R SS}~ 8
25 S 4 - 0 8 9 S 5 ESE 3 S 3 SSW 4 EHE .3 S8\\' 5 8SW 6 S\\' 4- SW 4-
26
- 0 ESE 2 - 0 - 0 - 0 - 0 XW 3 XW 2 NXW 3 X\\' 3 X;.;-W 4- N 427 - 0 -- 0 SSE 2 SSE 3 88E 3 E 2 S 4 S 6 8SE 4 S :; S Q RSW 1028 SE 2 E 2 E8E 3 - 0 - 0 - 0 - 0 ESE 2 - 0 NNW 8 X 6 X 1029 - 0 S 3 ESE 2 EHE 2 ESE 4 8SE 3 SS}<~ 4 8}J 3 SE 4 88E 4 S 2 SSW :;
30 - 0 - 0 S 4 S 3 SE 3 folSE 4- SfolE 3 folSE 8 SS1': 7 8 fi S 6 S :;
3 1 SE 5 ESE :; SE 3 ESE 3 - 0 NW 2 XW 2 XXW 2 XXW 3 XXW 2 ;.IX\\, :; X 3







Richtung und Geschwindigkeit des Windes.
Mittlere Ortszeit. A.pril 1883.
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7 XXW 6 X 3
3 XXW 4 XNW 3
3 E 2 EXE 2
3 XW 7 WSW 6










2 ESE 2 E
2 8SE 3 SE
3 ESE 5 SSE
3 SSW 2
3 ESE 2 E
10 S 6 S











3 SE 3 S
o 0
3 SSE 2 SE
6 SSE 5 SSE
10 SS W 4 S
2 S 6 SSE





























































o ENE 4 EXE 3
~'"X\\' 5 XNW 7 XNW 4-















m.p.s, m.p.s, m.p.s. m.p.s,
SSE 5 88E 3 E 2 SSE 4 E
2 ESE 2 E 2 E 2 0
o S 2 S 2 SSE 2 S 2 S W
3 88E 2 SE 4 SE 5 SE 5 SE
7 S 8 S 7 S 8 8 4 88\\'
3 ESE 3 ESE 3 NNW 2 SSE 3 S
4 SE 4 S 2 SSE 4 S 5 SE
o 0 WXW 2 0 0 X
o XNW 2 0 WS W .loSE
o \\'NW 2 0 N 2 0 0 SE
5 S 3 S 3 SSE 3 S
5 W 4 w 3 w 4- S W
4- S 4- SE 3 8SE 4- SE
4 S 7 SSW 5 SSW 10 SSW
8 88E 4- 88E 7 S 12 SSW
q S 9 8 8 S 9 S
7 S S W 6 S 4- S s w 5 8
6 8SE 3 SS\\' 12 8W 13 HW
4 XXW 2 X 4- X\\' 3 X
3 8SB 2 SE 3 SE 3 E8E
3 XXW 3 XW 2 XX\\' 2 X
2 ESE 3 ESE 3 X 4- XW
4 X 6 X~W 6 X·W XX\\'
2 XX\\' 2 "'XW 2 XXW 2 XW
2 W 3 W 2 W 3
4 X 3 XN\\' 4 XX\\' 4 XW
o XX\\' 2 X\\' 2 XW 2 N
XN\\' 7 xxw 7 X 5
3 XX\\' 2 XX\\' 3 ,,-X\\' 4-


























































































































o E .2 ES E
3 E 2 SE
























































5 S 3 S 4 8
4- ~"NW 4- XNW 2
3 8SE 3 H 4- S
3 H8E 2 l<~SE 3
4- NXE 5 ~ 8 ~~W r



















4 sS \y 4 S




































.2 XXW NW (, W
3 XW XXW.2
3 SSW 2 SSW 2 S
4- S 2 S






















5 SSE --' E















































































WXW 2 XW 2 WXW 3
XXW 3 XXW 2 NXW 3
SE :; SE 6 SE (i
SE 5 r:SE 3 ESE
R 4 S RS ~~
SSW 7 SSW S
SSE 5 SS}j SH}j
WSW 6 XXW 3 XX\\"
N 4- WX\\" 3 X\\"
























Richtung und Geschwindigkeit des Windes.





















































































X 4 X z NN \\ 4 XX \\ -1- XX \\
X\\' ~ ~W : W : S :
000 0
XNW 4 Umlauf.2 NE : W 3 \\'XW
oE: SE : ESE : ESE
o 0 ESE : ESE : E
S S 8SB 2 8SE J SSE 3 SSE
o SE : ESE: 0 X
X 3 ~~W 3 ID<\V 3 XX W 3 N
N'NW 3 NXW z 0 0 ENE
oE: E J ESE J
o~~B:'N -1- 0




Datum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 :\1 ittag
I~B m.p.s, m.p.s. m.p.s. m.p.s, m.p.s, m.p.s. m.p.s. m.p.s. m.p .S, m.p.s. m.p.s. m.p.s,I 8 N~W 6 XXW 6 X 5 XX\\' ~ X 4 X 3 X 4 X :; X 4 X :; X 4: : S : SE z SE 3 SE 3 SE
-'
SSE 4 SE 3 8SE .\ SSE 4 ESE 4 [SE :
3 SB
-'
ESE : SE 3 ESE : ESE : ESE : ESE : X 3 X 4 XX w :; X~\\' :; ~XW 4
4 SSE : SE 3 SE 3 SE : ESE 4 ESE 4 S : SE 6 SE 6 SS\\' : XX\\' 3 X\\' 3
5 ~~E : ~~E : XXE : X s - 0 X
-'
- 0 XW : XXW 4 XX\\' 4 X\\' 4 X\\' :;
6 W~W : W : - 0 - 0 E : - 0 EXE : EXE : XXW 3 XXW 4 XX\\' 4 XXW 4
7 WSW : SE : E : SE : ESE : SSE z XW : XW : ~-X\\' ; X\\' z XW 3 ~-X\\' 3
8 ESE : - 0 SE : ESE : ESE ; X\Y ; SE : 8SE : SSE 4 X\\' : XX\\' 3 X\\' 3
9 E 3 E : E 3 ESE : ESE : - 0 - 0 XW : X ; X\\' : X\\' ; XXW 3
10 S 3 SSE 3 SE 4 SSE 4 SSE : - 0 XW : \\'XW
-'
X\\' ; X\\' : XW 3 X 3
11 - 0 XW : - 0 - 0 - 0 - 0 X : XXW 3 XX\\' 3 XX\\' 4 XX\\' t X\\' 3
I:
- 0 - 0 - 0 _. 0 X 3 X 3 X
-'
X
-1- X t XXW 4 XX\\' 6 XXW :;
13 XNW 6 ~~W 4 XW S XXW :; XX\\' 6 X 4 E 7 X 7 X /) X - X 7 XX\\' 4,
!4 SE : SE 3 SSE 3 SSE 3 SSE 3 - 0 SS\\' 3 S 3 S\\' : X : X\\' 3 X s
15 SW : - 0 8W : SSE : S
-1- SSE 3 'WXW : WNW : W -1- W :; XXW t XX\\' :,
16
- 0 ESE 2 - 0 - 0 - 0 - 0 XW : -- 0 XW 3 X ; XXW ; XXW :
I- SS\\' :
-
0 - 0 SSB : - 0 - 0 - 0 - 0 XXE ; XX\\' 3 XXW .~ X 4I . . . . . . . . . • T . . . . . . ..
I
r\
)littel 1.9 3. 1 3·5 3·6 3·9 3·<)
1883. Juli.
o 0 0 ~"XE
o 0 WSW 3 W
7 ~"NW 8 X 7 NXE
sX 7X ,X
X 5 X , 'N'NW
o 0 S :
: 8E : ESE : S
o 0 'NE .1
: 0 X :
o 0 XXW 4 XW
2 0 EXE 2
: ESE : SE 3 EHE
3 0 0 E
: 0 0 ESE

















































































































































3 ESE 3 ESE
3 XW 4 XXW
3 ENE 3 XX!'~
o XW : NW
3 SE 4 SSf<:































































































































































































Richtung und Geschwindigkeit des Windes.
Mittlf:'re Ortszeit. .Juni 1883.
I ,
I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Tages-
mitt...l
m.p.s. lIl.p.S. m.p.s. rn.p.s. m.p.s, rn.p.s. rn.p.s. In.p.s. m.p.s. m.p.s, m.p.s. m.p.s. m.p.s,
X\\' 3 X\\' 4 XXW 5 XX\\' 5 X\\' 3 NW 4 NW 3 XXW 3 XXW 2 - 0 XXW 2 - 0 3·9
X :; N (, NW 4 X\\' 4 XXW 4 XW 3 XXW 3 xxw 2 XXW 2 - 0 - 0 - 0 2.8
XXW 4 X 4 XXW 6 XXW 3 X\\' 4 X 4 NXE 3 SSE 5 SSE 6 SE 4 SSW 5 SE 6 3·7SSW 2 S 2 X 3 X 4 N 3 EXE 2 X 6 xxw 7 - 0 X 2 X 4 XXE 2 3. 2
XS\\' :; X\\' :; X\\' :; XW 6 XW 6 XXW 6 XXW :; XXW 6 XSW 7 XW 4 NW 4 XNW 2 3·9
NW 3 X 3 X 3 NW :; X\\' 4 N 4 - 0 S 3 WXW 2 - 0 E 2 WSW 2 ~ ,-..)
NW 3 XW 3 XXE 3 X 3 X 3 XXE 2 X 4 X :; X 4 - 0 - 0 - 0 2·3
XX\\' 3 XXW 3 XXW 2 - 0 s 6 SSW 4 - 0 ESE 2 - 0 S 3 ESE 2 ESE 2 2.2
X\\' 3 S 2 \\'NW 2 SE 3 SW 3 SE 6 SE 2 SSE 6 SSE :; SW 7 SW 4 SSE 4 29
X 3 X 3 X 3 WSW
-'
Sw 4 SSW 3 SSW 3 ~ 0 XXW 3 X 3 X 3 X 2 .., ~-'/
XXW 4 X\\' :; XX\\' 4 XXW 4 X 4 XX\\' 2 - 0 - 0 X 3 - 0 - 0 XXE 2 2.0
XXW :; X.X,,, 7 XW 7 XX\\' 7 N'W 7 X"- 7 XXW 8 XXW 6 XXW 8 XX\\' 6 ~~W 7 XXW 5 4-7
XX\\' :; X :; X :; X :; X 4 X 2 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 3,9
XX\\' 4 XW
-'
X\\' 2 XX\\' 2 XW 2 XW 3 W , \\'XW 4 WXW 5 WSW 2 WS\\' 2 WSW 4 2·9
XX\\' 6 XXW :; XX\\' 4 X 8 XX\\' 3 X 3 X 3 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 2.8
XX\\' 4 XX\\' .~ X 3 X\\' 3 X\\' 4 XXW 4 XX\\' 3 XXW 4 XXW 3 NXE 2 SE 2 - 0 2.0
X 4 XX\\' .1 XX\\' 6 X\\' 7 X 6 XXW 6 X 6 X 6 'NXW 4 XXW 4 ~"NW 4 X 4 3. 2
XX\\' 4 XX\\· (j XX\\' :; XXW 6 X 5 X 6 XXW :; X s X , X 4 X 6 XXW 5 4.8
X 4 XX\\' 4 X :; XXW 4 XX\\' 4 X 4 X 4 X 4 X 2 X 2 ~i\E 2 - 0 2·9
XXW (j X 6 X 7 X - '\ 8 X 8 XXW - XXW :; ~"N'W 6 X (, ~"N'W s X 3 4·5, ,
XX\\' 4 X\\' 3 XX\\' 4 X\\' 4 XX\\' 4 X 3 XXE 2 XX\\' 5 - 0 X 2 - 0 - 0 3.0
XW 4 X\\'
.'
X 3 X 8 X 7 N 6 N - X :; XXE 2 X 2 - 0 - 0 3. 2,
XW 4 W'NW 4 N\\' :; XXW , X\\' .5 XNW 4 - 0 SSE 3 SE 3 SE 4 SSE s S 4 2.8
X 3 XXW 4 X 3 - 0 - 0 ~. 0 - 0 - 0 ~"N'\\' 2 - 0 - 0 - 0 2,8
X'N\\' :; X\\' 4 X 4 XX\\' 4 )iXW 4 X\\' 5 XXW 6 XW 6 XW 6 ~"N'W 5 X 3 X 2 3·5
X :; XX\\' :; XX\\' 7 XXW 6 XXW , 'NXW :; X 4 X 2 '\ 3 XXW 3 ~"N'W 4 XXW 4 4.0
X 3 X 4 N (j XXE 3 XXE 6 X 4 XXW 5 X 4 X 2 XW 2 - 0 - 0 2.8
XXW 6 - 0 XX\\' :; X\\' :; X 6 SSE 4 - 0 SSE :: SSW :: XXW - ~"NE 3 ~"NE 2 ' -r, _.,
XXW 3 X\\' 2 WXW 2 - 0 - 0 XX\\' 2 XW 3 XW 3 XX\\' 3 XXW 2 - 0 - 0 1.6
X\\' 2 X\\'
-'
XXW 3 X 4 XXW 4 XX'"
-'
XW 3 - 0 - 0 - 0 - 0 NW 3 ~ --0:"
4.0 3·9 4. 2 4.3 4.3 4.0 3·3 3·4 3.0 ~ . 2·3 1.9 3. 1_.:'\
).
= + 23° 14' 46" - I I" 32'" 59$· .Juli 1883.- T
XXI<: 3 XXW 3 XW 3 NW 4 XXW :; N\\' 4 X"- 3 X\\' 3 - 0 NW 2 ~"N'W :: - 0 2·3
X :; XX\\' 6 X 6 XX\\' 7 N , X - X 8 XX\\' - XX\\' 6 X - X 6 XXW s 4. 2I
X 4 XXI<: 3 XX\\' (j XXW , X ~ XX\\' , X 4 XX\\' 5 X\\' , X\\' :; X :; X 7 4.9.)
X 7 XXW 4 XXW 4 X\\' 4 XX\\'
.'
XX\\' :; X , X 6 X s X :; X s X 6 4.9




0 X :: - 0 4.8
XX\\' 4 XX\\' 3 XXW 4 XX\\' 4 XX\\' 4 XX\\' 3 XXW 3 X 3 X 3 n __ o - 0 E :: 1.8
XX\\' 3 EXE 3 SE 4 ESE :: XXW 3 XX\\' 2 X 3 M' 0 E 2 E 3 E 3 ENE 3 2·3
XXW 7 XX\\' 6 X 6 XX\\' :; X 6 XX\\' :; X 3 XE 3 -- 0 - 0 ~i\E 3 - 0 3.0
XX\\' :; XX\\' :; XX\\' :; X 4 X :; XX\\' , XX\\' , X 2 XE :: EXE 3 - 0 - 0 ::·7
X\\' :; XW 6 XN\\' 6 N\\' ~ XX\\' 6 XE 3 XE .~ E 3 ESE 2 EXE :: XE 2 E 2 ~,.~
X\\' 4 XXW :; NX\\' :; N\\' 6 N\\' 4 XN\\' 4 XW 4 XX\\' :: SE 3 8SE .1 SSE 3 SSE 2 ' -...,
N\\' 4 XN\\' :; NX\\' 4 NE 2 NE .1 X\\' 3 X\\' :; X\\' 3 ~--- 0 NE 2 ENE 2 EXE :: 2·5
NX\\' 4 XX\\' :; ~"N'\\' :; XX\\' :; XX\\' :; X'" , X\\' 4 XX\\' 4 X ~ XE :: - 0 - 0 2.6
X\\' 7 XW i X\\' 8 X\\' - X\Y 8 X'" 7 N\\' 6 X\\'
(.
X'" 3 XXW 3 - 0 N 2 3.8,
XX\\' 6 X\\' 6 X\\' 8 X\\' :; X'Y 6 XXW 6 X\\' , NNW :; XX\\' 4 X 2 X 2 - 0 H
~E 2 X 3 NW 3 XX\\' 4 XX\\' 4 N\\' 4 .. - 0 ESE , SE :: -- 0 ESE ::: - 0 :::·4
.'XNW 4 XX\\' 4 X 4 ... 0 SSE
-'
SE 4 ESE 4 E :: SE 3 SE :: SSE 3 S 2 2.6
XX\\' 4 X\\' h N\\' h XW 6 X\\- () xxw () XW 4 N 3 XXW
-'
X 2 - 0 - 0 3·4
XN\\' ~ X\\' x N\\' 10 NW 8 XW i X \\- () NXW 4 NN\\' 5 X'" 4 XXW 4 E :1 E :: 4.0
NXE 6 XX1': :; N 6 N 6 XXE ,; XXE 4 NE 3 XE ::: XE 3 EXE 3 ENE
-'
EX}<} 3 3.0
XN\\' ~ XXW :; XN\\' :; NX\\' ~ XXW 4 X"- 3 X 3 X :: SE 3 8E 4 SSE 3 - 0 .. --.,
SE 4 E8E ~ SE 6 W :: SSE 3 SE 4 - 0 >•._. 0 - 0 SE 4 SE ::: S 3 3.0
X 3 X\\' 3 NX\\' 4 N :: WNW 3 XXE ::: X\\' 2 N 3 .- 0 - 0 - 0 - 0 2.2
XNE 3 XX\\' ~ X 3 X 4 X 4 X 4 X 4 XW ::: 0 - 0 - 0 - 0 2.0
SSE :; S - S 10 S 11 ~ () S - S 3 S :; S 3 S .1 - 0 SE 3 3·:::, r
XW :; XX\\' 4 X\\' 4 NXW 4 N\\' :; NW 4 NX\\' 5 N\\' 2 N\\' 3 XW 4 XW ::: NW 3 3·:::
X
.1 XXE 4 X 3 XNE 4 XNE :; N 4 XXE 3 N 4 XNE 2 X •• N' 3 x 2 2.Q
XX\\' 4 X\\' .1 NX\\' 3 XX\\' 4 X .1 X\\' ::: XW 2 X\\' ::: - 0 -- 0 SW :: 1-:: :: Z.J
XW 3 XX\\' 4 X 3 X\\' h X 4 X 3 NX\\' :: X 3 N 2 - 0 - 0 - 0 :::.6
NXE 4 X :; X :; XX\\' :; XX,," ;; X 4 XX\\' 3 X 3 X 4 - 0 - 0 - 0 2.8
XX\\' (, XX\\' ; XX\\' :; XX'" 4 N 2 XE :: NE ::: EN'E .l XE :: NE 4 E 3 SE 3 2.6
4·:; 4.8 5.1 4·7 4.6 4. 2 3·(' s-s 2·5 2·3 I.Q 3·0
5ti -
Richtung und Geschwindigkeit des Windes.

















Datum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11ittag
! iI
m.p.s. m.p.s, m.p.s. m.p.s, m.p.s. m.p.s, m.p.s. m.p.s. m.p.s, m.p.s. m.p.s, m.p.s,
,
-- 0 _. 0 ln~ 2 - 0 HE 3 HHE 4 S}j 4 SHE 4 SE 3 ESE 3 EHE 2 S 3
2 BHE 2 S}~ 3 -- 0 l<~SE 2 - 0 - 0 ~NW 2 XW 2 NNW 4 ~NW 4 ~NW 5 NNW 5
3 -- 0 EN}<} 2 - 0 E 2 .- 0 - 0 ENE 3 ~E 2 ~ 3 XNW 6 XW 6 NNW 6
4 - 0 ~E 3 ESE 2 - 0 ..- 0 -_.. 0 ENE 2 ~W 3 ~NW 4 ~ 4 ~NW 5 NW 4
S I<;S}<~ 2 ._. 0 1<; 2 E 2 -- 0 .- 0 - 0 WXW 2 NW 2 NNW 4 ~W 3 NNW 4
(,
-- 0 - 0 -- 0 - 0 - 0 -- 0 - 0 XW 2 ~ 2 ENE 3 N~\V 3 NNW 2
7 SE 2 SI<~ 3 SI!: 4 HE 2 SE 3 SHE 2 HHE 2 SE 4 SHE 2 SE 3 NW 3 WNW 2
K
- 0 - 0 E 2 _. 0 E 2 - 0 -- 0 ~W 3 NNW 4 NNW 4 XNW 5 NW 5
I) J;~S I<~ 2 ESE 2 I<;SE 2 ES}~ 2 E 2 E 2 - 0 WNW 3 NW 2 NNW 3 NW 3 NW 4
10 HE 2 HE 3 SH.li~ 3 loH] 2 HF~ 3 SE 2 H}~ 2 SHE 2 SE 2 SE 2 - 0 HSE 3
11 E 2 1<~SE 3 - 0 SE 2 ESE 2 SE 2 HSE 2 SSE 2 SHE 2 X 4 NNW 2 NW 2
12
-
0 ESE 2 EHE 2 HE 2 SE 2 HE 3 };SE 2 -_. 0 NW 2 NNW 2 NNW 3 NNW 2
f 3 N~W 2 - 0 - 0 •.._- 0 NW 3 NW 4 WNW 2 NW 3 NW 3 NW 4 NNW 4 NW 5
'4 - 0 -- 0 - 0 ~NW 3 -- 0 - 0 - 0 NNW 4 NNW 4 NNW 4 NNW 5 NNW 4
'5 HE 2 S}l~ 2 SSE 2 - 0 SE 5 SE 3 SE 3 HSE 3 SSE 4 SE 2 SE 3 SsE 2
16 HE 3 SH~~ 2 SSE 3 SSE 3 - 0 SSE 3 HE S SE 5 SE 5 SHE 4 SE 3 SE 5
17 _.. , 0 - 0 H 4 SE 3 SE 5 8Sg 4 8 4 HSE 3 SE 2 SSE 2 SSE 2 8SE 4
18 S.·~~ 2 SE 2 -- 0 SE 2 SE 2 H 3 H 3 HHE 2 S 4 8SE 4 S 3 SSE 3
19 - u SE 3 SE 2 SE~ 2 - 0 S 2 SSW 4 HSE 4 SSE 3 SE 3 SSE 6 SSE 4
20
- 0 ESE 2 I<;SE 2 SE 4 I<~SE 3 ESE 2 - 0 -- 0 - 0 NNW 2 NNW 2 NNW 3
21
- 0 SI<; 2 -- 0 SSW 3 W 2 SW 6 W 5 WSW 5 W 4 WNW 3 WXW 4 NNE 2
~~ l<;!'U; 3 E 3 gSE 3 Sr~ .~ SSE 2 - 0 - 0 NW 2 NW 2 - 0 NW 2 NW 2
23 I<; 2 SE 2 SE 2 - 0 S}j 2 SE 2 SSE 3 8E 4 S 4 SE 5 - 0 8 4
24 SE 2 - 0 SE 4 HE 4 SSE 4 SSE 5 SSJ1~ 5 SE . SSE SSE SE SSE 34 4 3 2
2.S N 3 N 4 N 5 N 5 N 3 N 3 N 4 ~ 3 N 3 XXW 4 N 5 N 6
26 NW 5 NW 5 NW 5 NNW 3 NNW 4 NNW 3 NNW 3 - 0 _..- 0 - 0 - 0 NW 2
27 - 0 SJ;; 3 SE 2 HSE 2 SE 2 SSE 3 S + S 5 SSW 7 S 7 S 6 S 8
28 81<~ 5 S + - 0 SS}~ 3 8SE 4 Hl<~ 4 HRE 3 S8E 4 S:E~ 7 8SE 7 8SE 5 SSE 7
21)
- 0 - 0 HF; 2 S8E 2 SE 3 - 0 88E 4 88E 3 SE 5 SE 5 S 5 SSE 5
30 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -- 0 - 0 - 0 - 0 WNW 2
3 1 - 0 - 0 EHE 2 -- 0 - 0 .- 0 - 0 NNW 2 XXW 2 - 0 - 0 N 3
l\1ittel 1.3 1.8 1,8 1.9 ~.O J.O 2·3 2·7 3. 1 3·3 3. 1 3.7
Bossekop.
- 07
Richtung und Geschwindigkeit des Windes.
Mittlere Ortszeit. Auguat 1888.
1 2 3 I 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Tages-
, mittel
Im.p.s, m.p.s. m.p.s, m.p.s. Ill.p.S. m.p.s. m.p.s, m.Jl.s. m.p.s. m.p.s. m.p.s, 1l1.}1.S. m.p.s.
SE 3 NW 4 XW 5 N .j. NXW 4 EXE ) EXE 4 EXE 3 !<lNB 3 -_._- 0 - 0 E 3 ' ~-./NXW 6 XW 5 NW 6 XW 6 XW 6 XW (, XW 7 XXW -I- XW .j. N 3 XNW 3 NXW .j. 3·7XNW 6 XXW 6 XXW 5 XXW ) XW 5 XXW 4 NW 4 XXW 4 XNW 5 XW .j. "NNW 5 N J 3.6NW 4 NNW 5 "NW 6 XW (, XW .j. XXW .3 XE 3 NNE 3 N~; .3 NNE 3 SE 3 !<lS~; 3 3.8NNW 3 XW 3 NXW .j. XW 3 NW 3 XW 3 XW 3 0 SE 3 SE 3 S8E J - 0 2.0
-
0 - 0 - 0 --- 0 ~ 0 -- 0 SE 3 SB 3 ESE 3 8SE 3 SE 4 SE 4 1.2NNW 2 N 3 XXW 3 NNW 3 "NW 3 NW 3 XX\\' 3 --- II "NE J E"NE 3 ~;Nrj 3 l~ 3 ' --.)NNW 4 NNW 5 NNW 5 XNW -I- ~'NW 4 XNE 3 NE 3 ENE 3 ENE J -- 0 - 0 E 3 3·4NW 3 X 3 XNW 3 NXW 3 XXW 3 E 3 }~ 3 :~{E 3 ~; 3 ",n- O -- 0 E8E 3 3·3
- 0 X 3 XW 3 XNW 3 XXW 3 NW 3 XW 3 XXW 3 -- 0 88E 3 -- 0 ss 3 ~.O
NW 2 SE 4 8E 4 88E 3 SE 3 ESE 3 H}~ 3 SE 3 --- 0 -- 0 ss» 3 - 0 2.0NW 2 NNW 2 NNW 3 XXW -I- XW 3 XW 2 XX\\- -I- XW 3 XW 3 NW .3 NW 3 --- 0 ' ,NW 5 NNW 4 X 3 N -I- N 3 N 3 --- 0 - 0 ~ n- O -- 0 - 0 -- 0 ~.JNW 4 NW 4 XXW 5 NW .j. XXW .j. XW .3 NW 3 --- 0 -- 0 - 0 - 0 HSg .3 ' ,
- 0 WNW 4 NW 3 SSE 3 SE 2 SE 3 HrJ -I- SB 5 SS'1~j 3 SE -I- SE 3 - 0 3.6
SSE 3 SSE 5 SE 4 ESE 5 SSE -I- SSE 3 SE 3 -- II S 3 8 3 Sl!j 4 S8E 3 3.2S 3 8SE 3 S -I- SSW (, SS~~ .3 SHW 3 SHW 3 --- 0 ---- 0 - 0 S8E 2 S 3 2.68SE 5 SSB ) SE 5 8SE 5 S 4 SSE 5 8SE 3 SSB 3 SsB 2 SSW -I- - 0 0 3. 08 3 88E .3 8 2 8SB 3 NNW 2 X 3 - 0 - 0 SE 2 - 0 - 0 0 2.0
-
0 W 3 WXW 6 N -I- XW 3 XW 3 - 0 W 3 - 0 WSW 3 - 0 --- 0 1.8
N 2 - 0 - 0 - 0 - 0 NW 2 XW 2 N\\' 3 NNW 2 ENE 3 E 3 ESE 3 2·3
NW 3 NNW 3 NW 2 -- 0 XNW 3 NNW 3 N 2 - 0 - 0 - 0 - 0 EsE 3 1.6WNW 2 S 3 S 4 S 4 S 6 S 6 8 3 - 0 - 0 S 3 8SE 3 8 3 2.8SE 5 -- 0 SE 3 - 0 - 0 - 0 - 0 NW 3 N 3 - 0 NNW 3 N 3 2·5
N 6 N 7 N (, N (, N 5 N (, NN\\' 5 NNW 5 NNW 6 NNW 5 NNW 5 N 4 4.8
N 2 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 E 2 8SE 3 SE 3 SE 3 - 0 SE 3 1.8
S 8 S 10 S8W 10 S8W 9 8W 6 SSW 4 SSW 5 8SE 3 8SE 2 88E 3 -- 0 SSE 4 4·7
88E 5 S8E 6 SSE 5 SSE 7 8SE 5 8SE 3 8SE 5 8SE 2 SE 2 - 0 -- 0 0 3·9SE 7 SE 5 SE 4 8 3 SE 4 SB 2 - 0 8 2 - 0 - 0 -- 0 --- 0 2·5
N 2 NNW 2 NNW 2 NNW 3 NW 3 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 E 2 0.6
NNW 2 NW 2 N\\' 3 NNW 4 NW 3 NW 3 NNW 2 NNW 3 NNW 3 NNW 4 NNW 3 ~ 0 1.7
3·3 3.6 3.7 3.6 3.2 2·7 2·4 :2.0 1.9 1.6 1.5 1.8 3·5
,





a .°10 a =.R 10 a =° 10 a .R
2 10 s N 10 H l)
"
8 s 7 s 6 SI
-'
'l sei S 7 SCI H Ii sei S 5 SCI SSE 6 sei H 7 sei SSE
4 3 81'1 W 2 SUI SW 3 8ui SSW 4 csiu S 5 sciu SSW 3 seiu SW
5 I 81 1 81' 1 se 3 sc SW 6 us SW 5 Ul' SW
6
-+ S(' 7 sne SW .0 Ii surc SW 3 8U1er I eri I su
7 10 , 10 8 10 8 S 9 s S 9 sc 9 s
/l 10 a 10 a 10 a =" 10 a =.° 10 a =.°10 a =.0
'l 10 a .0 10 s 'l i'i NW 8 8 W 9 s WSW 9 s
10 10 a • 10 a ." 10 a ." 10 a • 10 a • 10 a •




3 su SW 10 S SW
12 10 8 W 10 8 WSW 10 su WNW
."
9 8U WNW 9 su WNW 9 sn WNW
13 'l s \VSW .° 10 S WSW 4 S\II W 7 8 W 7 SUI NW 5 SUI NW ffi
14 10 s W .°10 S W 10 S W 9 ~ W .° 10 a 10 a .0
15 10 a 10 S 10 8 W 7 sre W 6 scr W =0 3 SUlr WS\\'
lli 10 s WNW 10 S WNW 9 S NW 9 S W 10 S W 9 sr NW
17 10 a • 10 S \" 10 s 10 a =°10 a =°10 a -18 10 a 10 a 10 a 10 s NNW .°10 s .° 10 S
."l'l 10 a .° 10 a • 10 a ."10 a • 10 a • 10 a •20 10 8 10 a • 10 S SW 7 'SIll' SW .0 7 sur WSW 7 Sll SW
::11 2 su SW 2 su SW I sue SW 1 sc SW 2 scu 4 scr
J2 2 s ur 3 Sill' E O ) sur
-
2 sm I cru I en
23
-+ sucr 2 sn =0 1 sne 3 SUI' 8 su 10 s
2-+ 10 S ~j~rlt~ 9 s ESl<: 10 8 ESE 10 a 10 a ."10 s ESE .0
1" 10 S E 10 s SI': ."10 , SE 8 ~r SE 9 sc SE 10 S SE... )
~() [0 , S ~; 10 • SI<: 10 s S 10 S [0 • SSE 6 s SSW
,- 10 • Sg 10 S SSE 10 s S 10 s SSE 10 sn SSE 10 s SS}<]-/
2/l 5 surr- 5 surc 4 sucr 4 sucr 7 .nc S 10 sur
29 'l sn S 6 sc SBW 7 sie SSW 5 su WNW 9 sur SBW 9 sur SW
,W 8 sn NNW 8 8n NNW 10 8 NNW 10 s NW 10 S NW 9 s WNW
.1I 10 a .°10 a .° 10 a .°10 a •
10 a .0 9 sc NW
Mittel I 8,2 8.1 7·9 7·5 7. 8 7,8
I ! I IDatum I 2 3 4 5 , 6
,
I 10 8 W 10 8 NW .°10 S N IrQ a .0!10 s N 10 a W
2 10 a ."10 a .°10 a .°10 8 WNW .°:10 a .°10 S
3 8 SUI' SSE 9 su SSE • 8 su SSE 4 smc SSE 4 sue SW 3 suri S
-+ 6 SI\(' S 2 smr S \V I snl' 2 u SW 2 sur SW 2 sur SW
5 4 uir SW 6 uire 5 UCI BW 6 usr SW 8 sn SW • 6 sie SW
6 2 Sill' NW 4 Sll\ NNW 6 811l WNW 10 su N 10 S N .0 [0 Sll NW
7 il~ rlls 2 usci ::1 Sllr 5 su NW 8 sn NW 7 su NW8 a .° 10 a .° 10 a N 10 a 10 a 10 a
l) 10 s W .°10 s NNW 10 s W 10 S W 10 S .°.10 S S
10 10 8 W • 9 811 W .0 5 us NW 4 su WNW 5 8U W 6 su W
11 9 sn SW 'l sui SW 10 8 WSW .°10 S WSW 10 S W 10 sn W
12
-+ suir NW 9 su W 8 sm NW 7 811rc NNW 7 sur NW 6 su NW[3 9 a 10 a
." 10
S W .° 10 a .° 10 S W .°10 8 W .0
1-+ 10 s WNW 10 s NW 10 8 WNW 10 s W 7 sne W 6 s WNW
15 10 , 10 s WSW 10 S W 10 s W • 10 g W • 10 S W •lli 9 s NW 10 8 NW 9 sr NW 10 s NW 9 SI' W 9 su NW
17 9 8 7 er 9 s 10 S NW 10 S 10 S W
18 [0 s 10 a .° 10 a .°10 s 10 a 10 a
•19 10 a =°10 8 10 8 10 8 10 s S8 10 s
20 5 suci SW 3 uire 7 smr WSW 7 sur WSW 4 surr WSW 4 suicr
21 3 usr 3 us NW 4 su NW 4 su WSW 7 sue W .R 7 8U , .R
22 I us BBE ::1 su SSE 5 8U SSE 3 su SSE 3 use SSE 2 sue SSE
23 10 s 88B =°10 8 SS!<] 10 s SS!<] 10 8 S 10 S S 9 s S
24 10 s 8SB 10 s S [0 s S 10 S 10 S S 10 a
25 10 a 10 a 0° [0 s E 10 S .° 10 s SSE 10 8 SE
26 7 81lrr SE 5 811C1' SE 5 slIrr SE 5 sue SSE
'"
suc SE 8 Sll SE
2i 6 81lC SE 5 SII S 6 sn S 6 su S 8 Sill' SSE 6 suri SSE
28 [0 SII SSE 10 811 SSE 9 Sill' S 9 sur .0 9 sc S 9 sur S
29 9 Sill' 10 Sill' N [0 Sill' 10 Sill' 10 Sill' NNW 10 Sill' NNW
30 10 811 WNW 10 s \V 9 Sll WNW 10 s 10 S WXW .0 9 S .0
3 1 7 SU NW 3 SII NW S 811 NW 5 su NW 3 IlSC \YNW 3 su NW
'Mittel r.: 7·7 7.8 8,0 8.0 7.8
























8 9 i 10 11 Mittag lUt'III1'C
I U1. m.I
10 a 0 210 a 10 S W 10 8 8W 0°10 s WS\\' 10 S 8SW 9.4
7 SI ~W 8 S 8 ru 3 rllS 7 s C) So I.~
7 sei SE lOS SSE 10 S 8SE 10 S SSE 0° 10 S SSE <) S SSE 0.8
z 8ue SW 3 ue 8W 3 8U W 4 tue SW 5 us SS W I sue HW 0.0
6 81'1 WSW 8 sr WSW z mr I rmc 6 uirc H8W ) uri J.O
7 8U z 8ui z sm z SIll Z SU! z sui 0.8
10 a 10 a 10 a 10 8 ~ 10 a 5 res 0.0
10 a =0° 10 a 10 a 10 a 0" 10 a 0°10 a 0 6.0
10 8 0° 10 8 0° 10 a 0 10 a 0" 10 a 0°10 a 0° .H
10 a 0 10 a 0 lOa 0 I su <) sn 10 sn W I 1i.8
4 sicru SW 5 sr SW 7 sr 8W 9 su SW 8 sr SW 8 sur SSW I 1.8
8 su W~W 9 su ~NW 0" 9 su XW '; sn ~W 8 su SW 3 su NW I 0.07 su W 9 su W 9 su W <) su W 9 su W C) s W 0.0
10 a 0°10 a 0" 10 a 10 s WSW 0" 10 s WNW 0° 10 s NNW I 0.1i
6 suirc SW 5 sucr W 6 sru W 5 re =(1 Ii criu =0 8 seru
="1 Z·5
9 s XW 10 S ~W 10 S ~W 10 S );W 10 s N\\' 9 s NW z·5
10 a 0= 10 a 0=10 a 0= 10 a 0=10 a 10 a I 1.310 8 7 8 9 s 7 SIl SE 8 SI\(' W~\V 9 su W~\V 4.0
10 a • 10 a 0=10 a 0.,=° 10 a 0"=1) 10 a 00 =° 10 a 0°=° 5·~7 sue SW 0° 6 suer SS \V 6 SIl SW 7 SIl SW 8 S11 WS\\' 5 slle SW 1.1
8 sc 3 scr Z SI I Si 3 sur 3 81lr 2.2
I CU 2 sue z sucr I sn 2 sn 3 81l 8SE 0.0
10 8 8SE 10 8 S =° 10 S 8 =° 10 8 8SE =°10 s 8SE =1)10 s B8E =0 0.0
10 s E8E 0° 10 s ESE 10 s E8E 10 s 10 s 8SE 10 s 88E 0.0
10 s SE 10 8 8 ~j 10 s SE 0 10 a 0 10 a 0 10 a 0° 3.1
10 S S 10 s S 10 8 S 8 su 8SE 8 sur SE 7 scu SSE 0.0
10 s 8SE .°10 s SSE 10 s SSE 0° 10 S 9 su 7 su S 0.0
10 sur 10 Sill' S 9 sur SSE 9 sur SSE 8 sure 8 10 sur S 0.0
8 sure SSW 8 sllre S 9 sur 10 8ur SE 10 8ur 9 Sill' 0.0
9 8 WNW 9 sc 'VNW 9 s W~W 9 8 WNW 9 S NW 10 S W 0.0
8 sc N 6 scu N 0° 5 8U ~NW 3 8ll NW 5 sn NW 4 SIl XW 2·4
8.2 8.1 8.0 7·7 8.1 7.8 57·7
ITogo.mlttel
7 8 9 10 11 12 der Wolken-
I i. menge.
10 S N 10 8 ~ 10 8 ~ 10 S ~ 10 s 'N 10 8 N 0° 10.0
9 S SW 10 8 W 9 8 W 10 8 10 a = 10 8 SW 8.8
5 sur S 2 sui SW 3 suri 5 suri SSW 5 81' WSW 4 sr WSW 6·5
3 ue SW 3 He SW 3 ue SW 3 ue 3 81' o si 3. 1
2 s Z 8 7 8 5 s 7 s 7 s sW 0 4.8
10 su 10 8 W 9 s N 4 81' 2 S 10 s 5·3
6 sur XNW 8 su NW IO S 10 a 10 a 10 a 8.0
10 a 0° 10 a 10 a 0° 10 a 10 a 10 a 10.0
10 8 W8W 10 8 WSW 9 s W 10 S W 10 S W 0° 10 a 9.8
5 U8 W 4 U8 W Z us WSW z sen WSW 4 scu 8W 6 su WSW 7·4
10 s 10 S 10 s W 10 S WXW 10 S W 10 S W 8·7
7 su NW 6 8U NW 9 su XW 10 8 W 7 su W 6 su 7.8
10 8 W 10 8 W 10 S W 10 S W 10 S W 0° 10 S W 8.9
8 8U W8W 5 ru WNW 10 8 10 a 10 a 10 8 8 9·4
10 8 W 0° 9 81' W~W =°10 8 WNW =° 10 s WNW 9 su WNW 8 8U WNW 8·3
10 8 0 10 8 W 10 a 0 10 a W 10 a. 0° 10 a 9·4
8 sn Sw 9 8 sW 9 8 SW 9 a 10 a. 10 a <).6
10 a 0 10 a 0 10 a 0 108 WNW 0° 10 8 NW 0 10 a 9.6
10 8 10 8 10 8 S 10 S SW 10 8 10 S 10.0
2 sure \VSW z 81lr WSW 2 8 SW 2 su SW 3 su 8W 1 8U SW 5·5
3 usc 3 eru 1 IS I scru 2 sc 3 scu 3.0
4 sue SSE 4 sue 3 8U SB 5 sn E 5 su E 3 scur E 2·7
9 s SSE 10 8 10 8 SSE 10 s SE 10 s 10 s 8.6
10 a 10 a 10 a 10 a 0° 10 a 10 a 10.0
10 s SE 10 8 SE 0° 10 s SE 0° [0 8 SE 10 s SE 10 s SE 9·9
8 sue S 6 slle 8~F~ 8 su 88E 6 su 8SE 10 s 10 s SSE 8.0
5 sun 4 81lr S 4 8ur SSW 6 8ne 8 su 7 su S 7.8
8 seI' S 7 81' S 9 s S 5 8U1 S 7 su S 8 8n SSW 8.0
10 sur 8 81lr x 10 sur NXW 9 su ~XW 10 sr 0° 9 8 "S .0 8·9
8 su 9 su 9 s 10 8 0° 10 a 0° 10 a 0° 9.2
7 8 9 s NW 9 s WXW z s XXW 8 s 7 s XE LD 6.6
7.6 7-4 7·9 7·5 8.1 8.0 7·9















i I I I I 6 IDatum I 2 3 4 5 iI iI I
J
1 4 s N" z s [ s 1 8 o I' o rs
z 4 s(' :; ~(' 7 src W 7 sre 7 sr 8 sri
3 'l sll 10 a .0 [0 a .0 7 sre [0 sc .°10 a .=0
4 Z SI' Z S)' m z sr W z sr W 4 scu ! 4 srie
:; 6 s
.3 ~(' 3 sr- 3 sc 3 se 4 sc
6 :; se 3 S('I' Z sr(' 2 rsc 3 ireu I iru
7 8 S\1 4 SIl Z 81\(' I S I S I I su I
8 [0 a [0 a 10 R 10 S NW 10 a • '10 a •q [ 8 1 8 [ 8 I s I S ! 3 surc
10 [0 s [0 8 10 a [0 s 10 S SW .0i IO a .0,
11 10 8 10 s [0 S 10 S 10 S 9 reis
[2 [ s I s I s I r I l' I er
13 :; sn 4 s 5 SI'(' 6 es 7 sc 6 so .
[4 z 8 3 S 7 8 8 SIl S 7 su SW 9 su SW[5 8 8 10 8 9 8 10 8 .0 10 S 10 so
[6 10 s [0 s [0 s [0 S 10 S 10 s
[7 [0 s 7 s 9 sr 9 sr 9 sr W 9 sr W
18 10 a [0 a 10 a .°10 a .°10 S .°10 S •[9 7 8 3 8 , 3 sr 4 suer 4 suer 4 suer
20 [0 a .°10 a .° 10 , .0 10 a .°10 a • 10 a
2[ 10 a • 10 a • [0 a • 10 a .°10 a .°10 a
.0
22 2 s 3 8 I SI' 2 81' 2 sr 7 sr SW
23 3 s 2 S 3 ~(' 6 sr 2 sr S re
24 ,3 s 3 S 3 , 4 sue S suer 6 sre
25 6 rs 6 sr q s '10 se 10 S 10 sc
26 8 s WSW q 8 WNW 10 81'
.' 7 su 7 Sll NW 6 sn NW37 10 81' 10 S 10 a • 10 S 9 s WSW 6 S WSWz8 8 sll 7 su WSW 8 Sill' W iro sue WSW 10 sc WSW 9 se WI
zq [0 S 10 S S 9 s .0, 9 s SE 9 s SSE 110 8
30 9 , [0 s 10 S 10 S 10 S '10 s
?I fitte 1 6·7 6·3 6,:; 6·7 6,7 6·9
I i I : I IDatum I 2 3 4 5 I 6,I I
I
, I
I I ru 0 III 0 U I ur I ur I sur
Z 10 s 10 S S 8 sru 6 s 10 s SSE 10 a •3 7 su NW 6 su WSW 7 ~u WSW 3 su WSW 7 su WSW 6 sn .0
4 2 iru 4 l'lU 8 I'Is.u ffi 7 reis ffi sOireis s reis \V
5 2 sur 3 sure 2 reui I i 1°iru 2 Ir
6 4 sue SRW 6 suc 7 seru S 6 scru 8 srcu S 8 snr SSE
7 [0 s .0, 9 sur W 9 su WNW 4 su 6 s : 8 s
8 [0 s SW [0 8 9 s 10 S SSW 9 sc SW :10 su \V
9 6 sn 6 su 7 sn W 6 su NW 7 sue W .0 6 su WNW
10 7 sue WSW 8 sue WSW 7 ,eru WSW 9 scrui SW 9 SeTIIl W '10 scu WNW
Il 0 s o r IOi 1°i I TIU 3 srie
12 7° ri 6°ri 4°ri 3 rics 3 csr 9 sc
13 I usr 2 sur 6 sur SW 4 sru 3 sru 3 srui
14 10 es 10 eu 10 csu 10 es 10 rs 10 rs
[5 9 scu WNW 7 scu NW 6 seur .NW 8 suic W 9 s 9 s NW
[6 10 sc 10 sc 10 S 10 S 10 S 10 s
17 [0 a 10 s 10 S 10 a 10 a 10 a
[8 9 sre NW 5 srcu W 7 sue W 10 S W 9 sc W 9 se NW
19 6 su NW 4 su NW 6 su NW 7 su \V .0 8 su NW 10 S NW •20 5 su N 5 su N 4 su N 8 sur N 10 su NNW 6 sre W
21 10 S 10 S 10 a .°10 S E 8 sue E 7 sur
22 9 sur 9 sur 10 sur 9 SUl" 9 suri 8 seI'
23 3 res 3 risu 2 suri I SIr 3 sue 3 sc
24 6 scr 10 s 8 so W 8 su NW 6 usric WSW 3 sur W
25 10 s 10 S 9 scr WNW 8 srr W 9 sm W 10 sur W
26 8 s • 10 S 10 S 7
scu 7 sc 6 sc
2j 2 irs 2 iru SW 6 src 6 sir 9 si 5 si28 3 sur 2 sru W [ sur 6 sur S 8 sur S 7 sru SW29 10 s =° 10 S SOlO S SO 10 S SO 9 s SO 9 s SSSE SSE SSE -30 10 S [0 S TO S 10 5 9 5 S 9 5e S
Mittel 6.6 6.6 6.8 6.6 7·[ 7.1








7 8 I 9 10 1I 1\fiUag- tut>n".>
I tu. tu.
I U'$ 0 11' I IU I ins I III I l1S1 0.0
9 snr 10 sn 0°10 s .0 10 Sl1 10 S 10 Sll 5.7
8 sn fll 9 sn 7 sue NW G su NW 9 sn NW 5 Sll NW 1.0
4 sn 3 snrie 5 eruic 3° i:' 10i ;2°il'H 0.0
4 sc SE q se 6 sr 4 srcu 3 sreu 4 srcu 0.0
2°ir 2°ir 1° ir I uis 5 Sll 6 Sll SSw 0.1
I sn 3 stlr 7 sur 10 sn SSW 10 sc SW 9 SI\(' W 0.3
10 a 0 10 a • JO a
10 s SW 10 8 10 :; SW 1.1
7 scuri 6 ser 8 snc WSW 9 s 4 ure 4 usc 0.0
10 a 10 s 10 S .0 9 sr 8 811r 5 8111'(' 0.0
7° r i 7° r i 6 se 2 sr J 8 I s 0.0
10r 1 0 1'(' 1° r 2°1' 3° ri 7" rit- I 0.0
4 e8 2 u(' 2 U I usr 2 n8 SW I USI' , 0.0
10 8 SW 10 8 S w 10 S SSW 10 8C 10 e~ 10°(' , 0.0
10 8 10 S 10 8n 10 S 10 S W 10 S w .°1 0.0
10 s 10 S SW 9 scr 8S"\V 10 s 10 S 10 :; i 0.1
10 81' W 10 S 9 s 8° 10 a .° 10 a .°10 H ! 1.:2
10 a 0 10 S 10 S 10 s 10 S 7 sr , 4. 1
8 su WNW 7 su W 10 S W 8° 10 a • 9 sn W 9 :--n W 2.810 s 10 S .°10 S 8 sn 8 sn 5 811 N , 1.5i
10 a .0 10 a .° 10 S N .°10 S .0 9 SC 9 s E 3·4
SW 8 SW I3 str 3 surr Sllr 9 snr 7 sur 7 sner 0.0
5° ri GO ris 4° rics 4°rien 4° rcs 5 rcsu 0.0
8 sne W 8 Sll W 9 S W 10 sr 9 crs 4 crs i 0.0
10 S 10 S 10 :; 8W 10 s SW 10 S SW 10 S 8W , 0.0
9 su 10 su NW 10 , .° 10 S .0 9 s .0 9 s , 1.4I
3 sru SW 3 sr 2 sr SW 3 SCI' 2 sru SW (,°l'is i 0.6
W 8 W 8 W sriu I9 sc sc sc 7 sc 4 3 SI'll I 0.0
9 sn S 10 S S8B 10 :; S 10 sn S 9 snc SSB 10 s 5°1 0.0
10 s 10 S .0 10 :-; lO s 8SE 10 s SSE 10 S SSE i 0.0,
7. 1 7. 3 7·4 7·3 6.9 6.6 23. 2
I I i I Tage.ml".1




I src 4 SC 2 :;(1 3 sc 2 Is 2 se 1.3
JO a • 10 a 8 10 H ." 10 u .°10 a
.0 8 sn m 8·73 s .0 4 sc I S I :; I sr- rn I sei (,.1
5 rcs W 3 rs 3 scr 3 scr 3 ser 7 sc 3·7
2°icr" 2°icI':i 9 si S 4 sr 2 s 3 s 3·5
9 sn 9 sn • 9 sn SSW 10 8C 9 s 8 SlI 5·37 sc 4 SI' 8. :;CII 8 sc 8 :; 10 a • (,.3
7 sne WSW 5 scr I sc 3 sn I s I 8 8.3
2 S 2 SU W 4 su- 6 sir 8 sir S irs I 4.1;10 s WNW 10 s W 10 :; W 10 S W 10 s 10 s 9·3
3 srui I sr 3 sr 2 SI [ S I S 4. 1
10 S 9 s 8 s 9 s iO a 5 s 4·3
3 sur SW 2 sru 4 src 3 sr 3 s 3 s 3·4
10 rs 10 rs 10 s 10 S 10 S 10 S 9·0
10 S 10 S 10 S 10 a .0 10 S 10 s 9·4
10 s 10 S SW 10 S .°10 a 10 a • 10 a
.0 10.0
10 a 10 a 10 a 10 a 10 a 10 a 9·7
9 s NW 8 sc NW ~ se 10 g 10 a .0 9 H .0 9. 1I
10 a .° 10 a • 10 a • 10 a
."
10 a .°10 a 7·S
·10 S W 10 S 10 s 10 S 10 S 10 ,
·1 8·7
4 snl' 3 sn 3 Sill' 8 sn 3 :s 3 S 8.3
5 SCI' 6 sc 4 sc 7 s 8 s 8 S f.i.1
2 sc ) se 4 sc 5 s 3 s 2 s 3·5
3 snl' 2 SI' 8 :;I'e 9 src 5 rs 5 rs
6.0
9 s 8 sr 9 sr 4 src W 3 sr 7 sr WSW 8.6
9 sr 10 s 10 b 10 a • 10 a • 10 S 8.8
7 SI 10 S <)
, 9 sn 5 su 7 ns 6·3
5 sr 4 sr [ s I S 4 es
8 s 5·9
9 s :.=0 9 s =0 9 s 9 s S 10 S 10 se 9·5
9 s S 9 s 9 s S 10 S Sw q s 9 S SW 9·7
6·7 6.G 6.8 7. 1
6.6 6·7 6.8
·11





Menge, Form und Zug der Wolken,
Bossekop.






















































































































































































































































































































































































































































































































































Mittlere Ortszeit. Ootober 1882.
! ! I i i Xlelll'rlll·hl.~7 8 9 10 11 l\Iittag- lUt'lnp;("
In.lU,
9 su SW 9 s SW 5 su-u SW I uri I sui 2 8111' H 0.0
100crs =0 8 crs W =0 8 ser W 9 ser W 10 ser .0 9 8C 0.1
10 ser 10 s 9 sc NW 10 8 10 S 10 a .0 0.2
4°reus 4" rcu 3 cris 3°l'e zvrio 2 ells 0.0
10 ser
."
9 1'S 10 rsei 7 sur W , 811 W 4 uscr 0.0
9 sr NW 0 5 su 10 S .0 5 S .°10 S • 10 8 NNW .0 1.08 sr *" 8 sr NXW 8 sr NNW 0° 7 SI' NNW , sr NNW 9 s 0.0
10 sc NN" 3 ns NW 9 Sll XW 8 Sll NW 5 s NW 8 8 NW 0.0
10 S 9 8ue 10 su N 9 sc NNE 9 ser NNW 8 sue NW 0.2
10 S NW 10 S 10 8 9 8U NW 9 su NW • 9 811 NW • 2.2
10 a 0° 10 8 9 su 8 SI' 9 8 10 S 1.2
I sr I ur I ur I ur I IIS1' I us 0.0
10 8 NW 10 S 10 8e XW 10 sc NW 10 se NW 10 sc NW 0.0
10 S NW 0" 9 s NW 10 su WNW 10 s 10 sn 10 s 0.0
10 S 9 sei 9 sei 8 SCI' 6 sei 6 sei 0.0
I 1'S 0 I' 0 r I l ' ri 2 V l'i 3"1' 0.0
10 src SHW , srci 9 sr HSW s src SSW 2 crs 0 I' 0.0
10 re8 2 rs 3 sr 3 sn N 2 S 9 s 0.0
8 sru WX,,, 9 sn 9 su 9 su WNW 9 su WNW t sure NW 0.0
2 SI 2 SI'lC 10 1' 1 0 1' 10 r I 1'1 0.0
9 s SSW =" , sc SSW =0 9 se SRW =° 10 8 8 s =° 10 S =0 0.0
10 S 10 S WSW TO es 6 csr 8 se 8 esI' 0.0
sOrc 8°rc loÜrc 10 rs 10 sr 10 sr 0.0
I rs I rs I rcs 0 0 c 0 e 0.0
I 8 I 8 I S 3 8CU 2 SIlC 2 sru 0.0
I S I sru SW I sur SW 2 8Ul1 I 8U SSW I SU 0.0
9 s SW 9 s S 6 sr SSW 9 sru SSW 8 sur 8S"- , sur 0.0
9 sue 9 sc SW 9 sc 9 sc 9 sc , se 0.0
,"crs CD ,0 Cl' 6°csl' ," es 3° c 1°c 0.0
I S 2 8 I S 2 Sll I sc I sr 0.0
10 S XW 10 s WNW 10 s WXW 9 s , s , s NW 0.1
,·3 6·4 6., 6·3 5.8 5·9 5.0
I
! I T....mlt..l
7 8 9 10 11 12 der Wolken-
mengt>.
9 SI'U WSW 6 Sll WSW , Sll ". 8 srcu CD 1001'S 10Ur CD 6.8
10 8 10 S 8 1'8 6 sr 6 Sl'e 3 sr 9·0
JO a ="10 a JO S 10 S 10 S , SI' 9·1
, sr 3 s 5 s , s 8 s 2 8 I 6.1
3 s 4 s 4 s 3 s 3 s 3 s 5·8
4 su *" 8 su 3 s 4 s 2 S 2 s 6·3
8 8 6 s 9 8 , 8 10 a 10 a i· 2
6 s 6 sr , sr 3 SI' 4 81' 3 SI' 7.2
10 a .0 , S 10 S 8 81' 8 81' q SI' 8.2
10 a 10 a 0 10 a 10 a • 10 a .°10 a .0 9·,
5 su 5 su 3 sr 2 S 2 8 I S ,.2
I SI I S , SI' 5 sc 3 s 5 s 2.0
4 s 3 s 9 s 4 SI' 10 S 5 i;' 8.2
10 S 10 S 10 S 10 8 10 S 10 S 9.,
I S I S 0 0 0 0 5.1
0 0 0 0 0 0 0·5
0 s 0 s 0 I S 4 s , SI' 3·,
9 s , s 9 s 9 8 9 s 10 s ,.8
2 s 2 S 2 s 2 S I S 2 8 ,.0
0 0 0 I :-; I 8 3 s 1.3
.9 sur ,orus 6°I'US 6°rsu I sr 0 6·4
,ors -Ors 3" rs I I'S I I' I I' 6·5,
0 r 0 0 0 0 0 4·3
30er =0[D 3" CI' =0[D ,ocr [D ," CI' 6"cr ," Cl' 2.2
4 sc S 6 sc 5 es , rsu CD 5 sur 8SW 6 sur SSW 3·5
3 rus 3 usr 4 sn 4 s 9 s 10 S 4.2
9 s 10 S 10 S 9 s
, sn , su ,.6
10 8 10 S 10 8 10 S 10 S 10 S 9·0
I S I S I 8 0 0 0 4.0
, s 9 8 10 S 10 8 10 8 XXW 10 s NNW 3·3
10 a 8 s 8 s q s NW *0 7 s 10 a *0 8.8
5·5 -~ S·' 5·3 5·4 5·3 6. I).




Menge, Form und Zug der Wolken,
Bossekop.














































































































































































































Mittel 6.8 6·3 5·4 5. 1 5·3 5·3








































































































































































































































Bossekop. Mittlere Ortszeit. November 1882.
































































































































































































































































6.~ 6·7 6·7 6.8 5·9 6·3















































































































































































































6·7 6.<) 6.; 6.8 6.8 6.~
a Cumulus. Cirrus. s Cumulnsh·atus. e Cirrocumulus. I'
I
, - 66 -
Menge, Form. und Zug der Wolken,
1883. December. Mittlere Ortszeit. Bossekop.
! I
Datum 2 3 4 5 6
9 sr 8 s lj i:'l NNW 10 s NNE *°10 s IO 8
2 1 8 0 0 0 L.-J 0 0
3 0 0 8 0 0 0 0
4 0 0 s 0 0 0 0
10 S 10 ~ 7 8 *0 8 8 10 S 6 s
6 I S I 8 I S I 8 1 S 2 ~
7 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0
9 5 8 10 S 3 sn 2 s 4 sr 0 S
10 10 S 7 s I S 0 0 0
11 9 sr 3 8 2 s I S 2 S 2 8
12 9 8 9 sr 10 s 10 sr 10 81' 10 sr
13 10 a 10 a *°10 a 10 a 10 a *°10 a
14 10 a *0 8 s 9 s 7 s *°10 a * 6 s *0
15 6 s 3 s *0 3 s 4 s * 10 a * 10 a *
16 6 sur q sr 8 sr 7 sr 7 8 8 s
17 4 s 4 s 3 s 7 s *0 8 s *° 10 s
18 1 sr I sr 1 8 9 8 =0 9 8 =0 7 s
19 8 s 1 S 0 S 0 0 0
~ 20 10°1' rn W 10 1'8 10 a 100rs 4 sr 10° I'S
I 21 5 1'8 W 3 s 5 sr 9 sr 5 sr 10 SI'
\ 22 10° crus W 10 8 W 9° rusc W 7 rs W 8 1'8 W 9 81' W23 4° r sn W 3 Bur S 1 su I urs W I urs W 2 0 rus W\ 24 l rs 2 rs 3 rs 6°ri 3 sirc W 30isr25 8('1' 8 rs W 9 rs W 8°1' rn 8° I'S (D 8°1'8
26 1° I' 3°1' 3 rs 5° 1'8 (D I 81' 0'1'
, 2i 10 a 10 a W 10' a 10' a * 102 a * 102 a *28 10 s 10 8 9 s 9 s W 9 sc *oW 10 a *Wllj 10 S *0 10 S 10 S 10 S 10 S 10 S
30 I S 10 SI 10 S 9 8 W 9 8 W 10° rs W
I 31 3 SI' (D 3 ~r (D 3 sr m l 81' (D 2 sr (DW 2 sr (DW
~ Mitt"l ).6 5·4 4.8 5.2 5.2 5·3
t Datum I 2 3 4 5 6I
t 8 sr 8 sr 5 s 3 s 3 8 3
l 0 I S 2 S 0 S 0 0
3 _0I' 3°1' 2°1' 1 S 2 S 2 S)
4 3° r is 3°1'8 4 sr NW 10 8 10 a 10 s
4 srei 3° rsi 2 ris 1 1'8 I S 1 S
6 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 s 0
8 0 0 , 0 0 0 0
9 I SU 0 I sn 0 L.-J 0 0
{I 10 9 SI' 10rUs 90r si 3° rs 4 rs 4 srII 10 a *0 8 s *0 7 sr 5 s I S 0 S
12 10 8 *°10 SI' 7 sr 3 sr 8 s 6 8
13 10 S 10 S 10 8 10 S 10 S 10 s
14 9 s WNW *0 6 sn WSW *0 3 su 2 sr 0 s 0
13 3 s 3 s 10 a *0 8 s 9 s 3 sn
16 10 a
*
8 s 9 S *°10 a *0 10 a *° 10 a *0
17 3 SI' 2 S I S 1 S 3 s 2 S W18 10 a
*
Iota
* 9 s 8 s *0 8 SI' W 10 S *0t 19 3 stur SW 3 sri SW 8 sn WSW 9 sr W 9 sr 9 sr
\
20 10 S 9 s 8 s W 9 su W 10 s W 8 s W
21 10 sr 10 sc 10 S 10 S 10 S 10 S
22 4°1'8 6°rs W 8°1's W 90rs UJ 9° rs UJ IO°1'Sn UJ23 2 sn 2 gne 3 sr 5°res 2 I'S t rcs
24 1 n8 2 sn I snr 5 8 3 s 1 sr
I 25 9 sri 4 81' 3 sn 2 S 1 Slt I s26 10 s 9 s S 10 s 100rs 10 st' 10 a *027 10 s *° 10 s 10 a 10 a *0 8 lj
•
28 10 sr 9 s NE 9 s 9 s 9 9
'{ 29 1 sur 1 sr I SI' 0 L.-J 0 030 1 sri I SI' 1 SI' I S I , 2 sl~ 31 0 0 S 1 S 7 SI' 8 SI' 7 sr
11 Mittel 4.8H 3·4 3.0 5.0 4·9 4·5















































































































































































































































































































































































































































































5.I 5·5 5·7 5.0 5.1














































































































































































































)Iittel ,.0 ,·3 6.8 ,·3























































































































































































































































Summe der Hyrlromettof,rp: 13 _, 134 *. 10 =, 2 ...... , 3 W, 39 rn.
f59 -
Hydrometeore, Niederschlagsmenge.
Bossekop. Mittlere Ortszeit. JSJ)U&r \883.

















































































































































































































































7.0 6.8 6.8 6.8 !O.;






































































































































































































7·5 8,0 7. 1 7.1




Menge, Form und Zug der Wolken,
Bossekop.

































































































































































































~Iittel 6.0 6.0 4·9 5·3
Datum I 2 3 4 ! 5 6
















































































































































































































































































































































































































L.....J -l SUCI WNW-















































5·3 5·5 5·9 5.6 5.8 8.,
7 8 9 10 11 12 ITa"".mhteldt'r W"lken-mengt'.






























































































































































































































6Datum I 2 3 4
1 10 ,; *0 7 s 10 a *0 9 s *°10 a * 8 sr
2 8 , 10 sr 8 sr + s 10 sr 10 a
3 10 a 10 a *0 10 a * 10 a *°10
2
a * 10 a *
+ 3 s 2 S 1 8 3 s 9 s 10 se
5 + s *0 8 s 9 s *0 8 s 10 a *0 7 so
6 10 a *° 10 a 10 s 3 s 10 8 8 s
7 10 a 10 a * 10 a * 10 8 10 s 10 a *8 ) s =0 5 s 7 8 *" 9 8 *°10 a * 102a *2
q 10 a 10 8 10 S 3 s =0 3 s 8 8U
10 10 a 10 a *0 10 a * 10 S 10 a *°10 a *0
II ,10 S 10 S 10 S 4 s 2 S 9 8
12 5 s *"=0 9 s 5 s =0 9 s 8 8 10 S K
13 10 a * 4 s ~ 3 s 8 ;;u =0 8 su =0 6 suci
q 10 s *0 102;; 102a *" 10 a 10 8 *°10 8U *0
1- 0 S 0 S 0 S I 8 L--J 1 s L--J 6 s L--J,
16 10 s 10 S 3 sui 1 s 8 8 S 8 sr SSW
17 10 s N 10 S N 9 scu UJ 10 S 10 S 10 s
18 10 s 10 S 10 S 9 s 9 8 N 10 s
19 10 s 10 S 10 S 10 S 10 8 10 s WNW
20 I s 1 81 8 sm 5 se 4 s 8 s NE
2I '10 s 10 8 10 S 10 8 10 8 10 a
22 i q 8U N 10 8 9 8 UJ 10 sr 4 sr 10 8 N
23 lID S *"10 S 10 S 10 a 10 a 10 a
24 ilO S 10 S *°10 a *°10 8 *0 10 a * 10 a
25 '10 S 10 s *0 - s 7 8 10 8 *010 a *
110 s
I
26 *" 10 8 10 S 10 s 10 s 10 8
27
I:
S 2 S =0 I S 2 rs I sr rvr
28 8 1 8 I S 2 su L--J 2 8ur 2 sur
29 s I S I 8 4 S "T 3 SI 2 SI
30 i 9 s =°10 S =°10 :-'t 9 8 10 8 9 sr
31 !IO a *°10 8 10 8 10 8 7 snr SSE 7° resu SSE
Mittel 7.6 7·7 7·5 7·4 7·7 8.+
I
i
IDatum I 2 3 4 5 6
I 9 sr 10 s 10 s 10 s 10 S 10 S
2 5 sm WNW 5 sru WNW 9 sr W 8 sr W 5 s W 9 s .0
3 10 a *" 10 a * 10 a * 9 s NW *°10 a 10 a *0
+ 9 scu W 9 su WNW 9 8n WNW 9 sur W .0 9 sur WNW .0 8 sn WNW .0
, 10 a * 10 a * 10 su *0 7 SUl NW 8 sur NW 9 sr
6 10 a 10 a *0 9 8ur 8 siu 6 siu NNW 7 8
7 10 8 10 a * 8 s *0 8 8 *°10 a *0 9 sr
8 9 8 NW 8 su NNW 7 8U N 8 8U 8 su N 9 sn
9 4 sn NNW 8 SUI NNW 8 8U NNW 9 s NW 10 s NNW 10 8 NNW
10 10 S 10 SU 10 8 10 8n 10 sn 10 SU
It 8 usr NNE 9 rsu 10 a * 10 S *°10 a *2 10 a *12 10 S 10 sr $ 10 S 10 S 9 8 10 s
13 7 sur N *0 8 sru N ,6 sru NNW 6 sur N 8 sur N IO sur N
14 9 su N 10 su N 9 su N 9 su N 8 sn N 9 su NW
15 0 r 0 r 0 0 I S 2 su
16 0 0 0 o i o i 0 i
17 10 s 10 S 10 S 10 S 10 S 10 s NNW
18 IO s 10 S 10 S 10 S 10 8 10 8
19 9 sui .°10 s NW 10 a * 10 a 6 s N 10 S
20 3 su 10 S 10 S 9 su NE 9 SI! NE 5 su NE
21 10 SU N 10 SU 10 Slt 10 S *° 10 S *°10 S
22 10 S IO S NW 10 sr 9 sr 9 s 9 s
23 10 a 10 sr 10 sr NW 10 s 5 su NW 5 su
24 IO s E 9 sru E 8 sriu 8 srui E *0 9 sur E *0 9 sur E
25 8 sucir 10 sn 10 su 10 S 10 8 10 8 *0
26 90rsi $ 51' irs 6('isr 7° ir8 7° ri s 90rs i
27 1 rs 1 r 1 r 1 r 1 ]' I rs
28 2° rie 2"ru 20ru 2 rus 3 rsu 3° rscu
29 2 smi 3 srciu 3 rsiu 6 ris 9 sr 9 sr
30 7 scru 10 sc W 9 sc 9 sei WNW 10 sc W 10 S
31 10 sr 10 sr 9 ru 4 sr 10° rsi 8°rsi
~1ittel
I 7·5
























Menge, Form und Zug der Wolken,
Bossekop.




Mittlere Ortszeit. März 1883.
..,
Cumulostratus. c _ Cirrocumulus. l' - Oirrostratus.Cirrus.Curuulus.Stratus. na
I I
; !\ieder~cbL-
7 8 9 10 11 l\1ittag menge
rn.m.
.
5 sru 8 sr 10 S 9 51' 7°rs 8°rs 0.6
10 s WNW 10 s WNW 9 sr WNW 8 51' ~W .0 5 sr ",V 6 sr wxw 3.1
10 a 10 a 10 a 10 a 10 a *°10 a *0 2.6
10 s 10 5 10 a *°10 5 9 s 9 sc W 0.1
8 s 8 5 10 a *° 10 a * 10 a * lOa * 0.,
10 sr 7 sru 7 sru 8 su 7 sm ~~W 9 sur 0.2
10 a *0 9 s *0 7 sur 7dsu r X 6 sur 9 s X *0 I.Z
10 S N * 10 S N *° 10 S N *0 9 su 6 su ~W 7 su XNW 0·910 su 9 su 6 su NW Z su 2 sn ~W Z su 0.0
10 a * 10 S 10 S 10 S *° 10 S 10 s NE 1.6
7 sr 7° rs ffi 7° r s ffi 10 a * 10 S *0 9 sru 1.1
10 sr N 10 sr N 10 sr N 10 S *° 10 sr X ffi 10 sr 0·5
10 s N * 10 sm * 10 su 10 a * 8 sm N 8 sur X 0.8
10 s 10 S 10 SU 10 SU N 10 su ~ 10 su 0·3
5 s 3 sc O 0 s 0 0 s 0.0
I S 0 0 0 0 0 0.0
10 S 10 S 10 S 10 S 10 S 10 S 0.0
10 S 10 S N 9 s 10 S 9 s 10 S 0.0
10 5 NNW 9 51 W 8 sc W~W 10 S WXW 10 sc NW 9 sui XW .0 0.0
7 su 5 us 2 su 3 su X 7 su Z su 0.0
10 S *°10 S 9 s ~'NE 10 s 9 su NNE 10 s 0.0
10 S NNW 10 S 10 S XW 10 S 10 S 10 S 0.1
10 a 10 a 10 a 10 a 10 a JO a 0.0
10 S JO S 10 S 9 sr 10 s 10 s 0·7
8 snr 10 s 10 S 10 S 9 sur 7 suri 0.0
10 s 10 S 10 S 10 S 10 sr 10 sr 0.0
I ru J sr I s I sr I 1'8 10rs 0.0
3 sur 4 suir 4 suir 2 sie 2 im 2°rie 0.0
2 11'8 I sru 3 sr 3 sm WSW 3 sriu WSW I surr 0.0
9 s 9 STIl 8 STIl WNW 9 sru
'"
9 smr 6 sur 0.1
7°risu SSE 7° ris looru 10° ru 9° ru 1001'8u 0.0
8.2 8.0 7·7 7·7 74 7·3 14.6
! I I IT&geomlttel,
7 8 9 10 11 12 der Wolken-
menge.
10 S 10 S 10 S 10 S 10 S 10 S 9. 2
102a ,,° 102a ,,0 102 a * 10 a 10
2 a
*
10' a * 8·3
10 s 4 s =° 10 a *0 5 s 4 s 4 s 9.0
10 a .0 2 5 3 s 3 s 4 S *°10 a *0 7. 1
8 SU 8 sr 5 sr =0 6 s =° 10 a 6.°10 a 8·5
4 si 10 s 9 s * 10 a * 1,0 a * 10 a 8·4
7 s 10 a *0 9 s *0 q a * 10 a * 3 8 *0 8.8
8 s 8 s 7 s =0 5 s =0 8 ~ =0 9 s 8.0
9 s 10 S 2 S 5 s , s 8 s 6.8
10 sn 3 8 8 sn 6 8 8 s 10 s 9·4
10 8 10 S *0=0 6 8 =0 9 s =0 9 s *"::::0 10 a * 8.6
10 a * 10 a *° 10 a 10 S 10 S =°10 a *0 9·4
IO sru 10 S *° 10 a *°10 su 9 sn JO s *" 8·3
8 su NE 4 s 3 s 4 s I S 2 S 8.2
8 sn SE 9 s SE lOS SE 10 s *° 10 S *0 IO 8 *0 3. 2
0 si 0 SI o S - sn N 2 su N 10 S N 2·5i
10 s 10 S 10 S 10 S JO sn 10 s *0 10.0
10 8 10 S 10 S 10 sr lD 10 sr lD 10 s 9.8
10 a * 5 s N 8 s NE 10 sn 10 su I su 9·0
7 sn NE 5 sn 4 s q s q sn 10 sn 6.0
10 S 10 S IO S 10 S N 7 sn N UJ 10 S N 9.8
9 s 9 s 8 sr 8 sr WNW IO a * 10 S *" 9·3
6 sn 5 s 4 s 6 s 4 s , s 8·4
9 sn 9 s 10 S 10 S 10 S
q s 9·5
10 s N 10 S N 10 S N 10 S 10 8 10 s 9·4
9°1'8 .0 rs 3 s 3 sn 2 8 I s 7.8)
I s I S I S 0 S I S 1.0I S
2 2 sn 2 s I S 0 S 0 2.0snr
JO sr 10 s 10 S 10 S 10 s 4·910 sru
10 a *0 8 SU *°10 S 10 a 10 a 9. 210 S
100rsi 8°rsic 4 es 2 sr 5 su I s 7.8









Menge, Form und Zug der Wolken,
Bossekop.
I i
Datum I 2 3 4 5 6
I
1 I 8 : 8 + su SSW 3 sur SSW 3 ser 7°r~
: 10 a 10 8 10 8 10 a 10 a 10 a
3 10 S 8 8 2 S I 8 2 sr 3 sr
+ 7 8 5 s : s 0 s 0 S I sr
5 0 0 0 0 U I us I us
6 10 S =°108 10 8 10 S 10 sr 10 sr
7 9 sr =0 7 sr =v 2 sir 2 sre 2 8ur 10rni
8 10 8 10 a 10 a 10 8 10 S 9 sr
9 10 a 10 a On 10 S 10 8 10 S 0°10 8
10 10 a *°10 a 10 a *° 10 8 10 8 *0 10 8 *0
Il : sr 5 STIl 6 sru 3° r es 4 sre 6 rs
I: 9 s 7 8r 8 sr 10 8 lOa *°102 a *
13 10 s 10 S 9 s 90rs 7° irs IOorsei
q. rovrs m10 sr 10 sr 10 sr 10 sru 10 su
15 9 rs m 8 sre 7 ser ",V8W 7 seur SW 7 siue SW 6 sru WSW
16 7 su 5 su 8W 8 sui 9 sur 8SW 8 snr SSW 8 sucr SW
17 10 s 10 S 10 S S 10 sur S 9 sur SSW 8 scru SSW
18 8 s 9 s ~ sn I s 0 0
19 9 s 0° 10 S 9 SoU ~W 7 su WNW 8 U8 7 us
20 9 s ~W IO 8 ~W 10 S ~W 10 S 6 ser 3 sre
21 0 i 0 i 0 i o i 0 0
~~ 0 0 0 I 1'1 I ri I r
23 0 0 ~ori 10rui Juns 2°ris
:q o I' 0 r 0 sr 0 o s o s
25 2 SI I sr I sri 3(1 ris 2°1'8 50rs EI)
26 10 a 10 s SW 0° 10 S SW 10 S 10 S 10 s
2i 10 s 10 S 10 S *° 10 a *0 10 a *° 10 S *0
28 10 8 10 S 10 S 10 S 10 S 10 S 00 *"
29 10 8 ~W 10 S 10 S 10 S *° 10 S 10 S
30 10 s XNW *" 9 sn ~E 6 su ~E 9 su NNE 9 sn NNE 10 s NNE
:\Iittel 7.1 6·9 6-4 6.2 6.0 6·3
Datum I I 2 3 4 5 6
:
I 70r8 8° rs EI) 90r8 EI) 10 sr 10 sr 10 s
2 10 a * 10 a *°10 a *°10 8U 9 sn NW 8 su NW
3 3 srie 7 STIli 8SE 8 su 9 su 3 sur 3 sue
4 0 8 o S 0 0 0 0
5 I su 2 su 7 sur 8 siru S 7 smr 7 8rui
6 7 srue SW 7 sre SW 7 csru 7 scur 9 esu 6 scur
7 6°ri 4° ri 4" ris 9 sr 10 sr 9 sr
8 10 S ~W 0') 10 S 8 sr W 8 sr W 9 s 10 sr
9 10 811 9 8 WSW 9 S11 8W 9 SI1 ",V 10 S W 10 S
10 9 sn WNW 10 8n 10 s 10 S 10 S lOs
II loor EI) 7° rs EI) 8"re8 EI) 90rs 8°rs 8°rs
12 8 SU \V 4 su W~W 5 su W 5 su ~W 4 sn WNW 10 su
13 10 sr WSW 10 src ",V 10 sue 10" rs 10 sr 9 sr
14 10 su 10 sr 9 suir 9 suir 8 seriu 8 reru
15 10 s 0° lO a 10 s , 10 S 10 s S8W 9 sur SSW
16 9 sur SSW 10 sur SSW 10 sur 10 snr 10 sur SW 10 sur
17 9 sucr SW 9 sur SW 10 sllr 8W 10 snr 8W 10 S 10 a 0°
18 10 su 10 SU 10 a 0"10 sn 9 suir W 8 sm W
19 6 su + su 6 Sl1 7 sn NW 8 sn NW 9 8n NW
."20 0 0 0 0 o r o r
21 1° ir 3° ir I!lr 0 o r o r
22 o U I ur I 111' I ur 3 sure 6 sue NW
23 3 crui 2 rcu I MS 0 u I u o u
2+ 0 0 0 0 0 0
25 5° cru 7"ern 8"reu 3 sru 9 rsu 9"risu EI)
26 10 s .°10 sr EI) 10 8 10 S .°10 S
.°10 s
27 JOa 10 a *° 10 a *(, 10 a *°10 a
*
10 a *0
28 10 a *,' 102a * 10 S *" 10 a *°10 S *°10 S *0
29 10 s *°10 S *°10 S 10 S NW 10 s NNW 10 8 NNW *0
30 10m t v ru o r I sr I sr 5 s
Mittel 6·5 6·5 6·7 6.8 6.9 7·1











7 I i Nlederscbl>8 9 10 11 :\Iittag menge
tu. rn.
8°rs 10°1' 9°1' 9° ris ffi 10° rs ffi 9° I-iS 0.0
10 a 10 a 10 a * 10 a * 10 a *= 10 a * 0./
2 S I S I sr I r 1° rc lOre 0.0
0 u 3 u 0 0 s 0 s 0 "11 0.0
2 us 2 su SSW I U 0 U 0 U 0 su 0.0
10 sr 10 sr 10 sr 10 81' 9 sru 7 sruc 0.0
zOri 2 TIS 3 1'IS 5° ri 7 ris 4-° ri 0.0
9 sur SW 9 sur 10 su 10 a 8°10 su 10 S 0.0
10 sc 8 src 10 s 10 811 9 su 10 sr 0.0
10 8 NW 10 S 10 S 10 S 10 8 10 8 0.0
10°1 9°1' 5°1'C 10° ris ffi 10° rics ffi 1001'S ffi 0.0
102 a
*
10 a 9 su 9 su NW 9 S11 WNW 9 8U WXW 1.1
10 sir 10 s 10 S 10 S SSW 8 sue SSW 7° ircs 0.0
10 SU 10 S 10 S 10 S 10 S 10 SU 0.0
7 st uic SSW 8 l'SU SW 9 sru SW 9 su 10 S SSW 10 S 0.0
6 suir SW 4 SUI SW 3 S11rl SW 7 sur SW 8 STIU SSW 9 sur SSW ffi 0.0
7 scru SSW 7 serlU SSW 9 surc SSW 10 sur SSW 10 su SSW 9 sur SW 0.0
0 0 0 r 1 ru 6 sru 9 su 0.1
5 11S WNW 7 su 7 8U 9 sn 8 su 7 sn 0.0
I sr 4 8 SSW 3 8 SS\V 0 8 0 S 0 0.0
0 0 0 0 0 I' 1°ir 0.0
0 0 0 0 0 u 0 u 0.0
3° ris 5° rsi 70r8i sOrcui E 4- crsiu 5 crius 0.0
I 8U 0 U 0 8 0 0 0 0.0
5° risu 5° ris u EB 30risuc 3 811cr 3°1'11 3° ru 0.0
10 a 8° IO a 8°10 a 8° 10 8 10 a 8°10 a .0 0.8
10 8 *°10 S *0 IO S *0 10 8 *0 10 8 10 s 1.1
10 8 10 S 10 a *°10 a * 10
2 a * 10
2 a * 1.0
10 S 10 8 10 8 10 S 10 S 10 8 0.1
10 s ENE 10 s E 4 sur E I su 0 U 0 u 0.1
6·3 6·5 6. I 6·3 6·4 6·3 5.0
Tage5mitt8'1
7 8 9 10 11 12 der wolken-
menge.
10 S 10 S 10 S 10 S 6 s 10 a 7·7
9 sr NW 9 sr J s 9 s 10 S 10 s 9·5
3 su 4 su 7 s 10 S 9 S 5 s 4-·4
0 u 0 u 0 u 0 0 0 0·7
8° rsiu 8°rsn 2 sn =0 3 sui 4 s 9 s 5° 3. I
10 S 10 ~ 10 S 10 sr 10 sr 10 sr 9·1
3 src 2 sre 4 SI'C 7 sl'e - sr 10 sr 5.0i
10 sr 10 a eO 9 src 10 S 10 ~ 10 a
I
9.6
8 su WSW 8 su WNW 9 s WXW 10 S 10 a 10 a 9·5
10 s IO S 10 S 8° 10 S 10 S 4 su 9·7I
10 sr 10 sr 10 s 4 sr 3 sr 3 sr 7.1
10 sn 10 s *° 10 su 10 sue 10 su 10 su 8.6
10 s 10 S 10 sr 8 sr ill 1001'S tn 1001'S ill 9·5
7 scru 7 sne SW 7 BUC SW 7 sne SW 8 scur tn 8 src ill 9. 1
8 sr 7 sr SSW 9 sr S 9 sr S 9 sn S 9 s 8.6
10 sur 9 sur 9 sur 7 s S =oill 7 S =°10 S 8.0
10 sr 8° 10 sr S\V 10 rs 8 sru 9 sn 8 s 9·3
7 sm W 6 sui W 7 sur =0 9 sn 3 sn 3 sn 5·5
9 S11 NW eo 9 su N\Y 5 sn XW 7 sn XW 9 s WXW 9 s NW 7·5
0 r I I' I ir I ir I 11' I 11' 2·5
0 I' 0 0 1°1' 1°1' 1°1' 0·4
8 sne NW 7 snc NW 8 seu X 8 sne 2 sn ill I sr 2.0
0 sn 0 sn 0 s 0 u 0 u L..-J 0 I' 1.6
0 I SU 0 S I S I :-;1' 2 1'51 0·3
9 CSI' 10 S 10 S 10 a 10 a 10 a 5·7
10 H IO S 10 S 10 S .°10 a .0 *0 10 s 10.0
IO a *° 10 a *0 10 S 10 S 10 S 10 S 10.0
[0 a *° 10 a * 10 a *°10 a *°10 a 10 s 10.0
IO sn NNW 9 sn XXIV 10 su XXW 10 sn ~~W 10 s X *"10 S ~TNW 10.0
NNE 6 XXI<: 8 su XNE 10 a
*
8 sn X 9 su XNE . 5.66 s s
- , 7.1 7.0 7·3 6.9 7. I 6·7I'~
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• 108111'
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Bessekep. Mittler!' Ortsseit. Mai 1888.
(11/(' :ITII S. S('1111111111-.StraHl-. 11a
\11""·I"';d.t ..
7 8 9 10 11 1\1 itt11lor l\l.·up
11\. IH.
i> su XE 3 u:-;, XE s UM' X~: 5 Sill' E SH l"t~ E 7 S\Ht E O.U
I> SH SE ~ ~ll (. :'u SE - sn SE ~\l SE '7
""
SI': O.U,
10 S *" 10 su 10 St'U q Stil XE 8\\(" )lE 10 "11' :-11<: 0,0
i o" a *" 10 , *" 10 , *" 10 :"iI *" lU So *" 10 sU 0.;-8 ~l X\\' ~ su - ~1l1 WX\\' X Stli 7 1111' (. uir 0.1,
7 siu \\. 1'\ W li SUI 1'\ \\. q , q sUl' :-; \\' 10 sill' 1'\W 10 ""1' N \\' 0,0
10 , 10 .... r Q sr! S 10 ~1' 10 1I * 10 R * I.,X :-.1 (I
"
10 s 10 s 10 s 10
"
0.0
;0 ir- 6;) ir- 4 rrs i ovrs IOCfrl'ii ffi Hllt' ffi 0.0
Xlit:sl'i (JU SI'(' 10 , WS\\' X SI' 10 , WS\\' 'I ~I' 0.0
li ('SII Q sn.' S\\' X sur« S\\' q s\U' WS\\' 10 SIU'I' \\'S\\' 10 S 0.1
10 a * 10 a •
10 a
."
10 H .u5° 10 11 *=0 10 Il .* 5:" 11.2
10 s 10 s 10 , 10
"
10 s E:'\E 10 s 1'\E 1.1









'I SI' Q sI' X sri X '(,1' 0.,
10
"
10 , 10 8 • 10 s
."
10 It
.S" 10 a •E" 1.110 1I 0" 10 , 10 :-oll 10 stU' 10 IHtr 10 SlU' 1.,




10 s 10 s \\' S \\' 10 ,u I . .!
10 s e" 10 , 10 s 10 s
."
10 8 10 , 0·7
10 , 10 , 10 s fi..) s 10 s 10
"
O.iJ
10 ~llt· l) SIl{' 7 ""ut' ~ sn q 811 10 "I 0.0
10 , ;.IW 10 , 10 s 1'\\\' 10
"
\\' q , W 8
'"
w 0.0
1 !o'I' I 1-.... ! sHr
"
st! SSW (, SB 88 \\' 7 ~tle SS w o.o
'I .... ru 10 sl"ll S 10 SII)' S 10 ~1I S 10 s1l1' 8 'I 8111' U.O
X su 1(' SW Z u-: <) Sll WSW q sf') :; Sl'c·j :; 1'111 0,0
4 ,'11' ,t!(.j S" ei ffi ~1I eilt ~\ 11oi ,~ h" ciu 0.0




.\ :00('111 X ,ru 9 ~lt' 111 10 Hit \\' 10
'"
1.4
8(1 11' 3" ir 2 1' r i 11• r 0 i .\"ir 0,0
{)!l ('l' :; Cl' 'I "1' I) SI'j 9 l'sC' IOflt'",iu 0,0
:; Sill" WS w :; tt~el WS \\.
·t USI WSW .\ 1ll'!1 1 111 0 Sli r.1
ll.! i,(' X.O X·4 X.I X.2 14. X
T.....mlt....,
7 8 9 10 11 12 (1,., Wt,lk.u..
'1I1.1l ..~••
9 Sll ;.IE , Ih 8 1"11 9 ~('U 4 S('I'II .{ surc (J,I,
1 lbI' 1 liSt' I usr 4 l'oW .l ('1 po, 2""" 4· X
10 a 10 :-; 10 Sll 10 , )lE 10 , :'\1': 10
"
NE 'l.!
10 a * 'l 811C XW <) >,;,He ;.IW :; l;1l(' 4 SIW ; HtH~ '1..\61)I~i 9 ~r 'l sr 10
'"
10 s 'I sll WNW 11-.\
Q SI' Q s r II -cr X !-Ir'l 9(1 f'f'l"ll <) 1'1"\ K.X
10 1'8 ffi Q sr SSW <J S SSW q , 8 ~l' S ,,'
I,
9.;
0 s 1° 1':0, fl' ir ~;, l·i l"ir I " r ~,O
q scu I 8 \\' Q SII(' W8\\' 10 sU 10 a 10 'li1' 10 s 6·4
<) S WSW 10 , 10 , q
'"












10 a *=" 10 H *=IJ 10 a * :Eh 10 a *=(j 10 S *" 10 '" *"! 10.010 S W
."*"
10 '1' SW 10 sI' 10 ':oll" 10
" *"






'I seI' 10 sI' 10
'" • 10 >; ."! 10.010 , 10 .... ll 10 ITII 10 sur- WS\\' 10 ~ll WHW 10 R\l WS\\' I 9,1·
10 ~ 10 s 10 S 10
"
W;.IW 10 ~1' 6"l'si I I)·i




10 a .! 10.0
10 sur- <) ~H(' 10 s 10 sn 10
"
10 s .1 9.9
10 , 10 , 10 s 10 :w; 10 s e"5:" 10 s .,,=,,1 10,0
-I
10 s 10 , 10 s 10 s 1O s 10 s I 10.0
10 Sli 10 H1' 10 su 10 S 10
'"
10 s I 'I·iIV l'~ t"r..... l/Irs I SI' :; s 4
"
WHW S,K
! r~! 3 ri-, 11 K ('sr SE 10 ~wr 10 sn 10 :0\ I 4.6
) sU S , 811 S 4 sur S 6 sem S X 1'11(' S 10 ,,11(' SSW I !l.:;
10 ,-
."
I() sc 10 ~e SW 10 :-i( ~ SW e" 10 SC' S \\' I) lilie 1 SW !l.2
3" ('ir 3" ('],.i 2 S"l I ."1 I 81' 7 ,I' q
0 ur I" 1'11 3" r~u 4"l'i 3"rei t' r"(~j V,
:; :-;11 3 ~1I ;.IW 2
'"
4 ~u ;.IW 3 ~Hl' 1'\\\' 1 H8i ; 7·\
7('ri ffi ~fJ 1'('1 6t ' rlt' ffi 2(' ri ;h 11" 3" I'i 4,(', sC 7 ..ut' 'I sur 'I SelJ S 9 ~\1 fi e" I) 8H S
."
(',r,
X f;1l('r S 10 ...11 .Ii 10 !IOll 10
"
."
10 .. • 10
!i(
• r,.1
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1\1 i tt h·l''' Ortszei t. Juni 1888.
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," I"lH (i1'U z" iru ,llil'tl f ' i l 'II 0.0
5" ir S",ru q' im <}I' riu lolln, flH ru EB o.o
:; ,nel'l - ~ll('l SsE 'I -u r SSE h :--u ssE 5 1\ ~ :'o!ll S" :; ,"iU ~S~; SH 1,.\,
\0 >- tu >- I (I >- 10 >- In >- 10 ,
'1.4
l! ~UI SSE 'I .. 111- S ~: :; 11'11 5" II -" n all 0 Sn t1,O
==0 r.- EI' II r -" 0 I' _{l I I'U 5 11 ,\ ru S Earl 2 u .... s" 0.0
(}('l~tli
="
l'I"nli _lI , ~\H' _1' 6°" ... 1 sP q O l":O- Ei;t' IOOl~ !Ei" 0,4
0 =u 0 -" 0 =11 I 11 5" 0 U 5:'1 \ 11 5\' 0,0
~(' l' () 11 , HP.. $'1 :; lIh eil i l1'U'" 5 11 10 f!"iH sw 5!li t).O
10 , 10 >- 10 .. ~w 10 ,..\1 10 k\l 10 ,11 0·4
10 s 10 >- 10 , i o , - tt!Oi.('l' 7" i1'11 , SS W (I,tl,
10 , 10 >- lu ,
.' lU >- .s" 10
,..
."
_0 10 , • E" VI
==IOli rs U W lOH 1'...\1 ,,' IO""t' .. ll 10 ~)'tt 10 , e 'I 1'i\II' wsw 1,0
10 StH' t , 'lU' . -ur I lI"it' ~ 11' W - "101,1' W 0.0
.' {
'I "'111 e" H .. 111 \\' 10 .. 11 ~\\' e" 10 ~ll W e" 10 "u :'\W
."
10 l'i1l e" (l,1>
10 , e" tu , lu "Snl" •
I) SII S \\' 'I 'iH i'\W :; l'lH W 1.7
10 !'I11l' 10 ~1'\1 IU sru 10 stl 10 Nt' 10 MI' SN w U.O
- sur xx w q -ur IJ "SUI .wxw 10 ~ll w:'\ W 10 sll wN w 9 '11 0,0,
'I '\11 w IU .. t l W 10 ""'1 W - sU W~w , i"i.1I ~ \\. 'I KH x\\' e" 0.0
6 s ur- x\\' \ .. \I(T z ~H(' ! U"l'I ! riu ! r1llM 0.0
10 8t~1I x\\' 10 ..,;,I'l' tu ~" 10 !'(1I ~w 10 s\l x\\' \0 Mll NW 0.0




!"II x '11 h .111' 0.0
1"rtll I jjirll ! ("'111 ! ~ "'1 1 11 ~. i I' o
"
(J.O
J" ierll ·f~ irvu 3°('inl f' «iru .\"1'11 4" riu 0,0
10 .. IU .. S IU 11 S 10 11 _0 lu , &" 10 "I w S" 0,0
- ==0 ='1 0 11 :EIl 0 I' 5 11 0 , =0 0 11 a" 1 !"iU & 0.0
1 11 c'ir z" Ir 2.11 ir ; II 11' ;11 iru _0 ,orill eil 4,K
==10 .. e fl 10 , 10 ~ 10 • 10 . 10 • o,K
I (I , (I) ...«' \\' lu , W 10 , W 10 .. e" 5" 10 ~H
."
!Ei" o.o
7. 2 t),q (J· t 6,11 (l,l, h.(J 19,<)
i
Tllp.tttht .. t
7 8 9 10
"
12 t1..r wIJnU;"~
tlI lO lIlt' ·
I
2 1'11 2 1'11 2.'11'\1 2"I'i .~'J r 7" ri i ,.Il
1 111' 0 I U )11 1, 1/)" 2" ri IM
10 si' q ~Ut' 'I sur:
"
KUH' I ~>wtJ' ESfo; J "'ti : (,.6
7 srll 10 "'111' 10 :--111'
."
'/ 10:111' S ~ 10tH 11' S 11 "iur S : 7.2
10
"
10 .. e 10 !"lI'U 10 l'il' 9 'J'· ... ("lI'!" '1.K
Q ~n .0=:,1 IJ .. 11 S ./15° 'I "11' 'I to;lI X 1rri,11 4 "'"1' 4·4
3 'I' SSE Ei) -I loiU _'J -I H(''''' -" 4 ll~J' S 51' .1 ~11 S &" 4 tJr(~~ S'" ],,7== =Q sur S =(1 X Ihl' S 5 f l 2 uri _n 1 nu 5(' ! Ir" -" 2 rf·;" S"! 6.0= ==o "",n' E:0 10 l' .. 11 =() ro" r" 10 l'KH S :; rlolH S 'I MUr S I 4-:\
1O 11 Sw 10 ""11 'I sru Q nw 10 ll,(' 10 .. 7·('i
1O sU =(} 1O MI ==" 10 "I) 51) 10 ....11
'"
::1110 ," 1O 1'\11 I '1,XI
~ lUst' - ~UI SE X suirr- sE :0 ~1I1J' sE 10 , SE 7 ,ui i (I.'I,
10 .. 1O , Cj ~1l 'l io\l](' 'l HIH' S 7 Hur S '),7
'I SIll' W~w '1 sru: - suir X ""UI' wx W I, ~1If' W f, "111' w 11,,3i !
-l !'iur .l lI~J' 1 uscr z :-0:111' 1 11t·~ I , 4,H
II sur WSW 10 ~\l 10 ~u W
."
10 !'\t1 10 • 10 • i lUS
8 Sll SW , i".U WSW i sn WsW ') SU 5(1 11 ~t1 WSW 5" 9 l'iH sW Sl,i 11,;
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21)nl :=' 1"1' 55Q (tl) ir =IJ .1"!'i _,, I(J r 5" ,"" ==I)! 6.8= -1
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Menge, Form und Zug der Wolken,
Bossekop.
Datum 2 3 4 1) 6





















































































































































































































































































































































































































































































































































Bossekop. Mittlere Ortszeit. Juli 1883
<. irrnstratus,<. irrocumulus. I'CUIllIl!OStl'3t\lS. eCirrus,CIIIlIII!IlS.Stratus. 11a




10 ti XW 10 H- O 10 s 0 10 S 10 ti 10 :-;u 1.3
10 su WXW 10 SU 10 sn 10 s WX\V • 10 s WXW ." 10 s X 0.210 s 10 sue NNW 10 s ~SW 10 s XXW 10 s 10 , XX,," 0.2
10 s XNW 9 sn XNW 10 sn 10 s XW 10 8 W 10 S WXW 0·3
10 , 10 s X 10 S X 10 su 10 snr 9 su: 0.0
10 seI' 10 sur 8 l'Iti 7 1"18 8 sri 8 SI)' 0.0
9 suct 7 suci SE 8 suci SE 8 suci SE 9 suc ESE 9 ~cu EXE 0.0
10 sru 10 rsui 10 rsu 10 sru 10 sru 10 rsu 0.0
10 s 9" 10 8 10 S 10 ti 10 s 10 811 0.0
10 S 10 S 10 se 10 :-;ll 9 su 3 suc 0.0
10 S 8 SUl· XE 3 sur 3 srm 30rius 2° crius 0.0
1001'S 10" riu ffi rovru ffi 9 ursc 9 rusc 9 rsu 0.0
10 S 10 S 10 S 10 s 9 :sc ; csru 0.0
10 sr 10 sr 9 sre 9 scur 8 sr-ur 6 crus 0.0
10 S 10 sn 9 sn W 8 sn ss w 2 usr 6 urs WSW 0.1
10 S 10 s 10 s 8SE 8 su SE 7 SllC SSE 8 sue SSE 0.0
10 sr 10 s 6 sur 2 sur 2 SUI 2 suci 0.0
2 sn + sue 8 ,lIe :i USI 3 HSC! 2 118 0.0
9 su WSW 9 su WSW 7 ,u WSW 8 sn WSW ~ us EXE + us EXE 0.0
9 s 8 s 3 :-;u XE 2 sn 8 :-..H 9 su 0.0
10 S 8 -ur SE 2 urc I ur 0 IU' 0 ur 0.0
2 urs 5 scru + sucr 1 suri ~llriuc 2°riu 0.0
2 SCI 1 USl I ur + uci / sn + us 0.0
7° icr + ircu 7 Ulr SSW 9 urt 9 ur 8 Ul'1 SSW 0.0
10 sn SSE 0° 10 s 0°= 9 sm SSE 7 surr S ffi 10 sur S 10 sur S 0.;
s rcsi 8 rsui 8 r,Ul 7 sur SW + U:;1 7 usir WSW 0.1
10 S 10 , 10 S 10 s 10 S 9 ~u N 0.0
I S 0 S 0 0 0 r 0 I' 0.0
90r ic 6°rie 3"rci 5" ri 7° ri 7° r i 0.0
0 0 0 0 0 0 0.0
I eu I eil I u =" 0 0 0 i 0.0




7 8 9 10 11 12 der ".olkof>U-
menge,
10 'u WNW =0 9 SIlC =" 10 SU W =" 10 SU W =0 10 8U =::'10 'u W =0 9·4
10 su NNW 10 'u N 10 81.1 X 10 Sll X 10 sn NNW 10 su NNW 9·9
10 s 10 S 0° 10 8ur NW 0° 9 smc 9 sucr XW 9 snr NW • 9·910 s XNW 10 s NNW 10 sn XNW 9 su NNW 9 sn XNW 9 sn NW 9.8
6 sucr 7 SUCl N 9 ues N 10 suc N 9 suci NE 8 suei WNW 8.;
8 srcm s esr 9 scr / src ; sCI' 10 sr 8.6
6 sn .I<:8E 6 su ESE 8 sn!' 8 sur 10 sn 10 su 8·3
10 s E 10 , E 10 S E 10 su E 10 S ~:XE 10 s ENE 9.6
10 sn 0° 10 s 0° 10 s 10 s SE 10 s 10 s 10.0
10 sc 10 S 9 sr 10 s 10 S 10 , 8.8
I III 2 sur 5 sucr ; SIIr! 8" irs 7° isr ;·5
6°rcis 7"rieu övrci ,0 rein 7" l'ei~ gOrics 8.1
2 sure + rsuc 3 rsuc + rsu 4 Sl'nl 7 sric 6·4
7 snr NW 8 sur 2 sur 2 SHr + suri SW 8 sne sW 7.0
9 ~lt 9 ,ue 10 s
."
10 ,
.° 10 s 0"
8 •
9 sn .,
8 srciu 8° rcsu E 8°rslli 7"rsei ;orsi 8-C) csru ./
10 SU 10 sn 10 s ESE 10 S ESE 10 s ESE 10 s t~SE s.s
3 scu 5 scur 7 us w 8 sue W 9 sn W 8 sn WSW 3·5
3 sur 1 nser I s I SU NW [ scu 1 S\l1' 1i.1 ,
10 sn 10 Sli 10 , 10 s 10 S 10 s WS\\' 8.1
1.0 ri ~o ric 3° ri 3"ric 5" rics I !"l' ~.2.,
C) sur 7 scu WSW 7 slle SW 8 su WSW 9 su 9 se WS\\' .p -;
8 sur» 8 SIW SW 8 Sill' S\\' 8 sue WSW ~ es 2 es ~·9
10 I'S S"" 10 res 10 rcs 9 esr [0 esr 6 ser 7·+ :
9 rsui 9 Sl'11 9 sru 9" I'S 8 es 9 es 8.0
IO su 0" 10 su 8"10 S 10 S 10 s 10 s 7.6
q :-:11 NW 9 sU 8 Sll ~W 7 8\1 W~w ; 8\1 WNW 8 s WNW , 9. 2
4" ri 6°ri 7° 1'1 :20ric 6°j'ie 3(1 cri 3·~ \
1° ir =0 1° ir =" 0 l' 0 I' 0 0 r 4. 1
0 0 0 0 0 0 0.0
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II SUI'el SS E
8 sem'
::; SIl S



































8 SlI re I
6 sir
8 ~1I























































































































































































































































































































































































































7·3 7. 1 7·+ 7·5 56.7



































































































































































































































































7·3 7·5 8.0 ,.8 ,.6 ,.0 ,·3
a ('JllIlnlus. Cu-ms, Cirroeumulus. I' Cirrostratus.
I I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 :\1 ittag
18S: .A.ugu:"t 51.56 .;1.31 51..j.O :;1.3° :; 1.2:; 51.:0 51.15 51.1q ) I. 2 J ~ 1.~6 ) t.~Q 51.,1=
Soptember ;).12 ;-1-,99 5-1-·91 5-1-. 8-1- 5-1-. 8-1- )+.,-1- 54.73 54.73 5-1-·7-1- 5+.89 5+.89 5+.97
October 60,1'-1- 60.::;6 ;>0·{5 60.-1-: hO·33 1J0.:-1- 60.21 60.,,0 60.Z9 (10·3.; 60.-1-0 llo.-1- z
Xon'mber )).60 ;:;.)4- :;5·:;3 5.;·+9 5:;·-1- S 5)·+) 55.40 ,;;·H 55. 6 1 ,))'J ... 55.83 .;:;.;-+
DPt'embe r ;6.66 Sh·59 :;6.~) ,;(>.+7 ;1).-1- :; ;6.-1-:; 56.40 :;1l·+7 56.;7 56.70 56.85 ;6.80
1883 .lauuar 50.06 :;0.0-1- -1-9.9; -1-9.83 +9·17 -1-9.,-1- -1-9.6, +9·17 -1-9. 83 -1-9. 8Q +Q.qz +q·9z
Februar ~'::·+5 3::·4; ;z·H :;:.-1-!) 52·3Q ::'':·31' 52.34- 52.33 5:.+ 1 5 2.39 5'::.:;H 5'::.')3
~Iarz 50. 8, 50.90 50. 88 :;0.87 .;0·73 :;0.;2 :;of,6 :;0.61 ;0·57 50. 63 50. 6+ 50. 65
_-\ pril 60.,8 60.77 60.81 60.S3 60.8; 60.8-1- 60.88 60.QIl 60.Q8 60.9, 60.Q<) 60.97
)Iai 55.38 55.36 ;'·.H :;;.3 I .;~·'::4 55.24 ... '"' ... -. ~.., 5;·.::8 5,:;·26 5.;·.,ll 55·3 :;))'-,) :'\"'.--
Juni 58. 88 58.89 58.89 ;8.8; ;8"Q 58.,z 58.65 58.63 58.6-1- 58.6 1 58,5, ;8.)+
.ruli ;5.6 1 ;;.6.:: 55.65 ;;J'l :;.:;.1).:: ;;·57 ;5·.; " :; ).; T 55·;0 ;;·H 55·37 )5.30
AUg'ust 54.42 5..... 38 ;+-.l' 5+-.10 )+.z; ;-1-. z-1- 5+.11) 5-1-. 11 34. 1 2 ;-1-. 10 )+.0" ;30')+
Herbst 57. 1 ':: ;7.03 3h·97 36.Q2 :;6.88 ~J).XI 56.78 ;6.8z ,6.88 :;6.99 :;; .0+ 5;·°4
Winter ;3.06 53. 03 ;:.9S ::;'::.q2 ;:.87 :;2.8.; 52.80 ;:.S6 5:·9-1- ;:.99 53.1 .:: 53. 1 .::
FrÜhling' ; 5-'>S :;;.68 55. 6 8 55·n7 ~ :;.G I :; ::;,(>0 55·5<) ~).60 s:;.1} I 55.62 :;s.h6 ; :;J)(,
Sommer 55.83 55.83 5 5·S I 55·7,; 55.7 2 ;:;J>7 SS·61 ;.:;.1)0 ;5.60 5:;.58 ...... , :;S.+'l')':".J
Jahr 55·+:! 55-.")Q 55.36 ~5·32 'S·z, ; ;.Z3 55.20 5;·Z.2 5:;·z6 5).:9 S;·3+ .. - ., '1I ).)<L')
Temperatur der Luft. c.
188z AUg'mt 11.75 I 1.;0 11.+ [ 11.39 I l,1i8 1Z. I 9 12·77 1:.99 13·37 13·77 1-1-.°3 1-1-.3 8
Se pt-mber 6.10 1}.+3 h·H 6.Z3 6.1, 6·3:; 6·9-1- 7·73 8.63 9. 25 9.62 [0.00
OetohN 2·77 2.7 1 z.60 :.,6 .co.; _ :.76 2·5Q :.86 3.17 3·QO +·H +., -1-
Xm'pmlwr
-8.Z7 -8.23
-8·3-1- -8·S3 -8.;8 -8.6:; -8.67 -8·S5 -8·73 -8.;9 - X·;3 -8·3<)
Der-ernlwr -[0.3 1 -[0.[6
-10.10 - 10·:9 -[0.3 1 -10.3 1 - 10.,0 -10.83 - 10.87 -11.20 - 10.98 - 10.,6
1883 .Ianuar -F'·7-1- -6." -7.02 -',.8-1- -6.S1 -6.86 -6.h3 -6.;9 -6.h; ~ 1)·37 -h·.Ll -(>·35
Fe l.ruar -:;.,8
-:;.9 1 -;.89 -;.91) -h.IZ -6.~0
-6·39 --6.48
-;·+7 --1-. 8 1 --1-. 0 8
-3·3+
~läl-1. -- :;.8,
-5·,3 -6.03 -6.11 --6.1, -6.27 -5.96 - 5.3 8 --1-. 8; --1-. 03 3·z7 -2.QO
Apr-il
--0.13 --o.-1-Q -0.6-1- -0.93 -0.8; -0.+0 0.+= 1.:;0 z·+3 2·55 2·73 2.H2
:.\1 ai :.98 2.63 Z.QQ 3. 16 3·,1 -1-·5~ S·°-1- ;,F.3 6. I: 6.3 2 ('·55 f>.; I
.T Illl i 9·°9 8.79 9.0, Q·35 10.z3 10.,~ tl.:8 1[.-1-8 [ z. I [ 12·3: 12.2q I2.h,
.T uli 9.3 8 9.10 9.11) 9.;0 10.:0 10.8, 11.19 I I '.IQ J J,1)11 t 2.1
-' 12·37 [ :.88A U!!t1~t 8·5+ 8.00 7.88 ,.98 8.-1-9 'l·5 [ 10.-1-0 [0.7 8 I I.; I T2.21 12·39 [ :,1'-1-
H"rh,t 0.:0 0.30 0.2, 0.1:; 0'10 O.[; 0.25 0.68 r .02 1.5l' I.X+ 2. I 2
Winter -7.(11 -,.6[
-7·h7 --,.,0 -7·75 -7.86 -,.<)1 -7.96 -7.66 7·:;3 ., 7· [3 - 6.82
Friihlillg' -1.01 - 1.[8
- 1.:3 -1.29 - 1.10 --0.7 1 -0.17 0.;8 I. z3 IJil I.<)Q 2. ~ l
Sommer 9·)+ 9.21 q.ZQ 9·; [ [0·[7 10.8: 1 1.3'; [ 1.;8 12·°7 [ :.+8 r 2.62 IVJI
.Jahr 0.:8 0.18 0.15 0.1, 0·3S 0.60 0.88 1.22 1.67 2.02 2·B 2J).l
Geschwindigkeit des Windes. m. p. s.
[88: AU!!1 lSt :·3 2.0 :·3 ' " 2./ ' . 2.0 2.q .P 3·; 3·; ,).7_.:,!
S...ptemb-r :·9 2., 3. 1 3·; .H .H .\-5 3· ; 3·3 .VI +. .l +.2
Ocrober
-1-.' 3·9 3·9 4·: 3·, 3-9 ,,8 4.0 3·Q +.1 +.1 3.6
Xovernber +.1 4.3 ~.Z +.1 +.: -1-. 1 4.3 4.3 +.2 4.3 4. 1 +.0
n,·e'·mh.-r
-1-4 +.: -1-.+ 3.9 -1-., +·7 4. 6 +., 5.3 4·3 3.9 4Ji
1883 .Ianuar 4·7 ;.1) ).2 5·~ -1-.9 ). I +., ;.0 S·I S,I, 5.9 ;.1
Fr-I.ruar
-1-., 4.0 +·7 4.0 4.0 H 4.0 4·+ +.,) +.Il +.8 +.X
)Iärz 4·(, ;.R :;.0 ~.6 4·; +.8 ;.1 5-+ ). T ;.0 S·I ;·4April :·9 3.0 2.7 ,). I z.8 ).0 :·9 2.Q
.P H 3·q .I.<)
Mai 2~ ( 2. f " . Z·3 2.t 2·3 :.6 ,).1
.1·:; 3·i ,)·7 4.0-.J
,Juni 2.2 1.9 2.2 c.t 2.2 2.2 2.)
.).1 3.:; 3.6 V) 3·9
.Juli 1.7 J .; 1.6 " " 2. I :.0 I.'l 2.; 2./
.H ,).8 4. 1
AIIg'II;.;,t 1.3 I.X 1.8 1·9 2.0 2.0 :·3 2.; 3. 1 3·3 .).1 3.7
Hr-rb-t
.)·7 3,F· ,).7 Vl ,).8 3. 8 .).Q .1·Q 3.8 4.1 4.1 3·<)
'" illtr·T' -1-,F, ~.r, 4. 8 +.; +·5 4·7 4.3 +-7 +.'1 4. 8 +.9 -1-. 8
Fruhling' 3·: .,.f:' 3·4 .H 3.1 H 3·:; ,).8 .i.Q 4.0 4. 2 4·+
SomrHf·r 1.9 1.8 1.9 2. I 2.2 2.2 2·3 2.8 .1·[ 3·;
.\·7 Yl
.rahr











S'f ss n ~'f ~'f ~'F S'f I,t H S't t,t f't ;:'t
tOr (:>'1 O'Z' F't ')';: o'f ,:'f s'f I't ;:'t n I't o't
R'~' ;:'f H' 9'f o't o,r o't I't f't n o-r ;:'t o'te'
~'t ')'t t't t't o't crt ~'t L't o'S I'S 0'5 o'S 9't
S'f s-s t'E ~.~' S'f lrf 'J'f (rf vf o't I't b'f rt
S'~ in ~'l 0'1 In O'\:, t';: t-: , r (rf Cf: '),[ f'r
o'f L'I 0'1 f': ~.~ f'~' 9'f ,'t (j't ~'t I'S Wt 5'td' 6'1 r,;: ~.:: o'f t'r f'f o't E't n ,'t 6'[ o't
o'f t';: I', .. O'~ q'~ t'r s-r L'[ O't N N W[
H' o"f :'f ~'E f'f S'f d' .!'f ~"f n Wf 8'1' ()'f
rs n s't s't 9'9 ':'5 S·~ I'S t)'S -;:'5 'j't 0'5 s't
')t ~'t O't f·t 9't ')'t ~'t b't es o'S b't n: o'S
I'S g-t (J't ~',t s't n· ~:'t L,t t'~ ~.f~ ~.~ t'~ 6t
, ~'t t't 5't 5't B ö't t't t't ,'t s't t't ,'t 17'17
o-r 9'[ ~'f b'r b'r b'r ;:'t 1'17 ,'t n I't 9'[ o't
ot o't g'f or o't o't b'r n b'l n "t I't ,'t
H b'- R', S'~ l:;: 0';: ~.;: f'f 5'f n I't o-r o't
.'
o'f h: O'~ t';: t', ll';:' lof ~'f S'f L'f f:'t b'f L'f
I
'S9pllIM. S9p !J!9J{än>tq.M.q3S9f) 'S -d -m
oS'! ,5'0 g!'o ,I 'I It'l 5~'1 Sb'l ~;:.~ Si";: S~rz 'S';: 88'~ RL';:
5L'\l 50'01 59'01 ;:t'l I So';: I ~(f= 1 ~O'fl 6;:'fl 9t'fl US'EI 55'f I st'fl t I'f I
IL'o 6~'o- It'O- lO'O- c,> roo 1 fo} ;:8'1 tz',= ,C,- S9';: Sl.'~ OC'-_4 0 . -. . ~
ft·.::- ~f'-:- t~,,- I':".!- f,'L- !..f'!..- It'L- ot'L- St'L- ot'L- to'L- 06'9- tS'9-
Lo'o s1'O s,'o If'o tt'o gL'o 00'1 sf'l L9'I SX'I Ll't LI't:; tt'~
fO'lI fF'6 t~'b ft'OI 9°'11 r6'II 65';: I 90'fl o rEr Lf'fl GG'EI h'fl fO'fl
t<YII 9S'b St'OI bf'll 8 1' 0 9~';:1 gO'fl 9f'fl 9t'EI of'fl ft'fl 6,'f I SO'fl
L~'ll og:o f'i'ol 65'11 61';:1 89'~1 16';: I so·r 1 IZ'f I l.t'EI oo-Er Sl'fl 09';:1
9h t'i'f Sl't go't S9'~ Ir'g t9'9 IO'L Isz f.z·f. 0 ...... 1 S-'I go'L, - , -
Ot'l 51'0 st'o S!'o !.!.·o z ~'l 66'1 SS·~ 16';: f I'f Ic-c 19'E II:f
t~'t- 51'g- 06'5- t~rS- Lf'5- 00'5- 69't- 11'17- 6H- 9L';:- L9';:- tS'~- L9';:-
90'S- 5f-5- oS'S- o-,c- ts't- ,6't- 9L't- fL,t- 6t't- sf't- 9S'f- SH- ~~'E-
tS'9- tJ'9- LI'f)- 06'S- 61'9- tf'g- Lg'g- 05'9- f8'9- f9'9- L['g- It'g- 05'9-
89'01- L~'Ol- IS'OI- :~'OI - L9'OI- tirol- IS'OI- SS"OI- tO'II- 61'11- 6S'ol - fs'ol- 6L'ol-
~9'S- Ss's- b~"S- L:n- 88"8- 69'8- 18'\!- ,L'\!- ;:6's- f:6'S- fL'\!- SL'\!- ;:S'S-
It'f ~'~ 99', OS';: ~6';: 1- ,~ 5f'f t5'f oS'f fl't' S9't L6't l'rs-.
h'S ;:8'9 96'g oO'~ t-' I zs·~ Lt's If'6 ';:: 1'01 H'ol l.S'OI of'ol sf'ol
ta'EI gg'll 16'11 , I', I oi:;:} ~o'f I LS'fl S8'fl ff'tJ S5'tl onl snl oS'tI
VU'I .19p ~'B.I9dm9.t '0
If'5S !WSS ~t·s~ ;:t'5S ~f'~~ zf'55 S-'" 9;:'~S S;:'55 t;:'SS Y';::'5~- S-,cc I f'SS........ ~ --
fC'';c ~L'~~ t9'S~ ~S'55 tt'S5 tf'~5 6-'cc 9;:'S5 I~'SS ~z·Ss 6-'cC 9f'SS jot'5S..- , -- , -.
f9'S~ sess sess 9~'SS 69'~5 '9'55 f5'~~ OS'SS L 5'S~ tS'55 09'S5 f9'55 S9'~S
fO'fS 9rf:S 91'f:S ll'f5 Lo'fS to'fS so·rs 60'fS f l'f5 h'fS 0l'f5 60'f~ orfS
SO'':~ 61''';5 t-·" g;:'LS ~'LS L,'LS f-,/C 61'L5 SI'LS 90'LS to'L5 fo'LS to'LS~ -. ~ --
96'fS ~6'fS LS'f~ fS'f5 5L-f5 ~9'f5 6S'f5 L5'f5 tS'f:S 55'f5 tg'f5 9N 5 LS'f5
6("~~ S9'SS L;'S S 6t'SS 5f'55 61'5S f I'S5 11"5S SO'SS Lo'55 01'55 51'55 o-,cc, .- L ....
L~'S5 °8'S :" IL'S5 95'S5 It's5 ff'8~ S;:'SS tz's ~ 6rUS ,;:,SS ;:f'S5 tt's5 ;:5'SS
9-'c,; tc,ce f:f'SS 9;:'S5 tl'5S 11'55 l.O'SS so'55 ~ I' SS --,cc I f'S 5 5f'55 Lf'55-.- , " "''- ....
16'09 10'19 tO'I9 9°'19 l.O'19 ,0'19 c6'09 f8"09 Ylrog <:S'09 58'09 16'og ;:6'09
fL'05 OO'IS S6'05 96'05 5S'05 tL'oS f9'05 65'05 tS'OS L5'05 t9'05 t9'oS L9'OS
0"-(. to'fS l.O'f:S to'f5 to'f5 ~6'z:5 S6';:5 86';:5 S6';:S lO'f5 f6';:5 6 / - c lohS- ,. ... 4- ..
08'61' ,~"6t 69'6t 19'617 SS'6t f9'6t Ly'6t tL'6t oS'6t 6L'6t oS'6t 5s'6t Ls'6t
09'g5 1~'95 L~'9~ 69''i5 f9'9 5 fS'9~ 05'9 5 55'9 5 ;:9'9 5 f9'95 9S'9S f9'9S oL'9S
8 c.(c 5~'SS /';':. C c oy'~5 65'55 cr.,;·c c cc,cc SS'55 19'55 S5'S5 09'55 99'55 oL'55- _. i -....- ........ .. .... -
St'09 tY'09 89'°9 69'09 U'09 69'09 L9'09 Ig'og S5'og d'09 It'09 6f'og ;:17'09
01 '5~ Sf'5S Lt,S: 6t'~S ;:S'SS gs'SS St'55 6f'55 SdS 6l'S5 4:] 'S5 50'55 lo'S5
of'I5 9h5 6h5 5f'l 5 Sf- I S I f'J S ! f'l S Lz'! S f:Z'IS 1z']5 f;:'15 f;:'15 ;:f'IS















2 3 4 5 6 7 8 9 r 10
I
11 :\1ittagI
188~ Augu,;t 0.1l) o.r o Q.OQ 9.0Q Q.17 Q.~6 9·3~ Q..p l)·34 Q·3l'1 Q·4° 9·44
September 6.13 6.0Cl 6.07 5.96 5.96 li.l0 6·14 6.21i 6.3 0 t>.4 [ (>.43 1i··B ,
Ocrober 4·0:; 4. 8; 4. 83 4. 87 4·8~ +.81 4. 82 4·7 S +.86 +.9 1 ~.O7 ~.ü)
XOH'lllbt'r 3.1~ 2.19 ;.1; ~.If) ~.13 :2.11 ~.q 2.15 2. [:2 2.10 ~.09 2,1 I
D..cemher 1.7Q 1.8" 1.7Q 1.70 1.84 1.85 1.77 1.78 1.7Q 1.77 1.80 1.8 I
1883 Januar :2·3Q :2·3Q 2.Jh 2.36 2·3 h 2.3 8 ~·34 ~·3; 2.30 ~·30 > ,. ~·.B--..)~
F ebruar 2.36 2·31) ~·3+ 2.2Q 2.::h 2.2Q 2.25 ~·3; ~·38 > • , 2.59_.y, -.:, :~
März 2.;:: 2·4~ ~·H 2.32 ~.++ ~·4:; ~.++ 2.4 2 2.++ 2·54 2.61 ~.Ii I
.-\pril 3.+8 3.+ 1 3.36 3.28 3·33 3·37 3·+2 3.; I 3·:;8 3.6+ 3.6 1 3.6+
:\Iai 4.50 4·:;1 4.50 +.;6 +·7° +.7 1 +.6:; +.7 1 4·7+ +.69 +·73 +.78
Juni 6.Cl7 6·94 6.9 1 6.85 6.ClI 6.9+ 6.93 6·93 6.9 6 ,·°3 7.06 ;.1 I
Juli 7·14 6.Q8 6.95 6·Q7 7.00 7·°7 7.08 7.08 ;.10 7.2 0 7. 18 ,.21
.August 6.93 6.7 8 h·i S «n 6.8~ 6.Q~ 6.9 8 7.0 1 7·°+ 7. 10 7.2 0 7.2 I
Ht'rb,;t +.+1 4·34 +·3:; 4·33 4.30 +·3+ +·37 4·4° +··lJ 4047 +·;3 4·;3
'Win!t'I ~.18 2.19 2.17 ~.16 ~.16 2.16 2.13 2.13 2.15 2.1 ,~ 2.23 2.24-
Frühling 3·47 3.4 6 3043 3.39 3049 3.; 1 3·;0 3·:;; 3·:;9 3.62 3.6:; 3.68
Sommer 7·39 7.3 0 7·~6 7.25 7.3 0 7·37 7·39 7.4 1 7·44 7·+Q ;.) I - ../.".,
Jahr I +.36 4·3~ 4.3 0 4.28 4.3 1 4·H 4·3:; 4·37 4·+° ·H3 +.+8 +.:;0
Relative Feuchtigkeit der Luft. pc,
i
188::1 August 89.~ 90.7 90.3 90·4 89.:; 87·~ l'I4·:; 8.p 81.:; 79.Cl 78.6 f7· h
September 84.4 83·Q 83·:; 83·~ 83. 6 83-9 81.7 7Q·4 7;,1) 73·3 71.8 6Cl.8
Ocrober 85.3 84·4 84·4 84. 0 83·3 82.8 84. 1 8~.1 8 I.! 78.6 76.Q 76.~
Xovernber 86·3 87·3 87. 1 88.1 87. 6 87·~ 88.0 87·7 88.0 86.9 86.1 86.~
Dec-mber 83. 8 83·9 82.8 84·7 86·3 86.6 86·7 87. 1 87·+ 89.2 88·3 87·+
1883 Januar 8~.:; 82·7 83. 1 83.3 8::.2 83.5 81.3 81.Q 80.; So. 1 SO·3 793
Februar 78.~ 79. 1 79·+ 78.6 78.8 79. 8 80.5 80.0 76.4 73.6 73·3 70 .8
~Iärz 83·9 81.3 82,~ 7Q·8 8304 8+.1 82.1 78.3 7:;·8 7+. 1 71.5 70.3
April 75·; 76.0 76.0 7:;·1; 75·9 7+·:; 71.3 68.1 1i+.6 6:;.:; 1;+.+ Ii+.~
~lai 78. 2 79.6 77·9 li·Cl 76.') 72.5 7°·2 68.1 61i.0 64-') ":;.+ 6:;.8
Juni 80.~ 81.4 79·:; 78.0 73·7 71.:; 69·+ 68.:; 66.+ 6(,.1 66·7 6;·4
.Tuli 80.3 80./} 80.0 78.3 7:;·1 ""'i'') _ 71.0 70.0 68.') 67·7 61i.6 1)4.8,-./
A ug-ust 8,·3 8+.1 84.8 8+.0 81.4 77.8 74-6 71.8 7°·1 67·') ()8.:Z 67·;
Hl:~rlht 85.3 8:;.~ 8:;.0 8:;.[ 8+.8 8+.6 8+.6 83. 1 81.6 7')·6 78.3 77.+
". inter 8 1.:; 8 1.') 81.8 8:.2 8~-+ 83.3 82.8 83. 0 81.4 81.0 80.Q 79.~
Friihlinz 79.2 79. 0 78.8 77. 8 78.7 77.0 7+·; 71.:; 1)88 68.~ 6;.1 1i6.Joi
Sommer 8~.+ 83.1 8~·3 8 I.~ 78. 1 75. 6 73-3 72 •2 70.4 6').~ 6Joi.Cl 6;J.
.Jahr 8~.1 82.3 8~.0 81./} 81.0 80.r 78.8 77·5 7;·6 7+.:; 73.8 7 2•8
Wolkenmenge. Scala : 0-10
1882 AUglH 8.~ 8.1 7·9 7·:; 7.8 7.8 8.2 8.1 8.0 /./ S.I 7.8
S"pt"mb"r 6·7 6·3 6.; 6·7 6·7 6.9 7. 1 7. 2 7-+ 7·3 (,.Q 6.6Ocrober ,;.6 .~.fj 6.1 6.2 6.+ 6·9 7·3 1)·4 6·7 6·3 ;.8 ~."lXe)\·..,ml....·r ".8 6·3 .:;.+ :;.1 5·3 :;·3 (,.~ 67 6·7 (,.s :;·9 "·3
Dr-cr-mb--r ;.6 ;.+ +.8 :;.2 5.2 :;·3 4·7 . " +.6 4·8 ;.~ . ,,.- ,.-1883 .Ianuar - ~ 7.0 7·3 1i.8 7·3 7·; 7. 2 7.2 ;.0 6.8 6.8 6.8,.-
F"I!l11ar 6.0 6.0 +·9 5·3 4. 8 4. 8 :;·3 5·) ;.8 :;.9 ;.6 ;.8
~Iärz ;.0 - - ;.; 7·+ 7·7 8-4 8.2 8.0 7·7i"/ 7-7 7-4 7·3April 7. 1 6.9 Ii.+ 6.2 6.0 6·3 6·3 6.:; 6.1 1)·3 ('-4 (qMai 8.1 7.8 7·9 8·3 8.6 8.2 8.~ 7.6 x.o 8.+ 8.1 X.2
Juni 6.1 1).') 6.; 6.:; 6.; 7.0 - > 1).<) (l.j (,.6 (,J, 6.1i,.-Juli - ~ 7. 1 - ~ - - 7.8 7.8 7.') 7·7 7.0 6.,; f).; 6.~,.- i .- ".,AUJlust 6.8 r..') - > 7·3 7.0 7·4 7·~ - ~ 7·.) 7. 1 74r :-: / .... i·~
H"rb,t r..+ Ii. ~ 1).0 6.0 6.1 6.+ 6.Q 6.8 6.') 6.8 (1.2 6.)
'Vin!!'r 1)-,) 1i.1 5·7 ;.8 ;.8 SJ) 5·7 6.0 ;.8 :;.8 ;.Q :;.')
Friihlinz i/i 7·~ 7·3 7·3 7·+ 7·(, 7/; 7-+ 7·3 i .; 7·3 7·)
Sommer 6.9 7·:- 7. 1 - > -~ 7·:; 7,r, 7·+ 7. 1 6.8 6.Q (,)\r-> /.-






mm, Absolute Feuchtigkeit der Luft.
I I 2 ! 3 4 5 6 ! 7 8 9 10 "
12 )littel
9·39 9.36 9.37 9.39 9.35 9.36 9.47 9·39 9. 35 9. 31 9. 15 8.99 9.27
6·47 6·55 6·53 6-49 6·50 6.56 6.50 6·45 639 6·33 6.35 6.17 6.3 1
5·°4 5.16 5.15 5'°9 5.01 4·93 4·9° 4.76 4·77 4.85 4.8 1 4. 83 4·91
3.14 3.13 3.13 2.12 3.08 2.06 3.08 3.09 3.°9 3·°7 ~.O7 3.08 2.1 I
1.83 1.81 1.79 1.79 1.76 1.79 1.76 1.76 1.81 1.81 1.81 I.79 1.80
3.3 1 3·35 3·35 3.3 3 2.26 3.3 3 3.36 3·37 2.49 3.4 8 2·47 2.49 3·37
2.59 2·57 3.56 3.50 ~·55 2·50 3·53 2.50 3.48 3·44 3·4° 3.40 3·44
2.63 2.65 2.68 3.66 2.5 I 3·49 3·53 3.4 3 3.46 2·43 3-47 3.48 2·50
3.76 3·74 3.85 3.7 1 3.78 3·74 3·7° 3.70 3.60 3·59 3·55 3.5 1 3·58
4.76 4.7 3 4·77 4.8 1 4.83 4·77 4.83 4·79 4.88 4·77 4·79 4.64 4.7 2
7.15 7.16 7.36 7·°7 7.15 7.33 7·°7 7. 18 7.20 7.31 7.38 7. 11 7·07
7.36 7.37 7.3 1 7·33 7.2 1 7.36 7.45 7-41 7-4° 7.36 7. 2 2 ;.17 7. 19
7.35 7.35 7.36 7.37 7.36 7.37 7.30 7.24 j·:!5 7.20 7. 10 7.0 1 7.10
4·55 4.61 4.60 4·53 4·53 4·52 4·49 4·43 4·P 4·P 4.38 4.3 6 4·44
2.24 2.24 2.23 2.20 2.19 2.20 2.22 2.21 2.26 2.24 2.23 :.23 2.20
3.7 2 3.70 3.77 3·73 3.7 1 3.67 3·69 3.64 3.65 3.60 3.60 3·54 3.60
7.5 8 7·56 7.61 7.5 8 7·54 7.63 7.64 7.63 7.62 7.62• 7·54 7·43 7-48
4.5 2 4·53 4.55 4.5 1 4·49 4.50 4.5 1 4.4 8 4·49 4·47 444 4·39 I 4-43
pe. Relative Feuchtigkeit der Luft.
I
76.8 74.0 74. 1 75·3 76.2 78.5 81.3 83.0 83. 8 86.8' 87·4 87·4 82.8
68.5 69. 8 68.9 69. 2 69·9 74·3 78·3 80.9 83·4 83·9 83·1 82·9 77. 8
74.4 76.2 77. 1 80.1 80·4 81.1 81.4 80.0 81.6 83·7 83·7 84.0 31.2
87.6 88.3 88.0 88.5 87·7 85.7 87.0 86.8 88.1 87. 2 86.9 87.6 87.3
87·4 87·3 86.0 87-3 8q 86.3 84.8 84·7 85. 3 84. 3 84.6 84·3 85·9
79. 8 80.8 80.6 81.6 81.1 80.2 82·5 83.0 83.0 82.0 82.6 82·5 81.6
69.9 70.8 73-0 74·4 75·9 76.5 77-4 77·7 76. 8 77. 6 78.3 77·5 76.4
69·9 69.5 70. 8 7°·2 70.4 73.0 77·3 76. 2 79·4 81.0 83.0 84.4 77. 1
65·5 63.2 65.6 64. 6 66.6 67·4 6Q.o 7 1.5 73. 3 73·3 74·1 75·3 ;0.0
63. 8 62.8 63.6 63.9 64. 1 64.0 66.2 67·3 70. 8 73.6 75.8 76.8 69.8
65·9 63·9 64·9 61.6 63·7 64·5 64. 1 65·Q 68.3 71.6 75. 8 78.4 69.8
64.6 63.9 63.6 64·5 62.9 64·5 66·5 67·5 6Q.8 i 3.. ~ 76. 1 78.6 70.5
66·3 65·7 64.9 65.6 66.0 66.6 68·4 7°·6 74.6 76.8 79.0 79. 8 -", ~i ~., • .)
76.8 78. 1 78.0 79·3 79·3 80·4 82.2 83.6 84·4 84·9 84.6 84.8 83.1
79.0 79.6 79.8 81.1 80.9 81.0 81.6 81.5 8I.7 81.3 81.8 8I.4 81.3
66·4 65.2 66·7 66.2 67.0 68.1 70.8 71.7 74·5 75. 6 77·3 78.8 -..,. ~,_..)
67·3 65·9 66.0 65.5 65·9 67. 2 68·5 7°·1 73.4 i5~5 78.4 80.3 73.8




7·7 /./ 7.8 8.0 8.0 7.8 7.6 7·4 7·9 ;·5 8.1 8.0 7.9
6·7 6.6 6.8 6.6 7·] 7. 1 6·7 6.6 6.8 ;.1 6.6 6·7 6.8
6.2 6·5 6·5 6.2 6.1 6.1 5·5 5.2 5·, 5·3 5·4 5·3 6.1
6·5 6.1 6·4 5·7 5. 2 6.0 6·7 6.9 6.6 6.; 6.8 6.8 6.2
5·4 5·0 5.0 4·9 4.8 4·5 4.6 :;.1 5·5 5·7 5·) 5.0 5.1
6·7 7.2 6.9 6·7 6.8 ;.h 7·5 8.0 7.0 - , ;.t i'- ;.1,..
6.1 ().2 (>.3 6·4 7.0 6.6 6·3 5.8 6.6 ;.1 ;.0 6.1 6.0
7·5 8.0 7.8 7.6 -- 8.1 8.3 7·3 h.Q 7·4 - . 7.6 - -,., t .~) i ';
6·5 1>·5 6·7 6.8 6.9 7.1 7.2 7. 1 7.0 7·3 6.9 7. 1 6·7
8.2 7·9 7.6 7·4 7.2 7. 1 7·4 7·5 t.: ;.8 ;.8 -- 7.9c-
6.2 5.8 6.0 5·9 5·9 6.;- 6·7 6.8 6.8 6.<1 6.3 6.1 6·5
6·4 6.1 6.~ tl·4 6.) ('.5 6.8 7.0 7.0 ,.0 - , 7.1 6.Q,.-
7·5 7·3 - , 7·3 7. 1 j.1 ;·3- ;-·5 8.0 ;.8 7·6 ;.0 - ., .... j'.)
6·5 6.4 6.6 h.2 6.1 (q h·3 6.3 6·4 6·4 6·3 6·3 I 6·4
6.1 6.1 6.1 6.0 6.z 6.2 6.1 6·3 6.4 6.;- (l·S 6.1 6.1
7·4 7·5 7·4 7·3 7·3 7·4 7.6 7·3 -, 7·5 /· ...i ;-·5 ;-·4/.-
6·7 6·5 6.6 6·7 6·7 6.6 6.6 6.8 6.9 - , 7·1 6.9 7.0,.-
6·7 6.6 6·7 6·5 6.6 h·7 6.6 6.6 6·7 6.<1 6.8 6.; I 6.;-




Se p t b r.
3. 10 P S
{. 3 a SW
5. 6 a S 'V
8 a SW
6. Mittag SW




12. I P NW
3 P NW
14. 8 P WNW
15. 6 a SW
16. 6 a W







22. 9 a SE




I. 11 a S
8p WSW
3. 9 a SSE



















Se p t b r.
Octhr.
5· 7 P NW
8 P S
6. 7 a SSW
4 P SW
7. 9 a SW




11. 6 P WSW
12. 9 a \\'
I pS'"
3 P W
15. 2 P SW
3P WSW
19. 6 a NW











2+. 6 a SW
I. 2 a S
3 a S
4. 7 a SS W
8 a SSW
9 a SSW
10 a SS W
11 a SSW
5. Mittag NXW




19. Mittag S W
20. 4 P S
21. 9 a SSE
23· 3 P WSW


















18. 11 a SSE
Mittag SSE
29. Mittag WXW
18. 10 a NNE
21. I P WSW
23. 4 P SSE
7. 2 P NW




I I. 11 a S \V
Mittag- W
I P WSW






14· 4 P W
9 P SSW
20. 10 P S
11 P SSW
23· 4 P W
28. 11 a \V
Mittag W
29. 2 P SW
31. 7 a W
8 a W
I. 5 a ESE
7 a SSE
5· 4 P SW





7. 7 a S W
8 a SW
10 a WSW








11. 4 a NW
6 a NW
13· 5 a WXW
Mittag NW
14· 5 P SSW
6 P SSW
7 P SSW
15. 4 a SW
16. 7 a "'0
9 a NW
17. 6 a SSE
18. 7 p W
8p W
22. 9 P N
23. Mittag WS W
25· 7 a W
8a WSW
I. Mittag E
3· 11 a WSW
9. 2 P W







23· 9 a S
8p WSW
9 Tl SW




26. 6 a S W
7 a SW
89 -
1883 1883 1883 1883
1\1 a i 26. 8 a SSW Juni 19· 5 P WSW Juni 27· (', P EXE Juli 31. S a XX \V
10 a SSW 6 P SW 7 P X (', a XXW
6 P NE 20. 3 P XW X
27· 2 a SSE 2r. 4 a WNW 8 P WSW August r. 11 a NW
6 a SE 11 a W 9 P WSW :Mittag XW
8 a SSE I P WNW 10 P W I P XW
9 a SE 2 P W 28. 12 P ESE 11 P XW
2 P ,V 6p WNW 30. 6 P WSW 2. I a NW
28. 10 a SSE 7 P WNW 4 P SSE
29· 1 a W 8 P W Juli r , I a W ~ 5 P SSE
5 a SW 10 P WNW 7· 7 a N 9 P SSE
:Mittag W 22. 4P ,V 10. I P E IOp ESE
I P ,y 5 P W 12. 10 a SE 11 P SSE
2 P W 8 P W 11 a SE 12 P E
4 P WNW 23· 6 a NW I P SE 5· 5 a E
30. 2 a W 8 a WN\V 4 P ENE 10 a E
3 a ,V 5 P W S P E 9· + a W
5 a W 6 P W 6 P E 7 a X
6 a W 8 P SW 7 P E 8 a W
7 a W NW 8 P E 9 a WXW
8 a ,V 9 P W-SW 13· + a S 10. 8 P SW
9 a W 11 P WSW 18. 8 P W 12. S P \V
Mittag W 12 P WSW 19· 11 P W 6 P W
4 P SSW 2+. 2 a W 20. I a NNE 16. + P SE
6 P WSW 3 a W 2 a NXE 5 p E
.l u n r 3· I2p S 4 a WNW 21. 8 P ". 6p S
4· 7 P SSE S a WNW 22. 3 P SSW 7 P S
8. 11 P SE 6 a WNW 23· 2 a W 8 P SSE
10. 9 a WSW 7 a WNW 3 a w 9 P S
10 a WSW 10 a W 6 P SW 17· I P SE
SW • 12 P W 7 P SW 18. 10 P W11 a
11. I P W 25· I a w 11 P W 19· 2 a W
2 P WXW 2 a ,V 2+. + a SW 20. 10 a W
12. 1 I a SSW 3 a W S a SW 22. I1 P W
Mittag SW 4 a W 6 a SW 26. I P S
7 P WSW 5 a W 7 a SW 27· 11 a W
8 P W 6 a W 2;. 4 a SE 7 p SSW
9 P W 7 a W 6 a W 8 P SSW
13· I a SW 8 a W 26. 3 P S 28. 2 a \V
2 a SW 9 a W 28. 6 P XW 3 a W
3 a SSW 10 a W 7 P N 29· 9 a SSE
15· 3 P W 7 P WSW 11 P WXW 10 a SSE
16. 4 a W 9 P W I2p W 30. 2 P SW
18. 8 P SW 26. 4 P W 2Q. I a XW 3 P SW
9 P WSW 9 P WNW 3 a w 31. 8 a X
hBemerkungen.
Mittlere Ortszeit.
am Horizonte. Z = Zenith. H = Höhe. A = Azimuth.
188::. 188::.
August. August.
I. 8 a Etwas aufheiternd. 32. 5 a Niedrige»
-
W--SE.
~ z a Heiter Im :So 7 a :Siedriger
-
über dem Fjord.
3 a Heller Streifen im :So ::3· 4· 5, 6, 7, 8, 9 P =" :So
4 a Heiter im xxw. ::4· 5 a =" S-E.
6 a Xiedrige \yolkenbank. im X 8 a =" S-E.
8 a Heiter Im 5. ::6. 11 p Heiter Horizont Im :So
9 a Etwas dunstig. I:: p Heiter im "S.
n
I. 3~ 4, 5 p =0 "S. ::7· 1 a Heiter Im X.
6, 7 P ~) S. ::8. 5, 6, 7, 8, 9 a =0 "S.
8 P Heiter Im :So 8 28 P Regentropfen.






9 a Heller Streifen im :So 98 a .•, Starker Wind.
5· 5 P Reg-enschauer von SE-:SW. IO P
-
X.
8. 8 a -0 "S.
Il 6. /, 8 P =,) W. September.9· 3 a Heiter Im W. 1. I a Heiter Im "S.01 8 Einzelne Regentropfen. ::, 3, a WXW.\" a
-I~ 10. ~ 3, 4· 5, 6, 7 a =:0 "S. 5, 6, 7 a Niedrige Wolkenbank im X"SW.-,
J 8. 9 a
-
"S. 9 a Ci-band "SXE-SSW.




II. 2 a Heiter im X. z. 6 a Ci-band XW-SE.
3, 4 a =" X.
5 18 P Regentropfen.
... 23 p_:;38 P • 3· 5 a
übor dem Fjord.,





X. 6. 7 23 P •
13· I P Heller Streifen Im ~. 7· IO a Heller Streifen im E.
14· I a =:0 X. I P
-
x.
-I :: a =1) W. 8. 5 a Windhi;e.
3 a =/) X. 9 a Wind nimmt an Stärke zu.
4 a =" h. 9· 3, 4 a - Nh.
15· 4 a
-
S- 7, 8 P
-
XNW.
I. ~ 3· 4, 5. 6, 7 P
-
über dem Fjord Im X. 10. I a Heller Streifen Im X-,
:6. 7 p
-
"S. :; a Einzelne Regentropfen.
17· 11 a =(' X-Wo 11. 4, 7, 9 10, 11 a ,
-" X.10 P Heiter Im X. :Mittag, I ,::, 3, 4, :; pJ -
I[ P Heller Streifen im X. 10, 11, I:: P Starker Thau.
18. I P
-
X. [5· 2 18 a .'1
3 P
-
h. 2, 3 P Cicu-ban.l W-E durch das Z.
4 P
-
W. [6. 4 a Heller Streifen Im E.
[9· ::. 3 a
-
N. 17· 8 a
-
s.
21. 5 p Schwach. Gewitter im WSW. 9, 10, 11 a
-
SW-Eh.
6 P Doppelter -. Mittag
-
\V-SE. Heiter :SXWh.






























X über dem Fjord.
Spuren \'(JIJ Cust NWh. Xaeh der stiindli-

















Vor der stündlichen Beobachtung einzelne
Windstösse.
Mittag ZunehnwndC' "\Vindge>sehwindigkeit.
3. o. I I P ".echselnde Windgt'sehwindigke>it.
Dit' Baromoterablcsunz durch die geiil1'ni't..
Thiir lu-eintlusst :
Decembe>r.
2. I I a Niedriirer =üher dem Fjord.
IO p =" h.
3. 9 a Die' Barometerablesung durch die> geöffne>te
Thür beeinflusst :
November.
I. 9 a * zwischen 8 und Q "Ehr
Il aHascher Wolkenzuz.
2. 10 aRaseher V{ olkenzug.
Mittag Cist-hand WNW-ESE.
3. 2 a Starke Windstösse.
'Mittag Rascher '" olkenzug.
4. 7· 9 aRascher "'olkc>nzug.
6. I a Nach der stüudlieh-n Beobachtung starke
Windstösse.
2 a Starke Windstösse.
10. 10 P Difractionsrinz 11m .Iupiter.
12. 7 a Ci-hand: Radiationspuukt Xh und Sh, nicht
sehr deutlich.
q. 7 a Ci-band S-E.
19. 7 P Schmale, heitere Streifen W -E durch das Z.
21. 4 P eist-band '" -E durch das Z .
23. I P Nur vereinzelte Schneeflocken.
25. 2. 3 a Cist-haud.
l\Iittag = W.
Cist-barid WS\\-EXE.
Cist-bsud W -ESE durch das Z.
9 a =iiber dem Gebirge im N und über
dem Fjor<1.
28. 10 a _ über dem Fjord.
Oetober.
31. 3 42 a *"




8. 9 P Einzelne Sterne durch die Bewülkunz sieht-
har,
September.
17. 2 P _ Sh-Eh.
3 P _ SW-SE.
5, 6, 7 P _ W.
18. 5 a =S.
6, 7 a =h.
12 P Hpitpr im "\V.
20. 5 a =N.
7 38 a .0.
10 a _ N und W.
Mittag =W.
21. 7 a _ W.
8 9 a =~W.
10 a =h.
4 P Nebensonne links nnter einem "'inkel von 25°.
24. 5 a Cicu-band durch das Z, den Nordlichtbändern
des Abends ähnlich.
27. 2 a Windböen.
6 p Zwei parallele Ci-bänder "\V-E. nahe dem Z.
29. 8, 9, 10 a =N.
11 a =Über dem Fjord.
30. 6, 9. 10, 12 p. Cust-Wolken ziehen sehr rasch.
. October.
I. I. 7 a Cust- '" olken ziehen rasch.
2. 9 a =Über dem Fjord.
10 ' 8 a •.
5. 5 P Etwas vor 2 Uhr setzte ein Stnrm ans Wein.
2 18 P Windgeschwindigkeit 20 m. per Sec.
3 23 P 23 -
4 2ß P 27 -
58 P 23
6. 3. 6 a == N\\'.
8 a =NNW.
92:' a •.
10 a ---- "\V~"\V.
10" a Regpn stärker ab bei der stündlichen Beob-
achtung.
11 a =NW.
Mittag _ NNW-N. ~ NNW.
43R P *0
5 ' 3 P *"
8. 9 23 a G"
11 a. Mittasr ~ NW.
I P ~ "\V~W.
5 Jl =Über dem Fjord.
10. 3 28 a .0
11 a, Mittag, 2 P =N.
I I. 6 a =iiher dem Fjord.
7, 8 a :=0 WNWh.
13. 7 a = über dem Fjord,
8 aginzplne Schnoetlocken \'O\' der Boobachtunu,
14. 2 P .0 zwischen I und 2 Uhr.
16. 6 a Spuren eines Cist-Sehleiers im N \V.
19. 8 a == N.
2 I. 6 1I == hund über (km Fjord.
9 a == Über dem Fjord.
10 8, 3, 4 P == h.
22. 10, 11, 12 P Starker Th81l.
23. I a Starker Thau,
24. 1I n, Mittag. 5. 6 P == Nh.
20. 1 I, 12 Jl Hascher W olkenzng.





















Dec e m b e r,
13. 10 43 l' t:,..
16. 10 a =~:\"W.
11 a l\Iittag _ über dem Fjord.
2 P == ~W.
17. + a Ki"l'lliger Schnee.
S a Einzelne. starke \\' indböen,
10 3 a Zn nehmende Windge:iehwindigkeit.
18. I. 2. 3, ol, ). 6 P Das Psychrometer-Thermometer
hinsichtlich des Xullpunktes untersucht; als
trockenes Thermometer Aderman No. ;), in
ganze Grade eiugetheilt, Cerreetion + 0°. I,
als nasses Thermometer Aderman No, 2;1, in
I! ,', ° eingetheilt, Correction 0°.0, verwendet.
Nach der stündlichen Beobachtung starke
W indstösse,
:Xaeh der stündlichen Beobachtung zunehmende
\Vilulgeschwindigkeit.
Cist-barid W-E.
Vor der stündlichen Beobachtung starke 'Vind-
stiisse und =0.
=0 :X.
27. 11 a, I, 2 P =Über dem Fjord.
31. :\littag. I p 00 über dem Fjord.
Januar.
I. :\Iittag. I, 2 P _ Über dem Fjord,
3. 2 P * über dem Fjord.
4. 3 a Starke Windstösse.
5. 9, 10, 11 a, :\littag =N.
8 I' Sterne im :X\V sichtbar.
9 p == :X-E.
6. I I I' Nach der stündlichen Beobachtung starke
,,- indstösse,
7. 2, 3 a =Z.






9. 10 a =NW.
11 a =X.
I P Einzelne Sterne sichtbar.
10. 5 l' =:x. und S.
I I. I a =h.
8 a Vor und nach der stündlichen Beobachtung
stärkerer WiI1d.
14. 8 a Heiterer Streifen ESEh.
16. I a Xach der stiindlichen Beobachtung starke
W indstösse.
9'" a Cist-band X-SSW.
[9. I P Nach der stündlichen Beobachtung zunehmende
Windgeschwim ligkeit.
22. 3 a == S.
24. 6 a Nebenmond rechts. Winkelabstand 27 1/ 2 '',
26. 'Mittag Vor der stündlichen Beobachtung war die
Temperatur des Arbeitszimmers 21° C.,
weshalb die Thür geöffnet und erst unmit-
telbar vor der Barometerlesung wieder ge-
chlossen wurde. Der reducirte Barometer-
stand 740.5 ist .daher wahrscheinlich zu hoch.
1\1ittelst graphischer Interpolation ergab sich
74°·1
Januar.
29. I I I' Nach der stündlicheu Beobachtung Wiudstille.
30. Mittag =NXW.
8 P Einzelne Sterne im S sichtbar.
31. 8 P =N.
=:X.
E iuzelne helle Sterne sichtbar.
=N.





24. 3, 5, 6, 7 a =N.
25. 10 23 a *0.
6 18 I' *.
26. 10 48 a Starker Schneefall bei östlichem Wind. Temp.
-7°.2.
10 59 a Wind nun aus 'V.
I I a Es schneit, doch nicht sehr stark. Etwas auf-
hellend im W.
I 1 48 a Temp. -5°.5. Sonne nicht sichtbar.
Mittag Heiter im W. Sonne sichtbar.
27. +48 I' Ein starker rother Farbenglanz hinter dem
Gebirge im WNW.
5 p Die rothe Farbe verschwunden.
10 8 P *0.
28. I1 a Vor der stündlicheil Beobachtung 10 Str, *2.
3 P Vor der stündlichen Beobachtung 10 Str, *.
März.
I. 4 ~3 a *.
2. 5 58 I' t:,., nur von momentaner Dauer.
12 p Vor der stündlichen Beobachtung *2.
3, 3 8 a Bewölkung 3 Cust,
10, 11, Mittag Aus Wh WNW starker, sturmähn-
licher Wind mit Schneetreiben. Immer neue
Schneemassen drill gen in das Thermome-
terhaus ein, so dass alle Thermometer mit
Schnee belegt sind. 15m vor der stündlichen
Beobachtung stehen beide Thermometer
gleich hoch. Die Kugel des trockenen Ther-
mometers wird abgetrocknet und die des
nassen befeuchtet. Im Beobachtungsmomente
steht das feuchte Thermometer einige Zehn-
tel eines Grades tiefer als das trockene, doch
ist hier zu bemerken, dass letzteres wieder
etwas mit Schnee belegt war.
12 48 p Bewölkung 8. Psychrometer -10.4, -20.4
K ein Schneefall.
I I' Bewölkung wieder 10 mit Schneetreiben. Mijg-
lieherweise ist das trockene Thermometer
infolge des Schneetreibens befeuchtet worden.
5. 3 I' =.N, W lind S.
11 P t:,.. Die Graupelnkörner sehr klein wie Grütze,
Möglicherweislj körniger Schnee.
II 8 I' *.
6. 3 a Einzelne Sterne sichtbar.
8 59 I' Feiner körniger Schnee beginnt plötzlich zu
fallen.
9 8 P Fast Windstille.
- 93-
durch das Z.
etwas weiter nach g
:2 17 a *0.
1 I' = h.
10 P * zwischen 9 und 10 p.
I. 2 a =Nh.
=; a =NXW.
3 a Cist-band XNEh--SSW.
4 a Dasselbe Band hat sich
.U"t"zng-en.
TO P Ein kurzer Regenschauer; nur einige Tropfen
im Regenmesst'r.
3. TI P Körniger Schnee,
10 a =Sund "".
Mittag' =N nnd W.
=; p 0° zwischen 4 und p.
5 23]J ••
3 a =') N.
7 P .0 dann und wann zwischen 6 und 7 p.
6 a =0 X.
6 a Xach der stündlichen Beobachtung starke
W indstösse.
8 a Die unteren ""olkon ziehen rasch aus S.
9 a Nach der stündlichen Beobachtung fast die
doppelte 'Vindgeschwindigkeit.
3 a 'Vährend der 6 letzten Stunden ziehen die
unteren ". olken mit rascher Fortbewegunp














12 l' H = 8" 30', A = N 45" 'V.
15. I a H = 7" 30', A = X 55° \\".
T6. 5 a Cust- Wolken bewegen sich aus S S \V mit b('.
trächtlicher Geschwindigkeit,
6 a Untere Cu-t-Wolken bewegen sieh aus S W
mit beträchtlicher Gesehwindigkeit. Wind-
richtung variabel zwischen SSE und S "T.
7 a Sehr niedrige Cust- Wolken ziehen aus S \\T
mit beträchtlicher Geschwindigkeit. Ci- 'V 01-
ken ziehen langsam aus 'V.
8. 9, 10 a Sehr niedrig!' C ust- \V olken ziehen aus
S '" mit sehr rascher Fortbewegung.
TI a, Mittag, I, 2, 3 P Sehr niedrige Cust- 'V olken
ziehen aus S S W mit sehr rascher Forthe-
wegung. Menge der treibenden 'V olken
stetig abnehmend.
25. 7 5R a Stück eines leuchtenden Bogens in Ci-"r 01-
ken gerade Über der Sonne und dieser die
convexe Seite zukehrend; H ca. 681/ 2" ; Frag-
mente eines ffi, vorschwinden bald,
Cist. Ci, Cicu S 50° 'Vh-N 50" Eh. durch
das Z orientirt.
Mehrere parallele Cist-bänder S 220 "T __
S 79" E.
Prachtvoll irisirende Cieu-"T olke in unmittel-
harer Näh« der Sonne.
_ über dem Fjord.
=N.
=W.
Beide Thermometer mit Schnee belegt.
Körnieer Schnee.
=2 über dem Kaafjord. Einzelne kleine hei-
te re Partien des Firmaments im NE. Im X
Cu-bänke, sonst Cust,








7. I 23 a *".
2. 3, 7, 8, 9 a l'il'ea 12m ,'01' der stündlichen Beo-
bachtung beide Peychrometer-Thermorneter
mit Schnee belegt; das trockene Thermometer
wird abgetrocknet, das nasse befeuchtet. Im
Beobachtnngsmomente die Thermometer
wieder mit Schnee belegt. Kein Unterschied
zwischen (lern Stande beider Thermometer.
8 a =N.
10 I' Bewiilkung ~ Cnst.
8. 3 a = N.
I P =NW.
TO. 7 a Vor do r stündlichon Beobachtung *2.
9" a *".
I I. I a Einzelne Sterne sichtbar.
7 a 00 Über dem Fjord.
8'" P *'
12. I a Körniger Sehnr-e (L).'!).
10 R a Eine starke Biil' mit Hraupeln von dor Gri'lSse
kleiner Erbsen nnd ziemlich hart. Das
Gl'lwn unmöglich, wenn <las Gesicht gpgen
den ,,- im] geriehtet.
13. 9 2" a *.
8. 9, [2 P Kiirnigpr Schnee.
14. I, 5, 6 a KÖrniger Sehnce.
17. 12 P ';01' der stündlichen Beobachtung stärkerer
Schnppfall.
T9. 7 P Schneetreiben,
2 I. T2 <R, I <R P KÖrniger Schnee.
26. Ir a, Mittag = N.
~ p Parallele Ci-bänder. S 11" 'V-N IT" E.
27. 4 a Cist.hand vom N 56° Wh. aus sich in einer
Länge von etwas Über 90° Über das Firma-
ment fächerförmijr erstreckend.
6, 7 a =Über dem Gebirge im N'V.
28. 9 a Ein fächerfiirmiges Ci-band NW-N-ENE.
mit der convexen Seite gegen N. und Bewe-
gung gegen E.
29. 3 pEin hogenförmiges Cist-band von WNW-S-
SE. Sein höchster Punkt hatte die Coor-
dinaten H = 24° 35'. A = S 44° 20' E.
Es hatte eine rasche Bewezunjr gegen N W.
passirte um oa, 3 20 das Z. Die Hori-
zontpunkte uuverändert.
April.
I. 7 a Mehrere parallalt- Cist-bänder WS W - ENE.
sowohl am N- als S-Firmamente; sie bewegten
sich ziemlich rasch vertical zur Längeurich-
tung, also von SSE nach NN\V.
2. Mittag, I p = Über dem Fjord.
3. 11 a, Mittag Parallele Cist-bänder SS W -S-ENE.
Mittag Ausserdcm ein Cicu-band S"',-N-XNE.
I <.ß P Temp. der Luft: [.8°.
9. 10 <R a Temp, der Luft: 6.6°.
I I. I a Von der Wolkenbank am NNEh aus gingen
Cist-bänder zu beiden Seiten des Z und am
Sh convorgirend.
4, S a. Schwacho Cist-bänder zu heiden Seiten des
Z in der Richtung N-- S.
14. I I I' Ciat-band von \V S W ---NE. der Scheitel des




Hasche Fortbewegung rler Wolken.
I )ie Cust- Wolken bewegen -ir-h ra,ch aus
HS'W; die rlmiilwr liegenrkn Cu-Wolken
seheinhar ohne Bewl'Q"ulIg.
5 49. ; ;2, ; 54, (, ", (, ';, 6 I". 6 15 Donner und
Blitz S S W -EXE. Stärke dl's Donners
2, Stärke des Blitzes I. ( Scala: 0-+).
-41
~ ,
Eiu schÖnes Ci-band vom ~ 73" Eh .lurch
das Z.
4 P Da" Band theilweise aufgelöst.
9 p Ci-bändel' vom XEh durch das Z bi", zum
S Wh und Über dem Süd-Firmament.
6 P Cist- Wolken S W - XE urientirt.
:\Iittag .0 dann und wann von etwa I [ a au.
10 a Ci-bänder am X W -Firmament, reichen nicht
bis zum Horizonte.
10 2" P Parallele Ci- und Cist-bändei vom Eh bis
Wh. Zug aus w.
9 P Paralll'le Ci- und Cist-bänder EXEh bis WSWh.
Zug aus W~W.
9 a =" XW.
2.
I. 11 7 P
4 P
7 P
.".Kurz vor der stündlichen Beobachtung .".
Von 6 p. an dann und wann .". :\ irhts Im
Rl'genmesser.
4· 5 a =" iiber dem Fjord.
6. 10 P Regenbogenfragment im ~.
8. 0 38 a .0. Xichts im Rezenmeseor.
3 a lrisirende Cicu- Wolken über der Sonnt'.
I p Einzelne Regentropfen.















2. I a Parallele Cicn-händer ~W --SE durch das Z.
3· 9' P --- im E. Dichte Cust, Wolken ziehen arn
Eh empor.
[0 P Ein doppelter ,....,.
6. Mittag • von I [ t, a ab,Ip =0 W.
7· 2, 3, 4 P =" niedrig im :'iW.
[0. 7, 8, 9 P =0 X.
[3. 3 a =0 über dem Fjord.
+, 5, 6, 7, 8 a =" h,
9· [0, 11 P =" iiher dem Fjord.
[4· r , 2, 3, 4 P =" Über dem Fjon],
s p =" Sh,
; 23 P .').
[;. 4 P =SW.
[7. 1Iittag, [p ="~.
9, 10 P Heiter Nh,
[9. [ 23 P .,).
11 P Cicu-band S W -~~E, nÜrdlich vom Z.
22. 9 P ==0 X.
II!J -r-;
23. 8 P ="~.
29· I a Parallele Cist-Streifen W:\ W h-XEh orientirr.






6 <8 Rezenschauer. Nichts im Regenmesser,
9 p Doppelter v-s.
7"~ p -.
8 P Doppelter -. =SE.
6 6_6 '3 P Zwei schwache Donnerschläge wurden auf
dem 'Wege von Lampe nach .Iüraholmen.
circa -1 Kilometer südlich von der Station
gehiirt. Das Gewitter scheinbar aus S her-
aufziehend. Schwacher Regen nach dem
Gewitter, kein Blitz beobachtet. ". ind sehr
schwach : seine Richtung konnte wegen der
Terrainverhältnisse des engen Thales nicht
bestimmt werden. Der Donner wurde auch
auf der Station wahrgenommen.
7 p == S.
8 P Ein doppelter -.
3 a =0 ~"-.
9 a Eine Angabe der :\'Ienge und Form der W 01-
ken ist wegen der dunstigen Luft un-
sicher.
4 8 P Mehrere schwache Donnerschläze im S.
;, 6 p =0 X.
7, 8 a =0 ~h.
[5' P Ein heftiger Donnerschlau im S.
I"" P Zwei heftige Donnerschläge im S.
2 P Ein schwächerer und mehr rollender Don-
nerschlag als die früheren. Richtung un-
sicher,
2 8 P Blitz innerhalb eines Regenschauers im
~W.
2 9 P Donnerschlag.
2 58!J Ein Donnerschlag 11/1 E SE.
3' P Ein Donnerschlag im ESE.
3 20 P Ein heftiger Donnerschlag, kein Blitz zu
sehen.
3 U P Ein heftiger Donnerschlag- mit Blitz.
623 p. .0.
[2 P --- SE-SSW.
I I a, ~Iittag, [p =0 Über dem Fjord.
11 p =0 Über dem Fjord.
I, 2, 3 a =0 Über dem Fjord.
I a Parallele Ci- und Cist-bänder S [[0 W -~ I [OE.
Zug aus S w.
2 a Parallele Cicu- und Ci-bänder SS W -X~E.
; a Parallele Cist-bänder ~-S.
12 23 P •.
6 P .0 zwischen ;1/2 und 6 p. ~ichts im HeQ"en-
messer,
8 p .0 dann lind wann von etwa 7 pan.
10'°_[0" a •.
11 23_11 33 a •.
-r-,
Ein Ci-band vom ~h durch das Z bis Sh, hat
ein federartiges Aussehen.
Ein kurzer Regenschauer aus S. Nichts im
Reg·Pllmesser.
























Au g u s t.






=0 iiher dem Fjord.






A u g u s t,
2:;. 4 a =h.
27. 8, 9 a Die unteren ". olkr-u ziehen
29. 11 17 P Kurzer Rpg-enschauer.
3 I. 4 P Nur einzelne Heg-entropfen.
9 38 l' .('.





Behufs Bestimmung der Temperatur des \Vassers für verschiedene Tiefen im Altenfjord
wurden zwei nach ganzen Celsius-Graden getheilte und dem meteorologischen Institute zu Ohristiauia
angehörige Umkehr-Thermometer N egretti-Zambra C. 1bG und C. 1;')7 mitgenommen. Ein Loth
nebst Leine, welch' letztere von 10 zu 10 Engl. Faden mitteist Lappen von verschiedener Farbe
markirr war, wurden in Bossekop angeschafft.
Die Umkehr-Thermometer wurden am 21. September und 2. October 1882 mit dom Nor-
mal-Thermometer (Secretani der Station verglichen und am 22. Mai in schmelzendem Schnee in
Bezug auf ihren Nullpunkt geprüft, Aus diesen Untersuchungen ergaben sich folgende Convctionen.
dip hei der Reduction der Beobachtungen zur Vpl'wendung gelangten:
Am 23. September 1882 stellte ich einige vorläufige Untersuchungen an, um einen fÜr die
Vornahme der Beobachtungen geeigneten Ort zu ermitteln. Die Tiefp wurde indessen an allen un-
tersuchten Stellen, circa 5 Kilometer in nordwestlicher Richtung von Bossekop, zu gpring gefunden.
weshalb es nothwendig schien, die Untersuchungen weiter seewärts. als ich an jenem Tagp Gplp.
genlwit hatte, auszudehnen. Ich übertrug daher Herrn Hesselberg die Ennittplung eines gtwignp-
ten Beobachtungsplatzes mit einer Tiefe von wenigstens 100 Engl. Faden. Nach mehrfachen Ver-
suchen wählte man schliesslich einen circa 11 Kilometer nördlich von Bossekop. zwischen der klei-
nen Insel Bratholmen und dem Festlande gelegpnen Punkt und zwar auf der östlichen Seite des AI-
tenfjords mit einer Tiefe von etwa 100 Faden. Hier führte nun Herr Hessplberir in dem Zeitraume
vom 12. Oetober 18R2 bis zum 5. September 1883 einmal monatlich seine Bpohachtungen und
zwar von Ht zu 10 Faden aus. Sämmtliche Untersuchungen wurden von einem OffPIlPI1 Booto aus
angestellt.
Aus folgender Tabelle gewinnt man eine Übersicht über die gefundenen Resultate. Es ist
hier zn bemerken, dass am 12, Octoher infolge eines Missverständnisses die Messungen von 1'0 zu
10 Faden vom Meeresboden anstatt von der Oberfläche aus vorgenommen wurden. Dip Reihe für










































Der Symmetrie wegen habe ich indessen mitteist graphischer Interpolation aus dieser Reihe
die Temperaturen fÜr 10, 20, 30, Faden entnommen und die so erhaltenen Zahlenwerthe
in die allgemeine Tabelle eingetragen.
Tie fse e -Tem p e rat u r e n Im Al t en fj ord.
188:2 I 11';1-':1
Tiefe -- ~ '--~-'--"--'''_.''~'--'-----'--''--' .•._~----------I .
Oct, 1:2 'Nov. :21 Dec. 1\1'.Jan. :2:2 Febr. :24'aIärz :2JApriJ:21 a[ai 22 Juni H1JuJi I, Aug. 14 'Sept. ~.
Eng.
I
N &Z N& Z N& Z X& Z N& Z N& Z N& Z N& Z N& Z N& Z N& Z N& Z
m. Faden C. 1~)(i C. 1~)() C. 1~)() C. 1~)(i C. 1~,Ii C. 1~)Ii C. 1~,(i C. I~), C. I~), C. 1~), C. 1~.7 C. I~),
0 0 6°·9 6°.2 3°·9 1°.6 1°·4 0°·3 3°·8 +°.8 11°.9 13"·2 10°.0 8".4
9 5 8 .0 6·3 3 ·5 2 .1 I ·4 0·7 3 .0 3 ·5 6 .9 6.1 7 ·3 7.2
18 10 8.6 6 .3 3 ·3 2.1 1 ·3 I .0 3. 1 3 .'1- 5 .6 5 , 5 ·3 6 .8
37 20 9. 2 6 .3 4 .0 2. I I .8 I .1 3 .1 3 ·3 4 ·5
-1- '.'
+ .8 5 .0
55 30 9.25 6·3 4 .2 2 .2 2 .0 I ·5 ' 7 3 ·9 + .1 4·+ 4 ·5 4.8..) .-
73 40 9 .2 6·3 + .2 2 .2 2.1 I .9 3 .Ii + .1 3 .8 + .1 4.2 4 ·5
91 50 8 .7 6 .3 4. 1 2·3 2.( :! .1 4 .0 '1- .1 3.8 3 ·9 + .r + .6
110 60 7 ·3 6·35 4. 1 3 .1 2 .+ 4.1 4. 1 + .2 3.8 4. 1 + ·3 4 .6
128 70 6 .0 6.6 4. 1 3 ·9 3.1 + .2 '1- ·3 + .6 + . I + .6 '1- .6 '1- ·7
[4 6 80 4 ·9 6.[ 4. 2 '1- .1 3 ·7 5 .0 '1- ·7 + ·9 -1- .'1- '1- ·9 + .8 + .8
165 90 4 ·7 5 ·7 5 .0 4 .2 4. 1 5 .0 .5 .0 ., .2 + ·7 .5 .0 5 .0 4 ·9
183 100 + ·5 .5 ,I .5 .0 4 ·5 4 ·5 .5 .1 5·2 + .8 .5 . I 5 .0 4 ·9
Boden 4 ·3 5 .1 5 .0 4 .6 5 , 5 .1 + ·9
Tiefe IEng. F. 107 103 106 104 100 100 100 98 100 108 105des 100
BodensI m. [9 6 188 [94 190 [83 183 18' 179 183 198 183 [9 2.,
Temp. d. Luft I ,0 _8° -3° -4° -3° _1° 4° _0 11 o 14° 1[0 [[0..) )
Sämmtliche in der Tabelle enthaltenen Temperatur-Ablesungen sind VOll etwaigen Instru-
















Die hier mitgetheilteu Ergvbnisse der Tt>mpl'ratur-)I.'ssllllgPIl im Alt-ufiord suu] von H\'ITII
Professor Mohn in seiner ueuesteu Abhandlung: über TiPl'l'n. T"Il'lwraturwrhii!tnissp 1I11d Stl'iilllllllg.'l1
des Xord-Meeres benutzt worden, I)
I The XOl'\vt'g'ian X'.\rth Atluutic Exp-dition 1';;'1',-1'-7'-. H. ~rOhlC. The Xorth P.·.·UL. ih D•.,['th,. T'·llll'.'ratnr.,
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Bossekop mit der norwegischen Polarstation
V \V ohn haus,
O. AHtron',rnisf1hes Observatorium.
M. 1\lagll"tiHeh/!s Observatorium.





I'. l'f"iler für den Nordliebttheodoliten.
L. Poilschr-ibe.
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BOSSEKOP
1882 -1883
TÄGLICHER GANG DER ABSOLUTEN FEUCHTIGKEIT.
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